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T h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  s t u d e n t s  w a s  e n t e r e d  i n t o  a  d a t a b a s e .  D e m o g r a p h i c  
i n f o r m a t i o n  w a s  t h e n  o b t a i n e d  f r o m  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  S e r v i c e s  a n d  m a t c h e d  w i t h  
t h e  f i l e  c o n t a i n i n g  s t u d e n t  r e s p o n s e s  t o  t h e  s u r v e y .  D a t a  w e r e  t h e n  a n a l y z e d  t o  s h o w  
p a t t e r n s  o f  r e s p o n s e  b y  v a r i o u s  g r o u p s .  T h e s e  i n c l u d e d :  C o l l e g e  o f  m a j o r ,  T r a n s f e r  s t a t u s  
a n d  E t h n i c i t y .  E a c h  G r o u p  w a s  t h e n  s u b d i v i d e d  t o  c o n t r a s t  m a l e / f e m a l e  r e s p o n s e .  
C a u t i o n a r y  N o t e :  
T h e  s t u d e n t  r e s p o n s e s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  a n a l y s i s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n d i c a t i v e  o f  
p o t e n t i a l  i s s u e s  r a t h e r  t h a n  d e f i n i t i v e  s t a t e m e n t s .  A s  s u c h ,  a l l  t h e  r e s p o n s e s  a n d  t h e  
c o m m e n t s  p r e s e n t e d  s h o u l d  b e  e x a m i n e d  i n  t h e  t o t a l  c o n t e x t  o f  i n d i v i d u a l  C o l l e g e s  a n d  
D e p a r t m e n t s .  L i m i t a t i o n s  i n h e r e n t  i n  t h e  m o d e  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d .  
N o n e t h e l e s s ,  i t  i s  t h e  h o p e  o f  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  s t u d y  t h a t  o t h e r s  w i l l  p e r f o r m  a d d i t i o n a l  
r e s e a r c h  o n  t h e  i s s u e s  r a i s e d  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  t o t a l  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  o f  
s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a .  
1  
I  
I  
2 
Results: 
Table I provides some general observations on the survey. These observations are 
intended to stimulate further examination and thought. Table II presents a summary of 
average responses to individual items for the three times the survey has been used. Both 
the average response and the percent responding Good/Excellent or Agree/Strongly 
Agree are presented. 
Table III presents a commentary on differences in average responses found within 
various groups. This commentary is intended to draw the reader's attention to various 
patterns but is not meant to exclude the presence of other patterns or relationships. Items 
with relatively large differences in agreement were cited but were typically limited to 
three or less observations per item. The number of individuals in the sub-groups was 
considered but an absolute standard was not used. Thus the comments in this Table 
should be considered a starting point rather than definitive. Please note also that the level 
of average responses, as well as differences in average response, may indicate issues for 
further analysis. 
Finally, a detailed analysis of each of the 48 items on the survey is presented. 
Differences in the average responses of Males and Females are highlighted, as are 
differences in the average responses found within categories. 
T a b l e  I  
G e n e r a l  I m p r e s s i o n s  
P l e a s e  n o t e  t h a t  a l l  r e l a t i o n s h i p s  m e n t i o n e d  i n  T a b l e  I  a r e  d r a w n  f r o m  t h e  d e t a i l e d  
a n a l y s i s  o f  i n d i v i d u a l  s u r v e y  i t e m s .  T h e  v a l u e s  c i t e d  a r e  a v e r a g e s  o f  s t u d e n t  r e s p o n s e s  
o n  t h e  M a y  1 9 9 8  i n s t r u m e n t  w i t h  1  i n d i c a t i n g  t h e  l o w e s t  l e v e l  o f  a g r e e m e n t  a n d  5  t h e  
h i g h e s t .  
T h e  b e s t  g e n e r a l  v i e w  o f  s u r v e y  r e s u l t s  i s  f o u n d  i n  T a b l e  I I ,  w h i c h  s u m m a r i z e s  a v e r a g e  
r e s p o n s e s  o b t a i n e d  o n  t h i s  s u r v e y  i n  t h e  t h r e e  t i m e s  i t  h a s  b e e n  u s e d .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  
t h e  a v e r a g e  r e s p o n s e s  g i v e n  i n  M a y  1 9 9 7 ,  D e c e m b e r  1 9 9 7  a n d  M a y  1 9 9 8  a r e  r e m a r k a b l y  
s i m i l a r .  
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W h i l e  a v e r a g e s  a r e  r e l a t i v e  h i g h ,  a g r e e m e n t  v a r i e s  b y  C o l l e g e  o f  M a j o r .  
2 )  S t u d e n t s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  b a s i c  c o m p u t e r  s k i l l s  a n d  b a s i c  c o m p u t a t i o n a l  s k i l l s  
i s  m i x e d .  
I t e m  5 .  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  u s i n g  b a s i c  c o m p u t e r  s k i l l s  ( w o r d  p r o c e s s i n g ,  
s p r e a d s h e e t s ,  e t c . )  3 .  7 7  
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A v e r a g e  r e s p o n s e s  i n  t h i s  a r e a  v a r y  g r e a t l y  b y  C o l l e g e  o f  M a j o r .  
3 )  S  m d e n t s  d o  n o t  p e r c e i v e  U N I  a s  a  s t r o n g  c o n t r i b u t o r  t o  p r e p a r i n g  t o  u s e  a  
f o r e i g n  l a n g u a g e .  
I t e m  7 .  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  u s i n g  f o r e i g n  l a n g u a g e  s k i l l s .  2 . 8 5  
4 )  S t u d e n t s  p e r c e i v e  t h a t  U N I  b a s  e n h a n c e d  t h e i r  p r o b l e m  s o l v i n g  s k i l l s .  
I t e m  1 0 .  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  s o l v i n g  p r o b l e m s .  4 . 1 3  
I t e m  1 1 .  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  l e a r n i n g  n e w  t h i n g s .  4 . 3 0  
I t e m  1 2 .  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  t h i n k i n g  c r e a t i v e l y .  4 . 1 5  
A v e r a g e s  a r e  r e l a t i v e l y  h i g h  i n  t h i s  a r e a .  
5 )  S t u d e n t s  p e r c e i v e  t h a t  U N I  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
I t e m  1 5 .  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  c o n d u c t i n g  y o u r s e l f  i n  a  p r o f e s s i o n a l  m a n n e r .  
4 . 3 0  
I t e m  1 8 .  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  w o r k i n g  u n d e r  p r e s s u r e .  4 . 3 4  
I t e m  2 0 .  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  w o r k i n g  i n d e p e n d e n t l y .  4 . 3 2  
I t e m  2 1 .  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  w o r k i n g  w i t h  p e o p l e  o f  d i v e r s e  b a c k g r o u n d s .  3 . 9 5  
I t e m  2 2 .  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  w o r k i n g  a s  a  t e a m  m e m b e r .  4 . 3 0  
I t e m  2 3 .  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  l e a d i n g  o t h e r s .  4 . 1 1  
R e s p o n s e s  i n  t h i s  a r e a  a r e  q u i t e  u n i f o r m  a n d  r e l a t i v e l y  h i g h .  
3  
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6) Students perceive UNl's Teaching and Learning Environment as positive but 
have questions about the purpose and quality of the General Education 
Program. 
Item 24. Most of the courses I took at UNI were intellectually demanding. 3.97 
Item 25. Most of my instructors were intellectually stimulating. 3.85 
Item 28. My academic experience at UNI made me want to be a lifelong learner. 4.08 
Item 30. The overall quality of teaching at UNI is excellent. 4.03 
Item 31. The overall quality of most General Education courses is excellent. 3.30 
Item 32. The purposes of most General Education courses are very clear. 3.29 
Instructors of general education courses may want to consider a clear statement of 
purpose, or linkage to the student's overall educational experience, as part of the 
introduction to the course. 
7) Students perceive that they had positive relationships with faculty and other 
students at UNI and that UNI has a good academic and social climate. 
Item 35. The faculty I had contact with were very committed to advancing student learning. 4.13 
Item 36. At least one faculty member showed an active interest in my educational/career goals. 
4.36 
Item 37. I developed close relationships with other students. 4.29 
Item 38. I often engaged in social activities with other students off campus. 4.12 
Item 39. I often participated in University or student sponsored activities on campus. 3.45 
Item 42. Sexual harassment is a problem at UNI. 2.67 
The overall tenor of this section continues to reflect well on UNI' s efforts to foster a 
sense of community. Individual items do, however, reflect varying opinions. 
8) Students perceive that they received a quality education at UNI and would 
recommend UNI to others. 
Item 46. I believe I have received a high quality education from UNI. 4.21 
Item 47. I would recommend my major to a prospective student. 4.21 
Item 48. I would recommend UNI to a prospective student. 4.29 (93% express agreement) 
While students express concerns in various areas, they value the education they have 
received at UNI. 
Introduction to Table II 
Table II presents summary information from the three times (May 1997,December 1997, 
May 1998) the survey has been used. The average response to items and the percent 
responding Good/Excellent or Agree/Strongly Agree are given. The results are 
remarkably similar. It may be useful to focus on the percent responding Good/Excellent 
or Agree/Strongly Agree. Whether the percentage achieved is satisfactorily high (or low) 
is left to the reader, but there is room for movement on several of the items. 
T a b l e  
I I  S u m m a r y  o f  
R e s p o n s e s  
1 =  P O O R ;  2 =  F A I R ;  3 =  A V E R A G E  4 =  G O O D ;  5 =  E X C E L L E N T  
M A Y  1 9 9 7  
D E C  1 9 9 7  
M A Y  1 9 9 8  
R E S P O N S E S  
R E S P O N S E S  
R E S P O N S E l  
A v e r a g e  a n d  P e r c e n t  r e s p o n d i n g  G o o d  o r  E x c e l l e n t  
A V G  
% G & E  A V G  
% G & E  
A V G  
% G & E  
# 1  
R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  s p e a k i n g  e f f e c t i v e l y .  
3 . 8 9  
7 5 . 5 9 %  
3 . 8 5  7 3 . 0 8 %  
3 . 8 8  
7 4 . 0 4 %  
#  2  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  c o m m u n i c a t i n g  t h r o u g h  w r i t i n g .  
3 . 9 2  7 4 . 6 1 %  
3 . 8 8  
7 3 . 3 6 %  
3 . 9 3  
7 4 . . 1 6 %  
#  3  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  u n d e r s t a n d i n g  w r i t t e n  I n f o r m a t i o n .  
4 . 1 2  8 5 . 4 6 " ! .  
4 . 0 9  8 5 . 0 4 %  
4 . 1 5  
8 5 . 8 5 %  
#  4  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  l i s t e n i n g  e f f e c t i v e l y .  
4 . 0 4  7 9 . 8 9 %  
4 . 0 1  
7 9 . 9 6 ' ! .  
4 . 0 9  
8 0 . 4 8 %  
#  5  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  u s i n g  b a s i c  c o m p u t e r  s k i l l s  { w o r d  
3 . 6 9  6 0 . 1 1 %  
3 . 7 0  6 2 . 1 3 %  
3 . 7 7  
6 6 . 0 9 %  
p r o c e s s i n g ,  s p r e a d s h e e t s ,  e t c . ) .  
#  6  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  m a k i n g  b a s i c  c a l c u l a t i o n s  a n d  c o m p u t a t i o n s  3 . 8 6  
6 7 . 8 5 %  
3 . 7 3  
6 3 . 8 3 %  
3 . 8 9  
7 0 . 0 1 %  
#  7  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  u s i n g  f o r e i g n  l a n g u a g e  s k i l l s .  
2 . 8 8  3 1 . 1 2 %  
3 . 0 4  
3 6 . 5 7 " ! .  
2 . 8 5  
3 1 . 4 2 %  
#  8  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  p l a n n i n g  p r o j e c t s .  
4 . 0 3  
7 7 . 3 1 %  4 . 0 2  7 7 . 4 5 %  
3 . 9 6  
7 5 . 4 8 %  
#  9  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  d e f i n i n g  p r o b l e m s .  
4 . 0 5  8 0 . 5 4 %  3 . 9 4  7 7 . 4 0 - ! .  
3 . 9 9  
7 8 . 1 4 %  
#  1 0  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  s o l v i n g  p r o b l e m s .  
4 . 1 4  8 3 . 8 5 %  4 . 0 1  7 7 . 7 1 %  
4 . 1 3  
8 4 . . 2 3 %  
#  1 1  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  t e a m i n g  n e w  t h i n g s .  
4 . 3 2  9 0 . 4 4 %  4 . 2 2  
8 7 . 1 0 %  
4 . 3 0  
8 9 . 2 0 %  
#  1 2  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  t h i n k i n g  c r e a t i v e l y .  
4 . 1 4  
8 0 . 7 6 %  4 . 1 1  8 1 . 3 6 ° ! .  
4 . 1 5  
8 3 . T r ! .  
#  1 3  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  b r i n g i n g  i n f o r m a t i o n / I d e a s  t o g e t h e r  
4 . 0 7  
7 9 . 0 2 %  4 . 0 5  8 0 . 3 4 %  
4 . 1 2  
8 2 . 2 8 %  
f r o m  d i f f e r e n t  a r e a s .  
#  1 4  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  u s i n g  r e s e a r c h  s k i l l s .  
4 . 0 1  
7 4 . 4 4 %  4 . 0 0  7 5 . 4 2 %  
4 . 0 6  
7 8 . 9 3 %  
#  1 5  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  c o n d u c t i n g  y o u r s e f f  i n  a  p r o f e s s i o n a l  
4 . 2 7  8 5 . 7 5 %  4 . 1 8  8 4 . 1 4 %  
4 . 3 0  
8 7 . 4 6 ' ! .  
m a n n e r .  
#  1 6  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  u p h o l d i n g  e t h i c a l  s t a n d a r d s .  
4 . 1 2  8 2 . 4 0 %  4 . 0 8  8 0 . 0 9 %  
4 . 1 4  
8 0 . 5 0 %  
#  1 7  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  a d a p t i n g  t o  c h a n g e .  4 . 1 9  
8 4 . 7 1 %  
4 . 1 2  8 2 . 9 1 %  
4 . 2 1  
8 4 . 5 3 %  
#  1 8  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  w o r k i n g  u n d e r  p r e s s u r e .  
4 . 3 2  8 8 . 0 2 %  4 . 2 5  8 6 . 0 2 %  
4 . 3 4  
8 8 . 9 8 %  
#  1 9  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  m a k i n g  d e c i s i o n s .  4 . 2 1  
8 6 . 3 2 ' ! .  4 . 1 8  8 6 . 4 4 %  4 . 2 3  
8 7 . 4 8 %  
#  2 0  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  w o r k i n g  i n d e p e n d e n t l y .  
4 . 2 8  8 8 . 2 8 %  4 . 2 0  8 6 . 6 5 %  
4 . 3 2  
8 9 . 2 1 %  
#  2 1  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  w o r k i n g  w i t h  p e o p l e  o f  d i v e r s e  b a c k g r o u n d s  3 . 9 8  
7 4 . 1 2 ' ! .  4 . 0 2  
7 7 . 1 2 %  
3 . 9 5  
7 1 . 8 3 %  
#  2 2  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  w o r k i n g  a s  a  t e a m  m e m b e r .  4 . 3 0  8 6 . 2 4 %  
4 . 2 7  
8 5 . 9 6 %  
4 . 3 0  
8 7 . 1 2 ' ! .  
#  2 3  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  l e a d i n g  o t h e r s .  
4 . 1 2  8 0 . 0 0 %  4 . 0 7  7 9 . 6 2 ' ! .  4 . 1 1  
8 0 . 0 2 %  
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TABLE :r:r - CONT:INUED 
l=STRONGLY DISAGREE;2= DISAGREE;3= NOT SURE;4= AGREE;S=STRONGLY AGREE 
MAY 1997 DEC 1997 MAY 1998 
RESPONSES RESPONSES RESPONSES 
Average and Percent responding Agree or Strongly Agree AVG %A&SA AVG %A&SA AVG %A&SA 
# 24 Most of the courses I took at UNI were intellectually demanding. 3.92 86.11% 3.89 85.43% 3.97 88.38% 
# 25 Most of my Instructors were intellectually stimulating. 3.86 81.43'.I. 3.83 81.IU% 3.85 80.51% 
# 26 Most of my courses required integration of subject matter from several 3.89 82.00% 3.86 82.00% 3.86 81.65% 
academic areas. 
# 27 My learning experience was cumulative over a series of courses. 4.15 93.90-.1. 4.06 89.86% 4.17 94.36% 
# 28 My academic experience at UNI made me want to be a lifelong learner. 4.10 87.44% 3.99 82.43% 4.08 85.93% 
# 29 Most of my student peers valued high academic achievement. 3.88 78.12".I. 3.90 80.00% 3.91 80.89% 
# 30 The overall quality of teaching at UNI Is excellent. 4.03 87.22".I. 4.02 87. :3% 4.03 86.21% 
# 31 The overall quality of most General Education courses is excellent. 3.28 50.18% 3.31 48.87% 3.30 49.74% 
# 32 The purposes of most General Education courses are very clear. 3.23 49.40% 3.27 48.75% 3.29 51.81°!. 
# 33 Most of the General Education courses were readily available when I wanted 3.52 66.31% 3.43 62.53% 3.57 67.63% 
to take them. 
# 34 Most of the courses in my major were readily available when I wanted to 3.77 76.66% 3.68 74.37°!. 3.80 78.65% 
take them. 
# 35 The faculty I had contact with were very committed to advancing student 4.12 90.61% 4.08 89.39% 4.13 90.12% 
learning. 
# 36 At least one faculty member showed an active interest in my educationaUcareer 4.39 93.54% 4.25 91.22% 4.36 93.22% 
goals. 
# 37 I developed close relationships with other students. 4.28 91.64% 4.23 91.18% 4.29 92.47% 
# 38 I often engaged in social activities with other students off campus. 4.16 87.04% 4.05 84.39"!. 4.12 85.52"!. 
# 39 I often participated in University or student sponsored activities on campus. 3.51 63.66% 3.36 58.77°!. 3.45 60.21% 
# 40 Alcohol abuse is a major problem among students at UNI. 3.12 39.62% 3.24 46.03'!. 3.19 44.35% 
# 41 Most UNI students are tolerant of people whose lifestyles are dffferent 3.62 69.84% 3.61 69.00% 3.58 68.89% 
than their own. 
# 42 Sexual harassment is a problem at UNI. 2.72 18.71% 2.70 18.74% 2.67 20.08% 
# 43 The UNI community values excellence in all of its endeavors. 3.91 81.84% 3.93 82.81% 3.90 83.09% 
# 44 The UNI community values intellectual vitality. 3.96 84.04% 3.96 85.71% 3.96 85.96% 
# 45 The UNI community encourages the examination of diverse and controversial 3.78 75.36% 3.84 77.78'!. 3.78 75.88% 
Ideas. 
# 46 I believe I have received a high quality education from UNI. 4.21 94.56% 4.17 92.29% 4.21 93.29% 
# 47 / would recommend my major to a prospective student. 4.22 89.63% 4.14 87.93'!. 4.21 88.98% 
# 48 I would recommend UNI to a prospective student. 4.31 93.93% 4.28 93.18% 4.29 92.89% 
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T a b l e  I I I  
D i f f e r e n c e s  i n  A v e r a g e  R e s p o n s e s  
H i g h e r  m e a n  v a l u e s  i n d i c a t e  g r e a t e r  a g r e e m e n t  w i t h  s t a t e m e n t s .  T h e  p e r c e n t  r e s p o n d i n g  
G o o d / E x c e l l e n t  o r  A g r e e / S t r o n g l y  A g r e e  i s  e x p r e s s e d  a s  ( B O L D  P E R C E N T ) .  
D i f f e r e n c e s  i n  m e a n  r e s p o n s e s  a r e  t h e  f o c u s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s .  ( N o t e :  T h e  
s y m b o l  >  s h o u l d  b e  r e a d  a s - m e a n  r e s p o n s e  o f  # # %  g r e a t e r  t h a n  m e a n  
r e s p o n s e  o f  )  S e e  t h e  a n a l y s i s  o f  i n d i v i d u a l  i t e m s  i n  t h e  s u r v e y  f o r  f u l l  d e t a i l s .  
1  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  s p e a k i n g  e f f e c t i v e l y .  ( 7 4 . 0 4 ° / o )  
H u m a n i t i e s  M a j o r s  8 . 4 4 %  >  N a t u r a l  S c i e n c e  m a j o r s  
2  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  c o m m u n i c a t i n g  t h r o u g h  w r i t i n g .  
( 7 4 . 1 6 o / o )  H u m a n i t i e s  m a j o r s  1 3 . 9 4 %  >  N a t u r a l  S c i e n c e  m a j o r s ;  S B S  m a j o r s  1 1 . 6 0 %  >  
N a t u r a l  S c i e n c e  m a j o r s  
3  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  u n d e r s t a n d i n g  w r i t t e n  i n f o r m a t i o n .  
( 8 5 . 8 5 % )  O t h e r  E t h n i c  W o m e n  1 2 . 8 2 %  >  O t h e r  E t h n i c  M e n  
4  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  l i s t e n i n g  e f f e c t i v e l y .  ( 8 0 . 4 8 % )  
U n i f o r m  l e v e l  o f  r e s p o n s e  
5  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  u s i n g  b a s i c  c o m p u t e r  s k i l l s  ( w o r d  
p r o c e s s i n g ,  s p r e a d s h e e t s ,  e t c . ) .  ( 6 6 . 0 9 % )  B u s i n e s s  m a j o r s  2 1 . 9 2 %  >  S B S  m a j o r s ;  
E d u c a t i o n  m a j o r s  1 1 . 0 7 %  >  S B S  m a j o r s ;  S B S  M e n  9 . 4 9 %  >  S B S  W o m e n  
6  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  m a k i n g  b a s i c  c a l c u l a t i o n s  a n d  
c o m p u t a t i o n s .  ( 7 0 . 0 1  %  )  B u s i n e s s  m a j o r s  2 7 . 7 1  %  >  H u m a n i t i e s  m a j o r s ;  N a t u r a l  
S c i e n c e  m a j o r s  2 2 . 5 7 %  >  H u m a n i t i e s  m a j o r s ;  E d u c a t i o n  m a j o r s  1 6 . 2 3 %  >  H u m a n i t i e s  
m a J o r s  
7  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  u s i n g  f o r e i g n  l a n g u a g e  s k i l l s .  ( 3 1 . 4 2 ° / o )  
H u m a n i t i e s  m a j o r s  1 5 . 1 6 %  >  B u s i n e s s  m a j o r s ;  H u m a n i t i e s  W o m e n  2 0 . 2 4 %  >  
H u m a n i t i e s  M e n  
8  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  p l a n n i n g  p r o j e c t s .  ( 7 5 . 4 8 % )  E d u c a t i o n  
m a j o r s  1 4 . 4 5 %  >  N a t u r a l  S c i e n c e  m a j o r s  
9  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  d e f i n i n g  p r o b l e m s .  ( 7 8 . 1 4 % )  U n i f o r m  
l e v e l  o f  r e s p o n s e  
1 0  R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  s o l v i n g  p r o b l e m s .  ( 8 4 . 2 3 % )  U n i f o r m  
l e v e l  o f  r e s p o n s e  
I  
•  
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11 Rate how well UNI has prepared you for learning new things. (89 .20%) 
Women 3.82% > Men. It is interesting to note that the average responses for Women 
were higher than those for Men in all subcategories. 
12 Rate how well UNI has prepared you for thinking creatively. (83.77%) 
Humanities majors 7.20% > Business majors. 
13 Rate how well UNI has prepared you for bringing information/ideas together 
from different areas. (82.28%) Education majors 8.84% > Natural Science majors 
14 Rate how well UNI has prepared you for using research skills. (78.93°/o) SBS 
majors 10.99% > General majors; Other Ethnic Women 12.09% > Other Ethnic Men 
15 Rate how well UNI has prepared you for conducting yourself in a professional 
inanner. (87.46o/o) Business majors 8.97% > Natural Science majors; Natural Science 
Women 8.48% > Natural Science Men 
16 Rate how well UNI has prepared you for upholding ethical standards. 
(80.50°/o) Education majors 12.29% > Natural Science majors 
17 Rate how well UNI has prepared you for adapting to change. (84.53%) SBS 
Women 8.60% > SBS Men 
18 Rate how well UNI has prepared you for working under pressure. (88.98%) 
Women 3.09% >Men.It is interesting to note that average responses for Women were 
higher than those for Men in all subcategories. 
19 Rate how well UNI has prepared you for making decisions. (87.48%) Uniform 
level of response 
20 Rate how well UNI has prepared you for working independently. (89.21 % ) 
Uniform level of response 
21 Rate how well UNI has prepared you for working with people of diverse 
backgrounds. (71.83%) General Women 13.03% > General Men 
22 Rate how well UNI has prepared you for working as a team member. (87.12 °/o) 
Business majors 9.74% > Natural Science majors; Education majors 9.02% > Natural 
Science majors 
23 Rate how well UNI has prepared you for leading others. (80.02%) (Women 
3.69% > Men. It is interesting to note that average responses for Women were higher 
than those for Men in all subcategories. 
24 Most of the courses I took at UNI were intellectually demanding. (88.38%) 
Education majors 6.20% > Natural Science majors 
2 5  M o s t  o f  m y  i n s t r u c t o r s  w e r e  i n t e l l e c t u a l l y  s t i m u l a t i n g .  ( 8 0 . 5 1  ° / o )  U n i f o r m  l e v e l  
o f  r e s p o n s e  
2 6  M o s t  o f  m y  c o u r s e s  r e q u i r e d  i n t e g r a t i o n  o f  s u b j e c t  m a t t e r  f r o m  s e v e r a l  a c a d e m i c  
a r e a s .  ( 8 1 . 6 5 ° / o )  E d u c a t i o n  m a j o r s  1 5 . 3 1  %  >  N a t u r a l  S c i e n c e  m a j o r s ;  O t h e r  E t h n i c  
W o m e n  1 4 . 0 4 %  >  O t h e r  E t h n i c  M e n  
2 7  M y  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  w a s  c u m u l a t i v e  o v e r  a  s e r i e s  o f  c o u r s e s .  ( 9 4 . 3 6 % )  
U n i f o r m  l e v e l  o f  r e s p o n s e  
2 8  M y  a c a d e m i c  e x p e r i e n c e  a t  U N I  m a d e  m e  w a n t  t o  b e  a  l i f e l o n g  l e a r n e r .  
( 8 5 . 9 3 ° / o )  E d u c a t i o n  m a j o r s  8 . 4 8 %  >  B u s i n e s s  m a j o r s  
2 9  M o s t  o f  m y  s t u d e n t  p e e r s  v a l u e d  h i g h  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  ( 8 0 . 8 9 ° / o )  
E d u c a t i o n  m a j o r s  I  0 . 1 1  %  >  G e n e r a l  m a j o r s  
3 0  T h e  o v e r a l l  q u a l i t y  o f  t e a c h i n g  a t  U N I  i s  e x c e l l e n t .  ( 8 6 . 2 1  %  )  E d u c a t i o n  m a j o r s  
1 0 . 8 5 %  >  N a t u r a l  S c i e n c e  m a j o r s  
3 1  T h e  o v e r a l l  q u a l i t y  o f  m o s t  G e n e r a l  E d u c a t i o n  c o u r s e s  i s  e x c e l l e n t .  ( 4 9 . 7 4 % )  
E d u c a t i o n  m a j o r s  7 . 7 6 %  >  H u m a n i t i e s  m a j o r s ;  O t h e r  E t h n i c  W o m e n  1 3 . 2 6 %  >  O t h e r  
E t h n i c  M e n ;  E d u c a t i o n  M e n  1 0 . 8 7 %  >  E d u c a t i o n  W o m e n  
3 2  T h e  p u r p o s e s  o f  m o s t  G e n e r a l  E d u c a t i o n  c o u r s e s  a r e  v e r y  c l e a r .  ( 5 1 . 8 7 % )  
T r a n s f e r  s t u d e n t s  7 . 2 1  %  >  N o n - T r a n s f e r  s t u d e n t s ;  E d u c a t i o n  m a j o r s  7 . 1 6 %  >  H u m a n i t i e s  
m a j o r s ;  E d u c a t i o n  M e n  1 4 . 8 7 %  >  E d u c a t i o n  W o m e n  
3 3  M o s t  o f  t h e  G e n e r a l  E d u c a t i o n  c o u r s e s  w e r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  w h e n  I  w a n t e d  t o  
t a k e  t h e m .  ( 6 7 . 6 3 % )  G e n e r a l  m e n  1 5 . 6 9 %  >  G e n e r a l  w o m e n  
3 4  M o s t  o f  t h e  c o u r s e s  i n  m y  m a j o r  w e r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  w h e n  I  w a n t e d  t o  t a k e  
t h e m .  ( 7 8 . 6 5 ° / o )  E d u c a t i o n  m a j o r s  9 . 8 3 %  >  H u m a n i t i e s  m a j o r s  
3 5  T h e  f a c u l t y  I  h a d  c o n t a c t  w i t h  w e r e  v e r y  c o m m i t t e d  t o  a d v a n c i n g  s t u d e n t  
l e a r n i n g .  ( 9 0 . 1 2  %  )  U n i f o r m  l e v e l  o f  r e s p o n s e  
3 6  A t  l e a s t  o n e  f a c u l t y  m e m b e r  s h o w e d  a n  a c t i v e  i n t e r e s t  i n  m y  e d u c a t i o n a V c a r e e r  
g o a l s .  ( 9 3 . 2 2 ° / o )  O t h e r  E t h n i c  M e n  1 2 . 7 3 %  >  O t h e r  E t h n i c  W o m e n  
3 7  I  d e v e l o p e d  c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s .  ( 9 2 . 4 7 % )  U n i f o r m  l e v e l  o f  
r e s p o n s e  
3 8  I  o f t e n  e n g a g e d  i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  o f f  c a m p u s .  ( 8 5 . 5 2  o / o )  
U n i f o r m  l e v e l  o f  r e s p o n s e  
9  
10 
39 I often participated in University or student sponsored activities on campus. 
(60.21 °/o) General majors 12.47% > SBS majors; Business majors 10.87% > SBS 
majors 
40 Alcohol abuse is a major problem among students at UNI. 44.35°/o of the 974 
individuals responding to this question expressed agreement. The average response of 
Other Ethnic students was 8.62% greater than that of White, Non-Hispanic students. 
41 Most UNI students are tolerant of people whose lifestyles are different than their 
own. (68.89°/o) Business majors 9.22% > Humanities majors; White Non-Hispanic 
students 8.09% > Other Ethnic students 
42 Sexual harassment is a problem at UNI. (20.08°/o) General majors 12.26% > 
Business majors; Humanities Men 19.9% > Humanities Women; SBS Women 10.57% > 
SBS Men 
43 The UNI community values excellence in all of its endeavors. (83.09%) 
Education majors 12.48% > Natural Science majors 
44 The UNI community values intellectual vitality. {85.96%) Uniform level of 
response 
45 The UNI community encourages the examination of diverse and controversial 
ideas. (75.88%) Education majors 10.94% > Humanities majors 
46 I believe I have received a high quality education from UNI. (93.29%) 
Education majors 7.23% > Natural Science majors 
47 I would recommend my major to a prospective student. (88.98°/o) Education 
majors 10.04% > General majors 
48 I would recommend UNI to a prospective student. (92.89%) 
Education majors 6.63% > SBS majors 
R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r a p a m  y o u  f o r  s p e a k i n g  e f f e c t i v e l y .  
Q U E S T 7 0 N #  1  
2 5 - A u g - 9 1  
G R A D  I / A  T I O #  S I / R I I E Y,  M A Y  f t N  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T 7 0 N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
1 • P O O R  2 = F A I R  3 = A V G  4 - - G O O O  5 = E X C  T O T A L  A V G  D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
T O T A L  5  5 1  2 1 5  
0 . 4 8 %  4 . 8 9 %  
2 0 . 5 9 ' 4  
M E N  1  
1 8  1 0 3  
0 . 2 4 %  4 . 3 5 %  2 4 . 8 8 %  
W O M E N  4  
l 3  1 1 2  
0 . 6 3 %  5 . 2 " %  1 7 . 7 8 %  
S O C I A L &  B E H  1  
1 8  5 5  
0 . 4 3 %  7 . 6 9 %  2 3 . 5 0 %  
M E N  
0  
5  1 9  
0 . 0 0 %  
7 . 4 6 %  
2 8 . 3 6 ' 4  
W O M E N  1  
1 3  3 6  
0 . 6 0 %  7 . 7 8 %  2 1 . 5 6 %  
B U S I N E S S  
2  
1 1  5 8  
0 . 6 3 %  3 . 4 5 %  1 8 . 1 8 %  
M E N  
1  5  3 1  
0 . 6 8 %  3 . 4 0 %  2 1 . 0 9 %  
W O M E N  
1  6  2 7  
0 . 5 8 %  3 . 4 9 %  1 5 . 7 0 ' 4  
E D U C A T I O N  1  
4  
1 6  
0 . 9 1 %  
3 . 6 4 %  1 4 . 5 5 %  
M E N  0  1  
1  
0 . 0 0 %  
4 . 5 5 %  
4 . 5 5 %  
W O M E N  1  3  1 5  
1 . 1 4 %  3 . 4 1 %  1 7 . 0 5 ' 4  
H U M A N I T I E S  &  F A  1  
6  3 2  
0 . 5 9 %  3 . 5 3 ' 4  1 8 . 8 2 ' 4  
M E N  
0  2  1 5  
0 . 0 0 %  
3 . 2 3 %  2 4 . 1 9 %  
W O M E N  1  4  1 7  
0 . 9 3 %  
3 . 7 0 %  1 5 . 7 4 %  
N A T U R A L  S C I E N C E S  0  
8  4 0  
0 . 0 0 %  
5 . 6 7 %  
2 8 . 3 7 ' 4  
M E N  0  
4  3 1  
0 . 0 0 %  4 . 4 4 %  3 4 . 4 4 %  
W O M E N  
0  4  9  
0 . 0 0 %  
7 . 8 4 %  1 7 . 6 5 %  
G E N E R A L  
0  4  1 4  
0 . 0 0 %  5 . 7 1 %  
2 0 . 0 0 %  
M E N  
0  1  6  
0 . 0 0 %  3 . 8 5 %  2 3 . 0 8 %  
W O M E N  
0  3  8  
0 . 0 0 %  6 . 8 2 %  1 8 . 1 8 %  
T R A N S F E R  
1  2 0  n  
0 . 2 8 ' 4  5 . 6 8 ' 4  2 1 . 8 8 %  
M E N  0  1 1  
3 6  
0 . 0 0 %  6 . 9 6 %  
2 2 . 7 8 %  
W O M E N  
1  
9  4 1  
0 . 5 2 ' 4  4 . 6 4 ' 4  2 1 . 1 3 %  
N O N - T R A N S F E R  
4  3 1  1 3 8  
0 . 5 8 %  4 . 4 8 %  1 9 . 9 4 %  
M E N  1  7  
6 7  
0 . 3 9 %  2 . 7 3 %  2 6 . 1 7 %  
W O M E N  3  
2 4  
7 1  
0 . 6 9 %  
5 . 5 0 %  1 6 . 2 8 %  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  
4  4 5  2 0 0  
0 . 4 1 %  
4 . 5 9 %  
2 0 . 4 1 ' 4  
M E N  
0  1 5  
9 8  
0 . 0 0 %  3 . 8 7 %  
2 5 . 2 6 %  
W O M E N  
4  
3 0  1 0 2  
0 . 6 8 %  5 . 0 7 %  1 7 . 2 3 ' 4  
O T H E R  E T H N I C  1  
5  8  
2 . 1 3 %  1 0 . 6 4 %  
1 7 . 0 2 %  
M E N  1  
3  2  
5 . 0 0 %  1 5 . 0 0 %  1 0 . 0 0 %  
W O M E N  
0  2  6  
0 . 0 0 %  7 . 4 1 %  2 2 . 2 2 %  
5 7 1  
2 0 2 . 0 0  
1 0 4 4 . 0 0  
5 4 . 6 9 %  1 9 . 3 5 %  1 0 0 . 0 0 - 4  
2 2 3  
6 9 . 0 0  
4 1 4 . 0 0  
5 3 . 8 6 %  1 6 . 6 7 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
3 4 8  
1 3 3 . 0 0  6 3 0 . 0 0  
5 5 . 2 4 %  2 1 . 1 1 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 2 4  
3 6 . 0 0  
2 3 4 . 0 0  
5 2 . 9 9 %  1 5 . 3 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 9  4 . 0 0  6 7 . 0 0  
5 8 . 2 1 %  5 . 9 7 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
8 5  
3 2 . 0 0  1 6 7 . 0 0  
5 0 . 9 0 ' 4  
1 9 . 1 6 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 4  
1 9 8  5 0 . 0 0  3 1 9 . 0 0  
6 2 . 0 7 %  1 5 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
9 2  1 8 . 0 0  1 4 7 . 0 0  
6 2 . 5 9 %  
1 2 . 2 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 6  3 2 . 0 0  1 7 2 . 0 0  
6 1 . 6 3 ' 4  1 8 . 6 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 4  2 5 . 0 0  1 1 0 . 0 0  
5 8 . 1 8 %  2 2 . 7 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 5  5 . 0 0  2 2 . 0 0  
6 8 . 1 8 %  2 2 . 7 3 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
4 9  2 0 . 0 0  8 8 . 0 0  
5 5 . 6 8 %  2 2 . 7 3 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
7 5  5 6 . 0 0  1 7 0 . 0 0  
4 4 . 1 2 %  3 2 . 9 4 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
2 1  2 4 . 0 0  
6 2 . 0 0  
3 3 . 8 7 %  3 8 . 7 1 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
5 4  
3 2 . 0 0  1 0 8 . 0 0  
5 0 . 0 0 %  
2 9 . 6 3 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
7 4  
1 9 . 0 0  1 4 1 . 0 0  
5 2 . 4 8 %  1 3 . 4 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4 3  1 2 . 0 0  9 0 . 0 0  
4 7 . 7 8 ' 4  1 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 1  7 . 0 0  
5 1 . 0 0  
6 0 . 7 8 %  1 3 . 7 3 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
3 6  1 6 . 0 0  7 0 . 0 0  
5 1 . 4 3 ' 4  2 2 . 8 6 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
1 3  6 . 0 0  2 6 . 0 0  
5 0 . 0 0 %  2 3 . 0 8 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
2 3  
1 0 . 0 0  4 4 . 0 0  
5 2 . 2 7 %  
2 2 . 7 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 9 4  
6 0 . 0 0  3 5 2 . 0 0  
5 5 . 1 1 %  1 7 . 0 5 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
8 6  
2 5 . 0 0  1 5 8 . 0 0  
5 4 . 4 3 ' 4  1 5 . 8 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 8  3 5 . 0 0  1 9 4 . 0 0  
5 5 . 6 7 %  1 8 . 0 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 n  1 4 2 . 0 0  6 9 2 . 0 0  
5 4 . 4 8 %  2 0 . 5 2 %  1 0 0 . 0 0 ° 4  
1 3 7  4 4 . 0 0  2 5 6 . 0 0  
5 3 . 5 2 ' 4  1 7 . 1 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 4 0  
9 8 . 0 0  4 3 6 . 0 0  
5 5 . 0 5 %  
2 2 . 4 8 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
5 3 9  1 9 2 . 0 0  9 8 0 . 0 0  
5 5 . 0 0 %  1 9 . 5 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 0 9  6 6 . 0 0  
3 8 8 . 0 0  
5 3 . 8 7 ' 4  1 7 . 0 1 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
3 3 0  
1 2 6 . 0 0  
5 9 2 . 0 0  
5 5 . 7 4 %  2 1 . 2 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 4  9 . 0 0  4 7 . 0 0  
5 1 . 0 6 ' 4  1 9 . 1 5 ' 4  
1 0 0 . 0 0 %  
1 1  3 . 0 0  2 0 . 0 0  
5 5 . 0 0 ' 4  1 5 . 0 0 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 3  6 . 0 0  2 7 . 0 0  
4 8 . 1 5 ' 4  2 2 . 2 2 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 4  
3 . 8 8  
3 . 8 2  
3 . 9 1  
3 . 7 5  
3 . 6 3  
3 . 8 0  
3 . 8 9  
3 . 8 2  
3 . 9 4  
3 . 9 8  
4 . 0 9  
3 . 9 5  
4 . 0 5  
4 . 0 8  
4 . 0 4  
3 . 7 4  
3 . 7 0  
3 . 8 0  
3 . 9 1  
3 . 9 2  
3 . 9 1  
3 . 8 3  
3 . 7 9  
3 . 8 6  
3 . 9 0  
3 . 8 4  
3 . 9 3  
3 . 8 9  
3 . 8 4  
3 . 9 2  
3 . 7 4  
3 . 6 0  
3 . 8 5  
2 . 2 5 %  
4 . 8 4 " / o  
3 . 1 1 ° / o  
3 . 4 5 %  
1 . 0 8 " / o  
2 . 8 1 %  
0 . 3 6 %  
1 . 8 4 %  
2 . 2 7 %  
2 . 0 5 %  
7 . 0 0 %  
0 . 3 9 %  
4 . 0 0 %  
6 . 5 3 %  
8 . 4 4 %  
M I N I M U I J :  
4 . 7 3 %  
M I N I M U I J I  
1 . 8 1 " / o  
3 . 8 2 %  
M I N I M U ' , 1  
1 z P O O R  
2 : F A I R  
J a A V E R A G E  
4 = G O O O  
5 = E X C E L L E N T  
D I F  M - F  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N O  F E M A L E S  
O I F  C A T E G O R Y •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
1 1  
12 
Rate how well UNI has prepared you for communicating through writing. QUESTION#% 26-Aug,,98 
GRADUAnON SURVEY, MAY 11H 
OFFICE OF INFORMA noN MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
1zPOOR 2=FAIR J=AVG 4acGOOD 5=EXC TOTAL AVG DIF M-F DIF CATEGORY 
TOTAL 6 43 220 
0.58% 4.13% 21 .13% 
MEN 3 21 94 
0.72',4 5.07',4 22.71',4 
WOMEN 3 22 126 
0.48% 3.51% 20.10% 
SOCIAL&BEH 0 5 39 
0.00% 2.16',4 16.81% 
MEN 0 1 9 
0.00% 1.52',4 13.64% 
WOMEN 0 4 30 
0.00% 2.41'.4 18.07% 
BUSINESS 0 16 71 
0.00',4 5.00% 22.19% 
MEN 0 11 30 
0.00% 7.43% 20.27% 
WOMEN 0 5 41 
0.00% 2.91% 23.84'.4 
EDUCATION 0 6 21 
0.00',4 5.45% 19.09% 
MEN 0 0 4 
0.00% 0.00% 18.18% 
WOMEN 0 6 17 
0.00% 6.82% 19.32'.4 
HUMANITIES & FA 2 6 28 
1.18% 3.53',4 16.47% 
MEN 0 3 15 
0.00% 4.84% 24.19% 
WOMEN 2 3 13 
1.85% 2.78% 12.04% 
NATURAL SCIENCES 4 8 44 
2.86',4 5.71% 31.43% 
MEN 3 5 29 
3.33'.4 5.56',4 32.22% 
WOMEN 1 3 15 
2.00% 6.00% 30.00% 
GENERAL 0 2 17 
0.00',4 2.90',4 24.64% 
MEN 0 1 7 
0.00% 3.85',4 26.92% 
WOMEN 0 1 10 
0.00',4 2.33',4 23.26',4 
TRANSFER 2 16 75 
0.57% 4.53% 21.25',4 
MEN 1 10 38 
0.63',4 8.33',4 24.05% 
WOMEN 1 6 37 
0.51% 3.08',4 18.97'/, 
NON-TRANSFER 4 27 145 
0.58% 3.92% 21.08% 
MEN 2 11 56 
0.78% 4.30% 21.88% 
WOMEN 2 16 89 
0.46% 3.70% 20.60',4 
WHITE, NON-HISPANI 6 42 203 
0.61'/, 4.30'.4 20.80',4 
MEN 3 20 87 
0.78% 5.17',4 22.48',4 
WOMEN 3 22 116 
0.51% 3.74% 19.69% 
OTT-iER ETT-iNIC 0 1 11 
0.00'.4 2.13% 23.40% 
MEN 0 1 5 
0.00% 5.00% 25.00',4 
WOMEN 0 0 6 
0.00% 0.00% 22.22'/, 
523 249.00 
50.2A',4 23.92'.4 
215 81 .00 
51 .93% 19.57% 
308 168.00 
49.12',4 26.79% 
122 66.00 
52.59% 28.45% 
40 16.00 
60.61% 24.2A% 
82 50.00 
49.40% 30.12'.4 
183 50.00 
57.19% 15.63% 
87 20.00 
58.78% 13.51% 
96 30.00 
55.81% 17.44% 
58 25.00 
52.73% 22.7J% 
15 3.00 
68.18% 13.64% 
43 22.00 
48.86% 25.00% 
61 73.00 
35.8a% 42.94% 
20 24.00 
32.26% 38.71% 
41 49.00 
37.96% 45.37'.4 
61 23.00 
43.57% 16.43% 
39 14.00 
43.33% 15.56% 
22 9.00 
44.00% 18.00'.4 
38 12.00 
55.07% 17.39',4 
14 4.00 
53.85% 15.38',4 
2A 8.00 
55.81% 18.60'.4 
183 77.00 
51 .84% 21.81% 
86 23.00 
54.43% 14.56',4 
97 54.00 
49.74',4 27.69% 
340 172.00 
49.42% 25.00',4 
129 58.00 
50.39% 22.66% 
211 114.00 
48.84% 26.39% 
488 237.00 
50.00',4 24.28% 
199 78.00 
51 .42% 20.16% 
289 159.00 
49.07% 26.99% 
25 10.00 
53.19',4 21 .28'4 
11 3.00 
55.00',4 15.00% 
14 7.00 
51 .85',4 25.93',4 
1041.00 3.93 
100.00'.4 
414.00 3.85 
100.00% 
627.00 3.98 
100.00',4 
232.00 4.07 
100.00',4 
66.00 4.08 
100.00% 
166.00 4.07 
100.00% 
320.00 3.83 
100.00% 
148.00 3.78 
100.00',4 
172.00 3.88 
100.00% 
110.00 3.93 
100.00',4 
22.00 3.95 
100.00% 
88.00 3.92 
100.00% 
170.00 4.16 
100.00% 
62.00 4.05 
100.00% 
108.00 4.22 
100.00',4 
140.00 3.65 
100.00% 
90.00 3.62 
100.00% 
50.00 3.70 
100.00'.4 
69.00 3.87 
100.00% 
26.00 3.81 
100.00',4 
43.00 3.91 
100.00% 
353.00 3.90 
100.00% 
158.00 3.76 
100.00',4 
195.00 4.01 
100.00',4 
688.00 3.94 
100.00% 
256.00 3.90 
100.00% 
432.00 3.97 
100.00% 
976.00 3.93 
100.00',4 
387.00 3.85 
100.00'4 
589.00 3.98 
100.00% 
47.00 3.94 
100.00',4 
20.00 3.80 
100.00'/, 
27.00 4.04 
100.00% 
3.56% 
11.60% 
I 
0.09% I 
5.05% 
2.49% 
7.60% 
0.87% I 
113.94% 
4.29% 
MINIMUl.i 
2.15% 
6.02% 
2.61% 
MINIMUM 
I 
6.67% 
1.16% 
1.83% 
MINIMUr,1 
3.45°/o 
0.15% 
6.24% I 
1=POOR 
· JaAVERAGE 
~000 
S-EXCELLENT 
DIF M-F • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIFCATEGORY2 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p n p a r e d  y o u  f o r  u n d e r s t a n d i n g  w r i t t e n  i n f o r m a t i o n .  
Q U E S T 1 0 N # 3  2 1 1 - A u g - 9 1  
G R A D U A T 1 0 N  S U R V E Y ,  M A Y  1 H I  
O F R C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
1 = P O O R  2 = F A I R  3 = A V G  4 = G O O D  5 = E X C  T O T A L  A V G  D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
T O T A L  
1  1 7  1 2 9  
0 . 1 0 %  1 . 6 4 %  
1 2 . 4 : Z 0 , 4  
M E N  0  
9  5 7  
0 . 0 0 %  2 . 1 9 %  1 3 . 8 7 %  
W O M E N  
1  8  7 2  
0 . 1 6 ° , 4  
1 . 2 7 %  1 1 . 4 6 %  
S O C I A L & B E H  
0  3  2 8  
0 . 0 0 %  
1 . 2 8 %  
1 1 . 9 7 %  
M E N  
0  0  1 0  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  1 5 . 1 5 %  
W O M E N  0  3  1 8  
0 . 0 0 %  1 . 7 9 %  1 0 . 7 1 ° , 4  
B U S I N E S S  
0  4  2 6  
0 . 0 0 %  
1 . 2 6 %  8 . 1 8 %  
M E N  
0  3  1 2  
0 . 0 0 %  2 . 0 4 %  
8 . 1 6 %  
W O M E N  
0  1  
1 4  
0 . 0 0 %  0 . 5 8 %  8 . 1 9 %  
E D U C A T I O N  1  0  1 4  
0 . 9 2 %  0 . 0 0 %  1 2 . 8 4 %  
M E N  0  0  3  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 3 . 6 4 %  
W O M E N  
1  0  
1 1  
1 . 1 5 %  
0 . 0 0 %  1 2 . 6 4 %  
H U M A N I T I E S  &  F A  0  5  1 9  
0 . 0 0 %  
2 . 9 6 ° . 4  
1 1 . 2 4 %  
M E N  
0  
3  8  
0 . 0 0 %  
4 . 9 : Z 0 , 4  1 3 . 1 1 ' , 4  
W O M E N  
0  2  1 1  
0 . 0 0 • , 4  
1 . 8 5 ' , 4  
1 0 . 1 9 %  
N A T U R A L  S C I E N C E S  0  3  2 9  
0 . 0 0 %  2 . 1 4 %  2 0 . 7 1 %  
M E N  0  2  2 0  
0 . 0 0 %  
2 . 2 5 ' , 4  2 2 . 4 7 " , 4  
W O M E N  
0  
1  9  
0 . 0 0 %  1 . 9 6 %  
1 7 . 6 5 ° , 4  
G E N E R A L  0  2  1 3  
0 . 0 0 %  2 . 9 0 %  1 8 . 8 4 %  
M E N  
0  
1  4  
0 . 0 0 %  3 . 8 5 %  1 5 . 3 8 %  
W O M E N  
0  1  
9  
0 . 0 0 %  2 . 3 3 %  
2 0 . 9 3 %  
T R A N S F E R  
0  5  
5 4  
0 . 0 0 %  
1 . 4 2 %  1 5 . 3 0 %  
M E N  0  
2  
2 7  
0 . 0 0 %  1 . 2 7 %  
1 7 . 2 0 %  
W O M E N  
0  3  2 7  
0 . 0 0 %  1 . 5 3 %  1 3 . 7 8 %  
N O N - T R A N S F E R  1  1 2  7 5  
0 . 1 5 %  1 . 7 5 %  
1 0 . 9 3 %  
M E N  0  7  
3 0  
0 . 0 0 %  2 . 7 6 %  
1 1 . 8 1 • , 4  
W O M E N  
1  
5  4 5  
0 . 2 3 %  1 . 1 6 ° . 4  
1 0 . 4 2 %  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  
1  
1 5  
1 1 8  
0 . 1 0 " , 4  1 . 5 4 %  
1 2 . 1 1 • , 4  
M E N  
0  
7  5 3  
0 . 0 0 • , 4  
1 . 8 3 %  
1 3 . 8 4 ° , 4  
W O M E N  
1  
8  6 5  
0 . 1 7 %  
1 . 3 5 %  1 1 . 0 0 %  
O T H E R  E T H N I C  
0  2  
6  
0 . 0 0 %  4 . 3 5 %  
1 3 . 0 4 %  
M E N  
0  2  
3  
0 . 0 0 • , 4  
1 0 . 0 0 %  
1 5 . 0 0 %  
W O M E N  
0  
0  3  
0 . 0 0 • , 4  
0 . 0 0 • , 4  
1 1 . 5 4 %  
5 7 1  3 2 1 . 0 0  1 0 3 9 . 0 0  
5 4 . 9 6 ° , 4  
3 0 . 9 0 ° , 4  1 0 0 . 0 0 %  
2 3 4  1 1 1 . 0 0  4 1 1 . 0 0  
5 6 . 9 3 ° , 4  
2 7 . 0 1 %  
1 0 0 . 0 0 • , 4  
3 3 7  2 1 0 . 0 0  6 2 8 . 0 0  
5 3 . 6 6 %  3 3 . 4 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 2 3  
8 0 . 0 0  
2 3 4 . 0 0  
5 2 . 5 6 %  
3 4 . 1 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 4  
2 2 . 0 0  6 6 . 0 0  
5 1 . 5 2 %  3 3 . 3 3 ° , 4  
1 0 0 . 0 0 %  
8 9  5 8 . 0 0  
1 6 8 . 0 0  
5 2 . 9 8 %  
3 4 . 5 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 9 3  9 5 . 0 0  3 1 8 . 0 0  
6 0 . 6 9 %  
2 9 . 8 7 " , 4  
1 0 0 . 0 0 %  
9 6  3 6 . 0 0  1 4 7 . 0 0  
6 5 . 3 1 ° , 4  2 4 . 4 9 • , 4  1 0 0 . 0 0 %  
9 7  
5 9 . 0 0  1 7 1 . 0 0  
5 6 . 7 3 ° , 4  3 4 . 5 0 ° , 4  1 0 0 . 0 0 • , 4  
6 1  3 3 . 0 0  1 0 9 . 0 0  
5 5 . 9 6 %  3 0 . 2 8 %  1 0 0 . 0 0 • , 4  
1 4  5 . 0 0  2 2 . 0 0  
6 3 . 6 4 %  2 2 . 7 3 %  1 0 0 . 0 0 ' , 4  
4 7  2 8 . 0 0  8 7 . 0 0  
5 4 . 0 2 %  
3 2 . 1 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 6  6 9 . 0 0  
1 6 9 . 0 0  
4 4 . 9 7 ° , 4  
4 0 . 8 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
·  2 5  
2 5 . 0 0  
6 1 . 0 0  
4 0 . 9 8 %  4 0 . 9 8 ° , 4  1 0 0 . 0 0 ' , 4  
5 1  4 4 . 0 0  
1 0 8 . 0 0  
4 7 . 2 2 %  
4 0 . 7 4 %  1 0 0 . 0 0 • , 4  
8 1  2 7 . 0 0  1 4 0 . 0 0  
5 7 . 8 6 %  1 9 . 2 9 %  
1 0 0 . 0 0 • , 4  
4 9  
1 8 . 0 0  
8 9 . 0 0  
5 5 . 0 6 %  
2 0 . 2 2 ' , 4  1 0 0 . 0 0 • , 4  
3 2  9 . 0 0  5 1 . 0 0  
6 2 . 7 5 %  1 7 . 6 5 %  1 0 0 . 0 0 • , 4  
3 7  1 7 . 0 0  6 9 . 0 0  
5 3 . 6 2 %  2 4 . 6 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 6  5 . 0 0  2 6 . 0 0  
6 1 . 5 4 %  1 9 . 2 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 1  1 2 . 0 0  4 3 . 0 0  
4 8 . 8 4 %  
2 7 . 9 1 %  1 0 0 . 0 0 • , 4  
1 9 2  1 0 2 . 0 0  
3 5 3 . 0 0  
5 4 . 3 9 %  2 8 . 9 0 %  1 0 0 . 0 0 ' , 4  
8 7  4 1 . 0 0  1 5 7 . 0 0  
5 5 . 4 1 " , 4  2 6 . 1 1 ' , 4  1 0 0 . 0 0 • , 4  
1 0 5  6 1 . 0 0  1 9 6 . 0 0  
5 3 . 5 7 %  
3 1 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 " / o  
3 7 9  2 1 9 . 0 0  
6 8 6 . 0 0  
5 5 . 2 5 %  3 1 . 9 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 4 7  7 0 . 0 0  
2 5 4 . 0 0  
5 7 . 8 7 %  2 7 . 5 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 3 2  
1 4 9 . 0 0  
4 3 2 . 0 0  
5 3 . 7 0 ° . 4  
3 4 . 4 9 ° , 4  1 0 0 . 0 0 • , 4  
5 3 5  3 0 5 . 0 0  
·  9 7 4 . 0 0  
5 4 . 9 3 ° . 4  3 1 . 3 1 %  1 0 0 . 0 0 ' , 4  
2 1 6  1 0 7 . 0 0  3 8 3 . 0 0  
5 6 . 4 0 ' , 4  
2 7 . 9 4 °, 4  1 0 0 . 0 0 %  
3 1 9  1 9 8 . 0 0  
5 9 1 . 0 0  
5 3 . 9 8 ° , 4  3 3 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 • , 4  
2 7  1 1 . 0 0  4 6 . 0 0  
5 8 . 7 0 %  2 3 . 9 1 ' , 4  1 0 0 . 0 0 • , 4  
1 3  2 . 0 0  2 0 . 0 0  
6 5 . 0 0 ° , 4  
1 0 . 0 0 ° , 4  1 0 0 . 0 0 • , 4  
1 4  9 . 0 0  2 6 . 0 0  
5 3 . 8 5 %  3 4 . 6 2 ' , 4  
1 0 0 . 0 0 %  
4 . 1 5  
4 . 0 9  
4 . 1 9  
4 . 2 0  
4 . 1 8  
4 . 2 0  
4 . 1 9  
4 . 1 2  
4 . 2 5  
4 . 1 5  
4 . 0 9  
4 . 1 6  
4 . 2 4  
4 . 1 8  
4 . 2 7  
3 . 9 4  
3 . 9 3  
3 . 9 6  
4 . 0 0  
3 . 9 6  
4 . 0 2  
4 . 1 1  
4 . 0 6  
4 . 1 4  
4 . 1 7  
4 . 1 0  
4 . 2 1  
4 . 1 6  
4 . 1 0  
4 . 1 9  
4 . 0 2  
3 . 7 5  
4 . 2 3  
2 . 4 9 %  
0 . 4 9 %  
3 . 1 3 %  
1 . 7 1 %  
2 . 1 1 %  
0 . 7 2 %  
1 . 5 6 %  
1 . 9 5 %  
2 . 6 4 %  
2 . 1 6 %  
1 2 . 8 2 %  
6 . 4 4 %  
6 . 3 1 %  
5 . 1 7 ° / o  
7 . 4 5 %  
M I N I M U ~  
1 . 4 5 %  
M I N I M U V I  
1 . 5 3 %  
3 . 3 9 %  
M I N I M U ' - "  
1 • P O O R  
Z . F A I R  
3 = A V E R A G E  
4 - G O O D  
5 = E X C E L L E N T  
D I F  M - F "  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
1 3  
14 
Rate how well UNI has prepared you for listening effectively. QUEST10N#4 28-Aug-91 
GRAOUA TION SURIIEY, MAY 1/IN 
OFFICE,OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
1zPOOR 2=FAIR 3:AVG 4--GOOO 5=EXC TOTAL AVG DIF M-F DIF CATEGORY 
TOTAL 5 21 178 
0.411'1, 2.01',1, 17.03'/, 
MEN 1 13 83 
0.24',I, 3.15% 20.10•,1, 
WOMEN· 4 8 95 
0.63% 1.27',(, 15.03',(, 
SOCIAL& BEH 1 4 39 
0.42',(, 1.69% 16.53',1, 
MEN 0 2 14 
0.00% 3.03% 21.21% 
WOMEN 1 2 25 
0.59% 1.18% 14.71',1, 
BUSINESS - 1 6 52 
0.31% 1.89% 16.35% 
MEN 1 4 25 
0.68'/, 2.72% 17.01% 
WOMEN 0 2 27 
0.00% 1.17% 15.79% 
EDUCATION 2 0 13 
1.82% 0.00% 11.82',1, 
MEN 0 0 3 
0.00% 0.00% 13.64'/, 
WOMEN 2 0 10 
2.27% 0.00% 11.36% 
HUMANITIES & FA 1 3 31 
0.59',(, 1.78% 18.34% 
MEN 0 2 14 
0.00% 3.28% 22.95% 
WOMEN 1 1 17 
0.93% 0.93% 15.74% 
NATURAL SCIENCES 0 5 32 
0.00% 3.52% 22.54% 
MEN 0 3 24 
0.00',(, 3.30',(, 26.37% 
WOMEN 0 2 8 
0.00% 3.92',I, 15.69% 
GENERAL 0 3 11 
0.00% 4.29% 15.71% 
MEN 0 2 3 
0.00% 7.69'/, 11.54% 
WOMEN 0 1 8 
0.00% 2.27% 18.18% 
TRANSFER 2 8 58 
0.56% 1.69'/, 16.38',(, 
MEN 0 4 31 
0.00',1, 2.55% 19.75% 
WOMEN 2 2 27 
1.02% 1.02% 13.71% 
NON• TRANSFER 3 15 120 
0.43',(, 2.17% 17.37% 
MEN 1 9 52 
0.39',(, 3.52% 20.31% 
WOMEN 2 6 68 
0.46',(, 1.38'/, 15.63',(, 
WHITE. NON-HISPANI 4 20 167 
0.41',1, 2.04% 17.06',(, 
MEN 0 12 79 
0.00% 3.12',(, 20.52% 
WOMEN 4 8 88 
0.67% 1.35% 14.81',(, 
OTHER ETHNIC 1 1 8 
2.13% 2.13% 17.02% 
MEN 1 1 3 
5.00',(, 5.00'/, 15.00',(, 
WOMEN 0 0 5 
0.00% 0.00',(, 18.52% 
515 326.00 
49.28% 31.20'1, 
210 106.00 
50.85% 25.67',(, 
305 220.00 
48.26% 34.81% 
118 74.00 
50.00% 31.36% 
36 14.00 
54.55% 21.21% 
82 60.00 
48.24% 35.29% 
160 99.00 
50.31% 31.13% 
84 33.00 
57.14% 22.45% 
76 66.00 
44.44% 38.60',1, 
61 34.00 
55.45% 30.91',(, 
12 7.00 
54.55'1, 31.82'1, 
49 27.00 
55.68% 30.68% 
69 65.00 
40.83% 38.46% 
20 25.00 
32.79% 40.98'/, 
49 40.00 
45.37% 37.04% 
72 33.00 
50.70% 23.24',(, 
44 20.00 
48.35% 21.98% 
28 13.00 
54.90% 25.49% 
35 21.00 
50.00',(, 30.00',(, 
14 7.00 
53.85'1, 26.92% 
21 14.00 
47.73',(, 31 .82'/, 
187 101.00 
52.82'/, 28.53% 
84 38.00 
53.50',(, 24.20% 
103 63.00 
52.28% 31.98',(, 
328 225.00 
47.47',(, 32.56% 
126 68.00 
49.22',(, 26.56',(, 
202 157.00 
46.44% 36.09'/, 
478 310.00 
48.83% 31.66',(, 
194 100.00 
50.39% 25.97',(, 
284 210.00 
47.81% 35.35'1, 
24 13.00 
51.06',(, 27.66',(, 
10 5.00 
50.00',(, 25.00',(, 
14 8.00 
51 .85',(, 29.63% 
1045.00 4.09 
100.00'1, 
413.00 3.99 
100.00% 
632.00 4.15 
100.00'/, 
236.00 4.10 
100.00% 
66.00 3.94 
100.00% 
170.00 4.16 
100.00% 
318.00 4.10 
100.00% 
147.00 3.98 
100.00'/, 
171.00 4.20 
100.00',1, 
110.00 4.14 
100.00% 
22.00 4.18 
100.00% 
88.00 4.13 
100.00% 
169.00 4.15 
100.00% 
61 .00 4.11 
100.00% 
108.00 4.17 
100.00% 
142.00 3.94 
100.00% 
91.00 3.89 
100.00',(, 
51.00 4.02 
100.00% 
70.00 4.06 
100.00',(, 
26.00 4.00 
100.00',(, 
44.00 4.09 
100.00',(, 
354.00 4.07 
100.00'/, 
157.00 3.99 
100.00% 
197.00 4.13 
100.00% 
691 .00 4.10 
100.00% 
256.00 3.98 
100.00% 
435.00 4.16 
100.00% 
979.00 4.09 
100.00',(, 
385.00 3.99 
100.00',1, 
594.00 4.16 
100.00',(, 
47.00 4.00 
100.00',(, 
20.00 3.85 
100.00',(, 
27.00 4.11 
100.00% 
4.22"/o 
5.72"/. 
5.66% 
1.38°/. 
1.26% 
3.33% 
2.27% 
3.46% 
4.59% 
4.16% 
6.78% I 
4.19% 
4.17% 
5.07% 
5.37% 
MINIMU'r'I 
3.06°/o 
MINIMU'r'I 
0.61% 1 
2.32'1'. 
MINIMU'r'I 
1zPOOR 
2=FAIR 
3=AVERAGE 
4'-GOOD 
S=EXCELLENT 
DIF M-F a DIFFERENCE 
BE1WEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES ANO FEMALES 
DIF CATEGORY a 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p . a r e d  y o u  f o r  u s i n g  b a s i c  c o m p u t e r  s k i l l s  ( w o r d  
p r o c e s s i n g ,  s p r v a d s h H t s ,  e t c . ) .  
1 = P O O R  2 • F A I R  l = A V G  4 = G O O D  5 : E X C  T O T A L  
T O T A L  
4 2  8 4  2 2 4  4 0 0  
2 8 2 . 0 0  
1 0 3 2 . 0 0  
4 . 0 7 ' 4  8 . 1 4 %  2 1 . 7 1 %  
3 8 . 7 6 %  2 7 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
1 1  2 7  8 7  
1 5 5  1 2 8 . 0 0  4 0 8 . 0 0  
2 . 7 0 %  6 . 6 2 %  2 1 . 3 2 %  3 7 . 9 9 %  3 1 . 3 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  3 1  5 7  1 3 7  2 4 5  
1 5 4 . 0 0  
6 2 4 . 0 0  
4 . 9 7 ' 4  
9 . 1 3 %  2 1 . 9 6 %  3 9 . 2 6 %  2 4 . 6 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
S O C I A L & B E H  
1 2  
3 7  6 3  
7 5  
4 2 . 0 0  
2 2 9 . 0 0  
5 . 2 4 %  1 8 . 1 6 %  2 7 . 5 1 %  3 2 . 7 5 %  1 8 . 3 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  3  6  1 5  2 6  1 4 . 0 0  6 4 . 0 0  
4 . 6 9 %  9 . 3 8 %  2 3 . 4 4 %  4 0 . 6 3 %  2 1 . 8 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  9  3 1  4 8  4 9  
2 8 . 0 0  1 6 5 . 0 0  
5 . 4 5 ' 4  
1 8 . 7 9 %  2 9 . 0 9 %  2 9 . 7 0 %  1 6 . 9 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
B U S I N E S S  
5  
7  
4 5  1 3 0  1 3 1 . 0 0  3 1 8 . 0 0  
1 . 5 7 %  2 . 2 0 %  1 4 . 1 5 %  
4 0 . 8 8 ' 4  4 1 . 1 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
2  
5  2 5  5 6  
5 9 . 0 0  1 4 7 . 0 0  
1 . 3 6 %  3 . 4 0 %  1 7 . 0 1 %  3 8 . 1 0 %  
4 0 . 1 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  3  2  2 0  7 4  
7 2 . 0 0  1 7 1 . 0 0  
1 . 7 5 %  1 . 1 7 %  1 1 . 7 0 %  4 3 . 2 7 %  4 2 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
E D U C A T I O N  3  6  2 0  
6 0  2 0 . 0 0  1 0 9 . 0 0  
2 . 7 5 ' 4  5 . 5 0 %  1 8 . 3 5 %  
5 5 . 0 5 %  1 8 . 3 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  0  2  4  
1 0  5 . 0 0  2 1 . 0 0  
0 . 0 0 %  
9 . 5 2 %  
1 9 . 0 5 %  4 7 . 6 2 %  
2 3 . 8 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  3  4  1 6  5 0  1 5 . 0 0  
8 8 . 0 0  
3 . 4 1 %  
4 . 5 5 %  1 8 . 1 8 %  5 6 . 8 2 %  1 7 . 0 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  
H U M A N I T I E S  &  F A  1 5  1 9  4 9  4 5  
4 0 . 0 0  1 6 8 . 0 0  
8 . 9 3 %  1 1 . 3 1 %  2 9 . 1 7 %  
2 6 . 7 9 %  2 3 . 8 1 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 4  
M E N  3  7  1 7  
1 5  1 8 . 0 0  6 0 . 0 0  
5 . 0 0 %  
1 1 . 6 7 ' 4  2 8 . 3 3 %  2 5 . 0 0 %  
3 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 2  1 2  
3 2  3 0  2 2 . 0 0  
1 0 8 . 0 0  
1 1 . 1 1 ' 4  1 1 . 1 1 %  2 9 . 6 3 %  2 7 . 7 8 %  
2 0 . 3 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
N A T U R A L  S C I E N C E S  5  1 0  
2 9  6 3  3 3 . 0 0  1 4 0 . 0 0  
3 . 5 7 %  
7 . 1 4 %  2 0 . 7 1 %  4 5 . 0 0 %  2 3 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  3  5  1 8  3 7  
2 7 . 0 0  9 0 . 0 0  
3 . 3 3 %  5 . 5 6 %  2 0 . 0 0 %  4 1 . 1 1 %  
3 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
2  
5  1 1  2 6  6 . 0 0  5 0 . 0 0  
4 . 0 0 %  1 0 . 0 0 %  2 2 . 0 0 %  5 2 . 0 0 %  1 2 . 0 0 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 4  
G E N E R A L  2  
5  1 8  2 7  
1 6 . 0 0  6 8 . 0 0  
2 . 9 4 %  7 . 3 5 %  2 6 . 4 7 %  3 9 . 7 1 %  
2 3 . 5 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  0  
2  
8  1 1  
5 . 0 0  2 6 . 0 0  
0 . 0 0 %  
7 . 6 9 %  3 0 . 7 7 %  4 2 . 3 1 %  1 9 . 2 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  2  
3  1 0  1 6  1 1 . 0 0  4 2 . 0 0  
4 . 7 6 %  7 . 1 4 %  2 3 . 8 1 %  
3 8 . 1 0 ' 4  
2 6 . 1 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
T R A N S F E R  1 4  2 7  7 4  1 4 4  8 7 . 0 0  
3 4 6 . 0 0  
4 . 0 5 ' 4  7 . 8 0 %  2 1 . 3 9 ' 4  4 1 . 6 2 ' 4  
2 5 . 1 4 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
M E N  4  1 1  
3 2  5 9  4 8 . 0 0  1 5 4 . 0 0  
2 . 6 0 %  7 . 1 4 ' 4  2 0 . 7 8 %  3 8 . 3 1 %  
3 1 . 1 7 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
W O M E N  1 0  1 6  
4 2  
8 5  
3 9 . 0 0  1 9 2 . 0 0  
5 . 2 1 %  
8 . 3 3 ' 4  2 1 . 8 8 ' 4  4 4 . 2 7 %  
2 0 . 3 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
N O N - T R A N S F E R  2 8  5 7  
1 5 0  2 5 6  1 9 5 . 0 0  6 8 6 . 0 0  
4 . 0 8 %  8 . 3 1 ' 4  2 1 . 8 7 %  3 7 . 3 2 %  
2 8 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
M E N  7  
1 6  5 5  9 6  8 0 . 0 0  
2 5 4 . 0 0  
2 . 7 6 %  6 . 3 0 %  
2 1 . 6 5 %  3 7 . 8 0 %  3 1 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
W O M E N  2 1  
4 1  9 5  1 6 0  1 1 5 . 0 0  4 3 2 . 0 0  
4 . 8 6 %  
9 . 4 9 %  2 1 . 9 9 %  3 7 . 0 4 ' 4  2 6 . 6 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
W H I T E .  N O N - H I S P A N I  4 1  
7 6  2 1 2  3 6 7  2 7 1 . 0 0  
9 6 7 . 0 0  
4 . 2 4 %  7 . 8 6 %  2 1 . 9 2 %  
3 7 . 9 5 %  2 8 . 0 2 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
M E N  1 1  2 3  8 4  
1 4 1  1 2 1 . 0 0  3 8 0 . 0 0  
2 . 8 9 %  6 . 0 5 ' 4  2 2 . 1 1 %  3 7 . 1 1 %  
3 1 . 8 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  3 0  5 3  1 2 8  2 2 6  
1 5 0 . 0 0  5 8 7 . 0 0  
5 . 1 1 ' 4  
9 . 0 3 ' 4  2 1 . 8 1 %  3 8 . 5 0 %  
2 5 . 5 5 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 4  
O T H E R  E T H N I C  0  
5  8  2 5  9 . 0 0  4 7 . 0 0  
0 . 0 0 %  1 0 . 6 4 ' 4  1 7 . 0 2 ' 4  
5 3 . 1 9 %  1 9 . 1 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
0  3  2  9  6 . 0 0  
2 0 . 0 0  
0 . 0 0 %  
1 5 . 0 0 %  1 0 . 0 0 ' 4  4 5 . 0 0 ' 4  
3 0 . 0 0 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 4  
W O M E N  0  2  
6  1 6  3 . 0 0  2 7 . 0 0  
0 . 0 0 ' 4  7 . 4 1 %  
2 2 . 2 2 ' 4  5 9 . 2 6 %  1 1 . 1 1 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
A V G  
- · - -
J . n  
3 . 8 9  
3 . 7 0  
3 . 4 3  
3 . 6 6  
3 . 3 4  
4 . 1 8  
4 . 1 2  
4 . 2 3  
3 . 8 1  
3 . 8 6  
3 . 8 0  
3 . 4 5  
3 . 6 3  
3 . 3 5  
3 . 7 8  
3 . 8 9  
3 . 5 8  
3 . 7 4  
3 . 7 3  
3 . 7 4  
3 . 7 6  
3 . 8 8  
3 . 6 6  
3 . 7 8  
3 . 8 9  
3 . 7 1  
3 . 7 8  
3 . 8 9  
3 . 7 0  
3 . 8 1  
3 . 9 0  
3 . 7 4  
Q U E S n O N # 5  
2 5 - A u g - 9 1  
G R A D U A T I O N  S U R V E Y ,  M A Y  U N  
O F F I C E  O F  / N F O R M A  n o N  M A N A G E M E N T "  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
5 . 1 9 %  
9 . 4 9 %  
2 . 5 6 %  
1 . 6 3 %  
8 . 4 0 %  
8 . 6 3 ° ! .  
0 . 2 0 %  
6 . 0 5 %  
4 . 8 3 %  
5 . 0 2 %  
4 . 2 6 %  
M I N I M U  
2 1 . 9 2 %  
1 1 . 0 7 %  
0 . 7 1 %  
1 0 . 2 3 %  
8 . 9 7 %  
M I N I M U ~  
0 . 4 5 %  
M I N I M U ~  
0 . 8 4 %  
1 = P O O R  
2 : F A J R  
l = A V E R A G E  
< I E G O O D  
S x E X C E L L E N T  
D I F  M - F  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y "  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
1 5  I  
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Rate how well UNI has prepared you for making basic calculations and computations. QUEST70N I 8 21-Aug-96 
GRADUATION SURI/Ff. MAY 11H 
OFFICE OF INFORMA TTON MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
TOTAL 
MEN 
WOMEN 
SOCIAL& BEH 
MEN 
WOMEN 
BUSINESS 
MEN 
WOMEN 
EDUCATION 
MEN 
WOMEN 
HUMANITIES & FA 
MEN 
WOMEN 
NATURAL SCIENCES 
MEN 
WOMEN 
GENERAL 
MEN 
WOMEN 
TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
NON-TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
WHITE. NON-HISPANI 
MEN 
WOMEN 
OTHER ETHNIC 
MEN 
WOMEN 
1=POOR 2"FAIR 3•AVG 4=GOOO 5=EXC TOTAL AVG OIF M-F DIF CATEGORY 
10 64 231 431 281 .00 1017.00 3.89 
0.911% 8.29% 22.71% 42.38% 27.63% 100.00°4 
5 24 84 169 122.00 404.00 3.94 1.90% 
1.24% 5.94% 20.79% 41 .83% 30.20% 100.00°4 
5 40 147 262 159.00 613.00 3.86 
0.82'4 6.53% 23.98% 42.74% 25.94% 100.00°4 
5 23 70 97 30.00 225.00 3.55 4.93°/o 
2.22% 10.22% 31.11% 43.11% 13.33% 100.00% 
3 6 21 24 9.00 63.00 3.48 
4.76'4 9.52% 33.33°4 38.10% 14.29% 100.00'4 
2 17 49 73 21.00 162.00 3.58 2.99% 
1.23% 10.49% 30.25% 45.06% 12.96% 100.00'4 
0 3 31 144 139.00 317.00 4.32 27.71% 
0.00% 0.95% 9.78% 45.43',4 43.85% 100.00°4 
0 3 14 68 61 .00 146.00 4.28 
0.00% 2.05°4 9.59% 48.58% 41.78% 100.00°4 
0 0 17 76 78.00 171.00 4.36 1.no;. 
0.00% 0.00% 9.94% 44.44% 45.61% 100.00% 
1 3 21 57 23.00 105.00 3.93 16.23% 
0.95% 2.86% 20.00% 54.29'4 21 .90% 100.00°4 
0 0 6 10 5.00 21 .00 3.95 0.61% 
0.00% 0.00% 28.57% 47.62% 23.81% 100.00% 
1 3 15 47 18.00 84.00 3.93 
1.19% 3.57% 17.86% 55.95'1, 21.43% 100.00% 
4 29 60 42 29.00 164.00 3.38 MINIMU'JI 
2.44% 17.68% 36.59% 25.61% 17.68% 100.00°4 
2 11 23 11 11.00 58.00 3.31 
3.45% 18.97% 39.66% 18.97% 18.97% 100.00% 
2 18 37 31 18.00 106.00 3.42 3.45% 
1.89% 16.98% 34.91% 29.25°4 16.98°4 100.00°4 
0 3 23 66 50.00 142.00 4.15 22.57% 
0.00% 2.11% 16.20% 46.48% 35.21% 100.00% 
0 3 12 44 32.00 91 .00 4.15 0.40% 
0.00% 3.30% 13.19% 48.35% 35.16'4 100.00% 
0 0 11 22 18.00 51 .00 4.14 
0.00% 0.00% 21.57% 43.14% 35.29'4 100.00% 
0 3 26 25 10.00 64.00 3.66 8.04% 
0.00°4 4.69% 40.63% 39.06% 15.63°4 100.00% 
0 1 8 12 4.00 25.00 3.76 4.74% 
0.00% 4.00% 32.00% 48.00'4 16.00% 100.00'4 
0 2 18 13 6.00 39.00 3.59 
0.00°4 5.13% 46.15% 33.33% 15.38% 100.00'4 
6 23 81 152 79.00 341.00 3.81 MINIMUM 
1.76% 6.74% 23.75°4 44.57°4 23.17% 100.00% 
4 10 37 63 39.00 153.00 3.80 
2.61% 6.54% 24.18% 41 .18°4 25.49'4 100.00'4 
2 13 44 89 40.00 188.00 3.81 0.12% 
1.06% 6.91% 23.40% 47.34'1, 21 .28% 100.00'1, 
4 41 150 279 202.00 676.00 3.94 3.45% 
0.59% 6.07% 22.19% 41 .27'4 29.88% 100. 00'4 
1 14 47 106 83.00 251 .00 4.02 3.36% 
0.40% 5.58% 18.73% 42.23% 33.07'4 100.00% 
3 27 103 173 119.00 425.00 3.89 
0.71% 6.35% 24.24% 40.71% 28.00'4 100.00'4 
10 58 219 400 267.00 954.00 3.90 MINIMU'.1 
1.05% 6.08% 22.96% 41.93% 27.99% 100.00% 
5 21 80 157 114.00 3'"7.00 3.94 1.78% 
1.33% 5.57% 21.22% 41 .64% 30.24'4 100.00'4 
5 37 139 243 153.00 577.00 3.87 
0.87% 6.41% 24.09°4 42.11% 26.52% 100.00% 
0 4 7 23 12.00 46.00 3.93 0.96% 
0.00% 8.70% 15.22°4 50.00'lo 26.09% 100.00'4 
0 2 2 8 7.00 19.00 4.05 5.21% 
0.00% 10.53°4 10.53'4 42.11% 36.84'4 100.00°4 
0 2 5 15 5.00 27.00 3.65 
0.00% 7.41'4 18.52% 55.56% 18.52% 100.00'4 
2:FAIR 
JsAVERAGE 
"'86000 
S-EXCELLENT 
DIF 111-F a DIFFERENCE 
BE1WEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES ANO FEMALES 
OIF CATEGORY= 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
R a t •  h o w  w e l l  U N I  h u  p r e p a r e d  y o u  f o r  u s i n g  f o , w i g n  l a n g u a g e  s k i l l s .  
Q U E S T T O N # 7  2 $ . A u g - 9 8  
G R A D U A T I O N  S U R \ I H ' ,  M A Y  f t N  
O F F I C E  O F  I N F O R M A  T T O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
1 • P O O R  2 = F A I R  3 • A V G  4 = G O O D  5 = E X C  T O T A L  A V G  D I F  M - F  O I F  C A T E G O R Y  
T O T A L  1 1 0  1 5 7  1 7 6  
1 7 . 0 3 ' . 4  
2 4 . 3 0 %  
2 7 . 2 4 ' . 4  
M E N  S J  
6 6  
7 4  
1 9 . 8 5 ' 4  2 4 . 7 2 %  2 7 . 7 2 %  
W O M E N  5 7  
9 1  1 0 2  
1 5 . 0 4 ' . 4  2 4 . 0 1 %  2 6 . 9 1 ' . 4  
S O C I A L & B E H  
2 2  3 3  J S  
1 6 . 0 6 %  2 4 . 0 9 %  2 5 . 5 5 ' . 4  
M E N  7  
1 0  8  
1 7 . 9 5 ' 4  
2 5 . 6 4 ' . 4  
2 0 . 5 1 %  
W O M E N  1 5  2 3  2 7  
1 5 . 3 1 ' . 4  2 3 . 4 7 ' 4  2 7 . 5 5 %  
B U S I N E S S  
3 8  5 0  6 7  
1 8 . 7 2 %  2 4 . 6 3 %  
J J . 0 0 %  
M E N  
2 1  
2 3  3 2  
2 1 . 6 5 %  2 3 . 7 1 %  3 2 . 9 9 %  
W O M E N  1 7  
2 7  3 5  
1 6 . 0 4 ' . 4  2 5 . 4 7 %  3 3 . 0 2 %  
E D U C A T I O N  1 4  1 3  1 3  
2 1 . 5 4 %  
2 0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 %  
M E N  2  3  3  
1 5 . 3 8 %  
2 3 . 0 8 %  2 3 . 0 8 %  
W O M E N  1 2  
1 0  1 0  
2 3 . 0 8 ' . 4  
1 9 . 2 3 %  
1 9 . 2 3 ' . 4  
H U M A N I T I E S  &  F A  
1 6  2 5  2 8  
1 4 . 9 5 ' . 4  
2 3 . 3 6 ' . 4  
2 6 . 1 7 %  
M E N  7  1 1  
1 5  
1 6 . 6 7 ' . 4  
2 6 . 1 9 ' 4  3 5 . 7 1 %  
W O M E N  9  
1 4  1 3  
1 3 . 8 5 %  2 1 . 5 4 %  
2 0 . 0 0 %  
N A T U R A L  S C I E N C E S  
1 8  2 2  2 0  
2 0 . 4 5 ' . 4  2 5 . 0 0 %  2 2 . 7 3 ' . 4  
M E N  1 4  
1 5  1 2  
2 2 . 9 5 ' 4  2 4 . 5 9 ' 4  1 9 . 6 7 ' 4  
W O M E N  4  7  
8  
1 4 . 8 1 %  2 5 . 9 3 %  2 9 . 6 3 ' 4  
G E N E R A L  2  
1 4  
1 3  
4 . 3 5 %  
J 0 . 4 3 %  
2 8 . 2 6 %  
M E N  2  
4  4  
1 3 . 3 3 ' . 4  2 6 . 6 7 %  2 6 . 6 7 %  
W O M E N  
0  1 0  9  
0 . 0 0 %  3 2 . 2 6 %  2 9 . 0 3 %  
T R A N S F E R  3 4  
5 3  6 3  
1 5 . 3 2 %  2 3 . 8 7 %  
2 8 . 3 8 %  
M E N  2 0  2 9  
2 8  
1 8 . 3 5 %  
2 6 . 6 1 %  2 5 . 6 9 ' 4  
W O M E N  1 4  
2 4  3 5  
1 2 . 3 9 %  
2 1 . 2 4 %  3 0 . 9 7 ' 4  
N O N - T R A N S F E R  7 6  
1 0 4  1 1 3  
1 7 . 9 2 ' 4  2 4 . 5 3 %  2 6 . 6 5 ' . 4  
M E N  
3 3  
3 7  
4 6  
2 0 . 8 9 %  2 3 . 4 2 %  
2 9 . 1 1 %  
W O M E N  4 3  
6 7  6 7  
1 6 . 1 7 %  2 5 . 1 9 %  
2 5 . 1 9 ' . 4  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  1 0 6  1 4 5  
1 6 5  
1 7 . 6 4 ' 4  
2 4 . 1 3 ' 4  2 7 . 4 5 ' 4  
M E N  5 0  6 0  7 1  
2 0 . 0 8 %  
2 4 . 1 0 %  2 8 . 5 1 %  
W O M E N  5 6  8 5  
9 4  
1 5 . 9 1 ' 4  
2 4 . 1 5 %  2 6 . 7 0 %  
O T H E R  E T H N I C  3  
8  7  
9 . 0 9 ' . 4  
2 4 . 2 4 ' 4  2 1 . 2 1 ' 4  
M E N  2  3  
2  
1 5 . J B ' . 4  
2 3 . 0 8 ' 4  1 5 . 3 8 ' 4  
W O M E N  
1  
5  
5  
5 . 0 0 ' , I ,  2 5 . 0 0 %  
2 5 . 0 0 ' . 4  
1 2 6  n . o o  6 4 6 . 0 0  
1 9 . 5 0 ' . 4  1 1 . 9 2 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 %  
5 0  2 4 . 0 0  2 6 7 . 0 0  
1 8 . 7 3 %  8 . 9 9 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
7 6  5 3 . 0 0  3 7 9 . 0 0  
2 0 . 0 5 %  
1 3 . 9 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 1  
1 6 . 0 0  
1 3 7 . 0 0  
2 2 . 6 3 %  1 1 . 6 8 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
9  5 . 0 0  3 9 . 0 0  
2 3 . 0 8 %  1 2 . 8 2 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
2 2  
1 1 . 0 0  
9 8 . 0 0  
2 2 . 4 5 %  1 1 . 2 2 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
3 7  1 1 . 0 0  2 0 3 . 0 0  
1 8 . 2 3 %  5 . 4 2 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
1 8  3 . 0 0  9 7 . 0 0  
1 8 . 5 6 %  3 . 0 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 9  
8 . 0 0  1 0 6 . 0 0  
1 7 . 9 2 %  
7 . 5 5 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 1 1  7 . 0 0  6 5 . 0 0  
2 7 . 6 9 %  1 0 . n %  
1 0 0 . 0 0 %  
3  
2 . 0 0  
1 3 . 0 0  
2 3 . 0 8 %  1 5 . 3 8 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 5  5 . 0 0  5 2 . 0 0  
2 8 . 8 5 ' . 4  9 . 6 2 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
1 1  
2 7 . 0 0  1 0 7 . 0 0  
1 0 . 2 8 ' 4  2 5 . 2 3 ' 4  
1 0 0 . 0 0 • , 1 ,  
4  
5 . 0 0  4 2 . 0 0  
9 . 5 2 %  
1 1 . 9 0 %  1 0 0 . 0 0 ' A ,  
7  2 2 . 0 0  
6 5 . 0 0  
1 0 . 7 7 %  3 3 . 8 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 6  1 2 . 0 0  8 8 . 0 0  
1 8 . 1 8 %  1 3 . 6 4 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 2  
8 . 0 0  6 1 . 0 0  
1 9 . 6 7 %  1 3 . 1 1 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
4  
4 . 0 0  
2 7 . 0 0  
1 4 . 8 1 ' 4  1 4 . 8 1 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 4 .  
1 3  4 . 0 0  4 6 . 0 0  
2 8 . 2 6 %  
8 . 7 0 ' , 1 ,  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
4  1 . 0 0  
1 5 . 0 0  
2 6 . 6 7 ' . 4  
6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
9  3 . 0 0  3 1 . 0 0  
2 9 . 0 3 ' 4  
9 . 6 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 9  2 3 . 0 0  2 2 2 . 0 0  
2 2 . 0 7 %  1 0 . 3 6 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
2 3  
9 . 0 0  1 0 9 . 0 0  
2 1 . 1 0 %  
8 . 2 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 6  
1 4 . 0 0  1 1 3 . 0 0  
2 3 . 0 1 %  
1 2 . J 9 ' A ,  
1 0 0 . 0 0 %  
n  
5 4 . 0 0  4 2 4 . 0 0  
1 8 . 1 6 %  1 2 . 7 4 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
2 7  
1 5 . 0 0  1 5 8 . 0 0  
1 7 . 0 9 %  9 . 4 9 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
5 0  
3 9 . 0 0  2 6 6 . 0 0  
1 8 . 8 0 %  1 4 . 6 6 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 1 4  7 1 . 0 0  6 0 1 . 0 0  
1 8 . 9 7 ' . 4  1 1 . 8 1 %  
1 0 0 . 0 0 • , 1 ,  
4 7  
2 1 . 0 0  2 4 9 . 0 0  
1 8 . 8 8 ' 4  8 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
6 7  
5 0 . 0 0  
3 5 2 . 0 0  
1 9 . 0 3 %  1 4 . 2 0 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  4 . 0 0  J J . 0 0  
3 3 . 3 3 ' 4  1 2 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
3  3 . 0 0  1 3 . 0 0  
2 3 . 0 8 ' 4  
2 3 . 0 8 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
8  1 . 0 0  2 0 . 0 0  
4 0 . 0 0 ' 4  5 . 0 0 ' , I ,  1 0 0 . 0 0 %  
2 . 8 5  
2 . 7 2  
2 . 9 4  
7 . 9 5 %  
2 . 9 0  
2 . 8 7  
2 . 9 1  
1 . 2 7 ° ! .  
2 . 6 7  
2 . 5 8  
2 . 7 5  
6 . 8 8 %  
2 . 8 6  
3 . 0 0  
6 . 1 2 %  
2 . 8 3  
3 . 0 7  
2 . 7 4  
3 . 2 9  
2 0 . 2 4 %  
2 . 8 0  
2 . 7 5  
2 . 8 9  4 . 8 9 %  
3 . 0 7  
2 . 8 7  
3 . 1 6  
1 0 . 2 8 %  
2 . 8 8  
2 . 7 4  
3 . 0 2  1 0 . 0 1 %  
2 . 8 3  
2 . 7 1  
2 . 9 1  
7 . 2 8 %  
2 . 8 3  
2 . 7 1  
2 . 9 1  7 . 3 6 %  
3 . 1 5  
3 . 1 5  
0 . 1 2 %  
3 . 1 5  
8 . 5 3 %  
M I N I M U ~  
7 . 1 8 %  
1 5 . 1 6 %  
4 . 7 0 %  
1 4 . 8 0 %  
1 . 7 8 %  
M I N I M U ~  
M I N I M U M  
1 1 . 2 8 %  
1 a P O O R  
2 " F A I R  
> A V E R A G E  
4 z G O O O  
S - E X C E L L E N T  
D I F  M - F  "  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F C A T E G O R Y •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
1  
18 
R•te how w.il UNI has prvpared you for planning project5. QUESTIONtlB 2S-Aug-9B 
GRADUATION SUR\1£Y, MAY IJH 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
1=POOR :ZSFAIR 3=AVG 4--GOOD S=EXC TOTAL AVG DIF M-F DIF CATEGORY 
TOTAL 4 43 206 
0.39% 4.17% 19.96% 
MEN 3 1a 89 
0.74% 4.42% 21.87% 
WOMEN 1 25 117 
0.16% 4.00% 18.72% 
SOCIAL& BEH 1 10 54 
0.44% 4.37'4 23.58% 
MEN 0 1 19 
0.00% 1.59% 30.16% 
WOMEN 1 9 35 
0.60% 5.42% 21 .08% 
BUSINESS 0 7 58 
0.00% 2.20% 18.24% 
MEN 0 2 24 
0.00% 1.36% 16.33% 
WOMEN 0 5 34 
0.00% 2.92% 19.88% 
EDUCATION 0 1 11 
0.00% 0.92% 10.09'4 
MEN 0 0 5 
0.00% 0.00% 22.73% 
WOMEN 0 1 6 
0.00% 1.15% 6.90% 
HUMANITIES & FA 1 4 34 
0.60% 2.38% 20.24% 
MEN 1 2 15 
1.67% 3.33% 25.00% 
WOMEN 0 2 19 
0.00% 1.85% 17.59% 
NATURAL SCIENCES 2 15 34 
1.43% 10.71% 24.29'4 
MEN 2 10 19 
2.25% 11.24% 21 .35% 
WOMEN 0 5 15 
0.00% 9.80% 29.41% 
GENERAL 0 6 15 
0.00% 6.82% 22.06% 
MEN 0 3 7 
0.00% 11.54% 26.92% 
WOMEN 0 3 8 
0.00% 7.14% 19.05% 
TRANSFER 2 14 64 
0.57% 4.00% 18.29% 
MEN 1 7 28 
0.64% 4.49% 17.95% 
WOMEN 1 7 36 
0.52% 3.61% 18.56% 
NON-TRANSFER 2 29 142 
0.29% 4.25% 20.82% 
MEN 2 11 61 
0.80% 4.38% 24.30'4 
WOMEN 0 18 81 
0.00% 4.18'4 18.79% 
WHITE, NON-HISPANI 4 37 193 
O.A1% 3.83% 19.96% 
MEN 3 14 82 
0.79% 3.69% 21 .64% 
WOMEN 1 23 111 
0.17% 3.91% 18.88% 
OTliER ETliNIC 0 3 11 
0.00'4 6.38% 23.40'4 
MEN 0 3 6 
0.00% 15.00% 30.00°4 
WOMEN 0 0 5 
0.00% 0.00'4 18.52'4 
516 263.00 
50.00% 25.48% 
205 92.00 
50.37% 22.60% 
311 171.00 
49.76'4 27.36% 
113 51.00 
49.34'4 22.27% 
31 12.00 
49.21% 19.05% 
82 39.00 
49.40% 23.49% 
168 85.00 
52.83% 26.73% 
81 40.00 
55.10% 27.21% 
87 45.00 
50.88% 26.32% 
62 35.00 
56.88% 32.11'4 
13 4.00 
59.09% 18.18% 
49 31.00 
56.32% 35.63% 
80 49.00 
47.62% 29.17'4 
26 16.00 
43.33'4 26.67% 
54 33.00 
50.00% 30.56'4 
65 24.00 
46.43% 17.1 4% 
45 13.00 
50.56% 14.61% 
20 11.00 
39.22% 21.57% 
28 19.00 
41.18% 27.94% 
9 7.00 
34.62% 26.92% 
19 12.00 
45.24'4 28.57% 
179 91 .00 
51 .14% 26.00% 
80 40.00 
51.28'4 25.64% 
99 51 .00 
51 .03'4 26.29% 
337 172.00 
49.41% 25.22'4 
125 52.00 
49.80°4 20.72'4 
212 120.00 
49.19'4 27.84% 
481 252.00 
49.74% 26.06'4 
194 86.00 
51.19% 22.69'4 
287 166.00 
48.81% 28.23'4 
25 8.00 
53.19'4 17.02'4 
6 5.00 
30.00'4 25.00'4 
19 3.00 
70.37'4 11.11% 
1032.00 
100.00% 
407.00 
100.00% 
625.00 
100.00% 
229.00 
100.00'4 
63.00 
100.00% 
166.00 
100.00% 
318.00 
100.00% 
147.00 
100.00'4 
171.00 
100.00% 
109.00 
100.00'4 
22.00 
100.00% 
87.00 
100.00'4 
168.00 
100.00'4 
60.00 
100.00'4 
108.00 
100.00% 
140.00 
100.00% 
89.00 
100.00% 
51 .00 
100.00% 
68.00 
100.00% 
26.00 
100.00'4 
42.00 
100.00'4 
350.00 
100.00'4 
156.00 
100.00°4 
194.00 
100.00'4 
682.00 
100.00% 
251 .00 
100.00'4 
431.00 
100.00% 
967.00 
100.00% 
379.00 
100.00% 
588.00 
100.00'4 
47.00 
100.00'4 
20.00 
100.00'4 
27.00 
100.00'4 
3.96 
3.90 
4.00 2.69% 
3.89 
3.86 
3.90 1.05% 
4.04 
4.08 1.89% 
4.01 
4.20 
3.95 
4.28 7.83% 
4.02 
3.90 
4.09 4.94% 
3.67 
3.64 
3.73 2.34% 
3.88 
3.77 
3.95 4.86% 
3.98 
3.97 
3.99 0.55% 
3.95 
3.85 
4.01 4.01"/. 
3.97 
3.91 
4.01 2.49% 
3.81 
3.65 
3.93 7.56°/. 
5.86% 
10.06°/o 
14.45% 
9.60% 
MINIMU\r1 
5.75% 
0.76% 
MINIMU\r1 
4.29% 
MINIMUl,1 
1=POOR 
2=FAJR 
~AVERAGE 
4:GOOD 
S-EXCELLENT 
DtF M-F a DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY"' 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  d e f i n i n g  p r o b l e m s .  
Q U E S T 1 0 N # 9  
1 4 - A u g - 9 8  
G R A D U A T I O N  S U R I I E Y ,  M A Y 1 1 H  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
1 = P O O R  2 = F A I R  3 = A V G  4 = G O O O  5 = E X C  T O T A L  A V G  D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
T O T A L  
3  3 2  1 9 1  
0 . 2 9 %  3 . 0 9 %  1 8 . 4 7 %  
M E N  
1  
1 2  8 1  
0 . 2 4 ' . 4  2 . 9 1 %  1 9 . 6 6 %  
W O M E N  
2  2 0  
1 1 0  
0 . 3 2 %  3 . 2 2 %  1 7 . 6 8 ' . 4  
S O C I A L & B E H  
1  7  4 7  
0 . 4 3 ' . 4  3 . 0 2 %  2 0 . 2 6 %  
M E N  
0  1  
1 4  
0 . 0 0 %  1 . 5 4 %  2 1 . 5 4 %  
W O M E N  1  6  3 3  
0 . 6 0 %  
3 . 5 9 %  1 9 . 7 6 %  
B U S I N E S S  0  6  4 9  
0 . 0 0 %  1 . 8 9 %  1 5 . 4 1 %  
M E N  0  2  2 4  
0 . 0 0 %  
1 . 3 5 %  1 6 . 2 2 %  
W O M E N  0  4  
2 5  
0 . 0 0 ' 1 ,  
2 . 3 5 %  1 4 . 7 1 %  
E D U C A T I O N  0  1  1 8  
0 . 0 0 %  0 . 9 3 %  1 6 . 6 7 %  
M E N  
0  0  5  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  2 2 . 7 3 %  
W O M E N  0  1  
1 3  
0 . 0 0 %  
1 . 1 6 ' / ,  1 5 . 1 2 ' / ,  
H U M A N I T I E S  &  F A  0  8  
3 2  
0 . 0 0 %  
4 . 7 6 ' 1 ,  
1 9 . 0 5 ' / ,  
M E N  0  
3  1 2  
0 . 0 0 %  4 . 9 2 %  1 9 . 6 7 ° . 4  
W O M E N  0  5  
2 0  
0 . 0 0 %  
4 . 6 7 ' 1 ,  1 8 . 6 9 ' / ,  
N A T U R A L  S C I E N C E S  2  7  
3 0  
1 . 4 2 %  
4 . 9 6 ' 1 ,  2 1 . 2 8 ' / ,  
M E N  1  
5  1 7  
1 . 1 1 ' 1 ,  5 . 5 6 %  1 8 . 8 9 %  
W O M E N  1  2  
1 3  
1 . 9 6 %  
3 . 9 2 ' / ,  2 5 . 4 9 %  
G E N E R A L  
0  3  1 5  
0 . 0 0 ' 1 ,  
4 . 4 8 %  
2 2 . 3 9 ' / ,  
M E N  0  1  
9  
0 . 0 0 %  
3 . 8 5 ' . 4  
3 4 . 6 2 ' / ,  
W O M E N  
0  
2  
6  
0 . 0 0 %  4 . 8 8 ° . 4  
1 4 . 6 3 ' / ,  
T R A N S F E R  2  1 5  
5 7  
0 . 5 7 ' 1 ,  
4 . 2 7 %  
1 6 . 2 4 %  
M E N  0  7  
2 6  
0 . 0 0 %  4 . 4 3 ' 4  
1 6 . 4 6 %  
W O M E N  2  
8  3 1  
1 . 0 4 %  
4 . 1 5 %  1 6 . 0 6 ' 4  
N O N - T R A N S F E R  1  1 7  1 3 4  
0 . 1 5 %  
2 . 4 9 %  1 9 . 6 2 %  
M E N  1  5  
5 5  
0 . 3 9 ' 1 ,  1 . 9 7 ' 1 ,  
2 1 . 6 5 ' 4  
W O M E N  0  1 2  
7 9  
0 . 0 0 ' 1 ,  
2 . 8 0 %  
1 8 . 4 1 ' 4  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  3  2 8  
1 7 9  
0 . 3 1 %  2 . 8 9 %  1 8 . 4 7 ' 4  
M E N  1  1 0  7 4  
0 . 2 6 %  
2 . 6 0 ' / ,  
1 9 . 2 7 %  
W O M E N  
2  
1 8  1 0 5  
0 . 3 4 ' 1 ,  3 . 0 8 ' / ,  
1 7 . 9 5 ' 4  
O T H E R  E T H N I C  0  2  8  
0 . 0 0 ' 1 ,  
4 . 2 6 ' 4  1 7 . 0 2 %  
M E N  0  2  
5  
0 . 0 0 %  1 0 . 0 0 %  2 5 . 0 0 ' 4  
W O M E N  0  
0  3  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  1 1 . 1 1 %  
5 5 0  2 5 8 . 0 0  
1 0 3 4 . 0 0  
5 3 . 1 9 %  
2 4 . 9 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0 9  
1 0 9 . 0 0  
4 1 2 . 0 0  
5 0 . 7 3 %  2 6 . 4 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 4 1  
1 4 9 . 0 0  6 2 2 . 0 0  
5 4 . 8 2 %  2 3 . 9 5 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
1 2 0  5 7 . 0 0  
2 3 2 . 0 0  
5 1 . 7 2 %  2 4 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 3  1 7 . 0 0  
6 5 . 0 0  
5 0 . 7 7 %  2 6 . 1 5 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
8 7  4 0 . 0 0  
1 6 7 . 0 0  
5 2 . 1 0 %  
2 3 . 9 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 8 2  
8 1 . 0 0  3 1 8 . 0 0  
5 7 . 2 3 %  2 5 . 4 7 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
8 2  4 0 . 0 0  
1 4 8 . 0 0  
5 5 . 4 1 %  2 7 . 0 3 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0  4 1 . 0 0  
1 7 0 . 0 0  
5 8 . 8 2 ' . 4  2 4 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 7  
3 2 . 0 0  1 0 8 . 0 0  
5 2 . 7 8 ' 1 ,  
2 9 . 6 3 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
1 0  7 . 0 0  
2 2 . 0 0  
4 5 . 4 5 %  
3 1 . 8 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 7  2 5 . 0 0  
8 6 . 0 0  
5 4 . 6 5 %  2 9 . 0 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
8 8  4 0 . 0 0  1 6 8 . 0 0  
5 2 . 3 8 ' 1 ,  
2 3 . 8 1 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  
2 8  1 8 . 0 0  6 1 . 0 0  
4 5 . 9 0 ' / ,  
2 9 . 5 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 0  
2 2 . 0 0  1 0 7 . 0 0  
5 6 . 0 7 ' 1 ,  
2 0 . 5 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 2  3 0 . 0 0  1 4 1 . 0 0  
5 1 . 0 6 ' 1 ,  
2 1 . 2 8 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  
4 8  1 9 . 0 0  9 0 . 0 0  
5 3 . 3 3 ' / ,  
2 1 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
2 4  1 1 . 0 0  5 1 . 0 0  
4 7 . 0 6 %  
2 1 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 1  1 8 . 0 0  
6 7 . 0 0  
4 6 . 2 7 ' / ,  2 6 . 8 7 ' 1 ,  1 0 0 . 0 0 %  
8  
8 . 0 0  2 6 . 0 0  
3 0 . 7 7 %  
3 0 . 7 7 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
2 3  1 0 . 0 0  
4 1 . 0 0  
5 6 . 1 0 ' / ,  
2 4 . 3 9 %  1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  
1 8 3  
9 4 . 0 0  3 5 1 . 0 0  
5 2 . 1 4 ' / ,  
2 6 . 7 8 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
8 1  4 4 . 0 0  1 5 8 . 0 0  
5 1 . 2 7 %  2 7 . 8 5 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 2  5 0 . 0 0  1 9 3 . 0 0  
5 2 . 8 5 ' 4  2 5 . 9 1 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  
3 6 7  1 6 4 . 0 0  
6 8 3 . 0 0  
5 3 . 7 3 ' . 4  
2 4 . 0 1 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 ° 4  
1 2 8  6 5 . 0 0  
2 5 4 . 0 0  
5 0 . 3 9 %  2 5 . 5 9 %  1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  
2 3 9  9 9 . 0 0  
4 2 9 . 0 0  
5 5 . 7 1 %  
2 3 . 0 8 ' 1 ,  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
5 1 2  2 4 7 . 0 0  
9 6 9 . 0 0  
5 2 . 8 4 ' 4  2 5 . 4 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 9 5  
1 0 4 . 0 0  3 8 4 . 0 0  
5 0 . 7 8 %  
2 7 . 0 8 ° 4  1 0 0 . 0 0 %  
3 1 7  1 4 3 . 0 0  
5 8 5 . 0 0  
5 4 . 1 9 ' 1 ,  2 4 . 4 4 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  
3 0  7 . 0 0  
4 7 . 0 0  
6 3 . 8 3 %  
1 4 . 8 9 ° 4  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
9  
4 . 0 0  2 0 . 0 0  
4 5 . 0 0 ' 4  2 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
2 1  3 . 0 0  
2 7 . 0 0  
7 7 . 7 8 %  1 1 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
3 . 9 9  
4 . 0 0  
3 . 9 9  
3 . 9 7  
4 . 0 2  
3 . 9 5  
4 . 0 6  
4 . 0 8  
4 . 0 5  
4 . 1 1  
4 . 0 9  
4 . 1 2  
3 . 9 5  
4 . 0 0  
3 . 9 3  
3 . 8 6  
3 . 8 8  
3 . 8 2  
3 . 9 6  
3 . 8 8  
4 . 0 0  
4 . 0 0  
4 . 0 3  
3 . 9 8  
3 . 9 9  
3 . 9 9  
3 . 9 9  
4 . 0 0  
4 . 0 2  
3 . 9 9  
3 . 8 9  
3 . 7 5  
4 . 0 0  
0 . 3 4 %  
1 . 6 0 %  
0 . 8 4 %  
0 . 6 2 %  
1 . 9 0 %  
1 . 4 2 %  
2 . 9 7 %  
1 . 0 3 %  
0 . 0 6 %  
0 . 6 3 %  
6 . 6 7 %  
2 . 8 9 %  
5 . 3 1 %  
6 . 5 6 %  
2 . 4 4 %  
M I N I M U W I  
2 . 5 2 %  
0 . 3 3 %  
M I N I M U M  
2 . 8 1 %  
M I N I M U M  
1 = P O O R  
2 = F A I R  
J a A V E R A G E  
4 2 G 0 0 D  
5 = E X C E L L E N T  
D I F  M- F  =  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D t F  C A T E G O R Y =  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
1 9  
20 
Rate how well UNI hu prepared you for solving prob/.,,,s. QUESTION# 10 25-Aug-91 
GRADUATION SURVEY, M<IY 19U 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANAL. YSIS, R. WYATT 
1=POOR 2=FAIR l=AVG 4=GOOD 5=EXC TOTAL AVG DIF M-F DIF CATEGORY 
TOTAL 2 16 147 
0.19% 1.53'/o 14.05% 
MEN 1 6 61 
0.24% 1.45% 14.70% 
WOMEN 1 10 86 
0.16% 1.58% 13.63% 
SOCIAL &BEH 2 4 37 
0.85% 1.69% 15.68% 
MEN 1 1 10 
1.52% 1.52% 15.15% 
WOMEN 1 3 27 
0.59% 1.76% 15.88% 
BUSINESS 0 1 44 
0.00% 0.31% 13.75% 
MEN 0 0 22 
0.00% 0.00% 14.86% 
WOMEN 0 1 22 
0.00% 0.58% 12.79% 
EDUCATION 0 1 13 
0.00% 0.92% 11.93% 
MEN 0 1 2 
0.00% 4.55% 9.09% 
WOMEN 0 0 11 
0.00% 0.00% 12.64% 
HUMANITIES & FA 0 3 26 
0.00% 1.78% 15.38% 
MEN 0 0 10 
0.00% 0.00% 16.13% 
WOMEN 0 3 16 
0.00% 2.80% 14.95% 
NATURAL SCIENCES 0 4 14 
0.00% 2.82% 9.86% 
MEN 0 3 9 
0.00% 3.30% 9.89% 
WOMEN 0 1 5 
0.00% 1.96% 9.80% 
GENERAL 0 3 13 
0.00% 4.29% 18.57% 
MEN 0 1 8 
0.00% 3.85% 3o.n% 
WOMEN 0 2 5 
0.00% 4.55% 11.36% 
TRANSFER 1 7 49 
0.28% 1.97'1. 13.76% 
MEN 0 3 21 
0.00% 1.89% 13.21% 
WOMEN 1 4 28 
0.51% 2.03% 14.21% 
NON-TRANSFER 1 9 98 
0.14% 1.30% 14.20% 
MEN 1 3 40 
0.39% 1.17% 15.63% 
WOMEN 0 6 58 
0.00% 1.38% 13.36% 
WHITE, NON-HISPANI 2 13 139 
0.20% 1.33% 14.18% 
MEN 1 5 57 
0.26% 1.29% 14.73% 
WOMEN 1 8 82 
0.17% 1.35% 13.83% 
OTHER ETHNIC 0 1 6 
0.00% 2.13% 12.n% 
MEN 0 1 3 
0.00% 5.00% 15.00% 
WOMEN 0 0 3 
0.00% 0.00% 11.11% 
561 320.00 
53.63% 30.59% 
210 137.00 
50.60% 33.01% 
351 183.00 
55.63% 29.00% 
129 64.00 
54.66% 27.12% 
37 17.00 
56.06% 25.76% 
92 47.00 
54.12% 27.65% 
175 100.00 
54.69% 31.25% 
78 48.00 
52.70% 32.43% 
97 52.00 
56.40% 30.23% 
63 32.00 
57.80% 29.36% 
11 8.00 
50.00% 36.36% 
52 24.00 
59.n'I. 27.59% 
86 54.00 
50.89% 31.95% 
28 24.00 
45.16% 38.71% 
58 30.00 
54.21% 28.04% 
73 51.00 
51.41% 35.92% 
49 30.00 
53.85% 32.97% 
24 21.00 
47.06% 41.18% 
35 19.00 
50.00% 27.14% 
7 10.00 
26.92% 38.46% 
28 9.00 
63.64% 20.45% 
190 109.00 
53.37'/o 30.62% 
81 54.00 
50.94% 33.96% 
109 55.00 
55.33% 27.92% 
371 211.00 
53.n'I. 30.58% 
129 83.00 
50.39% 32.42% 
242 128.00 
55.76% 29.49% 
518 308.00 
52.86% 31.43% 
193 131.00 
49.87% 33.85% 
325 1n.oo 
54.81% 29.85% 
32 8.00 
68.09% 17.02% 
12 4.00 
60.00% 20.00% 
20 4.00 
74.07% 14.81% 
1046.00 4.13 
100.00% 
415.00 4.15 
100.00% 
631 .00 4.12 
100.00% 
236.00 4.06 
100.00% 
66.00 4.03 
100.00% 
170.00 4.06 
100.00% 
320.00 4.17 
100.00% 
148.00 4.18 
100.00% 
172.00 4.16 
100.00% 
109.00 4.16 
100.00% 
22.00 4.18 
100.00% 
87.00 4.15 
100.00% 
169.00 4.13 
100.00% 
62.00 4.23 
100.00% 
107.00 4.07 
100.00% 
142.00 4.20 
100.00% 
91.00 4.16 
100.00% 
51 .00 4.27 
100.00% 
70.00 4.00 
100.00% 
26.00 4.00 
100.00% 
44.00 4.00 
100.00% 
356.00 4.12 
100.00% 
159.00 4.17 
100.00% 
197.00 4.08 
100.00% 
690.00 4.13 
100.00% 
256.00 4.13 
100.00% 
434.00 4.13 
100.00% 
980.00 4.14 
100.00% 
387.00 4.16 
100.00% 
593.00 4.13 
100.00% 
47.00 4.00 
100.00% 
20.00 3.95 
100.00% 
27.00 4.04 
100.00% 
0.72% 
0.85% 
0.31% 
0.78% 
3.71% 
2.63% 
0.00% 
0.00% 
2.17% 
0.02% 
0.71% 
I 
2.20% I 
1.38% 
4.22°/o 
3.90% 
3.25"/o 
I 
5.11% 
MINIMU"1 
MINIMUM 
0.30% 
3.49"/o 
MINIMUM 
1=POOR 
2=FAIR 
3=AVERAGE 
4=GOOD 
5=EXCELLENT 
DIF M-F = DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY= 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
R a t e  h o w  w e l l  U N I  h u  p r e p a r e d  y o u  f o r  l e a r n i n g  n e w  t h i n g s .  
Q U E S n O N # 1 1  2 f J . A u g - 9 / I  
G R A D U A T I O N  S U R V E Y ,  M A Y  U N  
O F F I C E  O F  I N F O R M A  n o N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
1 = P O O R  2 = F A I R  3 = A V G  4 = G O O D  5 = E X C  T O T A L  A V G  D I F  M . f  D I F  C A T E G O R Y  
T O T A L  4  1 2  
9 7  
0 . 3 8 ' 4  1 . 1 5 ' . 4  9 . 2 7 ' . 4  
M E N  2  
8  5 2  
0 . 4 8 ' . 4  1 . 9 3 ' . 4  1 2 . 5 3 %  
W O M E N  2  4  4 5  
0 . 3 2 %  
0 . 6 3 ' . 4  
7 . 1 3 ' . 4  
S O C 1 A L  &  B E H  2  2  
1 9  
0 . 8 5 ' . 4  
0 . 8 5 ' . 4  
8 . 0 9 %  
M E N  1  
1  
7  
1 . 5 2 %  1 . 5 2 %  1 0 . 6 1 %  
W O M E N  
1  
1  
1 2  
0 . 5 9 %  
0 . 5 9 %  
7 . 1 0 %  
B U S I N E S S  
0  1  3 0  
0 . 0 0 %  0 . 3 1 %  9 . 3 8 %  
M E N  
0  0  1 8  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 2 . 1 6 %  
W O M E N  0  1  1 2  
0 . 0 0 ' . I .  
0 . 5 8 ' 4  6 . 9 8 %  
E D U C A T I O N  0  
1  
4  
0 . 0 0 ' . I .  
0 . 9 1 %  3 . 6 4 %  
M E N  
0  1  
1  
0 . 0 0 %  4 . 5 5 ' . 4  4 . 5 5 ' . 4  
W O M E N  
0  0  3  
0 . 0 0 ' . 4  
0 . 0 0 %  3 . 4 1 %  
H U M A N I T I E S  &  F A  2  2  
1 8  
1 . 1 8 ' 4  
1 . 1 8 %  1 0 . 6 5 %  
M E N  1  1  
9  
1 . 6 1 %  
1 . 6 1 %  1 4 . 5 2 %  
W O M E N  
1  1  9  
0 . 9 3 %  
0 . 9 3 ' 4  8 . 4 1 %  
N A T U R A L  S C I E N C E S  
0  3  1 7  
0 . 0 0 %  2 . 1 1 %  1 1 . 9 7 ' 4  
M E N  
0  3  1 4  
0 . 0 0 %  
3 . 3 0 %  1 5 . 3 8 ' . I .  
W O M E N  
0  0  
3  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  5 . 8 8 %  
G E N E R A L  
0  3  9  
0 . 0 0 %  4 . 2 9 ' 4  
1 2 . 8 6 %  
M E N  
0  2  3  
0 . 0 0 %  
7 . 6 9 %  1 1 . 5 4 %  
W O M E N  
0  1  
6  
0 . 0 0 %  2 . 2 7 ' 4  
1 3 . 6 4 %  
T R A N S F E R  2  
5  3 3  
0 . 5 6 ' 4  1 . 4 0 %  9 . 2 7 ' 4  
M E N  
0  3  
1 9  
0 . 0 0 %  
1 . 8 9 ' 4  1 1 . 9 5 %  
W O M E N  2  
2  
1 4  
1 . 0 2 %  
1 . 0 2 %  7 . 1 1 %  
N O N - T R A N S F E R  2  
7  6 4  
0 . 2 9 %  1 . 0 1 %  
9 . 2 8 %  
M E N  2  
5  
3 3  
0 . 7 8 %  1 . 9 5 %  
1 2 . 8 9 %  
W O M E N  
0  2  3 1  
0 . 0 0 %  0 . 4 6 ' 4  
7 . 1 4 %  
W H I T E .  N O N - H I S P A N I  4  
1 0  9 1  
0 . 4 1 %  1 . 0 2 %  
9 . 2 9 %  
M E N  2  
6  
4 9  
0 . 5 2 ' 4  
1 . 5 5 %  1 2 . 6 6 ' 4  
W O M E N  2  
4  4 2  
0 . 3 4 %  
0 . 6 7 %  7 . 0 8 %  
O T H E R  E T H N I C  0  2  
2  
0 . 0 0 %  4 . 2 6 %  
4 . 2 6 %  
M E N  
0  2  1  
0 . 0 0 ' 4  1 0 . 0 0 %  
5 . 0 0 %  
W O M E N  0  
0  1  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
3 . 7 0 %  
4 8 7  
4 4 6 . 0 0  1 0 4 6 . 0 0  
4 6 . 5 6 ' . 4  
4 2 . 6 4 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
1 9 5  1 5 8 . 0 0  
4 1 5 . 0 0  
4 6 . 9 9 ' . 4  3 8 . 0 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 9 2  2 8 8 . 0 0  
6 3 1 . 0 0  
4 6 . 2 8 ' . 4  4 5 . 6 4 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 %  
1 1 6  9 6 . 0 0  
2 3 5 . 0 0  
4 9 . 3 6 %  4 0 . 8 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 4  2 3 . 0 0  6 6 . 0 0  
5 1 . 5 2 %  
3 4 . 8 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  
8 2  7 3 . 0 0  
1 6 9 . 0 0  
4 8 . 5 2 %  
4 3 . 2 0 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
1 6 0  1 2 9 . 0 0  
3 2 0 . 0 0  
5 0 . 0 0 %  4 0 . 3 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 5  5 5 . 0 0  1 4 8 . 0 0  
5 0 . 6 8 %  
3 7 . 1 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
8 5  7 4 . 0 0  
1 7 2 . 0 0  
4 9 . 4 2 %  4 3 . 0 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 6  
4 9 . 0 0  1 1 0 . 0 0  
5 0 . 9 1 ' . I .  
4 4 . 5 5 ' . I .  1 0 0 . 0 0 ' 4  
1 3  7 . 0 0  
2 2 . 0 0  
5 9 . 0 9 %  3 1 . 8 2 ' . I .  
1 0 0 . 0 0 %  
4 3  
4 2 . 0 0  
8 8 . 0 0  
4 8 . 8 6 %  4 7 . 7 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
6 3  8 4 . 0 0  1 6 9 . 0 0  
3 7 . 2 8 %  4 9 . 7 0 ' . I .  1 0 0 . 0 0 %  
1 8  3 3 . 0 0  6 2 . 0 0  
2 9 . 0 3 %  5 3 . 2 3 ' . I .  1 0 0 . 0 0 ' 4  
4 5  5 1 . 0 0  
1 0 7 . 0 0  
4 2 . 0 6 %  4 7 . 6 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
6 5  5 7 . 0 0  1 4 2 . 0 0  
4 5 . n • 4  
4 0 . 1 4 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
4 5  
2 9 . 0 0  
9 1 . 0 0  
4 9 . 4 5 %  3 1 . 8 7 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 4  
2 0  
2 8 . 0 0  5 1 . 0 0  
3 9 . 2 2 ' 4  5 4 . 9 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
X T  3 1 . 0 0  7 0 . 0 0  
3 8 . 5 7 %  4 4 . 2 9 ' 4  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
1 0  1 1 . 0 0  
2 6 . 0 0  
3 8 . 4 6 %  4 2 . 3 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 7  
2 0 . 0 0  
4 4 . 0 0  
3 8 . 6 4 %  4 5 . 4 5 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 7 9  1 3 7 . 0 0  
3 5 6 . 0 0  
5 0 . 2 8 %  3 8 . 4 8 ' . I .  
1 0 0 . 0 0 %  
7 8  
5 9 . 0 0  
1 5 9 . 0 0  
4 9 . 0 6 ' 4  3 7 . 1 1 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
1 0 1  7 8 . 0 0  1 9 7 . 0 0  
5 1 . 2 7 %  3 9 . 5 9 ' . I .  1 0 0 . 0 0 ' 4  
3 0 8  3 0 9 . 0 0  
6 9 0 . 0 0  
4 4 . 6 4 %  4 4 . 7 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1 7  9 9 . 0 0  2 5 6 . 0 0  
4 5 . 7 0 %  3 8 . 6 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 9 1  2 1 0 . 0 0  
4 3 4 . 0 0  
4 4 . 0 1 %  4 8 . 3 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 5 0  
4 2 5 . 0 0  9 8 0 . 0 0  
4 5 . 9 2 ' 4  4 3 . 3 7 ' 4  
1 0 0 . 0 0 %  
1 8 1  1 4 9 . 0 0  
3 8 7 . 0 0  
4 6 . n %  3 8 . 5 0 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
2 6 9  2 7 6 . 0 0  
5 9 3 . 0 0  
4 5 . 3 6 ' 4  
4 6 . 5 4 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
2 9  
1 4 . 0 0  
4 7 . 0 0  
6 1 . 7 0 %  2 9 . 7 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
9  8 . 0 0  
2 0 . 0 0  
4 5 . 0 0 ' 4  4 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
2 0  6 . 0 0  
2 7 . 0 0  
7 4 . 0 7 %  2 2 . 2 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4 . 3 0  
4 . 2 0  
4 . 3 6  
4 . 2 9  
4 . 1 7  
4 . 3 3  
4 . 3 0  
4 . 2 5  
4 . 3 5  
4 . 3 9  
4 . 1 8  
4 . 4 4  
4 . 3 3  
4 . 3 1  
4 . 3 5  
4 . 2 4  
4 . 1 0  
4 . 4 9  
4 . 2 3  
4 . 1 5  
4 . 2 7  
4 . 2 5  
4 . 2 1  
4 . 2 7  
4 . 3 3  
4 . 2 0  
4 . 4 0  
4 . 3 1  
4 . 2 1  
4 . 3 7  
4 . 1 7  
4 . 1 5  
4 . 1 9  
3 . 8 2 %  
3 . 9 5 %  
2 . 3 3 %  
6 . 2 5 ° ! .  
0 . 9 1 %  
9 . 5 5 ~ .  
2 . 8 6 %  
1 . 4 3 %  
4 . 9 6 %  
3 . 7 8 %  
0 . 8 5 %  
1 . 3 4 %  
1 . 7 6 %  
3 . 8 4 %  
2 . 4 3 % 1  
0 . 2 6 %  
M I N I M U ~  
M I N I M U ' J ,  
1 . 8 6 %  
3 . 3 1 % 1  
M I N I M U M  
1 : P O O R  
2 = F A l R  
3 = A V E R A G E  
4 = G O O D  
S = E X C E L L E N T  
D I F  M . f  =  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
O I F  C A T E G O R Y "  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
2 1  
22 
Rate how wall UNI has prepared you for thinking creatively. QUESTION t# 12 21-Aug-91 
GRADUA nOH SUR\11:Y, MAY 1/IH 
OFFICE OF INFORMA TTON MANAGEMENT I. ANAL YSJS, R. WYATT 
1=POOR :ZZFAIR JaAVG 4=oGOOO 5=EXC TOTAL AVG DIF M-F OIF CATEGORY 
TOTAL 5 22 142 
0.48% 2.11% 13.64% 
MEN 2 12 65 
0.49% 2.92% 15.82% 
WOMEN 3 10 77 
0.48% 1.59% 12.22% 
SOCIAL & BEH 3 2 27 
1.28% 0.85% 11.54% 
MEN 1 0 11 
1.54% 0.00% 16.92% 
WOMEN 2 2 16 
1.18% 1.18% 9.47% 
BUSINESS 1 6 55 
0.31% 1.88% 17.19% 
MEN 1 3 26 
0.68% 2.03% 17.57% 
WOMEN 0 3 29 
0.00% 1.74% 16.86% 
EDUCATION 0 3 12 
0.00% 2.73'.4 10.91% 
MEN 0 2 2 
0.00% 9.09% 9.09% 
WOMEN 0 1 10 
0.00% 1.14% 11.36% 
HUMANITIES & FA 1 2 16 
0.59% 1.18% 9.47% 
MEN 0 1 1 
0.00'.4 1.61% 11.29% 
WOMEN 1 1 9 
0.93'.4 0.93% 8.41% 
NATURAL SCIENCES 0 6 20 
0.00% 4.29% 14.29% 
MEN 0 4 13 
0.00% 4.44'.4 14.44% 
WOMEN 0 2 7 
0.00'.4 4.00% 14.00% 
GENERAL 0 3 12 
0.00'.4 4.41% 17.65% 
MEN 0 2 6 
0.00% 8.33% 25.00% 
WOMEN 0 1 6 
0.00% 2.27'.4 13.64% 
TRANSFER 4 7 42 
1.13% 1.98% 11.90% 
MEN 1 4 21 
0.63% 2.53% 13.29% 
WOMEN 3 3 21 
1.54'.4 1.54% 10.77% 
NON,TRANSFER 1 15 100 
0.15% 2.18% 14.53% 
MEN 1 8 44 
0.40% 3.16% 17.39% 
WOMEN 0 7 56 
0.00% 1.61% 12.87% 
WHITE, NON-HISPANI 5 21 132 
0.51% 2.15% 13.51% 
MEN 2 11 63 
0.52% 2.86% 16.41% 
WOMEN 3 10 69 
0.51% 1.69'.4 11 .64% 
OTHER ETHNIC 0 1 5 
0.00'.4 2.17'.4 10.87% 
MEN 0 1 0 
0.00'.4 5.26% 0.00'.4 
WOMEN 0 0 5 
0.00'.4 0.00% 18.52% 
512 360.00 
49.18% 34.58'.4 
198 134.00 
48.18% 32.60% 
314 226.00 
49.84% 35.87'.4 
119 83.00 
50.85% 35.47% 
34 19.00 
52.31% 29.23'.4 
85 64.00 
50.30% 37.87% 
175 83.00 
54.69% 25.94% 
77 41.00 
52.03% 27.70% 
98 42.00 
56.98% 24.42% 
54 41 .00 
49.09% 37.27% 
12 6.00 
54.55% 7:1.27'.4 
42 35.00 
47.73% 39.77% 
71 79.00 
42.01% 46.75% 
24 30.00 
38.71% 48.39% 
47 49.00 
43.93% 45.79% 
64 50.00 
45.71'.4 35.71% 
43 30.00 
47.78% 33.33% 
21 20.00 
42.00% 40.00'.4 
29 24.00 
42.65% 35.29'.4 
8 8.00 
33.33% 33.33% 
21 16.00 
47.73% 36.36'.4 
182 118.00 
51.56'.4 33.43% 
82 50.00 
51.90% 31.65'.4 
100 68.00 
51 .28'.4 34.87% 
330 242.00 
47.97% 35.17% 
116 84.00 
45.85% 33.20'.4 
214 158.00 
49.20'.4 36.32% 
478 341.00 
48.93% 34.90'.4 
183 125.00 
47.66'.4 32.55'.4 
295 216.00 
49.75% 36.42'.4 
25 15.00 
54.35% 32.61% 
10 8.00 
52.63'.4 42.11% 
15 7.00 
55.56'.4 25.93% 
1041.00 
100.00% 
411.00 
100.00-.4 
630.00 
100.00% 
234.00 
100.00% 
65.00 
100.00% 
169.00 
100.00% 
320.00 
100.00% 
148.00 
100.00% 
172.00 
100.00'.4 
110.00 
100.00% 
22.00 
100.00'.4 
88.00 
100.00% 
169.00 
100.00% 
62.00 
100.00% 
107.00 
100.00% 
140.00 
100.00% 
90.00 
100.00% 
50.00 
100.00% 
68.00 
100.00% 
24.00 
100.00% 
44.00 
100.00% 
353.00 
100.00'.4 
158.00 
100.00'.4 
195.00 
100.00% 
688.00 
100.00'.4 
253.00 
100.00% 
435.00 
100.00% 
977.00 
100.00% 
384.00 
100.00'.4 
593.00 
100.00% 
46.00 
100.00'.4 
19.00 
100.00% 
27.00 
100.00% 
4.15 
4.09 
4.19 
4.18 
4.08 
4.22 
4.04 
4.04 
4.04 
4.21 
4.00 
4.26 
4.33 
4.34 
4.33 
4.13 
4.10 
4.18 
4.09 
3.92 
4.18 
4.14 
4.11 
4.16 
4.15 
4.08 
4.20 
4.16 
4.09 
4.20 
4.17 
4.32 
4.07 
2.33% 
3.63% 
0.00% 
6.53,. 
0.27% 
1.95% 
6.11•1. 
1.22% 
2.92°!. 
2.70°!. 
5.93% 
3.54% 
MINIMU ~ 
4.17% 
7.20% 
2.18% 
1.18% 
MINIMUtJI 
0.41% 
MINIMUr-, 
0.44% 
I 
1af>OOR 
:Z-FAIR 
>AVERAGE 
<PGOOO 
5=€XCELLENT 
DIF M-F " DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES ANO FEMALES 
DIF CATEGORY= 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r e p a r e d  y o u  f o r  b r i n g i n g  I n f o r m a t i o n / i d e a s  t o g e t h e r  
f r o m  d i f f e r e n t  a r e a s .  
1 = P O O R  2 = F A I R  J : A V G  4 = G O O D  5 = E X C  T O T A L  
T O T A L  3  2 2  1 6 0  5 2 4  3 3 5 . 0 0  1 0 4 4 . 0 0  
0 . 2 9 %  2 . 1 1 %  
1 5 . 3 3 %  5 0 . 1 9 %  3 2 . 0 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  2  7  6 1  
2 2 3  
1 1 4 . 0 0  4 1 4 . 0 0  
0 . 4 1 %  
1 . 6 9 %  1 6 . 4 3 %  5 3 . 8 6 ' 4  2 7 . 5 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
1  1 5  
9 2  3 0 1  2 2 1 . 0 0  6 3 0 . 0 0  
0 . 1 6 %  
2 . 3 8 %  1 4 . 6 0 %  
4 7 . 7 8 ' / ,  3 5 . 0 8 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
S O C I A L & B E H  
2  
1  3 6  
1 0 9  8 9 . 0 0  
2 3 7 . 0 0  
0 . 8 4 ' / ,  
0 . 4 2 %  1 5 . 1 9 %  
4 5 . 9 9 %  
3 7 . 5 5 %  1 0 0 . 0 0 ' t .  
M E N  1  
0  1 1  3 4  2 1 . 0 0  6 7 . 0 0  
1 . 4 9 ' 4  
0 . 0 0 %  1 6 . 4 2 %  5 0 . 7 5 %  3 1 . 3 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1  1  2 5  
7 5  6 8 . 0 0  1 7 0 . 0 0  
0 . 5 9 %  
0 . 5 9 %  1 4 . 7 1 %  4 4 . 1 2 %  4 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' t .  
B U S I N E S S  0  
5  4 8  1 7 7  8 9 . 0 0  3 1 9 . 0 0  
0 . 0 0 %  1 . 5 7 %  
1 5 . 0 5 %  5 5 . 4 9 %  
2 7 . 9 0 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
0  1  2 4  8 5  
3 8 . 0 0  
1 4 8 . 0 0  
0 . 0 0 %  0 . 6 8 %  1 6 . 2 2 %  5 7 . 4 3 %  
2 5 . 6 8 ' / ,  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
W O M E N  0  4  2 4  
9 2  5 1 . 0 0  
1 7 1 . 0 0  
0 . 0 0 ' / ,  
2 . 3 4 %  
1 4 . 0 4 %  5 3 . 8 0 ' 4  
2 9 . 8 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
E D U C A T I O N  0  0  
1 2  5 9  3 9 . 0 0  1 1 0 . 0 0  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  1 0 . 9 1 %  5 3 . 6 4 %  3 5 . 4 5 ' 4  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  
M E N  
0  0  
2  
1 4  
6 . 0 0  
2 2 . 0 0  
0 . 0 0 ' / ,  
0 . 0 0 ' / ,  
9 . 0 9 %  6 3 . 6 4 %  2 7 . 2 7 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
W O M E N  0  
0  1 0  4 5  3 3 . 0 0  8 8 . 0 0  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 1 . 3 6 %  5 1 . 1 4 %  3 7 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
H U M A N I T I E S  &  F A  1  4  
2 6  6 8  
6 8 . 0 0  
1 6 7 . 0 0  
0 . 6 0 %  2 . 4 0 ' t .  
1 5 . 5 7 %  
4 0 . 7 2 ' , 1 ,  
4 0 . 7 2 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
M E N  1  1  
6  2 8  2 4 . 0 0  6 0 . 0 0  
1 . 6 7 %  
1 . 6 7 %  1 0 . 0 0 %  
4 6 . 6 7 ' / ,  
4 0 . 0 0 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 4  
W O M E N  0  
3  2 0  4 0  4 4 . 0 0  1 0 7 . 0 0  
0 . 0 0 %  
2 . 8 0 ' / ,  1 8 . 6 9 ' 1 ,  
3 7 . 3 8 %  4 1 . 1 2 ' 4  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  
N A T U R A L  S C I E N C E S  0  
9  2 6  7 6  3 0 . 0 0  1 4 1 . 0 0  
0 . 0 0 %  
8 . 3 8 %  1 8 . 4 4 ' 4  
5 3 . 9 0 ' / ,  
2 1 . 2 8 %  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  
M E N  0  4  
1 8  5 0  1 9 . 0 0  9 1 . 0 0  
0 . 0 0 %  4 . 4 0 %  
1 9 . 7 8 %  5 4 . 9 5 ' 4  2 0 . 8 8 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  0  5  
8  2 6  1 1 . 0 0  5 0 . 0 0  
0 . 0 0 %  1 0 . 0 0 %  
1 6 . 0 0 %  5 2 . 0 0 %  
2 2 . 0 0 ' 4  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  
G E N E R A L  
0  3  1 2  
3 5  2 0 . 0 0  7 0 . 0 0  
0 . 0 0 %  
4 . 2 9 %  1 7 . 1 4 %  
5 0 . 0 0 ' 4  2 8 . 5 7 ' 4  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
D  1  7  
1 2  6 . 0 0  2 6 . 0 0  
0 . 0 0 %  3 . 8 5 %  2 6 . 9 2 %  4 6 . 1 5 %  
2 3 . 0 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
0  2  5  
2 3  1 4 . 0 0  4 4 . 0 0  
0 . 0 0 %  
4 . 5 5 %  1 1 . 3 6 %  
5 2 . 2 7 %  3 1 . 8 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
T R A N S F E R  
1  7  
5 0  1 8 9  1 0 7 . 0 0  3 5 4 . 0 0  
0 . 2 8 %  1 . 9 8 %  
1 4 . 1 2 %  5 3 . 3 9 %  3 0 . 2 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
0  
3  1 9  9 1  
4 4 . 0 0  1 5 7 . 0 0  
0 . 0 0 %  1 . 9 1 %  1 2 . 1 0 %  
5 7 . 9 6 ' 4  2 8 . 0 3 ' , 1 ,  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
1  4  3 1  
9 8  6 3 . 0 0  1 9 7 . 0 0  
0 . 5 1 %  
2 . 0 3 %  1 5 . 7 4 %  4 9 . 7 5 %  3 1 . 9 8 ' 4  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
N O N - T R A N S F E R  2  
1 5  1 1 0  3 3 5  
2 2 8 . 0 0  6 9 0 . 0 0  
0 . 2 9 ' 4  
2 . 1 7 ' 4  
1 5 . 9 4 %  
4 8 . 5 5 ' 4  3 3 . 0 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  2  
4  4 9  
1 3 2  7 0 . 0 0  2 5 7 . 0 0  
0 . 7 8 %  
1 . 5 6 ' 4  1 9 . 0 7 %  
5 1 . 3 6 %  2 7 . 2 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
0  1 1  6 1  
2 0 3  1 5 8 . 0 0  4 3 3 . 0 0  
0 . 0 0 %  2 . 5 4 %  
1 4 . 0 9 %  
4 6 . 8 8 ' / ,  3 6 . 4 9 ' 1 ,  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  
3  1 8  
1 5 0  4 8 7  3 2 0 . 0 0  9 7 8 . 0 0  
0 . 3 1 %  1 . 8 4 %  
1 5 . 3 4 %  4 9 . 8 0 %  3 2 . 7 2 ' 4  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  2  
5  
6 4  2 0 7  1 0 8 . 0 0  3 8 6 . 0 0  
0 . 5 2 %  
1 . 3 0 %  1 6 . 5 8 %  5 3 . 6 3 %  2 7 . 9 8 ' t .  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
1  1 3  
8 6  2 8 0  2 1 2 . 0 0  5 9 2 . 0 0  
0 . 1 7 %  
2 . 2 0 %  1 4 . 5 3 %  
4 7 . 3 0 %  
3 5 . 8 1 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  
O T H E R  E T H N I C  
0  1  5  2 9  
1 2 . 0 0  4 7 . 0 0  
0 . 0 0 %  
2 . 1 3 %  1 0 . 6 4 %  
6 1 . 7 0 ' / ,  
2 5 . 5 3 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
M E N  0  1  1  
1 3  5 . 0 0  2 0 . 0 0  
0 . 0 0 %  5 . 0 0 %  
5 . 0 0 ' . 4  
6 5 . 0 0 ' / ,  
2 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
W O M E N  
0  0  
4  1 6  7 . 0 0  2 7 . 0 0  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 4 . 8 1 ' 4  
5 9 . 2 6 %  2 5 . 9 3 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
A V G  
4 . 1 2  
4 . 0 6  
4 . 1 5  
4 . 1 9  
4 . 1 0  
4 . 2 2  
4 . 1 0  
4 . 0 8  
4 . 1 1  
4 . 2 5  
4 . 1 8  
4 . 2 6  
4 . 1 9  
4 . 2 2  
4 . 1 7  
3 . 9 0  
3 . 9 2  
3 . 8 6  
4 . 0 3  
3 . 8 8  
4 . 1 1  
4 . 1 1  
4 . 1 2  
4 . 1 1  
4 . 1 2  
4 . 0 3  
4 . 1 7  
4 . 1 3  
4 . 0 7  
4 . 1 6  
4 . 1 1  
4 . 1 0  
4 . 1 1  
Q U E S T 1 0 N  #  1 3  2 8 - A u g - 9 8  
G R A D U A n O N  S U R I I E Y ,  M I I Y  1 9 H  
O F F I C E  O F  / N F O R M A  T 1 0 N  M A N A G E M E N T  &  A N A L  Y S / S ,  R .  W Y A T T  
D I F  M . f  D I F  C A T E G O R Y  
2 . 2 0 %  
2 . 9 0 %  
0 . 7 4 %  
1 . 9 0 %  
1 . 1 6 ' Y o  
1 . 6 3 %  
5 . 9 0 %  
0 . 3 5 %  
3 . 6 2 ' Y o  
2 . 2 4 %  
0 . 2 7 ° / . ,  
7 . 4 1 ° / o  
5 . 0 4 %  
8 . 8 4 ' Y .  
7 . 3 0 %  
i  
M I N I M U ~  
3 . 2 8 %  
M I N I M U ~  
I  
0 . 1 4 ' Y .
1  
0 . 5 2 ' Y o  
M I N I M U M  
1 = P O O R  
: Z S F A I R  
J = o A V E R A G E  
4 = G O O D  
S a E X C E L L E N T  
D I F  M . f  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y =  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
2 3  
24 
Rate how well UNI has p,.pared you for using research skills. QUESTION# 14 2~ug-91 
GRAOUAnON SUR\IEY, MAY 11N 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
1=POOR 2=FAIR 3=AVG 4a<.00D 5sEXC TOTAL AVG DIF M-F DIF CATEGORY 
TOTAL 10 34 176 
0.96% 3.26% 16.86% 
MEN 4 14 83 
0.97% 3.38'1, 20.05% 
WOMEN 6 20 93 
0.95'1, 3.17% 14.76% 
SOCIAL&BEH 2 3 27 
0.85% 1.27% 11.44% 
MEN 0 0 7 
0.00-.4 0.00% 10.61% 
WOMEN 2 3 20 
1.18% 1.76% 11.76% 
BUS1NESS 3 4 56 
0.94% 1.25% 17.50% 
MEN 2 0 31 
1.35% 0.00% 20.95% 
WOMEN 1 4 25 
0.58% 2.33% 14.53% 
EDUCATION 1 4 15 
0:92% 3.67'1, 13.76'1, 
MEN 0 1 3 
0.00% 4.55% 13.64% 
WOMEN 1 3 12 
1.15% 3.45% 13.79'1. 
HUMANITIES & FA 1 8 40 
0.60% 3.57'1, 23.81'1, 
MEN 0 4 19 
0.00% 6.56% 31.15% 
WOMEN 1 2 21 
0.93'1, 1.87% 19.63% 
NATURAL SCIENCES 2 12 21 
1.41'1, 8.45'1, 14.79% 
MEN 1 7 15 
1.10% 7.69'1, 16.48°4 
WOMEN 1 5 6 
1.96% 9.80% 11.76% 
GENERAL 1 5 17 
1.45% 7.25'1, 24.64'1, 
MEN 1 2 8 
3.85% 7.69% 30.77% 
WOMEN 0 3 9 
0.00% 6.98% 20.93% 
TRANSFER 3 15 54 
0.85% 4.24% 15.25% 
MEN 0 6 29 
0.00% 3.80% 18.35% 
WOMEN 3 9 25 
1.53'.4 4.59% 12.76% 
NON-TRANSFER 7 19 122 
1.01% 2.75% 17.68% 
MEN 4 8 54 
1.56°4 3.13% 21 .09'1. 
WOMEN 3 11 68 
0.69% 2.53% 15.67% 
WHITE, NON-HISPANI 8 33 164 
0.82% 3.37% 16.77'.4 
MEN 3 13 76 
0.78% 3.37% 19.69% 
WOMEN 5 20 88 
0.84% 3.38% 14.86% 
OTHER ETHNIC 1 1 5 
2.13°.4 2.13% 10.64% 
MEN 1 1 4 
5.00'I, 5.00% 20.00% 
WOMEN 0 0 1 
0.00% 0.00% 3.70% 
492 332.00 
47.13'1, 31.80% 
198 115.00 
47.83% 27.78°.4 
294 217.00 
46.67% 34.44% 
103 101.00 
43.64% 42.80-.4 
30 29.00 
45.45% 43.94•.4 
73 72.00 
42.94% 42.35% 
173 84.00 
54.06% 2a.25•.4 
85 30.00 
57.43% 20.27% 
88 54.00 
51.16°.4 31.40% 
63 26.00 
57.80% 23.85% 
13 5.00 
59.09'1. 22.73% 
50 21.00 
57.47'1, 24.14'1, 
61 60.00 
36.31'1, 35.71'1, 
19 19.00 
31.15'1, 31.15% 
42 41.00 
39.25°.4 38.32'1, 
65 42.00 
45.77% 29.58°4 
43 25.00 
47.25% 27.47% 
22 17.00 
43.14% 33.33% 
27 19.00 
39.13% 27.54°.4 
8 7.00 
30.77% 26.92% 
19 12.00 
44.19°.4 27.91% 
167 115.00 
47.18% 32.49% 
78 45.00 
49.37°.4 28.48% 
89 70.00 
45.41% 35.71'.4 
325 217.00 
47.10% 31.45% 
120 70.00 
46.88'.4 27.34% 
205 147.00 
47.24% 33.87% 
458 315.00 
46.83% 32.21% 
185 109.00 
47.93'.4 28.24% 
273 206.00 
46.11% 34.80% 
27 13.00 
57.45'.4 27.66°.4 
9 5.00 
45.00% 25.00% 
18 8.00 
66.67'.4 29.63'.4 
1044.00 
100.00-.4 
414.00 
100.00% 
630.00 
100.00% 
236.00 
100.00-.4 
66.00 
100.00% 
170.00 
100.00'1, 
320.00 
100.00'1, 
148.00 
100.00% 
172.00 
100.00% 
109.00 
100.00% 
22.00 
100.00% 
87.00 
100.00'1, 
168.00 
100.00•.4 
61.00 
100.00•.4 
107.00 
100.00% 
142.00 
100.00•.4 
91 .00 
100.00'1, 
51.00 
100.00% 
69.00 
100.00'1, 
26.00 
100.00•.4 
43.00 
100.00% 
354.00 
100.00% 
158.00 
100.00% 
196.00 
100.00% 
690.00 
100.00% 
256.00 
100.00% 
434.00 
100.00% 
978.00 
100.00% 
386.00 
100.00% 
592.00 
100.00'.4 
47.00 
100.00'.4 
20.00 
100.00'.4 
27.00 
100.00'.4 
4.06 
3.98 
4.10 
4.26 
4.33 
4.24 
4.03 
3.95 
4.10 
4.00 
4.00 
4.00 
4.03 
3.87 
4.12 
3.94 
3.92 
3.96 
3.84 
3.69 
3.93 
4.06 
4.03 
4.09 
4.05 
3.95 
4.11 
4.06 
3.99 
4.11 
4.06 
3.80 
4.26 
3.12°/o 
10.99"/o 
2.31% 
5.05% 
3.84% 
I 
4.15% 
0.00% I 
0.00% 
4.93% 
6.53% 
2.50% 
0.96.% 
MINIMU'v1 
6.44% 
0.25% 
1.65% 
MINIMUM 
3.98% 
MINIMU'v1 
2.79% 
0.04% 
12.09% 
1=POOR 
ZzFAIR 
3=AVERAGE 
4aGOOO 
S-EXCELLENT 
DIF M-F a DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY a 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
R a t e  h o w  w e l l  U N I  h a s  p r v p a f f H I  y o u  f o r  c o n d u c U n g  y o u r s e l f  i n  a  p r o f u s i o n a l  
Q U E S T I O N #  1 5  
2 & - A u g - 9 1  
m a n n e r .  G R A D U A T I O N  S U R V E Y ;  M A Y  1 1 N  
O F F I C E  O F  / N F O R M A  T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
1 s P O O R  2 : F A J R  l = A V G  4 = G O O D  5 = E X C  T O T A L  A V G  D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
T O T A L  5  
2 8  
9 9  4 3 4  
0 . 4 8 %  
2 . 5 1 %  9 . 5 5 %  4 1 . 8 5 %  
M E N  3  
1 6  5 3  1 n  
0 . 7 3 %  3 . 9 1 %  1 2 . 9 6 %  4 3 . 2 8 %  
W O M E N  
2  
1 0  
4 6  2 5 7  
0 . 3 2 %  1 . 5 9 %  7 . 3 2 %  4 0 . 9 2 %  
S O C I A L &  B E H  1  
3  2 5  1 0 1  
0 . 4 3 %  1 . 2 8 ' 4  1 0 . 6 8 %  
4 3 . 1 6 %  
M E N  
0  1  
1 0  3 1  
0 . 0 0 %  
1 . 5 2 %  1 5 . 1 5 %  4 6 . 9 7 %  
W O M E N  
1  2  
1 5  7 0  
0 . 6 0 %  1 . 1 9 %  8 . 9 3 %  
4 1 . 6 7 %  
B U S I N E S S  0  
3  2 3  1 3 3  
0 . 0 0 %  0 . 9 5 %  
7 . 2 8 %  4 2 . 0 9 %  
M E N  
0  3  
1 5  
8 4  
0 . 0 0 %  
2 . 0 7 ' 4  1 0 . 3 4 %  4 4 . 1 4 %  
W O M E N  
0  0  a  6 9  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
4 . 6 8 %  4 0 . 3 5 %  
E D U C A T I O N  
1  1  7  4 8  
0 . 9 1 %  0 . 9 1 %  6 . 3 6 %  4 3 . 6 4 %  
M E N  
0  1  2  9  
0 . 0 0 %  4 . 5 5 %  9 . 0 9 %  4 0 . 9 1 %  
W O M E N  1  0  
5  3 9  
1 . 1 4 %  0 . 0 0 %  5 . 6 8 %  
4 4 . 3 2 %  
H U M A N I T I E S  &  F A  0  8  
1 1  5 9  
0 . 0 0 %  
4 . 7 9 %  1 0 . 7 8 %  3 5 . 3 3 %  
M E N  
0  
4  a  1 8  
0 . 0 0 ' 4  8 . 6 7 %  1 3 . 3 3 ' 4  
3 0 . 0 0 %  
W O M E N  
0  4  1 0  4 1  
0 . 0 0 %  3 . 7 4 %  9 . 3 5 %  
3 8 . 3 2 %  
N A T U R A L  S C I E N C E S  
2  
a  1 6  7 1  
1 . 4 2 ' 4  
5 . 6 7 ' 4  1 1 . 3 5 %  5 0 . 3 5 %  
M E N  
2  
5  1 3  4 6  
2 . 2 2 %  
5 . 5 6 %  1 4 . 4 4 %  
5 3 . 3 3 %  
W O M E N  
0  3  
3  2 3  
0 . 0 0 %  5 . 8 8 %  5 . 8 8 %  
4 5 . 1 0 %  
G E N E R A L  
1  
3  1 0  2 2  
1 . 4 5 ' 4  
4 . 3 5 %  1 4 . 4 9 %  
3 1 . 8 8 %  
M E N  
1  
2  5  7  
3 . 8 5 ' 4  
7 . 6 9 %  1 9 . 2 3 %  2 6 . 9 2 %  
W O M E N  0  
1  5  
1 5  
0 . 0 0 ' 4  
2 . 3 3 %  
1 1 . 6 3 ' 4  
3 4 . 8 8 ' 4  
T R A N S F E R  
2  1 0  
3 3  1 5 5  
0 . 5 7 %  2 . 8 4 %  
9 . 3 8 ' 4  4 4 . 0 3 %  
M E N  
1  
6  2 0  6 7  
0 . 6 4 %  3 . 8 5 %  1 2 . 8 2 %  
4 2 . 9 5 %  
W O M E N  
1  4  
1 3  8 8  
0 . 5 1 %  
2 . 0 4 %  6 . 6 3 ' 4  4 4 . 9 0 %  
N O N - T R A N S F E R  
3  
1 8  6 6  2 7 9  
0 . 4 4 %  2 . 3 4 ' 4  
9 . 6 4 %  4 0 . 7 3 %  
M E N  2  
1 0  3 3  
1 1 0  
0 . 7 9 %  3 . 9 5 ' 4  
1 3 . 0 4 %  4 3 . 4 1 ' 4  
W O M E N  1  
6  3 3  1 6 9  
0 . 2 3 %  1 . 3 9 %  
7 . 6 4 %  3 9 . 1 2 %  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  4  2 2  
9 2  4 0 6  
0 . 4 1 %  2 . 2 6 %  
9 . 4 7 %  4 1 . 7 7 %  
M E N  2  
1 4  
5 0  1 6 5  
0 . 5 2 ' 4  
3 . 6 6 ' 4  
1 3 . 0 9 %  
4 3 . 1 9 %  
W O M E N  2  
B  
4 2  2 4 1  
0 . 3 4 %  
1 . 3 6 ' 4  7 . 1 2 %  
4 0 . 8 5 ' 4  
O T H E R  E T H N I C  1  
3  
3  2 1  
2 . 1 7 %  
6 . 5 2 %  6 . 5 2 %  4 5 . 6 5 %  
M E N  1  
2  1  8  
5 . 2 6 %  
1 0 . 5 3 ' 4  
5 . 2 6 ' 4  4 2 . 1 1 %  
W O M E N  0  
1  
2  1 3  
0 . 0 0 %  
3 . 7 0 %  
7 . 4 1 ° 4  .  4 1 . 1 5 ' 4  
4 7 3 . 0 0  
1 0 3 7 . 0 0  
4 5 . 6 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 6 0 . 0 0  4 0 9 . 0 0  
3 9 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 1 3 . 0 0  6 2 8 . 0 0  
4 9 . 8 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 4 . 0 0  
2 3 4 . 0 0  
4 4 . 4 4 %  1 0 0 . 0 0 ° 4  
2 4 . 0 0  6 6 . 0 0  
3 6 . 3 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
8 0 . 0 0  1 6 8 . 0 0  
4 7 . 6 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 5 7 . 0 0  3 1 6 . 0 0  
4 9 . 6 8 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
6 3 . 0 0  1 4 5 . 0 0  
4 3 . 4 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  
9 4 . D O  1 7 1 . 0 0  
5 4 . 9 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 3 . 0 0  1 1 0 . 0 0  
4 6 . 1 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 . 0 0  2 2 . 0 0  
4 5 . 4 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4 3 . 0 0  
8 8 . 0 0  
4 8 . 8 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
8 2 . 0 0  
1 8 7 . 0 0  
4 9 . 1 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 0 . 0 0  
6 0 . 0 0  
5 0 . 0 0 ' 4  1 0 0 . 0 0 ° 4  
5 2 . 0 0  1 0 7 . 0 0  
4 8 . 6 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 4 . 0 0  
1 4 1 . 0 0  
3 1 . 2 1 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 2 . 0 0  9 0 . 0 0  
2 4 . 4 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 2 . 0 0  5 1 . 0 0  
4 3 . 1 4 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
3 3 . 0 0  6 9 . 0 0  
4 7 . 8 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1 . 0 0  2 6 . 0 0  
4 2 . 3 1 ' 4  1 0 0 . 0 0 ° 4  
2 2 . 0 0  4 3 . 0 0  
5 1 . 1 6 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
1 5 2 . 0 0  3 5 2 . 0 0  
4 3 . 1 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 2 . 0 0  1 5 6 . 0 0  
3 9 . 7 4 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 4  
9 0 . 0 0  1 9 6 . 0 0  
4 5 . 9 2 ' 4  
1 0 0 . 0 0 %  
3 2 1 . 0 0  6 8 5 . 0 0  
4 6 . 8 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
9 8 . 0 0  2 5 3 . 0 0  
3 8 . 7 4 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
2 2 3 . 0 0  4 3 2 . 0 0  
5 1 . 6 2 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
4 4 8 . 0 0  
9 7 2 . 0 0  
4 6 . 0 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 5 1 . 0 0  3 8 2 . 0 0  
3 9 . 5 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 9 7 . 0 0  5 9 0 . 0 0  
5 0 . 3 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 8 . 0 0  
4 6 . 0 0  
3 9 . 1 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
7 . 0 0  1 9 . 0 0  
3 6 . 8 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1 . 0 0  2 7 . 0 0  
4 0 . 7 4 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
4 . 3 0  
4 . 1 6  
4 . 3 1  
4 . 3 0  
4 . 1 8  
4 . 3 5  
4 . 4 1  
4 . 2 9  
4 . 5 0  
4 . 3 7  
4 . 2 7  
4 . 4 0  
4 . 2 9  
- 4 . 2 3  
4 . 3 2  
4 . 0 4  
3 . 9 2  
4 . 2 5  
4 . 2 0  
3 . 9 6  
4 . 3 5  
4 . 2 6  
4 . 1 7  
4 . 3 4  
4 . 3 1  
4 . 1 5  
4 . 4 1  
4 . 3 1  
4 . 1 8  
4 . 3 9  
4 . 1 3  
3 . 9 5  
4 . 2 6  
5 . 3 4 %  
6 . 3 5 %  
3 . 9 1 %  I  
8 . 9 7 %  
4 . 9 7 %  
8 . 1 7 %  
2 . 9 3 %  
6 . 0 6 %  
1 . 9 9 %  
M I N I M U II V  
8 . 4 8 %  
3 . 9 7 %  
9 . 7 8 %  
M I N I M U I J I  
3 . 9 2 %  
1 . 1 3 %  
6 . 0 4 %  
4 . 3 1 %  
5 . 2 6 %  
M I N I M U M  
7 . 9 0 %  
1 - P O O R  
Z : F A I R  
3 - A V E R A G E  
4 = G O O D  
S = E X C E L L E N T  
D I F  M - F  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
O I F  C A T E G O R Y •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
2 5  
26 
Rate how well UNI has prep•red you for upholding ethical st•ndards. QUESTION I# 1S 21J..Au!1'91 
GRAOUA T10N SUR\11:Y, MAY 11N 
OFRCE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANAL YSJS, R. WYATT 
TOTAL 
MEN 
WOMEN 
SOCIAL& BEH 
MEN 
WOMEN 
BUSINESS 
MEN 
WOMEN 
EDUCATION 
MEN 
WOMEN 
HUMANITIES & FA 
MEN 
WOMEN 
NATURAL SCIENCES 
MEN 
WOMEN 
GENERAL 
MEN 
WOMEN 
TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
NON-TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
WHITE, NON-HISPANI 
MEN 
WOMEN 
OTHER ETHNIC 
MEN 
WOMEN 
1.,POOR 2=FAIR 3xAVG 4aGOOD S=EXC TOTAL AVG DtF M-F DIF CATEGORY 
10 29 163 442 392.00 1038.00 4.14 
0.97% 2.80% 15.73% 42.68% 37.84% 100.00% 
5 19 8S 170 130.00 410.00 3.98 
1.22% 4.63% 20.98% 41.46% 31.71% 100.00% 
5 10 n 272 282.00 626.00 4.24 6.58% 
0.80% 1.60% 12.30% 43.45% 41 .85% 100.00% 
3 5 30 94 101.00 233.00 4.22 11.09% 
1.29% 2.15% 12.88% 40.34% 43.35% 100.00'4 
1 1 16 28 20.00 66.00 3.98 
1.52% 1.52% 24.24% 42.42% 30.30% 100.00% 
2 4 14 68 81.00 167.00 4.32 8.34°!. 
1.20% 2.40% 8.38% 39.52% 48.50% 100.00% 
1 5 51 149 114.00 320.00 4.16 9.33% 
0.31% 1.56% 15.94% 46.56% 35.63% 100.00% 
1 3 27 65 52.00 148.00 4.11 
0.68% 2.03% 18.24% 43.92% 35.14% 100.00% 
0 2 24 84 62.00 172.00 4.20 2.18% 
0.00% 1.16% 13.95% 48.84% 38.05% 100.00% 
0 2 10 53 43.00 108.00 4.27 12.29% 
0.00% 1.85% 9.26% 49.0T'J!. 39.81% 100.00% 
0 1 3 11 7.00 22.00 4.09 
0.00% 4.55% 13.64% 50.00% 31.82% 100.00% 
0 1 7 42 36.00 86.00 4.31 5.45% 
0.00% 1.16% 8.14% 48.84% 41.86% 100.00% 
2 5 27 62 68.00 164.00 4.15 9.23% 
1.22'4 3.05% 16.46'4 37.80% 41.46% 100.00% 
1 4 13 18 21 .00 57.00 3.95 
1.75% 7.02% 22.81% 31.58% 36.84% 100.00'4 
1 1 14 44 47.00 107.00 4.26 7.96"/, 
0.93% 0.93'4 13.08% 41 .12% 43.93% 100.00'4 
4 10 30 63 34.00 141.00 3.80 MINIMUVI 
2.84% 7.09% 21.28'4 44.68% 24.11% 100.00% 
2 9 20 40 20.00 91 .00 3.74 
2.20% 9.89% 21.98% 43.96% 21.98% 100.00% 
2 1 10 23 14.00 50.00 3.92 4.92% 
4.00% 2.00% 20.00% 46.00% 28.00% 100.00% 
0 2 15 21 32.00 70.00 4.19 10.11"/, 
0.00% 2.86% 21.43% 30.00% 45.71% 100.00% 
0 1 7 8 10.00 26.00 4.04 
0.00% 3.85% 26.92% 30.n% 38.46% 100.00'4 
0 1 8 13 22.00 44.00 4.27 5.80% 
0.00% 2.27'4 18.18% 29.55% 50.00% 100.00% 
2 11 55 151 130.00 349.00 4.13 MINIMUM 
O.ST'J!. 3.15% 15.76% 43.27% 37.25% 100.00% 
1 8 30 67 49.00 155.00 4.00 
0.65% 5.16% 19.35% 43.23% 31.61'4 100.00% 
1 3 25 84 81 .00 194.00 4.24 6.06% 
0.52% 1.55'4 12.89% 43.30% 41 .75% 100.00'4 
a 18 1011 291 262.00 687.00 4.14 0.05% 
1.16% 2.62% 15.72% 42.36% 38.14% 100.00% 
4 11 56 103 81.00 255.00 3.96 
1.57% 4.31% 21.96% 40.39% 31.76% 100.00% 
4 7 52 188 181.00 432.00 4.24 6.90% 
0.93% 1.62% 12.04% 43.52% 41 .90% 100.00% 
8 27 153 413 369.00 970.00 4.14 MINIMUW 
0.82% 2.78% 15.n% 42.58% 38.04'4 100.00'4 
4 111 81 160 119.00 382.00 3.97 
1.05% 4.71% 21.20% 41.88% 31 .15'4 100.00% 
4 9 72 253 250.00 588.00 4.25 6.99% 
0.68'4 1.53% 12.24'4 43.03'4 42.52'4 100.00% 
1 2 5 20 19.00 47.00 4.15 0.16% 
2.13'4 4.26% 10.64% 42.55'4 40.43'4 100.00'4 
1 1 3 7 8.00 20.00 4.00 . 
5.00% 5.00% 15.00% 35.00% 40.00'4 100.00% 
0 1 2 13 11.00 27.00 4.26 6.48% 
0.00% 3.70% 7.41% 48.15% 40.74'4 100.00'4 
1=POOR 
Z..FAIR 
3-AVERAGE 
4=GOOD 
SaEXCELLENT 
DIF M-F a DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES ANO FEMALES 
DIF CATEGORY" 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
R a t e  h o w  W f l l l  U N I  h a s  p n , p a r w J  y o u  f o r  a d a p t i n g  t o  c h a n g e .  
1 = P O O R  2 = F A I R  3 z A V G  4 = G O O D  S = E X C  T O T A L  
T O T A L  6  1 5  1 4 0  4 7 8  4 0 2 . 0 0  1 0 4 1 . 0 0  
0 . 5 8 %  1 . 4 4 %  1 3 . 4 5 %  
4 5 . 9 2 %  
3 8 . 5 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1  1 2  
7 3  1 9 5  1 3 2 . 0 0  4 1 3 . 0 0  
0 . 2 4 %  2 . 9 1 ' . 4  
1 7 . 5 8 %  4 7 . 2 2 %  3 1 . 9 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  5  3  6 7  
2 8 3  2 7 0 . 0 0  6 2 8 . 0 0  
0 . 8 0 %  0 . 4 8 %  1 0 . 6 7 %  
4 5 . 0 6 %  4 2 . 9 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
S O C I A L &  B E H  1  5  2 6  
1 0 9  9 3 . 0 0  2 3 4 . 0 0  
0 . 4 3 %  
2 . 1 4 %  1 1 . 1 1 ' . 4  4 6 . 5 8 %  3 9 . 7 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  0  4  1 1  
3 3  1 8 . 0 0  6 6 . 0 0  
0 . 0 0 %  6 . 0 6 ' . 4  1 1 . 6 7 %  5 0 . 0 0 %  2 7 . 2 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1  1  
1 5  7 6  7 5 . 0 0  1 6 8 . 0 0  
0 . 6 0 %  0 . 6 0 ' . 4  8 . 9 3 %  
4 5 . 2 4 %  
4 4 . 6 4 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
B U S I N E S S  0  2  
3 9  1 6 9  1 0 9 . 0 0  3 1 9 . 0 0  
0 . 0 0 %  0 . 6 3 ' . 4  1 2 . 2 3 %  
5 2 . 9 8 %  3 4 . 1 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  0  2  
2 5  7 7  4 3 . 0 0  
1 4 7 . 0 0  
0 . 0 0 %  
1 . 3 6 ' . 4  1 7 . 0 1 %  
5 2 . 3 8 %  
2 9 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
0  0  1 4  
9 2  6 6 . 0 0  1 7 2 . 0 0  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  8 . 1 4 %  5 3 . 4 9 %  3 8 . 3 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
E D U C A T I O N  
2  1  7  
s .  4 6 . 0 0  1 1 0 . 0 0  
1 . 8 2 %  0 . 9 1 %  
6 . 3 6 %  4 9 . 0 9 %  4 1 . 8 2 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
0  0  2  
1 2  8 . 0 0  2 2 . 0 0  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  9 . 0 9 %  
5 4 . 5 5 ' . 4  3 6 . 3 6 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  2  
1  
5  4 2  3 8 . 0 0  8 8 . 0 0  
2 . 2 7 %  
1 . 1 4 %  5 . 6 8 %  4 7 . 7 3 %  4 3 . 1 8 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
H U M A N I T I E S  &  F A  2  2  
2 5  6 7  
7 2 . 0 0  1 6 8 . 0 0  
1 . 1 9 %  
1 . 1 9 ' . 4  1 4 . 8 8 %  
3 9 . 8 8 ' . 4  
4 2 . 8 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
1  2  
1 0  2 3  2 5 . 0 0  6 1 . 0 0  
1 . 6 4 %  3 . 2 8 %  
1 6 . 3 9 %  3 7 . 7 0 ' . 4  4 0 . 9 8 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  
1  0  
1 5  4 4  4 7 . 0 0  1 0 7 . 0 0  
0 . 9 3 %  0 . 0 0 ' . 4  1 4 . 0 2 %  
4 1 . 1 2 %  4 3 . 9 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
N A T U R A L  S C I E N C E S  1  
3  3 1  
5 6  4 9 . 0 0  1 4 0 . 0 0  
0 . 7 1 %  2 . 1 4 %  
2 2 . 1 4 ' . 4  
4 0 . 0 0 %  
3 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
0  
3  
2 0  4 1  2 7 . 0 0  
9 1 . 0 0  
0 . 0 0 ' . 4  3 . 3 0 %  
2 1 . 9 8 %  4 5 . 0 5 ' . 4  2 9 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1  
0  
1 1  
1 5  
2 2 . 0 0  4 9 . 0 0  
2 . 0 4 ' . 4  
0 . 0 0 %  2 2 . 4 5 %  3 0 . 6 1 %  
4 4 . 9 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
G E N E R A L  
0  
2  
1 2  2 3  3 3 . 0 0  7 0 . 0 0  
0 . 0 0 %  
2 . 8 6 %  1 7 . 1 4 %  
3 2 . 8 6 %  4 7 . 1 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
0  1  5  
9  1 1 . 0 0  2 6 . 0 0  
0 . 0 0 %  3 . 8 5 %  
1 9 . 2 3 %  3 4 . 6 2 ' . 4  4 2 . 3 1 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  
0  1  
7  1 4  
2 2 . 0 0  
4 4 . 0 0  
0 . 0 0 %  2 . 2 7 %  
1 5 . 9 1 %  3 1 . 8 2 ' / o  
5 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
T R A N S F E R  1  
8  5 4  
1 6 6  1 2 7 . 0 0  3 5 6 . 0 0  
0 . 2 8 %  
2 . 2 5 ' . 4  
1 5 . 1 7 %  4 6 . 6 3 %  3 5 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
0  6  
3 3  7 1  4 9 . 0 0  1 5 9 . 0 0  
0 . 0 0 ' . 4  3 . 7 7 ' . 4  
2 0 . 7 5 ' . 4  
4 4 . 6 5 ' . 4  3 0 . 8 2 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  1  2  
2 1  
9 5  7 8 . 0 0  
1 9 7 . 0 0  
0 . 5 1 ' . 4  1 . 0 2 ' . 4  
1 0 . 6 6 %  4 8 . 2 2 %  3 9 . 5 9 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
N O N - T R A N S F E R  
5  7  
8 6  3 1 2  2 7 5 . 0 0  6 8 5 . 0 0  
0 . 7 3 %  
1 . 0 2 %  
1 2 . 5 5 %  4 5 . 5 5 %  4 0 . 1 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1  
6  4 0  1 2 4  
8 3 . 0 0  2 5 4 . 0 0  
0 . 3 9 %  2 . 3 6 %  
1 5 . 7 5 %  4 8 . 8 2 ' . 4  3 2 . 6 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  4  1  
4 6  
1 8 8  1 9 2 . 0 0  
4 3 1 . 0 0  
0 . 9 3 %  0 . 2 3 %  
1 0 . 6 7 %  4 3 . 6 2 ' . 4  
4 4 . 5 5 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  
6  1 3  
1 3 1  4 4 2  3 8 4 . 0 0  9 7 6 . 0 0  
0 . 6 1 %  1 . 3 3 %  
1 3 . 4 2 ' 1 ,  
4 5 . 2 9 %  3 9 . 3 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1  
1 0  
6 7  1 8 4  1 2 4 . 0 0  3 8 6 . 0 0  
0 . 2 6 %  
2 . 5 9 %  1 7 . 3 6 ' . 4  
4 7 . 6 7 %  
3 2 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  5  3  
6 4  
2 5 8  2 6 0 . 0 0  
5 9 0 . 0 0  
0 . 8 5 ' 4  
0 . 5 1 %  1 0 . 8 5 ' 4  4 3 . 7 3 %  4 4 . 0 7 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
O T H E R  E T H N I C  0  2  
3  2 5  1 6 . 0 0  4 6 . 0 0  
0 . 0 0 ' 4  4 . 3 5 ' 4  
6 . 5 2 %  S . . 3 5 %  3 4 . 7 8 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
M E N  0  2  2  
7  8 . 0 0  1 9 . 0 0  
0 . 0 0 %  
1 0 . 5 3 %  1 0 . 5 3 %  
3 6 . 8 4 %  4 2 . 1 1 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
W O M E N  
0  0  
1  1 8  8 . 0 0  2 7 . 0 0  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 ' . 4  
3 . 7 0 ' . 4  6 6 . 6 7 %  2 9 . 6 3 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
A V G  
4 . 2 1  
4 . 0 8  
4 . 2 9  
4 . 2 3  
3 . 9 8  
4 . 3 3  
4 . 2 1  
4 . 1 0  
4 . 3 0  
4 . 2 8  
4 . 2 7  
4 . 2 8  
4 . 2 2  
4 . 1 3  
4 . 2 7  
4 . 0 6  
4 . 0 1  
4 . 1 6  
4 . 2 4  
4 . 1 5  
4 . 3 0  
4 . 1 5  
4 . 0 3  
4 . 2 5  
4 . 2 3  
4 . 1 1  
4 . 3 1  
4 . 2 1  
4 . 0 9  
4 . 3 0  
4 . 2 0  
4 . 1 1  
4 . 2 6  
Q U E S n O N #  1 7  
2 5 - A u g - 9 1  
G R A D U A n O N  S U R V E Y ,  M A Y , _  
O F F I C E  O F  I N F O R M A  n o N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
5 . 2 1 • 1 .  
8 . 6 0 " 1 .  
5 . 0 6 %  
0 . 2 1 • 1 .  
3 . 3 9 %  
3 . 8 0 %  
3 . 4 1 %  
5 . 6 8 " 1 0  
4 . 7 7 %  
5 . 1 0 " / ,  
3 . 7 5 %  
4 . 1 0 %  
3 . 5 1 %  
5 . 3 5 %  
3 . 8 4 %  
M I N I M U
1
" '  
4 . 3 9 %  
M I N I M U M  
1 . 9 7 %  
0 . 4 4 %  
M I N I M U M  
1 s P O O R  
2 = F A I R  
3 • A V E R A G E  
4 ' - G O O O  
s - E X C E L L E N T  
C H F  M - F  =  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A  T E  G O R Y  •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
I  
2 1  I  
28 
Rat• how well UNI hu prepared you for worlt/ng under pressure. QUESnON#11 
GRADUATION SURVEY; MAY 1'N 
OFFICE OF INFORNIA noN IIIANAGEMENT & ANAL YS/S, R. WYATT 
1•POOR 2•FAIR 3•AVG 4zGOOD 5=EXC TOTAL AVG DIF M-F OIF CATEGORY 
TOTAL 6 14 95 
0.57"A. 1.34% 9.10% 
MEN 1 9 44 
0.24% 2.17% 10.60% 
WOMEN 5 5 51 
0.79% 0.79% 8.11% 
SOCIAL&BEH 1 4 24 
0.43% 1.70% 10.21% 
MEN 0 2 a 
0.00% 3.03% 9.09% 
WOMEN 1 2 18 
0.59% 1.18% 10.65% 
BUSINESS 1 2 20 
0.31% 0.63% 8.25% 
MEN 1 2 9 
0.68% 1.35% 6.08% 
WOMEN 0 0 11 
0.00% 0.00% 6.40% 
EDUCATION 1 0 5 
0.92% 0.00% 4.59% 
MEN 0 0 2 
0.00% 0.00% 9.09% 
WOMEN 1 0 3 
1.15% 0.00% 3.45% 
HUMANITIES & FA 2 3 15 
1.18% 1.78% 8.88% 
MEN 0 1 7 
0.00% 1.61% 11.29% 
WOMEN 2 2 8 
1.87·A. 1.87% 7.48% 
NATURAL SCIENCES 1 3 19 
o.1o•A. 2.11% 13.38% 
MEN 0 3 14 
0.00% 3.30% 15.38% 
WOMEN 1 0 5 
1.96% 0.00% 9.80% 
GENERAL 0 2 12 
0.00% 2.90% 17.39% 
MEN 0 1 6 
0.00-A. 3.85% 23.08% 
WOMEN 0 1 6 
0.00% 2.33% 13.95% 
TRANSFER 2 6 39 
0.56% 1.69% 11.02% 
MEN 0 4 21 
O.OO'A. 2.52% 13.21% 
WOMEN 2 2 18 
1.03'A, 1.03% 9.23% 
NON-TRANSFER 4 a 56 
0.58'A. 1.16% 8.12'A. 
MEN 1 5 23 
0.39% 1.95'A. 8.98% 
WOMEN 3 3 33 
0.69% 0.69% 7.60% 
WHITE, NON-HISPANI 5 13 88 
0.51% 1.33'A. 9.00% 
MEN 0 8 41 
o.oo•A. 2.07% 10.59% 
WOMEN 5 5 47 
0.85% 0.85% 7.95% 
OTHER ETHNIC 1 1 4 
2.13% 2.13% 8.51% 
MEN 1 1 2 
5.00% 5.00% 10.00% 
WOMEN 0 0 2 
o.oo•t. O.OO'A. 7.41% 
436 493.00 
41.76% 47.22% 
189 172.00 
45.54% 41.45% 
247 321.00 
39.27% 51 .03·A. 
95 111.00 
40.43% 47.23% 
28 30.00 
42.42% 45.45% 
67 81 .00 
39.64% 47.93% 
151 146.00 
47.19% 45.63% 
75 61.00 
50.68% 41 .22% 
76 85.00 
44.19% 49.42% 
58 45.00 
53.21% 41.28% 
13 7.00 
59.09% 31.82% 
45 38.00 
51 .72% 43.68% 
54 95.00 
31.95% 56.21% 
24 30.00 
38.71% 48.39% 
30 65.00 
28.04% 60.75% 
58 61.00 
40.85% 42.96% 
41 33.00 
45.05% 36.26% 
17 28.00 
33.33% 54.90'A. 
20 35.00 
28.99% 50.72% 
8 11.00 
3o.n•A. 42.31% 
12 24.00 
27.91% 55.81% 
156 151.00 
44.07% 42.66% 
72 62.00 
45.28% 31.99·A. 
84 89.00 
43.08% 45.64% 
280 342.00 
40.58'A, 49.57'A. 
117 110.00 
45.70% 42.97% 
163 232.00 
37.56% 53.46'A. 
399 473.00 
40.80-A, 48.36% 
174 164.00 
44.96% 42.38% 
225 309.00 
38.07% 52.28% 
25 16.00 
53.19% 34.04% 
9 7.00 
45.00'A. 35.00'A. 
16 9.00 
59.26% 33.33-J. 
1044.00 
100.00% 
415.00 
100.00% 
629.00 
100.00-A, 
235.00 
100.oo•A. 
66.00 
100.00% 
169.00 
100.00% 
320.00 
100.00% 
148.00 
100.00% 
172.00 
100.00% 
109.00 
100.00% 
22.00 
100.oo•A. 
87.00 
100.00% 
169.00 
100.00% 
62.00 
100.00% 
107.00 
100.00% 
142.00 
100.00% 
91 .00 
100.00'A. 
51.00 
100.00'A. 
69.00 
100.00% 
26.00 
100.00% 
43.00 
100.00% 
354.00 
100.00% 
159.00 
100.00% 
195.00 
100.00% 
690.00 
100.00% 
256.00 
100.00% 
434-00 
100.00% 
978.00 
100.00% 
387.00 
100.00% 
591 .00 
100.00% 
47.00 
100.00'A. 
20.00 
100.00% 
21.00 
100.00% 
4.34 
4.26 
4.39 
4.32 
4.30 
4.33 
4.37 
4.30 
4.43 
4.34 
4.23 
4.37 
4.40 
4.34 
4.44 
4.23 
4.14 
4.39 
4.28 
4.12 
4.37 
4.27 
4.21 
4.31 
4.37 
4.29 
4.42 
4.35 
4-28 
4.40 
4.15 
4-00 
4.26 
3.09% 
0.66'r. 
2.93% 
3.32% 
2.32'ro 
6.02% 
6.24'r. 
2.50% 
3.15'r. 
2.91% 
6.48% 
2.15°!. 
3.30% 
2.53% 
4.02% 
MINIMUM 
1.02% · 
MINIMU~ 
2.54% 1 
4.89°!. 
MINIMUM 
1=POOR 
:z-FAIR 
JsAVERAGE 
4=GOOO 
S-EXCELLENT 
OIF M-F • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES ANO FEMALES 
OIF CATEGORY= 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
R a t e  h o w  w e H  U N I  h n  p r e , , . l ? ! d  y o u  f o r  m a l c i n g  d e c i s i o n s .  Q U E S n O N  #  1 9  : Z f l . . . A u g - 9 1 1  
G R A D U A T I O N  S U R V E Y ,  M , I I Y  U N  
O F F I C E  O F  I N F O R M A  n o N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A  r r  
T O T A L  
M E N  
W O M E N  
S O C I A L &  B E H  
M E N  
W O M E N  
B U S I N E S S  
M E N  
W O M E N  
E D U C A T I O N  
M E N  
W O M E N  
H U M A N m E S  &  F A  
M E N  
W O M E N  
N A T U R A L  S C I E N C E S  
M E N  
W O M E N  
G E N E R A L  
M E N  
W O M E N  
T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
N O N - T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  
M E N  
W O M E N  
O T H E R  E T H N I C  
M E N  
W O M E N  
1 • P O O R  2 s f A I R  : S S A V G  4 = G O O O  S - E X C  T O T A L  A V G  D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
2  1 - 4  1 1 5  5 2 1  3 9 4 . 0 0  1 0 - 4 6 . 0 0  
" 4 . 2 3  
0 . 1 9 %  1 . 3 4 %  1 0 . 9 9 %  4 9 . 8 1 %  
3 7 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  1 0  5 2  2 1 3  1 3 9 . 0 0  - 4 1 5 . 0 0  
- 4 . 1 5  
0 . 2 4 %  2 . 4 1 %  1 2 . 5 3 %  5 1 . 3 3 %  3 3 . 4 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  4  
6 3  
3 0 1 1  2 5 5 . 0 0  
6 3 1 . 0 0  4 . 2 9  
3 . 1 9 %  
0 . 1 6 %  0 . 6 3 %  9 . 9 8 %  
4 8 . 8 1 ' - '  
4 0 . 4 1 ' - '  1 0 0 . 0 0 ' - '  
1  1  3 1  1 2 1  
8 2 . 0 0  
2 3 6 . 0 0  " 4 . 1 9  
1 . 8 3 1 .  
0 . 4 2 %  
0 . 4 2 ' - '  
1 3 . 1 4 %  5 1 . 2 7 %  3 - 4 . 7 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  0  
1 1  
3 5  2 1 . 0 0  6 7 . 0 0  
- 4 . 1 5  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 ' - '  
1 6 . 4 2 %  5 2 . 2 4 %  3 1 . 3 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  
1  2 0  8 6  
6 1 . 0 0  1 6 9 . 0 0  
- 4 . 2 1  
1 . 5 4 %  
0 . 5 9 %  0 . 5 9 %  1 1 . 8 3 %  5 0 . 8 9 %  3 6 . 0 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  1  2 8  1 6 8  1 2 3 . 0 0  3 1 8 . 0 0  4 . 2 9  
4 . 1 9 %  
0 . 0 0 %  
0 . 3 1 %  8 . 8 1 %  5 2 . 2 0 %  3 8 . 6 8 ' - '  
1 0 0 . 0 0 %  
0  1  1 4  8 1  5 1 . 0 0  1 4 7 . 0 0  4 . 2 4  
0 . 0 0 %  0 . 6 8 %  9 . 5 2 %  
5 5 . 1 0 %  
3 4 . 6 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  0  1 4  8 5  7 2 . 0 0  1 7 1 . 0 0  
- 4 . 3 4  2 . 3 9 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  8 . 1 9 %  4 9 . 7 1 %  4 2 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  1  4  6 3  4 2 . 0 0  1 1 0 . 0 0  
4 . 3 3  
5 . 0 4 %  
0 . 0 0 ' - '  
0 . 9 1 %  
3 . 6 4 %  
5 7 . 2 7 %  
3 8 . 1 8 ' - '  1 0 0 . 0 0 " - '  
0  
0  
2  1 1  
9 . 0 0  2 2 . 0 0  
4 . 3 2  
0 . 0 0 ' - '  
0 . 0 0 %  9 . 0 9 %  5 0 . 0 0 %  4 0 . 9 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  
1  2  
5 2  3 3 . 0 0  8 8 . 0 0  4 . 3 3  
0 . 2 6 ° ! .  
0 . 0 0 %  
1 . 1 4 ' - '  2 . 2 7 %  
5 9 . 0 9 %  
3 7 . 5 0 ' - '  1 0 0 . 0 0 %  
1  5  1 8  7 6  7 0 . 0 0  1 7 0 . 0 0  4 . 2 3  
2 . 6 6 ° ! .  
0 . 5 9 %  2 . 9 4 %  1 0 . 5 9 ' - '  4 - 4 . 7 1 %  4 1 . 1 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  4  6  2 7  
2 4 . 0 0  6 2 . 0 0  
4 . 1 1  
1 . 6 1 %  6 . 4 5 %  
9 . 6 8 %  4 3 . 5 5 %  3 8 . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  1  1 2  4 9  
4 6 . 0 0  1 0 8 . 0 0  
4 . 3 0  
4 . 4 6 %  
0 . 0 0 %  0 . 9 3 %  1 1 . 1 1 %  4 5 . 3 7 %  
4 2 . 5 9 ' - '  
1 0 0 . 0 0 %  
0  4  2 1  
7 1  4 6 . 0 0  1 - 4 2 . 0 0  
4 . 1 2  
M I N I M U M  
0 . 0 0 ' - '  
2 . 8 2 ' - '  
1 - 4 . 7 9 %  5 0 . 0 0 %  3 2 . 3 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  
"  
1 2  5 0  2 5 . 0 0  9 1 . 0 0  - 4 . 0 5  
0 . 0 0 %  4 . 4 0 %  1 3 . 1 9 %  5 " . 9 5 %  2 7 . 4 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  0  
9  
2 1  
2 1 . 0 0  5 1 . 0 0  
4 . 2 4  4 . 4 5 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 ' - '  
1 7 . 6 5 %  4 1 . 1 8 %  4 1 . 1 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  
2  
1 3  2 4  3 1 . 0 0  7 0 . 0 0  4 . 2 0  
1 . 9 5 ° ! .  
0 . 0 0 %  2 . 8 6 %  1 8 . 5 7 %  3 4 . 2 9 %  4 4 . 2 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  1  
7  9  9 . 0 0  2 6 . 0 0  
" 4 . 0 0  
I  
0 . 0 0 %  3 . 8 5 %  2 6 . 9 2 %  
3 4 . 6 2 ' - '  
3 4 . 6 2 %  
1 0 0 . 0 0 ' - '  
0  1  6  1 5  2 2 . 0 0  4 4 . 0 0  4 . 3 2  
7 . 9 5 ° ! .  
0 . 0 0 %  2 . 2 7 %  1 3 . 6 4 %  3 4 . 0 9 %  5 0 . 0 0 " - '  1 0 0 . 0 0 %  
1  
8  3 8  
1 7 1  
1 3 7 . 0 0  3 5 5 . 0 0  
4 . 2 3  M I N I M U M  
0 . 2 8 %  2 . 2 5 %  
1 0 . 7 0 %  4 8 . 1 7 %  
3 8 . 5 9 ' - '  1 0 0 . 0 0 ' - '  
0  6  2 2  
7 6  5 5 . 0 0  1 5 9 . 0 0  
4 . 1 3  
0 . 0 0 %  
3 . 7 7 %  
1 3 . 8 4 %  
" 4 7 . 8 0 %  3 4 . 5 9 ' - '  1 0 0 . 0 0 %  
1  2  
1 6  9 5  8 2 . 0 0  1 9 6 . 0 0  4 . 3 0  
4 . 0 9 %  
0 . 5 1 ' - '  1 . 0 2 %  
8 . 1 6 %  4 8 . 4 7 %  4 1 . 8 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  6  n  
3 5 0  2 5 7 . 0 0  6 9 1 . 0 0  
" 4 . 2 4  
0 . 3 2 ° ! . ,  
0 . 1 4 %  
0 . 8 7 ' - '  
1 1 . 1 4 %  5 0 . 6 5 %  3 7 . 1 9 %  1 0 0 . 0 0 ' - '  
1  4  3 0  1 3 7  
8 - 4 . 0 0  2 5 6 . 0 0  
4 . 1 7  
I  
0 . 3 9 %  1 . 5 6 %  1 1 . 7 2 %  5 3 . 5 2 %  3 2 . 8 1 ' - '  1 0 0 . 0 0 %  
0  
2  
4 7  2 1 3  1 7 3 . 0 0  4 3 5 . 0 0  - 4 . 2 8  
2 . 7 0 ° ! .  
0 . 0 0 %  0 . 4 6 %  
1 0 . 8 0 " - '  
4 8 . 9 7 %  3 9 . n %  1 0 0 . 0 0 %  
2  
1 3  1 0 7  4 8 3  3 7 5 . 0 0  9 8 0 . 0 0  
4 . 2 4  
3 . 2 7 ° ! .  
0 . 2 0 " - '  
1 . 3 3 %  
1 0 . 9 2 %  4 9 . 2 9 %  
3 8 . 2 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  9  
4 8  1 9 6  
1 3 3 . 0 0  3 8 7 . 0 0  4 . 1 7  
0 . 2 6 %  2 . 3 3 %  
1 2 . 4 0 %  5 0 . 6 5 %  
3 4 . 3 7 ' - '  1 0 0 . 0 0 ' - '  
1  4  
5 9  2 8 7  
2 4 2 . 0 0  
5 9 3 . 0 0  
4 . 2 9  
2 . 9 9 %  
0 . 1 7 %  0 . 6 7 %  
9 . 9 5 %  4 8 . 4 0 %  
4 0 . 8 1 ' - '  1 0 0 . 0 0 ' "  
0  1  
s  
2 7  1 3 . 0 0  4 7 . 0 0  
4 . 1 1  
M I N I M U ' J I  
0 . 0 0 %  2 . 1 3 %  
1 2 . 7 7 %  5 7 . 4 5 %  
2 7 . 6 6 ' - '  
1 0 0 . 0 0 %  
0  1  
3  
1 2  4 . 0 0  2 0 . 0 0  3 . 9 5  
0 . 0 0 %  5 . 0 0 %  1 5 . 0 0 " - '  6 0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' "  
I  
0  0  
3  1 5  
9 . 0 0  2 7 . 0 0  4 . 2 2  6 . 8 9 ° ! .  
0 . 0 0 ' / ,  
0 . 0 0 %  1 1 . 1 1 %  
5 5 . 5 6 ' "  
3 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 " P O O R  
2 = F A I R  
l = A V E R A G E  
4 - - G O O D  
S s E X C E L L E N T  
D I F  M - F  =  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
O I F  C A T E G O R Y •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
2 9  
30 
Rate how -11 UNI has preparvd you for working Independently. QUESTION#20 2&-Aug-98 
GRADUATION SURVEY, AUi Y 19N 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
1•POOR 2•FAIR JzAVG 4:GOOO 5=EXC TOTAL AVG OIF M-F OIF CATEGORY 
TOTAL 2 16 95 
0.19% 1.53% 9.07% 
MEN 1 12 42 
0.24% 2.89% 10.12% 
WOMEN 1 4 53 
0.15•.4 0.63% 8.39% 
SOCIAL & BEH 0 1 25 
0.00% 0.43% 10.64% 
MEN 0 0 9 
0.00% 0.00% 13.64% 
WOMEN 0 1 16 
0.00% 0.59% 9.47% 
BUSINESS 0 4 21 
0.00% 1.25% 8.56% 
MEN 0 3 9 
0.00% 2.03% 6.08% 
WOMEN 0 1 12 
0.00% 0.58% 8.98% 
EDUCATION 0 0 7 
0.00'.4 0.00% 6.36% 
MEN 0 0 3 
0.00% 0.00% 13.64% 
WOMEN 0 0 4 
0.00% 0.00% 4.55% 
HUMANITIES & FA 1 3 17 
0.59% 1.76% 10.00% 
MEN 0 2 9 
0.00% 3.23% 14.52% 
WOMEN 1 1 8 
0.93% 0.93% 7.41% 
NATURAL SCIENCES 1 6 15 
0.70% 4.23% 10.56'.4 
MEN 1 8 9 
1.10% 6.59% 9.89% 
WOMEN 0 0 6 
0.00% 0.00% 11.76% 
GENERAL 0 2 10 
0.00% 2.86% 14.29% 
MEN 0 1 3 
0.00% 3.85% 11.54% 
WOMEN 0 1 7 
0.00% 2.27% 15.91% 
TRANSFER 1 7 34 
0.28% 1.97% 9.55% 
MEN 0 5 20 
0.00% 3.14'.4 12.58% 
WOMEN 1 2 14 
0.51'.4 1.02% 7.11% 
NON-TRANSFER 1 9 61 
0.14% 1.30% a.a3•.4 
MEN 1 7 22 
0.39% 2.73% 8.59% 
WOMEN 0 2 39 
0.00% 0.46·.4 8.97% 
WHITE, NON-HISPANI 2 15 90 
0.20% 1.53·.4 9.17% 
MEN 1 11 41 
0.26% 2.84% 10.59% 
WOMEN 1 4 49 
0.11•1, 0.67% 1.25% 
OTHER ETHNIC 0 1 2 
0.00% 2.13'.4 4.26% 
MEN 0 1 0 
0.00% 5.00% 0.00% 
WOMEN 0 0 2 
0.00% 0.00% 7.41% 
469 465.00 
44.79% 44.41% 
195 165.00 
46.99% 39.76% 
274 300.00 
43.35% 47.47'/, 
105 104.00 
44.68% 44.26% 
31 26.00 
46.97% 39.39'.4 
74 78.00 
43.79% 46.15% 
165 130.00 
51.56'.4 40.63% 
83 53.00 
58.08% 35.81% 
82 n .oo 
47.67% 44.n•1, 
56 47.00 
50.91% 42.73% 
11 8.00 
50.00% 36.36% 
45 39.00 
51 .14% 44.32% 
58 91.00 
34.12% 53.53'.4 
21 30.00 
33.87% 48.39% 
37 61.00 
34.26% 56.48% 
61 59.00 
42.96% 41.55% 
40 35.00 
43.96% 38.46% 
21 24.00 
41.18% 47.06% 
24 34.00 
34.29% 48.57% 
9 13.00 
34.62% 50.00% 
15 21.00 
34.09% 47.73'.4 
173 141.00 
48.60% 39.61% 
7S 56.00 
49.06·.4 35.22% 
95 85.00 
48.22% 43.15•1, 
296 324.00 
42.84·.4 46.89% 
117 109.00 
45.70•.4 42.58% 
179 215.00 
41 .15% 49.43% 
438 436.00 
44.65% 44.44'.4 
183 151.00 
47.29'.4 39.02% 
255 285.00 
42.93% 47.98% 
24 20.00 
51 .06% 42.55•1, 
9 10.00 
45.00% so.00•.4 
15 10.00 
55.56'.4 37.04% 
1047.00 4.32 
100.00% 
415.00 4.23 
100.00% 
632.00 4.37 
100.00% 
235.00 4.33 
100.00% 
66.00 4.26 
100.00% 
169.00 4.36 
100.00% 
320.00 4.32 
100.00% 
148.00 4.26 
100.00% 
172.00 4.37 
100.00% 
110.00 4.36 
100.00% 
22.00 4.23 
100.00% 
88.00 4.40 
100.00% 
170.00 4.38 
100.00% 
62.00 4.27 
100.00% 
108.00 4.44 
100.00'.4 
142.00 4.20 
100.00•.4 
91 .00 4.12 
100.00% 
51 .00 4.35 
100.00% 
70.00 4.29 
100.00% 
26.00 4.31 
100.00% 
44.00 4.V 
100.00% 
356.00 4.25 
100.00% 
159.00 4.16 
100.00% 
197.00 4.32 
100.00•.4 
691.00 4.35 
100.00% 
256.00 4.27 
100.00% 
435.00 4.40 
100.00% 
981 .00 4.32 
100.00•.4 
387.00 4.22 
100.00'.4 
594.00 4.38 
100.00•.4 
47.00 4.34 
100.00% 
20.00 4.40 
100.00•1, 
27.00 4.30 
100.00% 
3.36'Y. 
2.29°/o 
2.57% 
4.03'Y. 
' 
3.98% 
5.63% 
0.82% 
3.88% 
2.85% 
3.77% 
2.41% 
2.94% 
I 
I 
I 
I 
2.65% 
3.79% 
4.24'Y. 
MINIMUM 
1.94'Y. 
MINIMUr,'1 
2.29% 
MINIMUW 
0.57% 
1.,POOR 
:Z-FAIR 
l=AVERAGE 
4:GOOD 
SzEXCELLENT 
OIF M-F • DIFFERENCE 
BE1WEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES ANO FEMALES 
OIF CATEGORY• 
DIFFERENCES BE1WEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
.  R a t •  h o w  w e l l  U N I  h u  p r e p a r e d  y o u  f o r  w o r k i n g  w i t h  p e o p l e  o f  d / v e r 3 e  b a c k g r o u n d s .  
Q U E S n O N l 1 1  Z f J . A u g - 9 1 1  
G I I A D V A  T I O N  S V R V E Y .  M A Y  1 1 H  
O F F I C E  O F  I N F O R M A  n o N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
1 • P O O R  2 z F A I R  J z A V G  4 " G O O D  S = E X C  T O T A L  A V G  D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
T O T A L  
3 0  7 0  
1 9 3  3 8 1  
2 . 1 1 8 %  
6 . 7 3 %  1 8 . 5 6 %  
3 6 . 6 3 %  
M E N  1 6  3 4  8 7  
1 5 1  
3 . 8 9 %  8 . 2 7 %  
2 1 . 1 7 %  3 8 . 7 4 %  
W O M E N  1 4  3 8  
1 0 6  2 3 0  
2 . 2 3 %  5 . 7 2 %  
1 6 . 8 5 %  3 6 . 5 7 %  
S O C I A L &  B E H  
5  1 3  
3 6  9 3  
2 . 1 6 %  
5 . 6 3 %  
1 5 . 5 8 %  
4 0 . 2 6 %  
M E N  0  6  1 3  r r  
0 . 0 0 %  9 . 3 8 ' . 4  
2 0 . 3 1 %  4 2 . 1 9 %  
W O M E N  
5  7  
2 3  
6 6  
2 . 9 9 %  4 . 1 9 %  1 3 . 7 7 %  
3 9 . 5 2 ' . 4  
B U S I N E S S  8  1 8  
6 3  1 2 4  
2 . 5 0 %  5 . 6 3 ' . 4  1 9 . 6 9 %  3 8 . 7 5 ' . 4  
M E N  5  1 0  
3 1  5 7  
3 . 3 8 %  8 . 7 6 %  
2 0 . 9 5 %  3 8 . 5 1 %  
W O M E N  3  8  
3 2  6 7  
1 . 7 4 ' . 4  
4 . 6 5 %  1 8 . 6 0 %  3 8 . 9 5 %  
E D U C A T I O N  3  4  
2 1  
4 5  
2 . 7 3 %  
3 . 1 1 4 %  1 9 . 0 9 %  
4 0 . 9 1 %  
M E N  1  
2  
2  
8  
4 . 5 5 %  
9 . 0 9 %  
9 . 0 9 %  3 6 . 3 6 %  
W O M E N  2  2  
1 9  3 7  
2 . 2 7 %  
2 . 2 7 %  
2 1 . 5 9 %  ·  4 2 . 0 5 %  
H U M A N I T I E S  &  F A  9  1 4  
3 2  4 4  
5 . 3 3 %  8 . 2 8 %  
1 8 . 9 3 %  2 6 . 0 4 %  
M E N  5  
. .  
1 4  1 7  
8 . 2 0 %  6 . 5 6 %  2 2 . 9 5 %  V . 8 7 ' . 4  
W O M E N  
4  1 0  1 8  r r  
3 . 7 0 %  9 . 2 6 %  
1 6 . 6 7 %  2 5 . 0 0 %  
N A T U R A L  S C I E N C E S  5  1 6  2 5  
5 5  
3 . 5 5 ' . 4  1 1 . 3 5 %  1 7 . 7 3 %  
3 9 . 0 1 %  
M E N  
5  
9  
1 9  3 5  
5 . 4 9 %  9 . 8 9 %  
2 0 . 8 8 ' . 4  3 8 . 4 6 ' . 4  
W O M E N  0  
7  
6  2 0  
0 . 0 0 %  1 4 . 0 0 %  
1 2 . 0 0 %  4 0 . 0 0 %  
G E N E R A L  0  5  
1 6  
2 0  
0 . 0 0 %  7 . 2 5 %  
2 3 . 1 9 %  2 8 . 9 9 ' . 4  
M E N  0  3  
8  
7  
0 . 0 0 %  1 2 . 0 0 %  
3 2 . 0 0 %  2 8 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  0  2  
8  1 3  
0 . 0 0 %  4 . 5 5 %  1 8 . 1 8 %  2 9 . 5 5 ' . 4  
T R A N S F E R  1 2  2 1  
5 7  1 3 6  
3 . 4 0 %  5 . 9 5 %  
1 6 . 1 5 %  3 8 . 5 3 %  
M E N  7  9  
2 9  6 2  
4 . 4 6 %  
5 . 7 3 %  
1 8 . 4 7 %  3 9 . 4 9 %  
W O M E N  5  1 2  
2 8  7 4  
2 . 5 5 ' . 4  
8 . 1 2 %  1 4 . 2 9 %  
3 7 . 7 6 %  
N O N - T R A N S F E R  1 8  4 9  
1 3 6  
2 4 5  
2 . 6 2 %  7 . 1 3 %  
1 9 . 8 0 %  3 5 . 6 6 %  
M E N  9  
2 5  
5 8  8 9  
3 . 5 4 %  9 . 1 1 4 %  
2 2 . 8 3 %  
3 5 . 0 4 %  
W O M E N  9  
2 4  
7 8  
1 5 6  
2 . 0 8 %  5 . 5 4 %  
1 8 . 0 1 %  3 6 . 0 3 %  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  2 8  6 7  
1 8 5  3 5 0  
2 . 8 7 %  
6 . 8 8 ' . 4  1 8 . 9 9 ' . 4  
3 5 . 9 3 %  
M E N  1 5  3 1  
8 3  1 3 9  
3 . 9 2 %  8 . 0 9 %  
2 1 . 6 7 ' . 4  3 6 . 2 9 %  
W O M E N  1 3  
3 6  1 0 2  2 1 1  
2 . 2 0 %  
6 . 0 9 %  1 7 . 2 6 %  
3 5 . 7 0 %  
O T H E R  E T H N I C  1  3  
4  2 3  
2 . 1 3 %  6 . 3 8 %  
8 . 5 1 %  
4 8 . 9 4 " / ,  
M E N  0  3  2  
8  
0 . 0 0 %  1 5 . 0 0 %  
1 0 . 0 0 ' . 4  
4 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  
1  
0  2  
1 5  
3 . 7 0 %  
0 . 0 0 %  7 . 4 1 %  
5 5 . 5 6 %  
3 6 6 . 0 0  
1 0 4 0 . 0 0  
3 5 . 1 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 2 3 . 0 0  4 1 1 . 0 0  
2 9 . 9 3 %  1 0 0 . 0 0 " . 4  
2 4 3 . 0 0  
6 2 9 . 0 0  
3 8 . 6 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
8 4 . 0 0  
2 3 1 . 0 0  
3 6 . 3 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 8 . 0 0  6 4 . 0 0  
2 8 . 1 3 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
6 6 . 0 0  1 6 7 . 0 0  
3 9 . 5 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 7 . 0 0  3 2 0 . 0 0  
3 3 . 4 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 5 . 0 0  1 4 8 . 0 0  
3 0 . 4 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 2 . 0 0 '  
1 7 2 . 0 0  
3 6 . 0 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 7 . 0 0  
1 1 0 . 0 0  
3 3 . 6 4 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
9 . 0 0  
2 2 . 0 0  
4 0 . 9 1 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 8 . 0 0  
8 8 . 0 0  
3 1 . 8 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 0 . 0 0  1 6 9 . 0 0  
4 1 . 4 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 1 . 0 0  6 1 . 0 0  
3 4 . 4 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4 9 . 0 0  1 0 8 . 0 0  
4 5 . 3 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 0 . 0 0  1 4 1 . 0 0  
2 8 . 3 7 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
2 3 . 0 0  9 1 . 0 0  
2 5 . 2 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 7 . 0 0  5 0 . 0 0  
3 4 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 8 . 0 0  6 9 . 0 0  
4 0 . 5 8 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
7 . 0 0  2 5 . 0 0  
2 8 . 0 0 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
2 1 . 0 0  4 4 . 0 0  
4 7 . 7 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 2 7 . 0 0  3 5 3 . 0 0  
3 5 . 9 8 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
5 0 , 0 0  
1 5 7 . 0 0  
3 1 . 8 5 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
7 7 . 0 0  
1 9 6 . 0 0  
3 9 . 2 9 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
2 3 9 . 0 0  6 8 7 . 0 0  
3 4 . 7 9 %  1 0 0 . 0 0 ' f ,  
7 3 . 0 0  2 5 4 . 0 0  
2 8 . 7 4 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
1 6 6 . 0 0  4 3 3 . 0 0  
3 8 . 3 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 4 4 . 0 0  9 7 4 . 0 0  
3 5 . 3 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1 5 . 0 0  3 8 3 . 0 0  
3 0 . 0 3 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
2 2 9 . 0 0  5 9 1 . 0 0  
3 8 . 7 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 6 . 0 0  4 7 . 0 0  
3 4 . 0 4 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
7 . 0 0  
2 0 . 0 0  
3 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
9 . 0 0  2 7 . 0 0  
3 3 . 3 3 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
3 . 9 5  
3 . 8 1  
4 . 0 4  
4 . 0 3  
3 . 8 9  
4 . 0 8  
3 . 9 5  
3 . 8 6  
4 . 0 3  
3 . 9 9  
4 . 0 0  
3 . 9 9  
3 . 9 0  
3 . 7 4  
3 . 9 9  
3 . 7 7  
3 . 6 8  
3 . 9 4  
4 . 0 3  
3 . 7 2  
4 . 2 0  
3 . 9 8  
3 . 8 9  
4 . 0 5  
3 . 9 3  
3 . 7 6  
4 . 0 3  
3 . 9 4  
3 . 8 0  
4 . 0 3  
4 . 0 6  
3 . 9 5  
4 . 1 5  
6 . 0 8 %  
4 . 9 7 %  
4 . 4 3 " / .  
0 . 2 8 %  
6 . 7 7 " 1 .  
7 . 0 3 %  
1 3 . 0 3 %  
4 . 2 6 " 1 .  
1 . J o • 1 o  
5 . 8 6 %  
5 . 0 2 %  
6 . 8 2 %  
4 . 6 9 %  
5 . 7 7 %  
3 . 3 5 %  
M I N I M U ~  
6 . 7 8 %  
1 . 2 4 %  
M I N I M U M  
M I N I M U M  
3 . 1 6 %  
1 • P O O R  
: l a F A I R  
3 " A V E R A G E  
4 " G O O D  
5 = E X C E L L E N T  
D I F  M - F  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F C A T E G O R Y z  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
3 1  
f 
r 
f 
32 
Rate how weU UNI has pn1pared you for worlcing as a team member. QUESnONl22 
GRAOUAnON SURWY, MAY 11N 
OFFICE OF INFORMA noN MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
1•POOR 2=FAIR 32AVG <lzGOOD 5:EXC TOTAL AVG DIF M-F DIF CATEGORY 
TOTAL 2 21 111 
0.19% 2.02% 10.67% 
MEN 1 15 58 
0.24% 3.62'.4 14.01% 
WOMEN 1 II 53 
0.16% 0.96% 8.47% 
SOCIAL&BEH 2 4 31 
0.86% 1.72'.4 13.30'.4 
MEN 1 2 13 
1.52% 3.03% 19.70'.4 
WOMEN 1 2 18 
0.60% 1.20% 10.78% 
BUSINESS 0 4 18 
0.00% 1.25% 5.64% 
MEN 0 2 10 
0.00% 1.35% 6.76% 
WOMEN 0 2 a 
0.00% 1.17% 4.68% 
EDUCATION 0 0 5 
0.00% 0.00% 4.59% 
MEN 0 0 2 
0.00% 0.00% 9.09% 
WOMEN 0 0 3 
0.00% 0.00% 3.45% 
HUMANITIES & FA 0 4 27 
0.00'.4 2.35% 15.88% 
MEN 0 3 14 
0.00% 4.11-4% 2258% 
WOMEN 0 1 13 
0.00% 0.93'.4 12.04',4 
NATURAL SCIENCES 0 6 22 
0.00% 4.23% 15.49% 
MEN 0 6 13 
0.00% 6.59% 14.29% 
WOMEN 0 0 9 
0.00'.4 0.00% 17.65% 
GENERAL 0 3 a 
0.00% 4.48% 11.94% 
MEN 0 2 6 
0.00% 8.00'.4 24.00% 
WOMEN 0 1 2 
0.00'.4 2.38'.4 4.76',4 
TRANSFER 2 a 40 
0.56% 2.26% 11.30% 
MEN 1 5 25 
0.63% 3.14',4 15.72% 
WOMEN 1 3 15 
0.51% 1.54% 7.69'.4 
NON· TRANSFER 0 13 71 
0.00% 1.90% 10.35',4 
MEN 0 10 33 
0.00% 3.92% 12.94',4 
WOMEN 0 3 38 
0.00% 0.70% 8.82% 
WHITE, NON-HISPANI 2 20 100 
0.21% 2.05% 10.26',4 
"MEN 1 14 52 
0.26% 3.63% 13.47'.4 
WOMEN 1 6 48 
0.17% 1.02% 8.15% 
OTHER ETHNIC 0 1 a 
0.00% 2.13% 17.02'.4 
MEN 0 1 4 
0.00% 5.00% 20.00% 
WOMEN 0 0 4 
0.00% 0.00'.4 14.81 % 
431 475.00 
41 .44% 45.67',4 
185 155.00 
44.69% 37.44% 
248 320.00 
39.30% 51.12% 
101 95.00 
43.35% 40.77% 
29 21.00 
43.94% 31 .82% 
72 74.00 
43.11% 44.31% 
127 170.00 
39.81'.4 53.29% 
68 68.00 
45.95% 45.95% 
59 102.00 
34.50% 59.65% 
53 51.00 
48.62% 46.79'.4 
13 7.00 
59.09% 31 .82% 
40 44.00 
45.98% 50.57% 
52 87.00 
30.59% 51.18'.4 
19 26.00 
30.65% 41.94',4 
33 61.00 
30.56% 56.48'.4 
72 42.00 
50.70% 29.58% 
49 23.00 
53.85% 25.27% 
23 19.00 
45.10% 37.25'.4 
26 30.00 
38.81% 44.78% 
1 10.00 
28.00',4 40.00% 
19 20.00 
45.24% 47.62% 
155 149.00 
43.79% 42.09% 
10 58.00 
44.03',4 36.48% 
85 91 .00 
43.59'.4 46.67',4 
276 326.00 
40.23% 47.52% 
115 97.00 
45.10% 38.04% 
161 229.00 
37.35% 53.13% 
403 450.00 
41 .33% 46.15% 
174 145.00 
45.08% 37.56% 
229 305.00 
38.88',4 51 .78% 
18 20.00 
38.30',4 42.55% 
1 8.00 
35.00',4 40.00',4 
11 12.00 
· 40.74'.4 44.44'.4 
1040.00 
100.00% 
414.00 
100.00% 
626.00 
100.00% 
233.00 
100.00% 
66.00 
100.00% 
167.00 
100.00% 
319.00 
100.00% 
148.00 
100.00% 
171.00 
100.00% 
109.00 
100.00% 
2200 
100.00% 
87.00 
100.00% 
170.00 
100.00',4 
62.00 
100.00'.4 
108.00 
100.00% 
142.00 
100.00'.4 
91.00 
100.00% 
51 .00 
100.00% 
67.00 
100.00'.4 
25.00 
100.00% 
42.00 
100.00% 
354.00 
100.00',4 
159.00 
100.00'.4 
195.00 
100.00% 
686.00 
100.00% 
255.00 
100.00% 
431 .00 
100.00% 
975.00 
100.00'.4 
386.00 
100.00% 
589.00 
100.00% 
47.00 
100.00% 
20.00 
100.00',4 
27.00 
100.00',4 
4.30 
4.15 
4.40 
4.21 
4.02 
4.29 
4.45 
4.36 
4.53 
4.42 
4.23 
4.47 
4.31 
4.10 
4.43 
4.06 
3.98 
4.20 
4.24 
4.00 
4.38 
4.25 
4.13 
4.34 
4.33 
4.17 
4.43 
4.31 
4.16 
4.41 
4.21 
4.10 
4.30 
5.97°/o 
6.93°/. 
3.70% 
5.77% 
8.03% 
5.48% 
9.52% 
5.28°/o 
6.15"/. 
6.01% 
4.79% 
3.90% 
9.74% 
9.02% 
6.15% 
I 
MINIMU'o1 
4.50% 
MINIMU',1 
2.07% 
2.35% 
I 
MINIMU~ 
2"FAIR 
J=AVERAGE 
4=GOOD 
5"EXCELLENT 
DIF M-F • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY" 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
R a t e  h o w  w e U  U N I  h a s  p t v p a r e d  y o u  f o r  l e a d i n g  o t h e r s .  
Q U E S T I O N  I  2 3  
Z & · A u g - 9 1  
G R A D U A T I O N  S I H I V E Y ,  M A Y  1 1 N  
O F R C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
1 = P O O R  2 = F A I R  3 = A V G  4 = G 0 0 D  S = E X C  T O T A L  A V G  D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
T O T A L  5  3 1  
1 7 2  
0 . 4 8 %  2 . 9 8 %  1 6 . 5 2 %  
M E N  
3  1 7  
8 1  
0 . 7 2 ' . 4  4 . 1 1 %  
1 9 . 5 7 ' . 4  
W O M E N  
2  
1 4  9 1  
0 . 3 2 %  
2 . 2 3 ' . 4  
1 4 . 5 1 %  
S O C I A L & B E H  
1  1 2  
4 7  
0 . 4 3 %  5 . 1 3 %  2 0 . 0 9 %  
M E N  0  
4  
1 4  
0 . 0 0 %  6 . 0 6 %  2 1 . 2 1 %  
W O M E N  
1  8  
3 3  
0 . 6 0 ' . 4  4 . 7 6 %  1 9 . 6 4 %  
B U S I N E S S  
1  
3  4 5  
0 . 3 1 %  0 . 9 4 %  1 4 . 1 1 %  
M E N  
1  1  
2 2  
0 . 6 8 %  0 . 6 8 %  1 4 . 8 6 %  
W O M E N  0  2  2 3  
0 . 0 0 %  1 . 1 7 %  1 3 . 4 5 %  
E D U C A T I O N  1  2  
9  
0 . 9 2 %  1 . 8 3 %  8 . 2 6 ' . 4  
M E N  
0  1  3  
0 . 0 0 %  4 . 5 5 %  
1 3 . 6 4 %  
W O M E N  1  1  
6  
1 . 1 5 %  1 . 1 5 %  6 . 9 0 %  
H U M A N I T I E S  &  F A  1  
4  3 1  
0 . 5 9 %  2 . 3 7 %  
1 8 . 3 4 ' 4  
M E N  1  
3  1 5  
1 . 6 1 ' 4  
4 . 8 4 %  
2 4 . 1 9 ' 4  
W O M E N  0  1  
1 6  
0 . 0 0 ' . 4  
0 . 9 3 %  1 4 . 9 5 ' . 4  
N A T U R A L  S C I E N C E S  1  
6  2 8  
0 . 7 0 %  4 . 2 3 %  
1 9 . 7 2 ' . 4  
M E N  1  5  
2 1  
1 . 1 0 %  5 . 4 9 %  
2 3 . 0 8 %  
W O M E N  0  1  7  
0 . 0 0 %  
1 . 9 6 %  1 3 . 7 3 %  
G E N E R A L  0  4  
1 2  
0 . 0 0 %  
5 . 8 8 %  1 7 . 6 5 %  
M E N  
0  3  
6  
0 . 0 0 %  1 2 . 0 0 ' 4  
2 4 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  0  1  
6  
0 . 0 0 ' . 4  2 . 3 3 ' . 4  
1 3 . 9 5 %  
T R A N S F E R  
1  1 1  
6 1  
0 . 2 8 %  3 . 1 0 %  1 7 . 1 8 %  
M E N  0  6  
3 4  
0 . 0 0 ' 4  3 . n ' 4  
2 1 . 3 8 %  
W O M E N  1  5  
2 7  
0 . 5 1 %  2 . 5 5 ° 4  1 3 . 7 8 ' 4  
N O N - T R A N S F E R  4  2 0  
1 1 1  
0 . 5 8 ' 4  2 . 9 2 %  1 6 . 1 8 %  
M E N  3  1 1  
4 7  
1 . 1 8 ' 4  4 . 3 1 %  
1 8 . 4 3 %  
W O M E N  1  9  
6 4  
0 . 2 3 %  2 . 0 9 %  
1 4 . 8 5 %  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  5  2 7  
1 6 1  
0 . 5 1 %  
2 . n %  
1 6 . 5 0 %  
M E N  3  1 5  n  
0 . 7 8 %  
3 . 8 9 %  1 9 . 9 5 %  
W O M E N  2  1 2  
8 4  
0 . 3 4 %  
2 . 0 3 %  1 4 . 2 4 %  
O T H E R  E T H N I C  0  
4  
7  
0 . 0 0 %  
8 . 5 1 %  1 4 . 8 9 %  
M E N  0  
2  
3  
0 . 0 0 %  1 0 . 0 0 %  
1 5 . 0 0 ' 4  
W O M E N  0  2  
4  
0 . 0 0 %  7 . 4 1 %  
1 4 . 8 1 ' 1 ,  
4 7 1  3 6 2 . 0 0  1 0 4 1 . 0 0  
4 5 . 2 4 ' . 4  
3 4 . n • . 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 8 1  1 3 2 . 0 0  
4 1 4 . 0 0  
4 3 . 7 2 %  
3 1 . 8 8 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
2 9 0  2 3 0 . 0 0  6 2 7 . 0 0  
4 6 . 2 5 ' . 4  3 6 . 6 8 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 3  7 1 . 0 0  2 3 4 . 0 0  
4 4 . 0 2 %  3 0 . 3 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 9  
1 9 . 0 0  
6 6 . 0 0  
4 3 . 9 4 %  2 8 . 7 9 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 %  
7 4  
5 2 . 0 0  1 6 8 . 0 0  
4 4 . 0 5 %  3 0 . 9 5 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 5 8  
1 1 2 . 0 0  
3 1 9 . 0 0  
4 9 . 5 3 %  
3 5 . 1 1 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
7 2  
5 2 . 0 0  
1 4 8 . 0 0  
4 8 . 6 5 %  3 5 . 1 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
8 6  6 0 . 0 0  1 7 1 . 0 0  
5 0 . 2 9 ' . 4  3 5 . 0 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
6 3  3 4 . 0 0  1 0 9 . 0 0  
5 7 . 8 0 %  3 1 . 1 9 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  
7 . 0 0  
2 2 . 0 0  
5 0 . 0 0 %  3 1 . 8 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5 2  2 7 . 0 0  8 7 . 0 0  
5 9 . 7 7 %  3 1 . 0 3 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
5 9  
7 4 . 0 0  1 6 9 . 0 0  
3 4 . 9 1 %  4 3 . 7 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0  
2 3 . 0 0  
6 2 . 0 0  
3 2 . 2 6 ' 4  
3 7 . 1 0 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
3 9  5 1 . 0 0  1 0 7 . 0 0  
3 6 . 4 5 %  4 7 . 6 6 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
6 5  4 2 . 0 0  1 4 2 . 0 0  
4 5 . 7 7 ' . 4  2 9 . 5 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 2  2 2 . 0 0  
9 1 . 0 0  
4 6 . 1 5 %  2 4 . 1 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 3  2 0 . 0 0  5 1 . 0 0  
4 5 . 1 0 %  3 9 . 2 2 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
2 3  2 9 . 0 0  6 8 . 0 0  
3 3 . 8 2 %  4 2 . 6 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  9 . 0 0  2 5 . 0 0  
2 8 . 0 0 %  3 6 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 6  2 0 . 0 0  4 3 . 0 0  
3 7 . 2 1 ' . 4  
4 6 . 5 1 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 6 2  1 2 0 . 0 0  3 5 5 . 0 0  
4 5 . 6 3 %  
3 3 . 8 0 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
7 0  4 9 . 0 0  1 5 9 . 0 0  
4 4 . 0 3 %  3 0 . 8 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
9 2  7 1 . 0 0  1 9 6 . 0 0  
4 6 . 9 4 %  
3 6 . 2 2 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
3 0 9  2 4 2 . 0 0  6 8 6 . 0 0  
4 5 . 0 4 ' 4  
3 5 . 2 8 ' 4  
1 0 0 . 0 0 %  
1 1 1  8 3 . 0 0  2 5 5 . 0 0  
4 3 . 5 3 %  
3 2 . 5 5 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
1 9 8  
1 5 9 . 0 0  4 3 1 . 0 0  
4 5 . 9 4 %  3 6 . 8 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 3 8  3 4 5 . 0 0  9 7 6 . 0 0  
4 4 . 8 8 %  
3 5 . 3 5 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 6 6  
1 2 5 . 0 0  3 8 6 . 0 0  
4 3 . 0 1 %  3 2 . 3 8 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
2 7 2  2 2 0 . 0 0  5 9 0 . 0 0  
4 6 . 1 0 ' 4  
3 7 . 2 9 ' 4  
1 0 0 . 0 0 %  
2 3  1 3 . 0 0  4 7 . 0 0  
4 8 . 9 4 %  2 7 . 6 6 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 0  
5 . 0 0  2 0 . 0 0  
5 0 . 0 0 ' 4  
2 5 . 0 0 ° 4  
1 0 0 . 0 0 %  
1 3  8 . 0 0  2 7 . 0 0  
4 8 . 1 5 ' . 4  2 9 . 6 3 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
4 . 1 1  
4 . 0 2  
4 . 1 7  
3 . 9 9  
3 . 9 5  
4 . 0 0  
4 . 1 8  
4 . 1 7  
4 . 1 9  
4 . 1 7  
4 . 0 9  
4 . 1 8  
4 . 1 9  
3 . 9 8  
4 . 3 1  
3 . 9 9  
3 . 8 7  
4 . 2 2  
4 . 1 3  
3 . 8 8  
4 . 2 8  
4 . 1 0  
4 . 0 2  
4 . 1 6  
4 . 1 2  
4 . 0 2  
4 . 1 7  
4 . 1 2  
4 . 0 2  
4 . 1 8  
3 . 9 6  
3 . 9 0  
4 . 0 0  
3 . 6 9 %  
1 . 1 5 %  
0 . 5 8 ~ .  
2 . 2 7 %  
8 . 1 5 %  
8 . 9 9 %  
1 0 . 2 9 %  
3 . 4 7 ~ .  
3 . 7 8 %  
3 . 8 9 %  
2 . 5 6 %  
M I N I M U  
i  4 . 8 8 %  
'  
4 . 4 6 %  
s . 0 1 • 1 .  
0 . 1 4 %  
3 . 6 4 %  
M I N I M U V I  
0 . 4 7 %  
4 . 0 5 %  
M I N I M U V I  
1 z P O O R  
: Z , . F A J R  
3 = A V E R A G E  
~ D  
S = E X C E L L E N T  
D I F  1 1 1 - F  s  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D t F  C A T E G O R Y =  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
3 3  
34 
Al=t of !he courses I rook at UNI were intellectually demanding. QUESnON#24 
GRADUAnoN SURIIEY, MAY1-
0FFICE OF INFORMAnON MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
1 a SO 2 a O 3"' NS 4" A 5 a SA TOTAL AVG otF M·F otF CATEGORY 
TOTAL 3 52 59 
0.31% 5.30% 6.01% 
MEN 2 25 31 
0.52% 6..49% 8.05% 
WOMEN 1 Z7 28 
0.17% 4.53% 4.70·.4 
SOCIAL&BEH 1 6 15 
0.45% 2.71% 6.79% 
MEN 1 0 5 
1.59% 0.00% 7.94% 
WOMEN 0 6 10 
0.00% 3.80% 6.33% 
BUSINESS 0 14 14 
0.00% 4.75% 4.75% 
MEN 0 10 9 
0.00% 7.52'.4 6.77% 
WOMEN 0 4 5 
0.00% 2.47% 3.09% 
EDUCATION 0 2 5 
0.00% 1.98'.4 4.95% 
MEN 0 0 1 
0.00% 0.00% 4.76% 
WOMEN 0 2 4 
0.00% 2.50'.4 5.00% 
HUMANITIES & FA 0 13 12 
0.00% 7.88·.4 7.27% 
MEN 0 4 7 
0.00% 6.78% 11.86% 
WOMEN 0 9 5 
0.00% 8.49% 4.72% 
NATURAL SCIENCES 1 12 9 
0.76% 9.09% 6.82% 
MEN 1 9 5 
1.19% 10.71% 5.95% 
WOMEN 0 3 4 
0.00% 6.25'.4 8.33% 
GENERAL 1 5 4 
1.49% 7.46% 5.97% 
MEN 0 2 4 
0.00% 8.00".4 16.00% 
WOMEN 1 3 0 
2.38% 7.14% 0.00% 
TRANSFER 2 16 17 
0.60% 4.83% 5.14% 
MEN 1 s 7 
0.68'.4 4.05% 4.73% 
WOMEN 1 10 10 
0.55% 5.46% 5.46% 
NON-TRANSFER 1 36 42 
0.15% 5.54% 6.46% 
MEN 1 19 24 
0.42% 8.02% 10.13% 
WOMEN 0 17 18 
0.00% 4.12'.4 4.36'.4 
WHITE, NON-HISPANI 3 49 55 
0.33% 5.33% 5.98'.4 
MEN 2 23 28 
0.56% 6.39% 7.78% 
WOMEN 1 26 Z7 
0.18% 4.65% 4.53•.4 
OTHER ETHNIC 0 1 4 
0.00% 2.33% 9.30% 
MEN 0 1 3 
0.00% 5.88·.4 17.65'.4 
WOMEN 0 0 1 
0.00% 0.00'.4 3.a5·.4 
728 139.00 
74.21% 14.17% 
283 44.00 
73.51% 11.43% 
445 95.00 
74.66% 15.94'.4 
181 18.00 
81.90% a.14•.4 
52 5.00 
82.54'.4 7.94% 
129 13.00 
81 .65% 8.23% 
215 52.00 
72.88% 17.63% 
98 16.00 
73.68% 12.03% 
117 36.00 
72.22% 22.22% 
77 17.00 
76.24% 16.83% 
18 2.00 
85.71% 9.52% 
59 15.00 
73.75% 18.75'.4 
112 28.00 
67.88% 16.97% 
39 9.00 
66.10% 15.25'.4 
73 19.00 
68.87'.4 17.92% 
95 15.00 
71.97% ·11.35•.4 
60 9.00 
71 .43% 10.71% 
35 6.00 
72.92% 12.50'.4 
48 9.00 
71.64% 13.43'.4 
16 3.00 
64.00% 12.00".4 
32 6.00 
76.19% 14.29'.4 
236 60.00 
71 .30'.4 18.13% 
110 24.00 
74.32% 11.22•.4 
126 36.00 
68.85'.4 19.67% 
492 79.00 
75.69".4 12.15% 
173 20.00 
73.00•.4 8.44'.4 
319 59.00 
77.24% 14.29% 
679 133.00 
73.88'!. 14.47'.4 
265 42.00 
73.61'.4 11.67% 
414 91.00 
74.06% 16.28% 
34 4.00 
79.07'.4 9.30% 
11 2.00 
64.71% 11.76% 
23 2.00 
88.46% 7.69'.4 
981 .00 3.97 
100.00% 
385.00 3.89 
100.00% 
596.00 4.02 
100.00% 
221.00 3.95 
100.00% 
63.00 3.95 
100.00".4 
158.00 3.94 
100.00% 
295.00 4.03 
100.00% 
133.00 3.90 
100.00% 
162.00 4.14 
100.00% 
101.00 4.08 
100.00% 
21 .00 4.05 
100.00% 
80.00 4.09 
100.00•.4 
165.00 3.94 
100.00% 
59.00 3.90 
100.00% 
106.00 3.96 
100.00•.4 
132.00 3.84 
100.00% 
84.00 3.80 
100.00'.4 
48.00 3.92 
100.00% 
67.00 3.88 
100.00% 
25.00 3.80 
100.00% 
42.00 3.93 
100.00•.4 
331 .00 4.02 
100.00% 
148.00 4.01 
100.00•.4 
183.00 4.02 
100.00% 
650.00 3.94 
100.00% 
237.00 3.81 
100.00% 
413.00 4.02 
100.00% 
919.00 3.97 
100.00'.4 
360.00 3.89 
100.00% 
559.00 4.02 
100.00% 
43.00 3.95 
100.00% 
17.00 3.82 
100.00'.4 
26.00 4.04 
100.00% 
3.30"!. 
0.24"!. 
6.14% 
0.99% 
1.64% 
3.13% 
3.38% 
0.07% 
5.43% 
3.12% 
5.62% 
2.73% 
5.02% 
6.20o/. 
2.56% 
MINIMU'A 
1.03% 
1.87% 
MINIMUM 
0.38% 
: 
MINIMU'A 
1 aSlRONGL Y DISAGREE 
2=D1SAGREE 
J=NOTSURE 
4aAGREE 
5 aSTRONGLY AGREE 
OIF M-F = DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES ANO FEMALES 
OIF CATEGORY• 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
I  
M a & t  o f  m y  i n s t r u c t o r s  w e 1 1 1  I n t e l l e c t u a l l y  s t i m u l a t i n g .  
Q U E S T I O N t l 2 5  2 8 - A u s , - 9 1  
G R A D U A T I O N  S U R V E Y ,  M i l  Y  1 H I  
O F F I C E  O F  I N F O R M A  n o N  M A N A G E M E N T , .  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A  r r  
1  ' " S D  2  ~ D  3 "  N S  4  =  A  5 "  S A  T O T A L  A V G  D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
T O T A L  5  
8 6  1 0 0  
0 . 5 1 %  8 . 7 8 %  
1 0 . 2 0 %  
M E N  0  
3 1 1  4 2  
0 . 0 0 %  9 . 8 7 ' . C .  
1 0 . 9 1 %  
W O M E N  
5  
4 8  5 1 1  
0 . 8 4 ' . C .  8 . 0 7 ' . C .  
9 . 7 5 %  
S O C I A L &  B E H  
2  1 3  
1 5  
0 . 9 0 %  5 . 8 8 %  6 . 7 9 %  
M E N  
0  3  
5  
0 . 0 0 %  
4 . 7 6 %  7 . 9 4 %  
W O M E N  2  
1 0  1 0  
1 . 2 7 %  
6 . 3 3 %  
6 . 3 3 %  
B U S I N E S S  0  
2 1 1  4 2  
0 . 0 0 %  
9 . 5 2 %  1 4 . 2 9 %  
M E N  
0  
1 3  1 9  
0 . 0 0 %  
9 . 7 7 ' . C .  1 4 . 2 9 %  
W O M E N  
0  1 5  2 3  
0 . 0 0 %  
9 . 3 2 %  1 4 . 2 9 %  
E D U C A T I O N  
0  4  3  
0 . 0 0 %  
3 . 9 6 %  
2 . 9 7 %  
M E N  
0  1  1  
o . o o • . c .  
4 . 7 6 %  4 . 7 6 %  
W O M E N  
0  3  2  
0 . 0 0 ' . C .  
3 . 7 5 %  2 . 5 0 %  
H U M A N I T I E S  &  F A  
0  1 4  2 0  
0 . 0 0 ' . C .  
8 . 5 4 %  1 2 . 2 0 ' . C .  
M E N  
0  
5  
5  
0 . 0 0 %  8 . 6 2 %  
8 . 6 2 ' . C .  
W O M E N  
0  9  
1 5  
0 . 0 0 %  8 . 4 9 %  
1 4 . 1 5 ' . C .  
N A T l J R A L  S C I E N C E S  3  
1 5  1 2  
2 . 2 6 %  1 1 . 2 8 ' . C .  9 . 0 2 ' . C .  
M E N  
0  1 3  
6  
0 . 0 0 %  
1 5 . 2 9 %  7 . 0 6 %  
W O M E N  
3  2  
6  
6 . 2 5 %  4 . 1 7 %  
1 2 . 5 0 %  
G E N E R A L  
0  1 2  
8  
0 . 0 0 %  1 7 . 9 1 %  
1 1 . 9 4 %  
M E N  
0  3  
6  
O . O O ' A ,  
1 2 . 0 0 %  
2 4 . 0 0 %  
W O M E N  0  
9  2  
0 . 0 0 %  2 1 . 4 3 %  
4 . 7 6 %  
T R A N S F E R  
2  2 1  
2 9  
0 . 6 1 %  
6 . 3 6 ' . C .  
8 . 7 9 ' . C .  
M E N  
0  8  
1 4  •  
0 . 0 0 %  
5 . 4 1 ' . C .  9 . 4 6 %  
W O M E N  2  
1 3  
1 5  
1 . 1 0 %  7 . 1 4 ' . C .  
8 . 2 4 ' . C .  
N O N - T R A N S F E R  
3  
6 5  7 1  
0 . 4 6 ' . C .  1 0 . 0 0 %  
1 0 . 9 2 %  
M E N  
0  
3 0  2 1 1  
0 . 0 0 %  1 2 . 6 6 %  
1 1 . 8 1 ' . C .  
W O M E N  
3  3 5  4 3  
0 . 7 3 %  8 . 4 7 ' . C .  
1 0 . 4 1 %  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  
4  
8 3  9 5  
0 . 4 4 %  
9 . 0 3 %  1 0 . 3 4 %  
M E N  0  
3 6  
4 2  
0 . 0 0 ' . C .  
1 0 . 0 0 %  1 1 . 6 7 %  
W O M E N  
4  
4 7  5 3  
0 . 7 2 %  
8 . 4 1 %  
9 . 4 8 %  
O T H E R  E T H N I C  
0  2  
3  
0 . 0 0 ' . C .  4 . 7 6 ' . C .  
7 . 1 4 %  
M E N  0  
1  
0  
0 . 0 0 %  
5 . 8 8 %  0 . 0 0 %  
W O M E N  0  
1  
3  
0 . 0 0 %  
4 . 0 0 ' . C .  
1 2 . 0 0 %  
6 4 7  1 4 2 . 0 0  
9 8 0 . 0 0  
6 6 . 0 2 %  1 4 . 4 9 ' . C .  1 0 0 . 0 0 %  
2 5 4  5 1 . 0 0  3 8 5 . 0 0  
6 5 . 9 7 %  1 3 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 ' A ,  
3 9 3  9 1 . 0 0  5 9 5 . 0 0  
6 6 . 0 5 %  
1 5 . 2 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 5 9  
3 2 . 0 0  2 2 1 . 0 0  
7 1 . 9 5 %  
1 4 . 4 8 ' . C .  
1 0 0 . 0 0 %  
4 7  8 . 0 0  6 3 . 0 0  
7 4 . 6 0 %  
1 2 . 7 0 ' . C .  
1 0 0 . 0 0 %  
1 1 2  
2 4 . 0 0  
1 5 8 . 0 0  
7 0 . 8 9 %  1 5 . 1 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 8 5  
3 9 . 0 0  
2 9 4 . 0 0  
6 2 . 9 3 %  
1 3 . 2 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
8 3  
1 8 . 0 0  1 3 3 . 0 0  
6 2 . 4 1 %  1 3 . 5 3 ' . C .  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 2  2 1 . 0 0  1 6 1 . 0 0  
6 3 . 3 5 %  1 3 . 0 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 6  1 8 . 0 0  1 0 1 . 0 0  
7 5 . 2 5 %  1 7 . 8 2 ' . C .  1 0 0 . 0 0 %  
1 7  2 . 0 0  2 1 . 0 0  
8 0 . 9 5 %  9 . 5 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 9  1 6 . 0 0  8 0 . 0 0  
7 3 . 7 5 %  2 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 6  2 4 . 0 0  1 6 4 . 0 0  
6 4 . 6 3 %  1 4 . 6 3 ' . C .  1 0 0 . 0 0 %  
3 9  9 . 0 0  5 8 . 0 0  
6 7 . 2 4 %  
1 5 . 5 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 7  1 5 . 0 0  1 0 6 . 0 0  
6 3 . 2 1 %  1 4 . 1 5 ' . C .  
1 0 0 . 0 0 %  
8 7  1 6 . 0 0  1 3 3 . 0 0  
6 5 . 4 1 ' . C .  1 2 . 0 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 5  1 1 . 0 0  
8 5 . 0 0  
6 4 . 7 1 ' . C .  1 2 . 9 4 %  1 0 0 . 0 0 • . c .  
3 2  5 . 0 0  4 8 . 0 0  
6 6 . 6 7 %  
1 0 . 4 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 4  
1 3 . 0 0  6 7 . 0 0  
5 0 . 7 5 ' . C .  1 9 . 4 0 ' . C .  
1 0 0 . 0 0 %  
1 3  3 . 0 0  2 5 . 0 0  
5 2 . 0 0 %  1 2 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 1  
1 0 . 0 0  4 2 . 0 0  
5 0 . 0 0 %  2 3 . 8 1 ' . C .  
1 0 0 . 0 0 %  
2 1 4  
6 4 . 0 0  3 3 0 . 0 0  
6 4 . 8 5 %  1 9 . 3 9 %  1 0 0 .  0 0 %  
1 0 1  2 5 . 0 0  
1 4 8 . 0 0  
6 8 . 2 4 %  
1 6 . 8 9 ' . C .  
1 0 0 . 0 0 %  
1 1 3  3 9 . 0 0  
1 8 2 . 0 0  
6 2 . 0 9 ' . C .  2 1 . 4 3 %  
1 0 0 . 0 0 ' . C .  
4 3 3  
7 8 . 0 0  6 5 0 . 0 0  
6 6 . 6 2 ' . C .  1 2 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 5 3  2 6 . 0 0  2 3 7 . 0 0  
6 4 . 5 6 ' . C .  
1 0 . 9 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 8 0  5 2 . 0 0  4 1 3 . 0 0  
6 7 . 8 0 %  
1 2 . 5 9 %  1 0 0 . 0 0 • . c .  
6 0 2  1 3 5 . 0 0  9 1 9 . 0 0  
6 5 . 5 1 %  1 4 . 6 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 3 4  4 8 . 0 0  3 6 0 . 0 0  
6 5 . 0 0 %  
1 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 ' A o  
3 6 8  
8 7 . 0 0  
5 5 9 . 0 0  
6 5 . 8 3 %  1 5 . 5 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 2  
5 . 0 0 .  4 2 . 0 0  
7 6 . 1 9 ' . C .  
1 1 . 9 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 3  3 . 0 0  1 7 . 0 0  
7 6 . 4 7 %  1 7 . 6 5 ' . C .  1 0 0 . 0 0 ' . C .  
1 9  2 . 0 0  2 5 . 0 0  
7 6 . 0 0 %  
8 . o o • . c .  
1 0 0 . 0 0 %  
3 . 8 5  
3 . 8 3  
3 . 8 7  
1 . 1 2 %  
3 . 9 3  
3 . 9 5  
0 . 7 2 %  
3 . 9 2  
3 . 8 0  
3 . 8 0  
3 . 8 0  
0 . 1 1 %  
4 . 0 7  
3 . 9 5  
4 . 1 0  
3 . 7 3 %  
3 . 8 5  
3 . 9 0  
1 . 7 3 %  
3 . 8 3  
3 . 7 4  
3 . 7 5  1 . 2 0 %  
3 . 7 1  
3 . 7 2  
3 . 6 4  
3 . 7 6  
3 . 3 5 %  
3 . 9 6  
3 . 9 7  0 . 2 6 %  
3 . 9 6  
3 . 8 0  
.  
3 . 7 4  
3 . 8 3  
2 . 4 6 %  
3 . 8 5  
3 . 8 2  
3 . 8 7  
1 . 4 3 %  
3 . 9 5  
4 . 0 6  4 . 6 1 %  
3 . 8 8  
s . s o • t .  
I  
2 . 2 3 %  
9 . 5 0 %  
3 . 6 9 %  
0 . 5 5 %  
M I N I M U ! I  
4 . 3 1 %  
M I N I M U M  
M I N I M U M  
2 . 6 6 %  
1  = S T R O N G L Y  D I S A G R E E  
2 = D 1 S A G R E E  
3 = N O T S U R E  
4 " A G R E E  
5  a S T R O N G L  Y  A G R E E  
D I F  M - F  ' "  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y =  
D I F F E R E N C E S  B E l W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
3 5  
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Most of my courses required integration of subject matter from sever.,/ QUESTION ti 21 
academic a,....s. GRIIDUA110N SURVEY, MAY 1JN 
OFFICE OF INFORMA TTON MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
1zSD 2"0 3=NS 4zA S=SA TOTAL AVG DIFM-F DIFCATEGORY 
TOTAL 6 85 85 
0.63% 8.86% 8.86% 
MEN 2 41 41 
0.53% 10.85% 10.85% 
WOMEN 4 44 44 
0.69'1, 7.57% 7.57% 
SOCIAL& BEH 1 16 18 
0.46% 7.41% 8.33% 
MEN 0 4 10 
0.00% 6.45% 16.13% 
WOMEN 1 12 8 
0.65% 7.79% 5.19% 
BUSINESS 0 25 23 
0.00% 8.74% 8.04% 
MEN 0 16 9 
0.00% 12.31% 6.92% 
WOMEN 0 9 14 
0.00% 5.n•,1, 8.97% 
EDUCATION 0 2 4 
0.00% 2.00% 4.00'4 
MEN 0 0 2 
0.00% 0.00% 9.52% 
WOMEN 0 2 2 
0.00% 2.53% 2.53',I, 
HUMANITIES & FA 2 15 15 
1.23% 9.26% 9.26'4 
MEN 2 5 5 
3.45% 8.62% 8.62% 
WOMEN 0 10 10 
0.00% 9.62',I, 9.62% 
NATURAL SCIENCES 2 23 15 
1.54% 17.69% 11.54',I, 
MEN 0 15 11 
0.00% 18.07',1, 13.25% 
WOMEN 2 8 4 
4.26% 17.02',1, 8.51% 
GENERAL 1 4 10 
1.54% 6.15% 15.38% 
MEN 0 1 4 
0.00% 4.17',1, 16.67% 
WOMEN 1 3 6 
2.44% 7.32% 14.63% 
TRANSFER 2 22 28 
0.62% 6.83% 8.70% 
MEN 0 13 15 
0.00% 8.97% 10.34% 
WOMEN 2 9 13 
1.13% 5.08% 7.34% 
NON-TRANSFER 4 63 57 
0.63% 9.89% 8.95',I, 
MEN 2 28 26 
0.86% 12.02% 11.16',1, 
WOMEN 2 35 31 
0.50',I, 8.66',1, 7.67% 
WHITE, NON-HISPANI 6 76 79 
0.67% 8.44',1, 8.78% 
MEN 2 35 38 
0.56% 9.89'1, 10.73°,1, 
WOMEN 4 41 41 
0.73',I, 7.51% 7.51% 
OTHER ETHNIC 0 6 3 
0.00'1, 14.63',1, 7.32% 
MEN 0 5 1 
0.00'4 31.25'4 6.25'/, 
WOMEN 0 1 2 
0.00'4 4.00% 8.00% 
643 140.00 
67.05% 14.60'4 
247 47.00 
65.34'4 12.43',I, 
396 93.00 
68.16% 16.01% 
152 29.00 
70.37% 13.43% 
39 9.00 
62.90% 14.52% 
113 20.00 
73.38% 12.99'4 
204 34.00 
71.33% 11.89% 
92 13.00 
10.n% 10.00% 
112 21.00 
71 .79% 13.46% 
70 24.00 
70.00% 2.4.00'4 
14 5.00 
66.67% 23.81% 
56 19.00 
70.89% 24.05'4 
104 26.00 
64.20% 16.05% 
37 9.00 
63.79',1, 15.52% 
67 17.00 
64.42% 16.35% 
74 16.00 
56.92% 12.31% 
49 8.00 
59.04',I, 9.64°,1, 
25 8.00 
53.19% 17.02',I, 
39 11 .00 
60.00% 16.92% 
16 3.00 
66.67',1, 12.50% 
23 8.00 
56.10% 19.51',I, 
210 60.00 
65.22% 18.63% 
89 28.00 
61 .38% 19.31% 
121 32.00 
68.36% 18.08',1, 
433 80.00 
67.97% 12.56',1, 
158 19.00 
67.81% 8.15% 
275 61 .00 
68.07% 15.10% 
605 134.00 
67.22% 14.89'4 
234 45.00 
66.10% 12.71',1, 
371 89.00 
67.95'1, 16.30'4 
28 4.00 
68.29% 9.76% 
8 2.00 
50.00'1, 12.50'/, 
20 2.00 
80.00% 8.00',1, 
959.00 
100.00% 
378.00 
100.00% 
581 .00 
100.00% 
216.00 
100.00% 
62.00 
100.00% 
154.00 
100.00% 
286.00 
100.00% 
130.00 
100.00% 
156.00 
100.00•,1, 
100.00 
100.00% 
21.00 
100.00% 
79.00 
100.00% 
162.00 
100.00% 
58.00 
100.00% 
104.00 
100.00°,1, 
130.00 
100.00% 
83.00 
100.00% 
47.00 
100.00% 
65.00 
100.00% 
24.00 
100.00% 
41.00 
100.00% 
322.00 
100.00% 
145.00 
100.00',1, 
1n.oo 
100.00•,1, 
637.00 
100.00% 
233.00 
100.00',1, 
404.00 
100.00',1, 
900.00 
100.00% 
354.00 
100.00'J. 
546.00 
100.00'1, 
41 .00 
100.00•,1, 
16.00 
100.00',1, 
25.00 
100.00'4 
3.86 
3.78 
3.91 
3.89 
3.85 
3.90 
3.86 
3.78 
3.93 
4.16 
4.14 
4.16 
3.85 
3.79 
3.88 
3.61 
3.60 
3.62 
3.85 
3.88 
3.83 
3.94 
3.91 
3.97 
3.82 
3.70 
3.89 
3.87 
3.81 
3.92 
3.73 
3.44 
3.92 
3.41% 
1.24% 
3.83% 
0.52% 
2.16% 
0.41% 
1.19% 
1.57~. 
4.92% 
2.91% 
14.04% 
7.79~. 
7.09°/o 
15.31% 
6.60% 
MINIMUl.1 
6.61% 
3.26% 
MINIMUM 
3.77% 
MINIMU~ 
1 &STRONGLY DISAGREE 
2zD1SAGREE 
3 z NOTSURE 
5 =STRONGLY AGREE 
DIF M-F • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY • 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
M y  / u r n i n g  e x p e r i e n c e  w a s  c u m u l a t i v e  o v e r  a  s e r i e s  o f  c o u r s e s .  
Q U E S n O N t l 2 7  2 5 - A u g - 9 6  
G R A D U A T I O N  S U R I I E Y,  M A Y  1 / I N  
O F F I C E  O F  I N F O R M A  n o N  M A N A G E M E N T '  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
1  •  S D  2  =  D  3  •  N S  4  •  A  5  =  S A  T O T A L  •  A V G  D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
T O T A L  1  
1 2  
4 2  
0 . 1 0 %  1 . 2 3 %  4 . 3 1 %  
M E N  1  
&  
2 3  
0 . 2 6 %  1 . 5 7 %  6 . 0 4 %  
W O M E N  
0  
6  
1 9  
0 . 0 0 %  
1 . 0 1 %  3 . 2 0 %  
S O C I A L & B E H  0  3  1 3  
0 . 0 0 %  1 . 3 6 %  5 . 8 8 %  
M E N  
0  3  
6  
0 . 0 0 %  4 . 7 6 %  9 . 5 2 %  
W O M E N  
0  0  7  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  4 . 4 3 %  
B U S I N E S S  
0  2  9  
0 . 0 0 %  0 . 6 8 %  3 . 0 7 %  
M E N  
0  1  5  
0 . 0 0 %  0 . 7 6 %  3 . 7 9 %  
W O M E N  
0  1  4  
0 . 0 0 %  
0 . 6 2 %  
2 . 4 8 %  
E D U C A T I O N  
0  2  3  
0 . 0 0 %  1 . 9 8 %  
2 . 9 7 ' 4  
M E N  0  1  2  
0 . 0 0 %  
4 . 7 6 %  9 . 5 2 %  
W O M E N  
0  
1  
1  
0 . 0 0 %  1 . 2 5 %  .  1 . 2 5 %  
H U M A N m E S  &  F A  
0  3  5  
0 . 0 0 %  1 . 8 6 ° 4  3 . 1 1 %  
M E N  
0  1  3  
0 . 0 0 %  
1 . 7 9 %  5 . 3 6 %  
W O M E N  
0  2  2  
0 . 0 0 %  1 . 9 0 %  1 . 9 0 ' 4  
N A T U R A L  S O E N C E S  0  
0  8  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
6 . 0 6 ' 1 ,  
M E N  
0  0  5  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
5 . 9 5 %  
W O M E N  
0  
0  3  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  6 . 2 5 %  
G E N E R A L  1  2  
4  
1 . 4 9 ° 4  
2 . 9 9 %  5 . 9 7 ° 4  
M E N  
1  
0  
2  
4 . 0 0 %  0 . 0 0 %  8 . 0 0 %  
W O M E N  0  
2  2  
0 . 0 0 %  4 . 7 6 %  4 . 7 6 %  
T R A N S F E R  
0  
5  1 7  
0 . 0 0 %  1 . 5 2 %  
5 . 1 5 %  
M E N  
0  1  1 0  
0 . 0 0 %  0 . 6 8 %  
6 . 8 0 ' 1 ,  
W O M E N  
0  4  7  
0 . 0 0 ' 1 ,  2 . 1 9 %  3 . 8 3 %  
N O N - T R A N S F E R  1  
7  2 5  
0 . 1 6 ° 4  1 . 0 9 %  
3 . 8 8 %  
M E N  1  5  
1 3  
0 . 4 3 ' 4  2 . 1 4 %  
5 . 5 6 %  
W O M E N  0  2  
1 2  
0 . 0 0 %  0 . 4 9 ° 4  2 . 9 2 %  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  0  1 2  
4 0  
0 . 0 0 %  1 . 3 1 %  4 . 3 8 %  
M E N  
0  6  2 2  
0 . 0 0 %  1 . 6 8 %  
6 . 1 6 %  
W O M E N  0  
6  1 3  
0 . 0 0 %  1 . 0 8 %  3 . 2 3 %  
O T H E R  E T H N I C  
1  
0  
1  
2 . 3 3 ' 4  
0 . 0 0 ' 1 ,  
2 . 3 3 %  
M E N  1  
0  0  
5 . 8 8 %  0 . 0 0 ' 4  
0 . 0 0 %  
W O M E N  
0  0  1  
0 . 0 0 ' 4  
0 . 0 0 %  3 . 8 5 ° 4  
6 8 5  2 3 5 . 0 0  
9 7 5 . 0 0  
7 0 . 2 6 %  2 4 . 1 0 %  
1 0 0 . 0 0 ° 4  
2 5 4  9 7 . 0 0  3 8 1 . 0 0  
6 6 . 6 7 %  2 5 . 4 6 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
4 3 1  1 3 8 . 0 0  5 9 4 . 0 0  
7 2 . 5 6 ' 1 ,  
2 3 . 2 3 %  1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  
1 5 9  4 6 . 0 0  2 2 1 . 0 0  
7 1 . 9 5 %  
2 0 . 8 1 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
3 5  1 9 . 0 0  
6 3 . 0 0  
5 5 . 5 6 ' 1 ,  
3 0 . 1 6 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  
1 2 4  2 7 . 0 0  1 5 8 . 0 0  
7 8 . 4 8 ° 4  1 7 . 0 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0 5  
n . o o  2 9 3 . 0 0  
6 9 . 9 7 %  
2 6 . 2 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
8 8  3 8 . 0 0  1 3 2 . 0 0  
6 8 . 6 7 %  2 8 . 7 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1 7  3 9 . 0 0  1 6 1 . 0 0  
7 2 . 6 7 %  
2 4 . 2 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 7  2 9 . 0 0  
1 0 1 . 0 0  
6 6 . 3 4 ° 4  2 8 . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  7 . 0 0  
2 1 . 0 0  
5 2 . 3 8 %  3 3 . 3 3 ° 4  1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  
5 6  
2 2 . 0 0  
8 0 . 0 0  
7 0 . 0 0 %  2 7 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 ° 4  
1 1 3  4 0 . 0 0  1 8 1 . 0 0  
7 0 . 1 9 ° 4  2 4 . 8 4 ° 4  1 0 0 . 0 0 %  
4 0  1 2 . 0 0  5 6 . 0 0  
7 1 . 4 3 %  2 1 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  
7 3  2 8 . 0 0  
1 0 5 . 0 0  
6 9 . 5 2 %  2 6 . 6 7 ° 4  1 0 0 . 0 0 %  
9 4  
3 0 . 0 0  
1 3 2 . 0 0  
7 1 . 2 1 %  2 2 . 7 3 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
6 1  
1 8 . 0 0  
8 4 . 0 0  
7 2 . 6 2 %  
2 1 . 4 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 3  1 2 . 0 0  4 8 . 0 0  
6 8 . 7 5 ° 4  
2 5 . 0 0 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  
4 7  1 3 . 0 0  6 7 . 0 0  
7 0 . 1 5 ' 1 ,  
1 9 . 4 0 %  1 0 0 . 0 0 ° 4  
1 9  3 . 0 0  2 5 . 0 0  
7 6 . 0 0 ° 4  
1 2 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ° 4  
2 8  1 0 . 0 0  4 2 . 0 0  
6 6 . 6 7 %  2 3 . 8 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 2 4  8 4 . 0 0  3 3 0 . 0 0  
6 7 . 8 8 %  
2 5 . 4 5 %  
1 0 0 . 0 0 ° 4  
9 0  
4 6 . 0 0  1 4 7 . 0 0  
6 1 . 2 2 %  
3 1 . 2 9 %  1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  
1 3 4  3 8 . 0 0  1 8 3 . 0 0  
7 3 . 2 2 ' 4  2 0 . 7 7 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
4 6 1  1 5 1 . 0 0  6 4 5 . 0 0  
7 1 . 4 7 ° 4  2 3 . 4 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 6 4  5 1 . 0 0  
2 3 4 . 0 0  
7 0 . 0 9 %  2 1 . 7 9 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
2 9 7  1 0 0 . 0 0  4 1 1 . 0 0  
7 2 . 2 6 %  2 4 . 3 3 ° 4  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  
6 3 9  2 2 3 . 0 0  
9 1 4 . 0 0  
6 9 . 9 1 %  
2 4 . 4 0 %  1 0 0 . 0 0 ' / o  
2 3 8  
9 1 . 0 0  
3 5 7 . 0 0  
6 6 . 6 7 %  
2 5 . 4 9 ' 4  
1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  
4 0 1  1 3 2 . 0 0  
5 5 7 . 0 0  
7 1 . 9 9 %  2 3 . 7 0 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  
3 6  5 . 0 0  
4 3 . 0 0  
8 3 . 7 2 %  1 1 . 6 3 ' 1 ,  1 0 0 . 0 0 ' 4  
1 3  3 . 0 0  1 7 . 0 0  
7 6 . 4 7 ' 4  
1 7 . 6 5 ' 4  1 0 0 . 0 0 ° 4  
2 3  2 . 0 0  2 6 . 0 0  
8 8 . 4 6 %  7 . 6 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 . 1 7  
4 . 1 5  
4 . 1 8  
4 . 1 2  
4 . 1 1  
4 . 1 3  
4 . 2 2  
4 . 2 3  
4 . 2 0  
4 . 2 2  
4 . 1 4  
4 . 2 4  
4 . 1 8  
4 . 1 3  
4 . 2 1  
4 . 1 7  
4 . 1 5  
4 . 1 9  
4 . 0 3  
3 . 9 2  
4 . 1 0  
4 . 1 7  
4 . 2 3  
4 . 1 3  
4 . 1 7  
4 . 1 1  
4 . 2 0  
4 . 1 7  
4 . 1 6  
4 . 1 8  
4 . 0 2  
4 . 0 0  
4 . 0 4  
0 . 6 1 %  
0 . 3 8 %  
0 . 7 1 %  
2 . 2 8 " / .  
2 . 0 5 %  
0 . 7 9 %  
4 . 4 7 %  
2 . 5 6 %  
2 . 3 8 %  
0 . 5 6 %  
0 . 9 6 %  
2 . 2 9 %  
4 . 6 8 ° / .  
4 . 6 6 %  
3 . 7 3 %  
3 . 4 0 %  
M I N I M U f  
M  
0 . 0 9 %  
M I N I M U v  
3 . 7 5 %  
M I N I M U \ 1  
1  = S T R O N G L Y  D I S A G R E E  
2 = 0 1 S A G R E E  
3 = N O T S U R E  
4 z A G R E E  
5  : S T R O N G L Y  A G R E E  
D I F  M - F  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N O  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y , .  
D l ~ F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
3 7  
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1 :SO 2sD 3"NS 4=A 5 = SA TOTAL AVG DIFM-F DIFCATEGORY 
TOTAL 5 31 101 
0.51% 3.18% 10.37% 
MEN 4 15 49 
1.04% 3.92% 12.79% 
WOMEN 1 16 52 
0.17% 2.71% 8.80% 
SOCIAL&BEH 0 11 16 
0.00% 5.00"4 7.27'4 
MEN 0 4 4 
0.00% 6.35% 6.35% 
WOMEN 0 7 12 
0.00% 4.46% 7.64'4 
BUSINESS 1 10 44 
0.34% 3.42% 15.07% 
MEN 1 5 23 
0.76% 3.79% 17.42% 
WOMEN 0 5 21 
0.00% 3.13% 13.13'4 
EDUCATION 0 0 5 
0.00% 0.00% 4.95% 
MEN 0 0 2 
0.00% 0.00% 9.52% 
WOMEN 0 0 3 
0.00% 0.00% 3.75% 
HUMANITIES & FA 2 6 9 
1.23% 3.70% 5.56% 
MEN 2 3 4 
3.45% 5.17% 6.90'4 
WOMEN 0 3 5 
0.00% 2.88% 4.81'" 
NATURAL SCIENCES 0 4 18 
0.00% 3.03% 13.64% 
MEN 0 3 11 
0.00% 3.57% 13.10% 
WOMEN 0 1 7 
0.00% 2.08% 14.58% 
GENERAL 2 0 9 
2.99% 0.00% 13.43% 
MEN 1 0 5 
4.00% 0.00% 20.00% 
WOMEN 1 0 4 
2.38% 0.00% 9.52"4 
TRANSFER 3 17 28 
0.91% 5.14% 8.46% 
MEN 2 7 16 
1.35% 4.73% 10.81% 
WOMEN 1 10 12 
0.55% 5.46% 6.56% 
NON-TRANSFER 2 14 73 
0.31% 2.18'4 11.35'4 
MEN 2 8 33 
0.85% 3.40% 14.04% 
WOMEN 0 6 40 
0.00% 1.47'4 9.80% 
WHITE, NON-HISPANI 4 29 !HI 
0.44% 3.18% 10.51'4 
MEN 3 15 47 
0.84'4 4.18% 13.09'" 
WOMEN 1 14 49 
0.18% 2.53% 8.84% 
OTHER ETHNIC 1 1 3 
2.33% 2.33% 8.98'4 
MEN 1 0 1 
5.88% 0.00% 5.88% 
WOMEN 0 1 2 
0.00"4 3.85% 7.69% 
582 255.00 
59.75% 26.18% 
224 91 .00 
58.49% 23.76% 
358 164.00 
60.58% 27.75% 
137 56.00 
62.27% 25.45% 
38 17.00 
60.32% 26.98% 
99 39.00 
63.06% 24.84% 
184 53.00 
63.01% 18.15% 
78 25.00 
59.09% 18.94% 
106 28.00 
66.25% 17.50% 
62 34.00 
61 .39'4 33.66% 
13 6.00 
61.90% 28.57% 
49 28.00 
81 .25% 35.00% 
87 58.00 
53.70% 35.80% 
30 19.00 
51.72"" 32.76% 
57 39.00 
54.81% 37.50% 
74 36.00 
56.06% 27.27% 
51 19.00 
80.71% 22.62'" 
23 17.00 
47.92% 35.42% 
38 18.00 
56.72% 26.87'4 
14 5.00 
56.00"4 20.00% 
24 13.00 
57.14% 30.95% 
189 94.00 
57.10% 28.40% 
78 45.00 
52.70% 30.41% 
111 49.00 
60.66'4 26.78% 
393 161.00 
61.12% 25.04% 
146 46.00 
62.13% 19.57% 
247 115.00 
60.54% 28.19% 
542 242.00 
59.36% 26.51% 
210 84.00 
58.50% 23.40'4 
332 158.00 
59.93% 28.52'4 
30 8.00 
69.77% 18.60'4 
9 6.00 
52.94% 35.29% 
21 2.00 
80.77'4 7.69'4 
974.00 
100.00% 
383.00 
100.00% 
591 .00 
100.00% 
220.00 
100.00% 
63.00 
100.00'4 
157.00 
100.00% 
292.00 
100.00% 
132.00 
100.00% 
160.00 
100.00% 
101.00 
100.00% 
21 .00 
100.00% 
80.00 
100.00% 
162.00 
100.00% 
58.00 
100.00% 
104.00 
100.00% 
132.00 
100.00% 
84.00 
100.00% 
48.00 
100.00'4 
67.00 
100.00% 
25.00 
100.00'4 
42.00 
100.00% 
331.00 
100.00% 
148.00 
100.00'4 
183.00 
100.00% 
643.00 
100.00% 
235.00 
100.00% 
408.00 
100.00% 
913.00 
100.00% 
359.00 
100.00'4 
554.00 
100.00'4 
43.00 
100.00% 
17.00 
100.00% 
26.00 
100.00% 
4.08 
4.00 
4.13 3.26% 
4.08 
4.08 
4.08 0.08"/. 
3.95 
3.92 
3.98 1.65°/. 
4.29 
4.19 
4.31 2.91°/. 
4.19 
4.05 
4.27 5.37% 
4.08 
4.02 
4.17 3.55% 
4.04 
3.88 
4.14 6.77% 
4.07 
4.06 
4.08 0.39% 
4.08 
3.96 
4.15 4.86~. 
4.08 
3.99 
4.14 3.66% 
4.00 
4.12 4.96% 
3.92 
3.28% 
MINIMUM 
' 
8.48% 
6.06"/. 
3.13% 
2.35~. 
MINIMUM 
0.36~. 
2.08~. 
MINIMU~ 
1 zSTRONGL Y DISAGREE 
2=D1SAGREE 
3•NOTSURE 
4•AGREE 
5 -STRONGLY AGREE 
DIF M-F" DIFFERENCE 
BElWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY• 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
M o s t  o f  m y  s t u d e n t  p e e r s  v a l u e d  h i g h  a c a d e m i c  a c h / a v e m a n t .  
Q U E S T T O N  #  2 9  
2 1 1 - A u g - 9 '  
G R A D U A n O N  S U R V E Y ,  A M Y  I H I  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T T O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A 1 T  
1  2  S D  2  2  D  3  2  N S  4  •  A  5  2  S A  T O T A L  A V G  D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
T O T A L  
6  
6 2  
1 1 6  
0 . 8 2 ' 4  6 . 4 4 %  1 2 . 0 5 %  
M E N  5  2 5  5 8  
1 . 3 2 %  6 . 6 1 %  1 5 . 3 4 %  
W O M E N  1  
3 7  5 8  
0 . 1 7 %  
6 . 3 2 " . 4  
9 . 9 1 %  
S O C I A L &  B E H  1  
1 2  2 8  
0 . 4 6 %  5 . 5 6 %  1 2 . 0 4 %  
M E N  1  
3  1 0  
1 . 6 1 %  4 . 8 4 ' . 4  1 6 . 1 3 %  
W O M E N  0  9  
1 6  
0 . 0 0 %  5 . 8 4 %  1 0 . 3 9 %  
B U S I N E S S  1  1 4  4 0  
0 . 3 5 %  4 . 8 4 ' . 4  1 3 . 8 4 %  
M E N  1  a  2 3  
0 . 7 6 %  6 . 1 1 %  1 7 . 5 6 %  
W O M E N  
0  6  
1 7  
0 . 0 0 %  3 . 8 0 %  1 0 . 7 6 %  
E D U C A T I O N  0  4  I S  
0 . 0 0 %  4 . 0 4 %  
6 . 0 6 %  
M E N  0  0  2  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  9 . 5 2 ' 4  
W O M E N  
0  
4  4  
0 . 0 0 %  5 . 1 3 %  
5 . 1 3 %  
H U M A N I T I E S  &  F A  3  1 4  
1 5  
1 . 8 6 %  8 . 7 0 %  
9 . 3 2 %  
M E N  2  
3  
7  
3 . 5 7 %  
5 . 3 6 %  1 2 . 5 0 ' . 4  
W O M E N  1  1 1  8  
0 . 9 5 %  1 0 . 4 8 %  7 . 6 2 ' . 4  
N A T U R A L  S C I E N C E S  1  1 3  
1 5  
0 . 7 6 %  9 . 9 2 %  1 1 . 4 5 %  
M E N  1  
9  9  
1 . 2 0 %  1 0 . 8 4 %  
1 0 . 8 4 %  
W O M E N  
0  
4  
8  
0 . 0 0 ' . 4  8 . 3 3 %  
1 2 . 5 0 %  
G E N E R A L  
0  5  1 4  
0 . 0 0 %  
7 . 4 6 ' . 4  2 0 . 9 0 %  
M E N  0  2  7  
0 . 0 0 %  8 . 0 0 %  2 8 . 0 0 %  
W O M E N  0  
3  7  
0 . 0 0 ' . 4  7 . 1 4 %  1 6 . 6 7 %  
T R A N S F E R  
1  
2 0  
3 3  
0 . 3 1 %  6 . 1 9 %  1 0 . 2 2 " . 4  
M E N  
0  8  2 0  
0 . 0 0 %  
5 . 5 2 ' 4  1 3 . 7 9 %  
W O M E N  1  1 2  
1 3  
0 . 5 6 %  6 . 7 4 %  7 . 3 0 %  
N O N - T R A N S F E R  
5  4 2  8 3  
0 . 7 8 %  
8 . 5 6 %  1 2 . 9 7 %  
M E N  5  1 7  
3 8  
2 . 1 5 %  
7 . 3 0 ' . 4  1 6 . 3 1 %  
W O M E N  0  2 5  
4 5  
0 . 0 0 %  
6 . 1 4 %  1 1 . 0 6 ' . 4  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  5  5 6  1 0 6  
0 . 5 5 %  
6 . 2 1 %  
1 1 . 7 5 %  
M E N  4  2 3  5 6  
1 . 1 3 %  6 . 5 0 ' . 4  1 5 . 8 2 " . 4  
W O M E N  
1  3 3  
5 0  
0 . 1 8 %  
6 . 0 2 %  9 . 1 2 %  
O T H E R  E T H N I C  1  2  7  
2 . 3 3 %  
4 . 6 5 %  1 6 . 2 8 %  
M E N  
1  1  2  
5 . 8 8 ' . 4  
5 . 8 8 %  1 1 . 7 6 ' . 4  
W O M E N  0  1  
5  
0 . 0 0 %  
3 . 8 5 ' . 4  1 9 . 2 3 %  
6 0 8  1 7 1 . 0 0  
9 6 3 . 0 0  
6 3 . 1 4 %  1 7 . 7 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 3 9  5 1 . 0 0  3 7 8 . 0 0  
6 3 . 2 3 %  1 3 . 4 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 6 9  
1 2 0 . 0 0  
5 8 5 . 0 0  
6 3 . 0 8 ' . 4  2 0 . 5 1 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 4 8  2 9 . 0 0  2 1 6 . 0 0  
6 8 . 5 2 ' . 4  1 3 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 1  7 . 0 0  6 2 . 0 0  
6 6 . 1 3 %  1 1 . 2 9 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 7  
2 2 . 0 0  
1 5 4 . 0 0  
6 9 . 4 8 %  1 4 . 2 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 8 5  4 9 . 0 0  
2 8 9 . 0 0  
6 4 . 0 1 %  
1 6 . 9 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
8 2  
1 7 . 0 0  
1 3 1 . 0 0  
6 2 . 6 0 %  1 2 . 9 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 3  3 2 . 0 0  1 5 8 . 0 0  
6 5 . 1 9 %  2 0 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 1  2 8 . 0 0  9 9 . 0 0  
6 1 . 6 2 %  2 8 . 2 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 4  5 . 0 0  2 1 . 0 0  
6 6 . 6 7 %  2 1 8 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 7  
2 3 . 0 0  
7 8 . 0 0  
6 0 . 2 6 %  
2 9 . 4 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
9 5  3 4 . 0 0  
1 6 1 . 0 0  
5 9 . 0 1 %  
2 1 . 1 2 " . 4  1 0 0 . 0 0 %  
3 4  1 0 . 0 0  5 6 . 0 0  
6 0 . 7 1 ' . 4  1 7 . 8 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 1  2 4 . 0 0  
1 0 5 . 0 0  
5 8 . 1 0 ' . 4  
2 2 . 8 6 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
7 9  2 3 . 0 0  1 3 1 . 0 0  
6 0 . 3 1 %  1 7 . 5 6 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 %  
5 3  1 1 . 0 0  8 3 . 0 0  
6 3 . 8 6 %  1 3 . 2 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 6  1 2 . 0 0  4 8 . 0 0  
5 4 . 1 7 %  
2 5 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4 0  8 . 0 0  6 7 . 0 0  
5 9 . 7 0 %  1 1 . 9 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 5  1 . 0 0  2 5 . 0 0  
6 0 . 0 0 %  4 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 5  
7 . 0 0  
4 2 . 0 0  
5 9 . 5 2 %  1 6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0 6  6 3 . 0 0  3 2 3 . 0 0  
6 3 . 7 8 %  1 9 . 5 0 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 %  
9 1  2 6 . 0 0  
1 4 5 . 0 0  
6 2 . 7 6 ' . 4  1 7 . 9 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1 5  
3 7 . 0 0  
1 7 8 . 0 0  
6 4 . 8 1 %  
2 0 . 7 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4 0 2  
1 0 8 . 0 0  
6 4 0 . 0 0  
6 2 . 8 1 %  1 6 . 8 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 4 8  2 5 . 0 0  
2 3 3 . 0 0  
6 3 . 5 2 " . 4  1 0 . 7 3 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
2 5 4  8 3 . 0 0  4 0 7 . 0 0  
6 2 . 4 1 %  2 0 . 3 9 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
5 7 0  1 6 5 . 0 0  
9 0 2 . 0 0  
6 3 . 1 9 %  1 8 . 2 9 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
2 2 4  
4 7 . 0 0  3 5 4 . 0 0  
6 3 . 2 8 %  
1 3 . 2 8 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
3 4 6  
1 1 8 . 0 0  5 4 8 . 0 0  
6 3 . 1 4 %  
2 1 . 5 3 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
2 8  5 . 0 0  
4 3 . 0 0  
6 5 . 1 2 ' . 4  1 1 . 6 3 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
1 0  
3 . 0 0  1 7 . 0 0  
5 8 . 8 2 %  1 7 . 6 5 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
1 8  
2 . 0 0  2 6 . 0 0  
6 9 . 2 3 %  
7 . 6 9 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
3 . 9 1  
3 . 8 1  
3 . 9 7  
3 . 8 9  
3 . 8 1  
3 . 9 2  
3 . 9 2  
3 . 8 1  
4 . 0 2  
4 . 1 4  
4 . 1 4  
4 . 1 4  
3 . 8 9  
3 . 8 4  
3 . 9 1  
3 . 8 4  
3 . n  
3 . 9 6  
3 . 7 6  
3 . 6 0  
3 . 8 6  
3 . 9 6  
3 . 9 3  
3 . 9 8  
3 . 8 8  
3 . 7 3  
3 . 9 7  
3 . 9 2  
3 . 8 1  
4 . 0 0  
3 . 7 9  
3 . 7 6  
3 . 8 1  
4 . 3 3 " ! .  
3 . 0 4 %  
5 . 5 1 " / o  
0 . 0 4 " / .  
1 . 9 5 %  
4 . 9 7 %  
7 . 1 4 %  
1 . 3 3 %  
6 . 3 4 %  
4 . 9 2 %  
1 . 1 4 %  
3 . 4 0 %  
4 . 3 3 " / o  
1 0 . 1 1 • 1 .  
3 . 3 8 %  
2 . 0 9 %  
M I N I M U M  
1 . 9 4 %  
M I N I M U M  
3 . 5 3 %  
M I N I M U M  
1  = S T R O N G L Y  D I S A G R E E  
2 • D I S A G R E E  
3 = N O T S U R E  
4 = A G R E E  
5  - S T R O N G L Y  A G R E E  
D I F  M - F  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A  T E  G O R Y •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
3 9  
40 
Th• overall quality of tNching at UNI is excellent. QUESnON#30 
GRADUATION SUR\IEY, MAY 1-
0FRCE OF INFORMAOON MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
1 = SO 2 = 0 3 = NS 4 = A 5"' SA TOTAL AVG OIF M-F OIF CATEGORY 
TOTAL 2 49 84 
0.20'.4 5.01% 8.58% 
MEN 0 24 39 
0.00',4 6.25% 10.16% 
WOMEN 2 25 45 
0.34% 4.20% 7.56% 
SOCIAL & BEH 2 ·10 17 
0.90% 4.52% 7.69% 
MEN 0 2 4 
0.00% 3.17% 6.35% 
WOMEN 2 8 13 
1.27% 5.06% 8.23% 
BUSINESS 0 8 28 
0.00% 2.72% 9.52% 
MEN 0 6 16 
0.00'.4 4.51% 12.03% 
WOMEN 0 2 12 
0.00'.4 1.24% 7.45% 
EDUCATION 0 1 3 
0.00% 0.99% 2.97% 
MEN 0 1 2 
0.00% 4.76% 9.52% 
WOMEN 0 0 1 
0.00% 0.00% 1.25% 
HUMANmEs & FA 0 12 13 
0.00•,4 7.36% 7.98% 
MEN 0 5 3 
0.00% 8.77% 5.26% 
WOMEN 0 7 10 
0.00'.4 6.60% 9.43% 
NATURAL SCIENCES 0 13 15 
0.00% 9.n% 11.28% 
MEN 0 8 10 
0.00',4 9.41% 11.76'.4 
WOMEN 0 5 5 
0.00% 10.42% 10.42% 
GENERAL 0 5 8 
0.00% 7.46% 11.94% 
MEN 0 2 4 
0.00'.4 8.00% 16.00% 
WOMEN 0 3 4 
0.00% 7.14% 9.52% 
TRANSFER 1 18 34 
0.30% 5.44% 10.27% 
MEN 0 10 14 
0.00% 6.76% 9.46% 
WOMEN 1 8 20 
0.55% 4.37% 10.93% 
NON-TRANSFER 1 31 50 
0.15% 4.78% 7.72% 
MEN 0 14 25 
0.00% 5.93'.4 10.59% 
WOMEN 1 17 25 
0.24% 4.13% 6.07".4 
WHITE. NON-HISPANI 2 47 80 
0.22% 5.12% 8.71% 
MEN 0 23 38 
0.00% 6.39% 10.56% 
WOMEN 2 24 42 
0.36% 4.30'.4 7.53% 
OTHER ETHNIC 0 1 3 
0.00% 2.33% 6.98% 
MEN 0 1 1 
0.00% 5.88% 5.88% 
WOMEN 0 0 2 
0.00% 0.00% 7.69'.4 
624 220.00 
63.74% 22.47% 
244 n .oo 
63.54% 20.05',4 
380 143.00 
63.87',4 24.03% 
145 47.00 
65.61% 21 .27".4 
44 13.00 
69.84% 20.63% 
101 34.00 
63.92% 21 .52% 
190 68.00 
64.63'.4 23.13% 
83 28.00 
62.41% 21.05% 
107 40.00 
66.46% 24.84% 
65 32.00 
64.36% 31.68% 
12 6.00 
57.14% 28.57% 
53 26.00 
66.25% 32.50% 
101 37.00 
61.96% 22.70',4 
36 13.00 
63.16% 22.81% 
65 24.00 
61 .32% 22.64% 
84 21.00 
63.16% 15.79% 
53 14.00 
62.35% 16.47% 
31 7.00 
64.58% 14.58% 
39 15.00 
58.21% 22.39% 
16 3.00 
64.00% 12.00% 
23 12.00 
54.76% 28.57% 
196 82.00 
59.21% 24.n·.c. 
90 34.00 
60.81% 22.97',4 
106 48.00 
57.92% 26.23% 
428 138.00 
86.05% 21 .30% 
154 43.00 
65.25% 18.22% 
274 95.00 
66.50% 23.06% 
581 208.00 
63.29% 22.66% 
228 71 .00 
63.33'.4 19.72% 
353 137.00 
63.26% 24.55% 
30 9.00 
&9.n'lo 20.93',4 
10 5.00 
58.82% 29.41'.4 
20 4.00 
76.92'.4 15.38'.4 
979.00 
100.00% 
384.00 
100.00% 
595.00 
100.00% 
221 .00 
100.00% 
63.00 
100.00% 
158.00 
100.00'.4 
294.00 
100.00% 
133.00 
100.00% 
161.00 
100.00% 
101.00 
100.00% 
21 .00 
100.00% 
80.00 
100.00',4 
163.00 
100.00'.4 
57.00 
100.00% 
106.00 
100.00',4 
133.00 
100.00% 
85.00 
100.00% 
48.00 
100.00% 
67.00 
100.00'.4 
25.00 
100.00% 
42.00 
100.00% 
331.00 
100.00% 
148.00 
100.00'.4 
183.00 
100.00% 
648.00 
100.00% 
236.00 
100.00% 
412.00 
100.00% 
918.00 
100.00% 
360.00 
100.00'.4 
558.00 
100.00'.4 
43.00 
100.00'.4 
17.00 
100.00',4 
26.00 
100.00',4 
4.03 
3.97 
4.07 
4.02 
4.08 
3.99 
4.08 
4.00 
4.15 
4.27 
4.10 
4.31 
4.00 
4.00 
4.00 
3.85 
3.86 
3.83 
3.96 
3.80 
4.05 
4.03 
4.00 
4.05 
4.04 
3.96 
4.08 
4.03 
3.96 
4.07 
4.09 
4.12 
4.08 
2.43"!. 
2.15°/. 
3.73"!. 
5.31% 
0.00% 
0.00% 
0.66% 
6.52% 
1.23% 
3.09% 
· 2.76% 
1.00% 
4.38"!. 
6.03°!. 
10.85% 
3.91% 
MINIMU~ 
2.74% 
MINIMUM 
0.21% 
MINIMUM 
I 
1.55% 
1 •STRONGLY DISAGREE 
2aOISAGREE 
3=NOTSURE 
4•AGREE 
5 =STRONGLY AGREE 
Off M-F • DIFFERENCE 
BElWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES ANO FEMALES 
OIF CATEGORY• 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
T h e  o v e r a l l  q u a l i t y  o f  m o s l  G e n e r a /  E d u c a t i o n  c o u r s e s  i s  e x c e l l e n t  Q U E S T I O N #  3 1  2 1 1 - A u g - 9 8  
G R A D U A T I O N  S U R V E Y ,  M A Y ' " '  
O F F I C E  O F  I N F O R M A  1 1 0 N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
T O T A L  
M E N  
W O M E N  
S O C I A L & B E H  
M E N  
W O M E N  
B U S I N E S S  
M E N  
W O M E N  
E D U C A T I O N  
M E N  
W O M E N  
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M E N  
W O M E N  
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M E N  
W O M E N  
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M E N  
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M E N  
W O M E N  
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M E N  
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M E N  
W O M E N  
O T H E R  E T H N I C  
M E N  
W O M E N  
1  •  S D  2  •  D  3  •  N S  4  •  A  5  =  S A  T O T A L  A V G  D t F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
3 0  2 0 0  2 5 9  4 2 0  6 4 . 0 0  
9 7 3 . 0 0  3 . 3 0  
3 . 0 8 %  2 0 . 5 5 %  2 6 . 6 2 " . 4  4 3 . 1 7 %  6 . 5 8 %  1 0 0 . 0 0 ' , 4  
1 5  7 3  1 1 3  1 5 6  2 5 . 0 0  
3 8 2 . 0 0  3 . 2 7  
3 . 9 3 ' . 4  
1 9 . 1 1 %  2 9 . 5 8 %  4 0 . 8 4 %  6 . 5 4 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
1 5  1 2 7  
1 4 6  2 6 4  3 9 . 0 0  
5 9 1 . 0 0  3 . 3 1  
1 . 3 3 %  
2 . 5 4 %  2 1 . 4 9 %  2 4 . 7 0 %  4 4 . . 6 7 %  6 . 6 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  3 1  
5 9  1 1 1  1 1 . 0 0  2 1 9 . 0 0  
3 . 4 0  
7 . 0 1 ' Y o  
3 . 2 0 %  1 4 . 1 6 %  2 6 . 9 4 %  5 0 . 6 8 %  
5 . 0 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2  6  1 9  3 4  2 . 0 0  6 3 . 0 0  
3 . 4 4  
1 . 7 7 %  
3 . 1 7 %  
9 . 5 2 " . 4  3 0 . 1 6 %  5 3 . 9 7 %  
3 . 1 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5  
2 5  4 0  n  
9 . 0 0  
1 5 6 . 0 0  
3 . 3 8  
3 . 2 1 %  
1 6 . 0 3 %  2 5 . 6 4 %  4 9 . 3 6 %  5 . n %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0  5 7  8 9  1 2 3  
1 4 . 0 0  2 9 3 . 0 0  
3 . 2 5  
2 . 3 1 %  
3 . 4 1 %  1 9 . 4 5 ' . 4  
3 0 . 3 8 ' , 4  4 1 . 9 8 %  
4 . 7 8 " , 4  
1 0 0 . 0 0 %  
5  2 5  4 9  
4 9  5 . 0 0  
1 3 3 . 0 0  3 . 1 8  
3 . 7 6 %  1 8 . 8 0 %  3 6 . 8 4 %  
3 6 . 8 4 %  3 . 7 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5  
3 2  
4 0  
7 4  9 . 0 0  1 6 0 . 0 0  
3 . 3 1  
4 . 1 5 %  
3 . 1 3 %  
2 0 . 0 0 ' , 4  2 5 . 0 0 %  4 6 . 2 5 %  5 . 6 3 %  
1 0 0 . 0 0 ' , 4  
0  1 9  2 9  
4 4  9 . 0 0  1 0 1 . 0 0  
3 . 4 3  
7 . 7 6 %  
0 . 0 0 %  1 8 . 8 1 %  2 8 . 7 1 %  
4 3 . 5 6 %  8 . 9 1 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
0  2  
5  1 1  3 . 0 0  2 1 . 0 0  
3 . 7 1  1 0 . 8 7 %  
0 . 0 0 %  9 . 5 2 %  2 3 . 8 1 %  
5 2 . 3 8 %  1 4 . 2 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  1 7  2 4  
3 3  6 . 0 0  8 0 . 0 0  
3 . 3 5  
0 . 0 0 %  2 1 . 2 5 %  
3 0 . 0 0 %  4 1 . 2 5 %  7 . 5 0 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
8  4 6  
3 6  6 1  1 3 . 0 0  1 6 2 . 0 0  
3 . 1 8  M I N I M U ~  
3 . 7 0 ' . 4  
2 8 . 4 0 %  2 2 . 2 2 %  3 7 . 6 5 %  8 . 0 2 %  
1 0 0 . 0 0 ' , 4  
3  1 7  
1 1  2 1  
5 . 0 0  
5 7 . 0 0  
3 . 1 4  
5 . 2 6 ' . 4  
2 9 . 8 2 %  1 9 . 3 0 %  
3 6 . 8 4 %  8 . 7 7 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
3  2 9  
2 5  4 0  8 . 0 0  
1 0 5 . 0 0  
3 . 2 0  
1 . 9 0 %  
2 . 8 6 %  2 7 . 6 2 ' . 4  2 3 . 8 1 %  
3 8 . 1 0 %  
7 . 6 2 ' , 4  
1 0 0 . 0 0 %  
4  
3 2  3 4  
5 3  8 . 0 0  1 3 1 . 0 0  
3 . 2 2  
1 . 3 3 %  
3 . 0 5 %  2 4 . 4 3 ' . 4  
2 5 . 9 5 %  4 0 . 4 6 %  6 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 ° , 4  
4  1 6  
2 5  3 3  5 . 0 0  8 3 . 0 0  
3 . 2 3  0 . 6 4 %  
4 . 8 2 " . 4  
1 9 . 2 8 %  3 0 . 1 2 %  
3 9 . 7 6 %  
6 . 0 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  
1 6  9  2 0  3 . 0 0  4 8 . 0 0  3 . 2 1  
0 . 0 0 ' . 4  
3 3 . 3 3 %  1 8 . 7 5 %  4 1 . 6 7 %  
6 . 2 5 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
3  
1 5  1 2  
2 8  9 . 0 0  6 7 . 0 0  
3 . 3 7  
6 . 1 1 %  
4 . 4 8 %  2 2 . 3 9 %  
1 7 . 9 1 %  4 1 . 7 9 %  1 3 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 ' , 4  
1  7  
4  8  5 . 0 0  2 5 . 0 0  
3 . 3 6  
4 . 0 0 %  2 8 . 0 0 %  1 6 . 0 0 %  
3 2 . 0 0 %  
2 0 . 0 0 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
2  
8  8  2 0  
4 . 0 0  
4 2 . 0 0  
3 . 3 8  0 . 6 2 %  
4 . 7 6 %  
1 9 . 0 5 ' , 4  1 9 . 0 5 %  
4 7 . 6 2 %  
9 . 5 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
4  4 9  
1 0 7  1 4 0  2 8 . 0 0  
3 2 8 . 0 0  3 . 4 2  
5 . 9 7 %  
1 . 2 2 %  
1 4 . 9 4 %  
3 2 . 6 2 %  4 2 . 6 8 %  
8 . 5 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3  2 1  
4 8  6 3  1 3 . 0 0  1 4 8 . 0 0  3 . 4 2  
2 . 0 3 %  1 4 . 1 9 ' . 4  
3 2 . 4 3 %  4 2 . 5 7 %  8 . 7 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  
2 8  
5 9  n  1 5 . 0 0  1 8 0 . 0 0  
3 . 4 3  0 . 2 6 ° / o  
0 . 5 6 %  1 5 . 5 6 %  3 2 . 7 8 %  
4 2 . 7 8 %  
8 . 3 3 ' , 4  
1 0 0 . 0 0 %  
2 6  1 5 1  
1 5 2  
2 8 0  
3 6 . 0 0  6 4 5 . 0 0  
3 . 2 3  M I N I M U " 1  
4 . 0 3 ' , 4  
2 3 . 4 1 ' . 4  
2 3 . 5 7 ' . 4  4 3 . 4 1 %  5 . 5 8 %  
1 0 0 . 0 0 ° , 4  
1 2  
5 2  6 5  
9 3  1 2 . 0 0  2 3 4 . 0 0  
3 . 1 8  
5 . 1 3 %  
2 2 . 2 2 ' , 4  
2 7 . 7 8 %  
3 9 . 7 4 %  5 . 1 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 4  
9 9  
8 7  
1 8 7  
2 4 . 0 0  
4 1 1 . 0 0  3 . 2 6  
2 . 7 6 %  
3 . 4 1 %  2 4 . 0 9 %  2 1 . 1 7 %  
4 5 . 5 0 %  5 . 8 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 9  1 9 2  
2 4 4  3 9 1  5 7 . 0 0  9 1 3 . 0 0  
3 . 2 8  
M I N I M U \ 1  
3 . 1 8 %  2 1 . 0 3 %  2 6 . 7 3 %  
4 2 . 8 3 %  
6 . 2 4 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 4  6 7  1 0 8  
1 4 8  2 2 . 0 0  
3 5 9 . 0 0  
3 . 2 7  
3 . 9 0 %  
1 8 . 6 6 %  3 0 . 0 8 %  4 1 . 2 3 %  
6 . 1 3 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 5  1 2 5  ·  
1 3 6  2 4 3  3 5 . 0 0  5 5 4 . 0 0  
3 . 2 9  0 . 4 6 %  
2 . 7 1 %  
2 2 . 5 6 %  2 4 . 5 5 %  4 3 . 8 6 %  6 . 3 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1  
5  1 2  1 9  6 . 0 0  4 3 . 0 0  
3 . 5 6  
8 . 5 0 %  
2 . 3 3 ' , 4  
1 1 . 6 3 ° , 4  
2 7 . 9 1 %  
4 4 . . 1 9 ' , 4  
1 3 . 9 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  
4  4  5  3 . 0 0  1 7 . 0 0  3 . 2 9  
5 . 8 8 ' , 4  
2 3 . 5 3 ' , 4  2 3 . 5 3 %  2 9 . 4 1 ' . 4  
1 7 . 6 5 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
0  
1  8  1 4  3 . 0 0  2 6 . 0 0  3 . 7 3  
1 3 . 2 6 %  
0 . 0 0 %  
3 . 8 5 ° , 4  3 0 . n %  5 3 . 8 5 %  1 1 . 5 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  = S T R O N G L Y  D I S A G R E E  
2 • D I S A G R E E  
3 = N O T S U R E  
4 • A G R E E  
5  = S T R O N G L Y  A G R E E  
D t F  M - F  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
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1 •SO 2•0 3•NS 4=A 5•SA TOTAL AVG DIFM-F DIFCATEGORY 
TOTAL 41 194 223 
4.78% 20.17% 23.18% 
MEN 24 n 79 
6.30% 20.21% 20.73% 
WOMEN 22 117 144 
3.79% 20.14% 24.78% 
SOCIAL&BEH 9 34 41 
4.29% 16.19% 22.86'1, 
MEN 4 11 11 
6.45% 17.74% 17.74% 
WOMEN 5 23 37 
3.38% 15.54% 25.00"1, 
BUSINESS 11 65 74 
3.77% 22.26% 25.34% 
MEN 7 31 32 
5.26% 23.31'.4 24.06% 
WOMEN 4 34 42 
2.52% 21 .38% 26.42% 
EDUCATION 3 17 28 
3.00% 17.00'.4 28.00% 
MEN 0 2 5 
0.00".4 9.52% 23.81% 
WOMEN 3 15 23 
3.80% 18.99% 29.11% 
HUMANITIES & FA 9 40 34 
5.56% 24.69% 20.99% 
MEN 5 13 11 
8.n% 22.81% 19.30% 
WOMEN 4 27 23 
3.81% 25.71% 21.90% 
NATURAL SOENCES 8 25 32 
6.11% 19.08% 24.43% 
MEN 6 15 18 
7.23% 18.07'.4 21 .69% 
WOMEN 2 10 14 
4.17% 20.83% 29.17% 
GENERAL 6 13 7 
8.96% 19.40% 10.45% 
MEN 2 5 2 
8.00% 20.00% 8.00% 
WOMEN 4 8 5 
9.52% 19.05'.4 11.90% 
TRANSFER 12 45 87 
3.69% 13.85% 26.77% 
MEN I 19 37 
5.41% 12.84% 25.00% 
WOMEN 4 26 50 
2.26% 14.69% 28.25% 
NON-TRANSFER 34 149 136 
5.34% 23.39% 21 .35% 
MEN 16 58 42 
6.87% 24.89% 18.03% 
WOMEN 11 91 94 
4.46% 22.52% 23.27'1, 
WHITE, NON-HISPANI 45 182 211 
4.98% 20.16% 23.37'1, 
MEN ·23 70 75 
6.42% 19.55'1, 20.95% 
WOMEN 22 112 136 
4.04% 20.55'.4 24.95% 
OTHER ETHNIC 1 9 10 
2.38% 21.43% 23.81% 
MEN 1 5 3 
5.88% 29.41% 17.65'1, 
WOMEN 0 4 1 
0.00% 16.00',I, 28.00% 
436 63.00 
45.32% 6.55% 
1n 24.00 
41.46'1, 6.30% 
259 39.00 
44.58% 6.71% 
108 11.00 
51.43% 5.24% 
31 5.00 
50.00% 8.06% 
n 6.00 
52.03% 4.05% 
126 16.00 
43.15% 5.48% 
59 4.00 
44.36% 3.01% 
67 12.00 
42.14% 7.55% 
39 13.00 
39.00% 13.00'.4 
9 5.00 
42.86% 23.81% 
30 8.00 . 
37.97% 10.13% 
69 10.00 
42.59% 6.17'1, 
25 3.00 
43.86% 5.26% 
44 7.00 
41 .90% 6.67'.4 
57 9.00 
43.51% 6.87'1, 
39 5.00 
48.99% 6.02% 
18 4.00 
37.50% 8.33'1, 
37 4.00 
55.22% 5.97% 
14 2.00 
56.00% 8.00% 
23 2.00 
54.76% 4.76% 
150 31.00 
48.15% 9.54% 
67 17.00 
45.27% 11.49% 
83 14.00 
46.89% 7.91% 
286 32.00 
44.90% 5.02% 
110 7.00 
47.21% 3.00% 
176 25.00 
43.56% 6.19'1, 
409 56.00 
45.29% 6.20'1, 
168 22.00 
46.93% 6.15'1, 
241 34.00 
44.22% 6.24% 
18 4.00 
42.86% 9.52% 
6 2.00 
35.29% 11.76'.4 
12 2.00 
48.00',1, 8.00',1, 
962.00 
100.00% 
381 .00 
100.00"I, 
581 .00 
100.00% 
210.00 
100.00% 
62.00 
100.00% 
148.00 
100.00% 
292.00 
100.00% 
133.00 
100.00% 
159.00 
100.00% 
100.00 
100.00% 
21.00 
100.00% 
79.00 
100.00% 
162.00 
100.00% 
57.00 
100.00% 
105.00 
100.00% 
131.00 
100.00% 
83.00 
100.00% 
48.00 
100.00% 
67.00 
100.00% 
25.00 
100.00% 
42.00 
100.00'.4 
325.00 
100.00% 
148.00 
100.00% 
1n.oo 
100.00% 
637.00 
100.00'.4 
233.00 
100.00'.4 
404.00 
100.00% 
903.00 
100.00% 
358.00 
100.00'1, 
545.00 
100.00'.4 
42.00 
100.00'1, 
17.00 
100.00'1, 
25.00 
100.00% 
3.29 
3.26 
3.30 
3.37 
3.35 
3.31 
3.24 
3.17 
3.31 
3..42 
3.81 
3.32 
3.19 
3.14 
3.22 
3.26 
3.27 
3.25 
3.30 
3.36 
3.26 
3.44 
3.45 
3.44 
3.21 
3.15 
3.25 
3.28 
3.27 
3.28 
3.36 
3.18 
3.48 
1.24'/. 
0.70% 
4.51% 
14.87% 
2.51% 
0.46% 
3.01'/o 
0.32% 
3.15% 
0.38% 
9.56% 
5.64% 
1.62% 
7.16°!, 
MINIMUl,1 
2.14% 
3.36% 
7.21% 
MINIMUl,1 
MINIMU~ 
2.48% 
1 • STRONGLY DISAGREE 
2 • D1SAGREE 
l•NOTSURE 
4"AGREE 
5 • STRONGLY AGREE 
DIF M·F • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY• 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
M o s t  o f  t h e  G e n e r a l  E d u c a t i o n  c o u r s e s  w e r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  w h e n  I  w a n t e d  
t o  t a k e  t h e m .  
1 " S O  2 = 0  3 = N S  4 = A  5 = S A  T O T A L  
T O T A L  2 5  1 4 9  1 4 0  
5 5 9  9 7 . 0 0  
9 7 0 . 0 0  
2 . 5 8 %  
1 5 . 3 6 %  
1 4 . 4 3 %  
5 7 . 6 3 ' 4  1 0 . 0 0 ° 4  1 0 0 . 0 0 ' 4  
M E N  8  5 9  6 4  2 1 3  3 7 . 0 0  3 8 1 . 0 0  
2 . 1 0 %  
1 5 . 4 9 %  1 6 . 8 0 %  5 5 . 9 1 %  9 . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
1 7  
9 0  7 6  3 4 6  
6 0 . 0 0  
5 8 9 . 0 0  
2 . 8 9 %  1 5 . 2 8 ' 4  
1 2 . 9 0 %  
5 8 . 7 4 %  
1 0 . 1 9 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
S O C I A L  &  B E H  
9  3 3  3 8  
1 1 6  2 1 . 0 0  2 1 7 . 0 0  
4 . 1 5 %  1 5 . 2 1 %  1 7 . 5 1 %  
5 3 . 4 6 %  9 . 6 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
2  
1 2  1 1  3 0  
6 . 0 0  
6 1 . 0 0  
3 . 2 8 %  
1 s . F ' 4  
1 8 . 0 3 %  4 9 . 1 8 %  
9 . 8 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  7  2 1  2 7  
8 6  1 5 . 0 0  1 5 6 . 0 0  
4 . 4 9 %  
1 3 . 4 6 ' 4  1 7 . 3 1 %  5 5 . 1 3 %  9 . 6 2 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
B U S I N E S S  6  4 4  4 0  
1 7 2  3 1 . 0 0  2 9 3 . 0 0  
2 . 0 5 ' 4  1 5 . 0 2 %  1 3 . 6 5 %  
5 8 . 7 0 %  1 0 . 5 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  3  1 7  
2 5  7 8  
1 0 . 0 0  
1 3 3 . 0 0  
2 . 2 6 %  
1 2 . 7 8 %  1 8 . 8 0 %  5 8 . 6 5 %  7 . 5 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
3  
2 7  
1 5  9 4  
2 1 . 0 0  1 6 0 . 0 0  
1 . 8 8 %  1 6 . 8 8 %  9 . 3 8 %  
5 8 . 7 5 %  1 3 . 1 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
E D U C A T I O N  
2  
1 3  1 7  
5 5  1 3 . 0 0  1 0 0 . 0 0  
2 . 0 0 %  1 3 . 0 0 %  
1 7 . 0 0 %  5 5 . 0 0 ' 4  1 3 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  0  4  5  
9  
3 . 0 0  
2 1 . 0 0  
0 . 0 0 %  1 9 . 0 5 %  
2 3 . 8 1 %  4 2 . 8 6 %  
1 4 . 2 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
2  
9  
1 2  4 6  
1 0 . 0 0  
7 9 . 0 0  
2 . 5 3 %  1 1 . 3 9 %  1 5 . 1 9 %  
5 8 . 2 3 %  1 2 . 6 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
H U M A N m E S  &  F A  4  2 5  1 1 1  
1 0 2  1 5 . 0 0  1 6 4 . 0 0  
2 . 4 4 %  1 5 . 2 4 %  
1 0 . 9 8 %  6 2 . 2 0 %  9 . 1 5 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
M E N  2  9  7  
3 3  
7 . 0 0  5 8 . 0 0  
3 . 4 5 %  1 5 . 5 2 ' 4  1 2 . 0 7 %  
5 6 . 9 0 %  1 2 . 0 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
2  
1 6  
1 1  6 9  
8 . 0 0  1 0 6 . 0 0  
1 . 8 9 %  
1 5 . 0 9 ' 4  1 0 . 3 8 %  6 5 . 0 9 ' 4  
7 . 5 5 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
N A T U R A L  S C I E N C E S  2  
2 3  1 7  7 4  
1 5 . 0 0  1 3 1 . 0 0  
1 . 5 3 %  1 7 . 5 6 %  
1 2 . 9 8 %  5 6 . 4 9 ' 4  
1 1 . 4 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1  
1 5  1 2  
4 6  9 . 0 0  8 3 . 0 0  
1 . 2 0 %  1 8 . 0 7 ' 4  
1 4 . 4 6 %  5 5 . 4 2 ' 4  
1 0 . 8 4 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  
W O M E N  1  8  
5  2 8  
6 . 0 0  4 8 . 0 0  
2 . 0 8 %  1 6 . 6 7 ' 4  
1 0 . 4 2 %  5 8 . 3 3 ' 4  
1 2 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
G E N E R A L  
2  1 1  
1 0  4 0  
2 . 0 0  6 5 . 0 0  
3 . 0 8 %  1 6 . 9 2 %  
1 5 . 3 8 ' 4  6 1 . 5 4 ' 4  3 . 0 8 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
M E N  
0  
2  
4  
1 7  2 . 0 0  2 5 . 0 0  
0 . 0 0 ' 1 ,  
8 . 0 0 %  1 6 . 0 0 %  
6 8 . 0 0 %  8 . 0 0 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 4  
W O M E N  2  9  
6  2 3  
0 . 0 0  4 0 . 0 0  
5 . 0 0 ' 4  2 2 . 5 0 %  
1 5 . 0 0 %  5 7 . 5 0 ' 4  
0 . 0 0 ' 1 ,  
1 0 0 . 0 0 %  
T R A N S F E R  
5  3 5  8 2  
1 7 3  3 0 . 0 0  3 2 5 . 0 0  
1 . 5 4 %  1 0 . 7 7 %  
2 5 . 2 3 ' 4  5 3 . 2 3 ' 4  9 . 2 3 ' 4  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
3  2 1  3 4  
7 3  1 5 . 0 0  1 4 6 . 0 0  
2 . 0 5 ' 4  1 4 . 3 8 %  
2 3 . 2 9 ' 4  5 0 . 0 0 %  
1 0 . 2 7 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
W O M E N  
2  1 4  
4 8  1 0 0  1 5 . 0 0  1 7 9 . 0 0  
1 . 1 2 %  7 . 8 2 ' 4  2 6 . 8 2 ' 4  
5 5 . 8 7 %  8 . 3 8 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
N O N - T R A N S F E R  2 0  
1 1 4  5 8  3 8 6  
6 7 . 0 0  6 4 5 . 0 0  
3 . 1 0 %  1 7 . 6 7 %  8 . 9 9 %  
5 9 . 8 4 ' 4  1 0 . 3 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  5  3 8  
3 0  
1 4 0  2 2 . 0 0  2 3 5 . 0 0  
2 . 1 3 %  
1 6 . 1 7 %  1 2 . 7 7 %  
5 9 . 5 7 %  9 . 3 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
1 5  7 6  2 8  
2 4 6  4 5 . 0 0  4 1 0 . 0 0  
3 . 6 6 ' 4  
1 8 . 5 4 ' 1 ,  6 . 8 3 %  6 0 . 0 0 ' 4  1 0 . 9 8 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
W H I T E ,  N O N - - H I S P A N I  2 4  1 4 2  
1 3 4  5 2 0  9 1 . 0 0  9 1 1 . 0 0  
2 . 6 3 %  1 5 . 5 9 %  
1 4 . 7 1 %  
5 7 . 0 8 %  
9 . 9 9 %  
1 0 0 . 0 0 ' 4  
M E N  8  
5 5  6 2  
2 0 1  
3 3 . 0 0  
3 5 9 . 0 0  
2 . 2 3 %  1 5 . 3 2 ' 4  
1 7 . 2 7 ' 4  
5 5 . 9 9 %  
9 . 1 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1 6  8 7  
7 2  
3 1 9  5 8 . 0 0  
5 5 2 . 0 0  
2 . 9 0 %  
1 5 . 7 6 %  1 3 . 0 4 ' 4  
5 7 . 7 9 ' 4  
1 0 . 5 1 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
O T H E R  E T H N I C  0  
5  6  
2 6  
5 . 0 0  4 2 . 0 0  
0 . 0 0 ' 4  1 1 . 9 0 %  
1 4 . 2 9 ' 4  
6 1 . 9 0 %  
1 1 . 9 0 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' 4  
M E N  0  3  
2  8  3 . 0 0  1 6 . 0 0  
0 . 0 0 %  1 8 . 7 5 %  
1 2 . 5 0 ' 4  5 0 . 0 0 ' 4  1 8 . 7 5 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
W O M E N  0  2  
4  
1 8  
2 . 0 0  
2 6 . 0 0  
0 . 0 0 %  7 . 6 9 ' 4  
1 5 . 3 8 %  6 9 . 2 3 %  7 . 6 9 ' 4  1 0 0 . 0 0 %  
A V G  
- - -
3 . 5 7  
3 . 5 6  
3 . 5 8  
3 . 4 9  
3 . 4 3  
3 . 5 2  
3 . 6 1  
3 . 5 6  
3 . 6 4  
3 . 6 4  
3 . 5 2  
3 . 6 7  
3 . 6 0  
3 . 5 9  
3 . 6 1  
3 . 5 9  
3 . 5 7  
3 . 6 3  
3 . 4 5  
3 . 7 6  
3 . 2 5  
3 . 5 8  
3 . 5 2  
3 . 6 3  
3 . 5 7  
3 . 5 8  
3 . 5 6  
3 . 5 6  
3 . 5 5  
3 . 5 7  
3 . 7 4  
3 . 6 9  
3 . 7 7  
Q U E S T I O N #  3 3  
2 & - A u g - 9 8  
G R A D U A n O N  S U R V £ Y ,  M A Y  U N  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L  Y S J S ,  R .  W Y A T T  
O I F  M - F  O I F  C A T E G O R Y  
0 . 6 8 ° / o  
2 . 7 1 %  
2 . 2 4 %  
4 . 1 7 %  
0 . 7 5 %  
1 . 6 5 %  
1 5 . 6 9 %  
2 . 9 9 %  
0 . 5 0 %  
0 . 7 5 %  
2 . 2 2 %  
1 . 3 6 %  
4 . 6 8 %  
5 . 6 2 %  
4 . 5 7 %  
4 . 1 1 %  
M I N I M U ~  
0 . 3 1 %  
M I N I M U M  
M I N I M U M  
4 . 9 4 %  
1  = S T R O N G L Y  D I S A G R E E  
2 = 0 1 S A G R E E  
J = N O T S U R E  
4 a A G R E E  
5  = S T R O N G L Y  A G R E E  
O I F  M - F  =  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N O  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y =  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
4 3  
44 
Most of the courses in my major were readily alfailab/e when I wanted to 
take them. 
1 s SD 2" D 3 = NS 4" A 5 s SA TOTAL 
TOTAL 34 115 57 567 192.00 965.00 
3.5:Z-.4 11.92% 5.91% 58.76% 19.90% 100.00•.4 
MEN 10 55 
" 
212 74.00 378.00 
2.65% 14.55% 7.14% 56.08% 19.58% 100.00% 
WOMEN 24 60 30 355 118.00 587.00 
4.09°.4 10.22°4 5.11% 60.48% 20.10% 100.00% 
SOCIAL& BEH 11 32 12 126 35.00 216.00 
5.09% 14.81% 5.56% 58.33% 16.20% 100.00% 
MEN 2 12 2 29 15.00 60.00 
3.33% 20.00% 3.33% 48.33% 25.00% 100.00% 
WOMEN 9 20 10 97 20.00 158.00 
5.77% 12.82% 6.41% 62.18°.4 12.82% 100.00% 
BUSINESS 6 19 16 186 64.00 291.00 
2.06% 6.53% 5.50% 63.92% 21.99% 100.00% 
MEN 4 7 12 u 24.00 131.00 
3.05% 5.34% 9.16% 64.12% 111.32% 100.00% 
WOMEN 2 12 4 102 40.00 160.00 
1.25% 7.50% 2.50% 63.75% 25.00% 100.00% 
EDUCATION 4 4 5 63 25.00 101.00 
3.96% 3.96% 4.95% 62.38% 24.75% 100.00% 
MEN 0 3 1 11 6.00 21 .00 
0.00% 14.29% 4.76% 52.38".4 28.57% 100.00% 
WOMEN 4 1 4 52 19.00 80.00 
5.00% 1.25% 5.00% 65.00% 23.75% 100.00% 
HUMANITIES & FA 9 29 11 75 38.00 162.00 
5.56% 17.90% 6.79'.4 46.30% 23.46% 100.00% 
MEN 1 12 4 31 10.00 58.00 
1.72% 20.69% 6.90% 53.45'4 17.24% 100.00% 
WOMEN 8 17 7 44 28.00 104.00 
7.69% 16.35% 6.73°4 42.31% 26.92% 100.00% 
NATURAL SCIENCES 3 21 11 74 22.00 131.00 
2.29% 16.03% 8.40% 56.49'/, 16.79% 100.00% 
MEN 2 16 6 44 15.00 83.00 
2.41% 19.28% 7.23'4 53.01% 18.07% 100.00'4 
WOMEN 1 5 5 30 7.00 48.00 
2.08% 10.4:Z-4 10.42% 62.50% 14.58% 100.00% 
GENERAL 1 10 2 43 8.00 64.00 
1.56'4 15.63% 3.13% 67.19% 12.50% 100.00% 
MEN 1 5 2 13 4.00 25.00 
4.00% 20.00% 8.00% 52.00% 16.00% 100.00% 
WOMEN 0 5 0 30 4.00 39.00 
0.00% 12.82% 0.00•4 76.92% 10.26% 100.00'.4 
TRANSFER 15 40 23 185 61.00 324.00 
4.63% 12.35% 7.10% 57.10% 18.83'4 100.00% 
MEN 4 15 10 86 30.00 145.00 
2.76'4 10.34% 6.90% 59.31% 20.69'/, 100.00'4 
WOMEN 11 25 13 99 31.00 179.00 
6.15% 13.97"4 7.26% 55.31% 17.3:Z-4 100.00% 
NON-TRANSFER 19 75 34 382 131.00 641 .00 
2.96% 11.70% 5.30% 59.59°.4 20.44% 100.00% 
MEN 6 40 17 126 44.00 233.00 
2.58% 17.17% 7.30% 54.08% 18.88% 100.00% 
WOMEN 13 35 17 256 87.00 408.00 
3.19% 8.58% 4.17% 62.75% 21.32% 100.00% 
WHITE, NON-HISPANI 29 109 55 529 182.00 904.00 
3.21% 12.06% 6.08% 58.52% 20.13°4 100.00'.4 
MEN 8 52 26 201 67.00 354.00 
2.26% 14.69% 7.34°4 56.78'4 18.93'4 100.00% 
WOMEN 21 57 29 328 115.00 550.00 
3.82'4 10.36% 5.27'4 59.64'4 20.91% 100.00% 
OTHER ETHNIC 4 4 . 1 27 7.00 43.00 
9.30% 9.30% 2.33% 62.79'4 16.28% 100.00% 
MEN 2 2 1 7 5.00 17.00 
11.76% 11.76% 5.88'4 41 .18% 29.41% 100.00'4 
WOMEN 2 2 0 20 2.00 26.00 
7.69% 7.69'4 0.00% 76.92°4 7.69% 100.00% 
AVG 
3.80 
3.75 
3.82 
3.66 
3.72 
3.63 
3.97 
3.89 
4.04 
4.00 
3.95 
4.01 
3.64 
3.64 
3.64 
3.69 
3.65 
3.n 
3.73 
3.56 
3.85 
3.73 
3.85 
3.64 
3.83 
3.70 
3.90 
3.80 
3.75 
3.83 
3.67 
3.65 
3.69 
QUESTION#:U 
GRADUATION SURIIEY, IMY1191 
OFFICE OF /NFORMA TION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
DIF M-F DIF CATEGORY 
1.83% 
2.26% 
3.71% 
1.52~. 
0.17°/o 
3.29% 
8.04% 
5.81% 
5.66~. 
2.14% 
1.24% 
0.42% 
I 
9.08% 
I 
9.83% 
MINIMUl'JI 
1.45% 
2.54% 
MINIMUl'JI 
I 
2.60% 
' 
3.50% 
MINIMUl'JI 
I 
1 =STRONGLY DISAGREE 
2=01SAGREE 
3=NOTSURE 
4sAGREE 
5 =STRONGLY AGREE 
DIF M-F • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY" 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
T h •  f a c u l t y  I  h a d  c o n t a c t  w i t h  " " " "  v e , y  c o m m i t t e d  t o  a d v a n c i n g  s t u d e n t  
l e a r n i n g .  
1  " S D  2 "  D  3  •  N S  4 "  A  5  =  S A  T O T A L  
T O T A L  
1  
2 9  6 6  6 2 5  2 5 1 . 0 0  9 7 2 . 0 0  
0 . 1 0 %  2 . 9 8 %  
6 . 7 9 %  6 4 . 3 0 %  2 5 . 8 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  0  
1 0  3 3  2 3 7  1 0 2 . 0 0  3 8 2 . 0 0  
0 . 0 0 %  
2 . 6 2 %  8 . 6 4 ' . 4  6 2 . 0 4 %  
2 6 . 7 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  1  1 9  
3 3  3 8 8  1 4 9 . 0 0  5 9 0 . 0 0  
0 . 1 7 %  3 . 2 2 %  5 . 5 9 ' . 4  
6 5 . 7 6 %  2 5 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
S O C I A L &  B E H  
1  
6  1 5  1 3 9  
5 9 . 0 0  
2 2 0 . 0 0  
0 . 4 5 %  2 . 7 3 %  
8 . 8 2 %  6 3 . 1 8 %  2 6 . 8 2 ° . 4  1 0 0 . 0 0 " . 4  
M E N  0  3  3  3 8  2 1 . 0 0  6 3 . 0 0  
0 . 0 0 %  4 . 7 6 %  
4 . 7 6 %  5 7 . 1 4 %  3 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1  
3  1 2  1 0 3  
3 8 . 0 0  
1 5 7 . 0 0  
0 . 6 4 %  1 . 9 1 %  
7 . 6 4 %  6 5 . 6 1 %  2 4 . 2 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
B U S I N E S S  
0  
7  
2 2  
1 9 8  6 7 . 0 0  2 9 4 . 0 0  
0 . 0 0 %  
2 . 3 8 %  7 . 4 8 ' . 4  
6 7 . 3 5 %  2 2 . 7 9 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  0  1  
1 1  9 0  
3 1 . 0 0  
1 3 3 . 0 0  
0 . 0 0 %  
0 . 7 5 %  8 . 2 7 %  6 7 . 6 7 ' . 4  2 3 . 3 1 %  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  0  6  
1 1  1 0 8  3 6 . 0 0  1 6 1 . 0 0  
0 . 0 0 %  
3 . 7 3 ' . 4  6 . 8 3 %  6 7 . 0 8 %  2 2 . 3 6 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
E D U C A T I O N  0  2  
3  6 3  3 2 . 0 0  1 0 0 . 0 0  
0 . 0 0 %  
2 . 0 0 %  3 . 0 0 %  
6 3 . 0 0 ' . 4  3 2 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  0  1  
1  
1 0  9 . 0 0  
2 1 . 0 0  
0 . 0 0 %  4 . 7 6 %  
4 . 7 6 %  4 7 . 8 2 %  
4 2 . 8 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  0  
1  2  
5 3  2 3 . 0 0  
7 9 . 0 0  
0 . 0 0 %  
1 . 2 7 %  
2 . 5 3 %  6 7 . 0 9 %  2 9 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
H U M A N I T I E S  &  F A  0  1  
1 1  
9 5  4 9 . 0 0  1 6 2 . 0 0  
0 . 0 0 %  
4 . 3 2 %  
6 . 7 9 %  5 8 . 6 4 ' . 4  3 0 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  0  2  
5  
3 5  1 5 . 0 0  5 7 . 0 0  
0 . 0 0 %  3 . 5 1 %  
8 . 7 7 %  6 1 . 4 0 ' . 4  2 6 . 3 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  0  
5  
6  6 0  3 4 . 0 0  1 0 5 . 0 0  
0 . 0 0 %  
4 . 7 6 %  5 . 7 1 %  
5 7 . 1 4 %  3 2 . 3 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
N A T U R A L  S C I E N C E S  0  
5  
1 0  8 5  3 2 . 0 0  1 3 2 . 0 0  
0 . 0 0 %  3 . 7 9 ' . 4  
7 . 5 8 %  6 4 . 3 9 ' . 4  2 4 . 2 4 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
M E N  
0  3  
8  5 1  
2 2 . 0 0  8 4 . 0 0  
0 . 0 0 %  
3 . 5 7 %  
9 . 5 2 ° . 4  6 0 . 7 1 ' . 4  2 6 . 1 9 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  0  2  
2  3 4  
1 0 . 0 0  4 8 . 0 0  
0 . 0 0 %  4 . 1 7 %  4 . 1 7 %  
7 0 . 8 3 %  2 0 . 8 3 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
G E N E R A L  
0  2  
5  4 5  1 2 . 0 0  6 4 . 0 0  
0 . 0 0 %  3 . 1 3 ' . 4  
7 . 8 1 %  7 0 . 3 1 %  1 8 . 7 5 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
M E N  
0  0  
5  
1 5  4 . 0 0  2 4 . 0 0  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
2 0 . 8 3 ' . 4  6 2 . 5 0 %  1 6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  0  2  
0  3 0  8 . 0 0  4 0 . 0 0  
0 . 0 0 %  
5 . 0 0 ' . 4  0 . 0 0 %  7 5 . 0 0 ' . 4  2 0 . 0 0 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 %  
T R A N S F E R  1  1 2  
2 5  1 9 8  9 0 . 0 0  3 2 6 . 0 0  
0 . 3 1 %  
3 . 6 8 %  7 . 6 7 %  
6 0 . 7 4 ' . 4  2 7 . 6 1 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  0  2  
1 0  
8 9  4 6 . 0 0  1 4 7 . 0 0  
0 . 0 0 %  
1 . 3 6 %  6 . 8 0 ' . 4  
6 0 . 5 4 ' . 4  3 1 . 2 9 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  1  
1 0  1 5  1 0 9  4 4 . 0 0  
1 7 9 . 0 0  
0 . 5 6 %  
5 . 5 9 %  8 . 3 8 %  
6 0 . 8 9 %  2 4 . 5 8 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
N O N - T R A N S F E R  0  1 7  
4 1  
4 2 7  1 6 1 . 0 0  6 4 6 . 0 0  
0 . 0 0 %  2 . 6 3 %  
6 . 3 5 ' . 4  
6 6 . 1 0 %  
2 4 . 9 2 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
M E N  0  
8  
2 3  1 4 8  5 6 . 0 0  2 3 5 . 0 0  
0 . 0 0 %  3 . 4 0 %  
9 . 7 9 %  6 2 . 9 8 ' . 4  2 3 . 8 3 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  0  
9  1 8  
2 7 9  1 0 5 . 0 0  4 1 1 . 0 0  
0 . 0 0 %  2 . 1 9 %  
4 . 3 8 %  6 7 . 8 8 %  2 5 . 5 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  1  
2 6  6 2  
5 8 9  
2 3 4 . 0 0  
9 1 2 . 0 0  
0 . 1 1 ' . 4  
2 . 8 5 %  
6 . 8 0 %  6 4 . 5 8 %  2 5 . 6 6 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
M E N  0  9  
3 2  2 2 6  9 2 . 0 0  
3 5 9 . 0 0  
0 . 0 0 %  2 . 5 1 ' . 4  
8 . 9 1 %  
6 2 . 9 5 ' . 4  
2 5 . 6 3 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
1  
1 7  3 0  
3 6 3  1 4 2 . 0 0  5 5 3 . 0 0  
0 . 1 8 %  
3 . 0 7 %  
5 . 4 2 %  6 5 . 6 4 ' . 4  2 5 . 6 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
O T H E R  E T H N I C  0  
1  4  2 7  
1 0 . 0 0  
4 2 . 0 0  
0 . 0 0 %  2 . 3 8 %  
9 . 5 2 ' . 4  6 4 . 2 9 %  2 3 . 8 1 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
M E N  0  1  1  7  
7 . 0 0  1 6 . 0 0  
0 . 0 0 ' . 4  
6 . 2 5 ' . 4  
6 . 2 5 %  4 3 . 7 5 %  4 3 . 7 5 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  0  
0  3  2 0  3 . 0 0  2 6 . 0 0  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 ' . 4  
1 1 . 5 4 %  7 6 . 9 2 ' . 4  
1 1 . 5 4 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 %  
A V G  
4 . 1 3  
4 . 1 3  
4 . 1 3  
4 . 1 3  
4 . 1 9  
4 . 1 1  
4 . 1 1  
4 . 1 4  
4 . 0 8  
4 . 2 5  
4 . 2 9  
4 . 2 4  
4 . 1 5  
4 . 1 1  
4 . 1 7  
4 . 0 9  
4 . 1 0  
4 . 0 8  
4 . 0 5  
3 . 9 6  
4 . 1 0  
4 . 1 2  
4 . 2 2  
4 . 0 3  
4 . 1 3  
4 . 0 7  
4 . 1 7  
4 . 1 3  
4 . 1 2  
4 . 1 4  
4 . 1 0  
4 . 2 5  
4 . 0 0  
Q U E S T I O N •  3 5  Z I J . A u g - H  
G R A D U A T I O N  S U R I I H ' ,  . I U I Y U N  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L  Y S / S ,  R .  W Y A T T  
D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
0 . 0 3 ° ! .  
2 . 0 0 Y ,  
1 . 3 4 %  
1 . 0 7 %  
1 . 6 1 %  
0 . 2 9 %  
3 . 5 8 %  
4 . 5 7 Y ,  
2 . 3 5 %  
0 . 4 5 %  
6 . 2 5 %  
2 . 1 0 %  
1 . 4 5 %  
5 . 0 2 %  
2 . 5 0 %  
1 . 0 9 %  
M I N I M U l . 1  
M I N I M U l . 1  
0 . 4 0 %  
0 . 8 1 %  
M I N I M U M  
1  = S T R O N G L Y  D I S A G R E E  
2 a D 1 S A G R E E  
J = N O T S U R E  
4 • A G R E E  
5  = S T R O N G L Y  A G R E E  
D I F  M - F  a  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
4 5  
46 
Al /eut one faculty member showed •n active interest In my educationaVc•reer 
goals. 
1•SD 2=0 3=NS 4•A 5=SA TOTAL 
TOTAL 4 27 35 457 451.00 974.00 
0.41'4 2.77% 3.59% 48.92% 46.30'4 100.00'4 
MEN 1 8 18 184 173.00 382.00 
0.26'4 2.09% 4.19% 48.17'4 45.29% 100.00% 
WOMEN 3 19 19 273 278.00 592.00 
0.51'4 3.21'4 3.21% 48.11'4 46.96% 100.00'4 
SOCIAL&BEH 2 10 7 100 101.00 220.00 
0.91'4 4.55% 3.18% 45.45% 45.91% 100.00% 
MEN 0 2 2 21 38.00 63.00 
0.00% 3.17% 3.17% 33.33% 60.32% 100.00'4 
WOMEN 2 8 5 79 63.00 157.00 
1.27% 5.10% 3.18% 50.32% 40.13% 100.00% 
BUSINESS 2 5 15 142 130.00 294.00 
0.68% 1.70% 5.10% 48.30% 4-4.22% 100.00% 
MEN 1 3 7 66 56.00 133.00 
0.75% 2.26% 5.28% 49.62% 42.11% 100.00% 
WOMEN 1 2 8 78 74.00 161.00 
0.62% 1.24% 4.97% 47.20% 45.96% 100.00'4 
EDUCATION 0 2 2 50 47.00 101.00 
0.00% 1.98% 1.98% 49.50% 46.53% 100.00'4 
MEN 0 0 0 10 11.00 21.00 
0.00% 0.00% 0.00% 47.62% 52.38% 100.00% 
WOMEN 0 2 2 40 36.00 80.00 
0.00% 2.50% 2.50% 50.00% 45.00% 100.00% 
HUMANITIES & FA 0 4 3 &I 89.00 182.00 
0.00'4 2.47% 1.85% 40.74% 54.94% 100.00% 
MEN 0 0 3 26 28.00 57.00 
0.00% 0.00% 5.26% 45.61% 49.12% 100.00% 
WOMEN 0 4 0 40 61 .00 105.00 
0.00% 3.81% 0.00% 38.10% 58.10'4 100.00% 
NATURAL SCIENCES 0 3 5 85 59.00 132.00 
0.00% 2.27% 3.79% 49.24% 44.70% 100.00'4 
MEN 0 1 2 47 34.00 84.00 
0.00'4 1.19% 2.38'4 55.95% 40.48% 100.00% 
WOMEN 0 2 3 18 25.00 48.00 
0.00% 4.17'4 6.25% 37.50% 52.08'4 100.00% 
GENERAL 0 3 3 34 25.00 65.00 
0.00% 4.62% 4.62% 52.31'4 38.46'.!. 100.00'.!. 
MEN 0 2 2 14 6.00 24.00 
0.00% 8.33'4 8.33% 58.33% 25.00'.!. 100.00'.!. 
WOMEN 0 1 1 20 19.00 41.00 
0.00% 2.4-4% 2.4-4% 48.78% 46.34% 100.00% 
TRANSFER 3 9 7 176 133.00 328.00 
0.91% 2.74'.!. 2.13% 53.66% 40.55% 100.00'.!. 
MEN 1 3 4 71 63.00 147.00 
0.68% 2.04'.!. 2.72'4 51.70% 42.86% 100.00% 
WOMEN 2 6 3 100 70.00 181.00 
1.10% 3.31% 1.66% 55.25% 38.67% 100.00% 
NON-TRANSFER 1 18 28 281 318.00 646.00 
0.15% 2.79% 4.33% 43.50% 49.23'.!. 100.00% 
MEN 0 5 12 108 110.00 235.00 
0.00% 2.13'4 5.11% 45.96% 46.81% 100.00% 
WOMEN 1 13 18 173 208.00 411 .00 
0.24'.!. 3.16% 3.89% 42.09% 50.61'.!. 100.00% 
WHITE, NON-HISPANI 4 28 34 431 419.00 914.00 
0.4-4% 2.84% 3.72% 47.16'4 45.84% 100.00'.!. 
MEN 1 8 16 179 155.00 359.00 
0.28% 2.23% 4.46% 49.86'.!. 43.18% 100.00'.!. 
WOMEN 3 18 18 252 264.00 555.00 
0.54'.!. 3.24% 3.24% 45.41% 47.57% 100.00% 
OTliER ETliNIC 0 1 1 17 23.00 42.00 
0.00% 2.38% 2.38'4 40.48% 54.76% 100.00'.!. 
MEN 0 0 0 3 13.00 16.00 
0.00% 0.00% 0.00% 18.75% 81.25% 100.00% 
WOMEN 0 1 1 14 10.00 26.00 
0.00% 3.85% 3.85'.!. 53.85% 38.46'.!. 100.00'.!. 
AVG 
4.38 
4.38 
4.36 
4.31 
4.51 
4.23 
4.34 
4.30 
4.37 
4.41 
4.52 
4.38 
4.43 · 
4.4-4 
4.50 
4.38 
4.38 
4.38 
4.25 
4.00 
4.39 
4.30 
4.34 
4.27 
4.39 
4.37 
4.40 
4.35 
4.33 
4.36 
4.48 
4.81 
4.27 
QUESTION ti 35 ZI-Aug-91 
GRADUATION SURVEY, MAY 1n, 
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMEN7 & ANALYSIS, R. WYATT 
DIF M-F DIF CATEGORY 
0.07"!. 
6.59"!. 
1.53"/. 
3.40% 
1.49% 
0.41% 
9.76°!. 
1.63% 
0.51"!. 
0.64% 
12.73% 
1.4s•1. 
2.13•1. 
3.76% 
5.54"!. 
2.n% 
MINIMUM 
MINIMUr,1 
2.02% 
MINIMU~ 
2.87% 
1 -sTRONGL Y DISAGREE 
2=DISAGREE 
3•NOTSURE 
4"'AGREE 
5 '"STRONGLY AGREE 
DIF M-F • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY = 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
I  d e n / o p e d  c l o s e  , . l a u o n s h i p s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s .  
Q U E S T I O N  t i  3 1  
: Z ~ A u g - 9 1  
G R A D U A T I O N  S U R V E Y ,  U Y  1 t N  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
1  " S O  2 "  D  3 "  N S  4 "  A  5  =  S A  T O T A L  A V G  D I F  M · F  D I F  C A T E G O R Y  
T O T A L  0  
3 3  4 0  
0 . 0 0 %  3 . 4 0 %  4 . 1 2 %  
M E N  0  1 3  2 3  
0 . 0 0 %  3 . 4 1 %  6 . 0 4 %  
W O M E N  
0  
2 0  1 7  
0 . 0 0 %  
3 . 4 0 %  2 . 8 9 %  
S O C I A L &  B E H  
0  1 4  
1 2  
0 . 0 0 %  6 . 3 6 %  
5 . 4 5 • ! ,  
M E N  
0  5  4  
0 . 0 0 %  7 . 9 4 %  
6 . 3 5 %  
W O M E N  
0  9  8  
0 . 0 0 %  5 . 7 3 %  5 . 1 0 %  
I  B U S I N E S S  
0  
1 0  1 0  
0 . 0 0 %  3 . 4 2 %  
3 . 4 2 %  
M E N  0  
6  7  
0 . 0 0 %  
4 . 5 5 %  5 . 3 0 %  
W O M E N  0  
4  3  
0 . 0 0 %  
2 . 5 0 %  
1 . 8 8 %  
E D U C A T I O N  0  
2  2  
0 . 0 0 - / ,  1 . 9 8 %  
1 . 9 8 %  
M E N  
0  0  1  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
4 . 7 6 %  
W O M E N  
0  
2  
1  
0 . 0 0 %  
2 . 5 0 %  
1 . 2 5 %  
H U M A N I T I E S  &  F A  0  
5  7  
0 . 0 0 %  
3 . 1 1 %  4 . 3 5 %  
M E N  
0  
1  5  
0 . 0 0 %  1 . 7 5 %  8 . 1 7 %  
W O M E N  
0  
4  
2  
0 . 0 0 %  
3 . 8 5 %  1 . 9 2 %  
N A T U R A L  S C I E N C E S  0  
1  6  
0 . 0 0 %  
0 . 7 6 %  4 . 5 8 %  
M E N  0  
0  4  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  4 . 7 6 %  
W O M E N  o  1  
2  
0 . 0 0 %  .  2 . 1 3 • 1 ,  
4 . 2 6 %  
G E N E R A L  
0  1  3  
0 . 0 0 %  
1 . 5 4 %  4 . 6 2 %  
M E N  0  
1  2  
0 . 0 0 %  
4 . 1 7 %  8 . 3 3 %  
W O M E N  
0  0  
1  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  2 . 4 4 %  
T R A N S F E R  
0  
1 6  1 4  
0 . 0 0 %  
4 . 8 9 %  4 . 2 8 %  
M E N  
0  
7  
8  
0 . 0 0 %  
4 . 7 6 %  5 . 4 4 %  
W O M E N  0  
9  
6  
0 . 0 0 %  
5 . 0 0 ' . 4  
3 . 3 3 ' / ,  
N O N - T R A N S F E R  
0  1 7  
2 6  
0 . 0 0 %  2 . 6 4 %  4 . 0 4 %  
M E N  0  
8  
1 5  
0 . 0 0 %  
2 . 5 6 %  8 . 4 1 %  
W O M E N  0  
1 1  
1 1  
0 . 0 0 %  
2 . 6 9 %  
2 . 6 9 ' / ,  
W H I T E ,  N O N · H I S P A N I  
0  3 0  3 8  
0 . 0 0 %  
3 . 3 0 %  4 . 1 8 %  
M E N  0  
1 1  2 2  
0 . 0 0 • , 4  
3 . 0 7 %  
6 . 1 5 %  
W O M E N  0  
1 9  
1 6  
0 . 0 0 ' . 4  
3 . 4 4 %  2 . 9 0 %  
O T H E R  E T H N I C  0  
3  1  
0 . 0 0 ' , 4  
7 . 1 4 %  2 . 3 8 %  
M E N  0  
2  1  
0 . 0 0 - . 4  1 2 . 5 0 ' . 4  
6 . 2 5 %  
W O M E N  0  
1  0  
0 . 0 0 ' . 4  3 . 8 5 %  
0 . 0 0 %  
5 0 9  
3 8 8 . 0 0  
9 7 0 . 0 0  
5 2 . 4 7 %  4 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 • 1 ,  
2 0 1  1 4 4 . 0 0  3 8 1 . 0 0  
5 2 . 7 6 %  
3 7 . 8 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 0 8  
2 4 4 . 0 0  5 8 9 . 0 0  
5 2 . 2 9 %  4 1 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1 3  
8 1 . 0 0  2 2 0 . 0 0  
5 1 . 3 6 %  3 6 . 8 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 3  
2 1 . 0 0  
6 3 . 0 0  
5 2 . 3 8 %  
3 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
8 0  6 0 . 0 0  1 5 7 . 0 0  
5 0 . 9 6 ° / ,  
3 8 . 2 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 5 2  
1 2 0 . 0 0  2 9 2 . 0 0  
5 2 . 0 5 %  
4 1 . 1 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 9  
5 0 . 0 0  
1 3 2 . 0 0  
5 2 . 2 7 %  
3 7 . 8 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
8 3  7 0 . 0 0  
1 6 0 . 0 0  
5 1 . 8 8 %  4 3 . 7 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 7  
4 0 . 0 0  
1 0 1 . 0 0  
5 6 . 4 4 %  3 9 . 6 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 3  7 . 0 0  2 1 . 0 0  
6 1 . 9 0 %  3 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 4  3 3 . 0 0  8 0 . 0 0  
5 5 . 0 0 %  
4 1 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 • 1 ,  
7 1  7 8 . 0 0  1 6 1 . 0 0  
4 4 . 1 0 %  4 1 . 4 5 %  1 0 0 . 0 0 • 1 ,  
2 5  2 6 . 0 0  5 7 . 0 0  
4 3 . 8 6 %  
4 5 . 6 1 ° / ,  1 0 0 . 0 0 %  
4 6  5 2 . 0 0  1 0 4 . 0 0  
4 4 . 2 3 %  
5 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 - / ,  
7 2  5 2 . 0 0  1 3 1 . 0 0  
5 4 . 9 6 %  3 9 . 6 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 5  3 5 . 0 0  8 4 . 0 0  
5 3 . 5 7 %  4 1 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 7  1 7 . 0 0  4 7 . 0 0  
5 7 . 4 5 ' / ,  
3 6 . 1 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 4  
1 7 . 0 0  
6 5 . 0 0  
6 7 . 6 9 %  2 6 . 1 5 ° / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 6  5 . 0 0  2 4 . 0 0  
6 6 . 6 7 ° . 4  2 0 . 8 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 8  
1 2 . 0 0  4 1 . 0 0  
6 8 . 2 9 %  2 9 . 2 7 ° . 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 8 4  
1 1 3 . 0 0  
3 2 7 . 0 0  
5 6 . 2 7 ' / ,  
3 4 . 5 6 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
8 0  
5 2 . 0 0  1 4 7 . 0 0  
5 4 . 4 2 %  3 5 . 3 7 %  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
1 0 4  
6 1 . 0 0  
1 8 0 . 0 0  
5 7 . 7 8 %  3 3 . 8 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 2 5  2 7 5 . 0 0  
6 4 3 . 0 0  
5 0 . 5 4 ' / ,  
4 2 . 7 7 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  
1 2 1  9 2 . 0 0  2 3 4 . 0 0  
5 1 . 7 1 ' / ,  
3 9 . 3 2 %  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
2 0 4  1 8 3 . 0 0  
4 0 9 . 0 0  
4 9 . 8 8 %  
4 4 . 7 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 7 2  3 7 0 . 0 0  9 1 0 . 0 0  
5 1 . 8 7 %  
4 0 . 6 6 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 9 2  1 3 3 . 0 0  3 5 8 . 0 0  
5 3 . 6 3 %  3 7 . 1 5 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
2 8 0  2 3 7 . 0 0  5 5 2 . 0 0  
5 0 . 7 2 ' . 4  4 2 . 9 3 ° . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
2 4  1 4 . 0 0  4 2 . 0 0  
5 7 . 1 4 %  3 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
4  9 . 0 0  1 6 . 0 0  
2 5 . 0 0 %  5 6 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
2 0  5 . 0 0  
2 6 . 0 0  
7 6 . 9 2 %  
1 9 . 2 3 %  1 0 0 . 0 0 • , 4  
4 . 2 9  
4 . 2 5  
4 . 3 2  
4 . 1 9  
4 . 1 1  
4 . 2 2  
4 . 3 1  
4 . 2 3  
4 . 3 7  
4 . 3 4  
4 . 2 9  
4 . 3 5  
4 . 3 8  
4 . 3 3  
4 . 4 0  
4 . 3 4  
4 . 3 7  
4 . 2 8  
4 . 1 8  
4 . 0 4  
4 . 2 7  
4 . 2 0  
4 . 2 0  
4 . 2 1  
4 . 3 3  
4 . 2 8  
4 . 3 7  
4 . 3 0  
4 . 2 5  
4 . 3 3  
4 . 1 7  
4 . 2 5  
4 . 1 2  
1 . 6 0 %  
2 . 5 6 %  
3 . 1 6 % ,  
1 . 5 0 %  
1 . 6 3 %  
2 . 1 6 %  
5 . 6 1 %  
0 . 0 4 %  
2 . 0 8 %  
1 . 9 5 %  
3 . 2 7 %  
0 . 0 4 o / o  
2 . 9 5 %  
3 . 6 3 ° / o  
4 . 6 4 %  
3 . 6 1 %  
M I N I M U V ,  
M I N I M U M  
3 . 0 8 %  
3 . 1 7 %  
M I N I M U M  
1  = S T R O N G L Y  D I S A G R E E  
2 = 0 I S A G R E E  
J : N O T S U R E  
4 a A G R E E  
5  a S T R O N G L  Y  A G R E E  
D I F  M . f  =  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y •  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
4 7  
48 
I oflen engaged in social activities with o'thar students off campus. QUESnON#38 21S-Aug-98 
GRADUATION SU~ MAY 19U 
OFFICE OF INFORMAnON MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
1 = SD 2" D 3 • NS 4= A 5" SA TOTAL AVG OIF M.f DIF CATEGORY . 
TOTAL 11 90 39 
1.14% 9.31% 4.03% 
MEN 8 27 18 
2.12% 7.16% 4.77% 
WOMEN 3 63 21 
0.51% 10.68% 3.56·4 
SOCIAL&BEH 4 32 3 
1.82% 14.55% 1.36% 
MEN 3 7 0 
4.76% 11.11% 0.00% 
WOMEN 1 25 3 
0.64% 15.92% 1.91% 
BUSINESS 1 19 11 
0.34% 8.51% 3.77% 
MEN 1 1 6 
0.76% 5.34% 4.58% 
WOMEN 0 12 5 
0.00% 7.45% 3.11% 
EDUCATION 1 9 5 
0.99% 8.91% 4.95% 
MEN 0 1 2 
0.00% 4.76% 9.52% 
WOMEN 1 8 3 
1.25% 10.00% 3.75% 
HUMANITIES & FA 2 11 a 
1.25% 6.88% 5.00% 
MEN 2 4 2 
3.57% 7.14% 3.57% 
WOMEN 0 1 6 
0.00% 6.73% s.n% 
NATURAL SCIENCES 2 14 5 
1.54% 10.77"4 3.85·4 
MEN 2 8 3 
2.44% 9.76% 3.66% 
WOMEN 0 6 2 
0.00% 12.50% 4.17"4 
GENERAL 1 5 7 
1.56% 7.81% 10.94% 
MEN 0 0 5 
0.00% 0.00% 20.83·4 
WOMEN 1 5 2 
2.50% 12.50% 5.00% 
TRANSFER 8 41 14 
2.47% 12.65% 4.32% 
MEN 6 11 7 
4.20% 7.69% 4.90% 
WOMEN 2 30 7 
1.10% 16.57"4 3.87% 
NON-TRANSFER 3 49 25 
0.47% 7.62% 3.89% 
MEN 2 16 11 
0.85% 6.84% 4.70% 
WOMEN 1 33 14 
0.24% 8.07% 3.42% 
WHITE, NON-HISPANI 10 81 37 
1.10% 8.92% 4.07•4 
MEN 7 25 18 
1.97·4 7.04% 5.07% 
WOMEN 3 56 19 
0.54% 10.13% 3.44% 
OTHER ETHNIC 1 5 0 
2.44% 12.20•4 0.00% 
MEN 1 1 0 
6.67·4 6.67·4 0.00% 
WOMEN 0 4 0 
0.00•4 15.38°4 0.00% 
462 365.00 
47.78% 37.75% 
192 132.00 
50.93% 35.01% 
270 233.00 
45.76% 39.49% 
99 82.00 
45.00% 37.27% 
32 21.00 
50.79% 33.33% 
67 61 .00 
42.68% 38.85% 
148 113.00 
50.68% 38.70% 
72 45.00 
54.96% 34.35'4 
76 68.00 
47.20% 42.24% 
50 36.00 
49.50% 35.64% 
10 8.00 
47.62% 38.10% 
40 28.00 
50.00% 35.00% 
69 70.00 
43.13% 43.75·4 
25 23.00 
44.64•4 41.07"4 
44 47.00 
42.31% 45.19% 
65 44.00 
50.00% 33.85% 
39 30.00 
47.56% 36.59% 
26 14.00 
54.17% 29.17% 
31 20.00 
48.44·4 31.25% 
14 5.00 
58.33% 20.83% 
17 15.00 
42.50% 37.50% 
164 97.00 
50.62"4 29.94·4 
75 44.00 
52.45% 30.77% 
89 53.00 
49.17% 29.28·4 
298 268.00 
46.35% 41 .68% 
117 88.00 
50.00% 37.61·4 
181 180.00 
44.25% 44.01% 
431 349.00 
47.47% 38.44% 
183 122.00 
51.55·4 34.37% 
248 227.00 
44.85% 41 .05% 
22 13.00 
53.66% 31.71% 
5 8.00 
33.33'4 53.33% 
17 5.00 
65.38·4 19.23·4 
967.00 
100.00% 
377.00 
100.00"4 
590.00 
100.00"4 
220.00 
100.00% 
63.00 
100.00% 
157.00 
100.00% 
292.00 
100.00"4 
131.00 
100.00% 
161.00 
100.00•4 
101.00 
100.00% 
21.00 
100.00% 
80.00 
100.00% 
160.00 
100.00"4 
56.00 
100.00% 
104.00 
100.00% 
130.00 
100.00% 
82.00 
100.00% 
48.00 
100.00% 
64.00 
100.00% 
24.00 
100.00•4 
40.00 
100.00% 
324.00 
100.00% 
143.00 
100.00% 
181.00 
100.00% 
643.00 
100.00% 
234.00 
100.00% 
409.00 
100.00% 
908.00 
100.00% 
355.00 
100.00% 
553.00 
100.00"4 
41 .00 
100.00•4 
15.00 
100.00•4 
26.00 
100.00% 
4.12 
4.10 
4.13 
4.01 
3.97 
4.03 
4.21 
4.17 
4.24 
4.10 
4.19 
4.08 
4.21 
4.13 
4.26 
4.04 
4.06 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
3.93 
3.98 
3.89 
4.21 
4.17 
4.24 
4.13 
4.09 
4.16 
4.00 
4.20 
3.88 
0.86°/o 
0.34% 
1.60% 
5.22% 
1.78% ' I 
2.48~. 
2.83% 
5.31% 
3.26% 
0.96% 
1.52% 
MINIMUM 
0.00% 
0.00% 
MINIMUl'JI 
2.30% 
7.19% 
1.69% 
3.30~. 
1.57% 
MINIMU'JI 
8.12% 
1 =STRONGLY DISAGREE 
2=D1SAGREE 
l=NOTSURE 
4•AGREE 
5 -STRONGLY AGREE 
DtF M.f • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES ANO FEMALES 
DIF CATEGORY a 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
I  o f t e n  p a , t J c i p a l e d  i n  · u n i v e r s i t y  o r  s t u d e n t  s p o n s o r e d  a c t i v i t i e s  o n  c a m p u s .  Q U E S n O N  #  3 9  2 s - A u g - 9 1  
G R A D U A n o N  S U R V E Y ,  M A Y  1 -
0 F F I C E  O F  I N F O R M A  n o N  M A N A G E M E N T  I .  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
T O T A L  
M E N  
W O M E N  
S O C I A L & B E H  
M E N  
W O M E N  
B U S I N E S S  
M E N  
W O M E N  
E D U C A T I O N  
M E N  
W O M E N  
H U M A N I T I E S  &  F A  
M E N  
W O M E N  
N A T U R A L  S C I E N C E S  
M E N  
W O M E N  
G E N E R A L  
M E N  
W O M E N  
T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
N O N - T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  
M E N  
W O M E N  
O T H E R  E T H N I C  
M E N  
W O M E N  
1 " S D  2 • D  3 2 N S  4 , . A  5
2
S A  T O T A L  A V G  D I F M - F  D I F C A T E G O R Y  
3 4  2 3 7  
1 1 5  4 2 9  
1 5 5 . 0 0  9 7 0 . 0 0  
3 . 4 5  
3 . 5 1 %  2 4 . 4 3 %  
1 1 . 8 6 %  
4 4 . 2 3 %  1 5 . 9 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 5  
9 1  4 6  
1 6 4  6 4 . 0 0  3 8 0 . 0 0  
3 . 4 5  0 . 1 2 %  
3 . 9 5 %  2 3 . 9 5 %  1 2 . 1 1 %  4 3 . 1 6 %  
1 6 . 8 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 9  1 4 6  6 9  2 6 5  9 1 . 0 0  
5 9 0 . 0 0  3 . 4 5  
3 . 2 2 %  2 4 . 7 5 %  1 1 . 6 9 %  4 4 . 9 2 %  1 5 . 4 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  7 1  
2 6  
a s  
2 7 . 0 0  
2 2 0 . 0 0  3 . 2 1  
M I N I M U  
5 . 0 0 %  
3 2 . 2 7 %  
1 1 . 8 2 " , 4  
3 8 . 6 4 %  1 2 . 2 7 ° , 4  1 0 0 . 0 0 %  
4  
1 4  I I  2 8  
1 1 . 0 0  
6 3 . 0 0  
3 . 4 1  9 . 1 2 %  
6 . 3 5 %  2 2 . 2 2 %  
1 2 . 7 0 %  4 1 . 2 7 %  
1 7 . 4 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  
5 7  
1 1 1  
5 9  1 6 . 0 0  1 5 7 . 0 0  3 . 1 3  
4 . 4 6 %  
3 6 . 3 1 %  1 1 . 4 6 %  3 7 . 5 8 %  1 0 . 1 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2  
6 3  4 1  1 4 5  4 3 . 0 0  2 9 4 . 0 0  3 . 5 6  
1 0 . 8 7 %  
0 . 6 8 %  2 1 . 4 3 ° . 4  
1 3 . 9 5 %  
4 9 . 3 2 %  
1 4 . 6 3 ° , 4  
1 0 0 . 0 0 %  
2  
3 2  
1 8  5 9  2 2 . 0 0  1 3 3 . 0 0  
3 . 5 0  
1 . 5 0 %  
2 4 . 0 6 %  1 3 . 5 3 %  4 4 . 3 6 %  1 8 . 5 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  
3 1  2 3  
8 6  
2 1 . 0 0  1 6 1 . 0 0  3 . 6 0  2 . 8 2 %  
0 . 0 0 %  
1 9 . 2 5 %  1 4 . 2 9 %  5 3 . 4 2 %  
1 3 . 0 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  2 9  7  4 5  1 7 . 0 0  1 0 1 . 0 0  3 . 4 4  
7 . 0 6 " ! .  
2 . 9 7 %  2 8 . 7 1 %  
6 . 9 3 %  
4 4 . 5 5 %  1 6 . 8 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  
I  
1  
8  4 . 0 0  
2 1 . 0 0  3 . 3 8  
0 . 0 0 %  
3 8 . 1 0 %  4 . 7 6 %  3 8 . 1 0 %  1 9 . 0 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  2 1  
6  3 7  1 3 . 0 0  8 0 . 0 0  3 . 4 5  
2 . 0 4 %  
3 . 7 5 %  
2 8 . 2 5 %  7 . 5 0 %  4 6 . 2 5 %  1 6 . 2 5 °, 4  
1 0 0 . 0 0 %  
9  
3 5  1 2  6 6  3 8 . 0 0  1 6 0 . 0 0  3 . 5 6  1 0 . 8 2 %  
5 . 6 3 %  
2 1 . 8 8 %  7 . 5 0 %  4 1 . 2 5 %  2 3 . 7 5 ° , 4  1 0 0 . 0 0 %  
4  
1 5  3  2 2  1 2 . 0 0  5 6 . 0 0  3 . 4 1  
7 . 1 4 %  2 8 . 7 9 %  
5 . 3 6 %  3 9 . 2 9 %  
2 1 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  
2 0  9  4 4  2 6 . 0 0  1 0 4 . 0 0  3 . 6 3  6 . 5 6 %  
4 . 8 1 %  
1 9 . 2 3 " , 4  8 . 6 5 %  4 2 . 3 1 %  
2 5 . 0 0 ° , 4  1 0 0 . 0 0 • , 4  
6  
3 0  2 0  5 6  1 9 . 0 0  
1 3 1 . 0 0  
3 . 4 0  5 . 8 5 %  
4 . 5 8 ° , 4  2 2 . 9 0 %  
1 5 . 2 7 " , 4  4 2 . 7 5 %  
1 4 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4  2 0  
1 3  3 7  9 . 0 0  8 3 . 0 0  3 . 3 3  
4 . 8 2 " , 4  2 4 . 1 0 %  1 5 . 6 6 %  4 4 . 5 8 %  1 0 . 8 4 ° , 4  1 0 0 . 0 0 %  
2  
1 0  7  
1 9  1 0 . 0 0  4 8 . 0 0  3 . 5 2  
5 . 8 8 ' : ' .  
4 . 1 7 " . 4  
2 0 . 8 3 ° , 4  
1 4 . 5 8 %  3 9 . 5 8 %  2 0 . 8 3 %  
1 0 0 . 0 0 • , 4  
3  
9  9  3 2  
1 1 . 0 0  
6 4 . 0 0  3 . 6 1  1 2 . 4 7 %  
4 . 6 9 %  
1 4 . 0 6 " , 4  1 4 . 0 6 %  5 0 . 0 0 %  1 7 . 1 9 %  
1 0 0 . 0 0 • , 4  
1  
2  
3  
1 2  
6 . 0 0  2 4 . 0 0  
.  3 . 8 3  
1 0 . 3 1 ° ! .  
4 . 1 7 %  
8 . 3 3 %  
1 2 . 5 0 ° , 4  5 0 . 0 0 %  2 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  
7  
6  
2 0  5 . 0 0  4 0 . 0 0  3 . 4 8  
s . 0 0 • , 4  
1 7 . 5 0 %  1 5 . 0 0 %  5 0 . 0 0 %  
1 2 . 5 0 • , 4  
1 0 0 . 0 0 %  
1 3  
1 0 0  3 6  
1 4 2  3 5 . 0 0  3 2 6 . 0 0  
3 . 2 6  
M I N I M U ~  
3 . 9 9 %  3 0 . 6 7 %  1 1 . 0 4 %  
4 3 . 5 6 " , 4  
1 0 . 7 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  
4 3  
1 6  
5 9  2 0 . 0 0  1 4 5 . 0 0  3 . 2 9  1 . 4 4 %  
4 . 8 3 %  
2 9 . 6 6 %  
1 1 . 0 3 %  4 0 . 6 9 %  1 3 . 7 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
6  
5 7  2 0  8 3  1 5 . 0 0  1 8 1 . 0 0  3 . 2 4  
3 . 3 1 " , 4  3 1 . 4 9 %  
1 1 . 0 5 %  4 5 . 8 6 %  
8 . 2 9 %  
1 0 0 . 0 0 • , 4  
2 1  
1 3 7  7 9  2 8 7  1 2 0 . 0 0  6 4 4 . 0 0  
3 . 5 4  8 . 4 7 ° ! .  
3 . 2 6 " , 4  
2 1 . 2 7 " , 4  
1 2 . 2 7 %  
4 4 . 5 7 %  1 8 . 6 3 ° , 4  1 0 0 . 0 0 %  
8  4 8  
3 0  1 0 5  4 4 . 0 0  2 3 5 . 0 0  
3 . 5 5  0 . 3 8 %  
3 . 4 0 %  2 0 . 4 3 %  1 2 . 7 7 %  
4 4 . 6 8 %  1 1 . 7 2 ' , 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 3  8 9  
4 9  1 8 2  7 6 . 0 0  4 0 9 . 0 0  
3 . 5 4  
3 . 1 8 %  
2 1 . 7 6 %  1 1 . 9 8 %  
4 4 . 5 0 " , 4  
1 8 . 5 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 2  2 2 8  
1 0 5  3 9 8  1 4 8 . 0 0  9 1 1 . 0 0  
3 . 4 4  M I N I M U ~  
3 . 5 1 %  
2 5 . 0 3 %  1 1 . 5 3 %  
4 3 . 6 9 ° , 4  
1 6 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 5  
1 1 7  4 5  
1 5 3  
5 1 1 . 0 0  3 5 8 . 0 0  
3 . 4 2  
4 . 1 9 %  
2 4 . 3 0 " , 4  1 2 . 5 7 %  4 2 . 7 4 %  1 6 . 2 0 " , 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 7  
1 4 1  6 0  2 4 5  9 0 . 0 0  5 5 3 . 0 0  
3 . 4 5  0 . 8 0 %  
3 . 0 7 %  
2 5 . 5 0 " , 4  
1 0 . 8 5 %  
4 4 . 3 0 ° , 4  
1 6 . 2 7 " , 4  1 0 0 . 0 0 %  
0  
4  7  2 3  7 . 0 0  4 1 . 0 0  
3 . 8 0  1 0 . 5 7 %  
0 . 0 0 %  9 . 7 6 %  
1 7 . 0 7 ° , 4  5 6 . 1 0 " , 4  1 7 . 0 7 ° , 4  1 0 0 . 0 0 %  
0  
1  0  8  6 . 0 0  1 5 . 0 0  
4 . 2 7  
2 0 . 5 8 %  
0 . 0 0 • , 4  6 . 6 7 " , 4  0 . 0 0 %  5 3 . 3 3 %  
4 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • , 4  
0  
3  7  1 5  1 . 0 0  2 6 . 0 0  
3 . 5 4  
0 . 0 0 %  1 1 . 5 4 %  
2 6 . 9 2 ' , 4  5 7 . 6 9 %  3 . 8 5 " , 4  
1 0 0 . 0 0 • , 4  
1  = S T R O N G L Y  D I S A G R E E  
2 " 0 1 S A G R E E  
J = N O T S U R E  
4 = A G R E E  
5  : S T R O N G L Y  A G R E E  
D I F  M - F  "  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y =  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
4 9  
. 
50 
Alcohol abuse I• • m•jor problem •mong students at UNI. QUEST10N I 40 
GRADUAnON SUR\1EY, AMY1ffl 
OFFICE OF INFORMA TlON MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
1 s SD 2 s D 3"' NS 4: A 5: SA TOTAL AVG DtF M.f DtF CATEGORY 
TOTAL 37 259 246 
3.80% 26.59% 25.26% 
MEN 27 94 95 
7.05% 24.54% 24.80% 
WOMEN 10 165 151 
1.69% 27.92% 25.55% 
SOCIAL&BEH 6 50 57 
2.73% 22.73% 25.91% 
MEN 6 14 12 
9.52% 22.22% 19.05°4 
WOMEN 0 36 45 
0.00% 22.93% 28.66% 
BUSINESS 10 91 75 
3.40% 30.95% 25.51% 
MEN 8 37 35 
6.02% 27.82% 26.32% 
WOMEN 2 54 40 
1.24% 33.54% 24.84% 
EDUCATION 2 24 27 
1.98% 23.76% 26.73% 
MEN 0 6 3 
0.00% 28.57% 14.29% 
WOMEN 2 18 24 
2.50% 22.50% 30.00% 
HUMANITIES & FA 6 52 33 
3.73% 32.30% 20.50% 
MEN 3 14 15 
5.26% 24.56% 26.32% 
WOMEN 3 38 18 
2.88% 36.54% 17.31% 
NATURAL SCIENCES 11 26 40 
8.33% 19.70% 30.30% 
MEN 9 15 25 
10.71% 17.86% 29.76% 
WOMEN 2 11 15 
4.17% 22.92% 31.25% 
GENERAL 2 16 14 
3.03% 24.24% 21 .21% 
MEN 1 8 5 
4.00% 32.00% 20.00% 
WOMEN 1 8 9 
2.44% 19.51% 21.95% 
TRANSFER 13 79 95 
3.95% 24.01% 28.88% 
MEN 9 36 34 
6.12"4 24.49% 23.13% 
WOMEN 4 43 61 
2.20% 23.63% 33.52% 
NON-TRANSFER 24 180 151 
3.72% 27.91% 23.41% 
MEN 18 58 61 
7.63% 24.58% 25.85% 
WOMEN II 122 90 
1.47% 29.83% 22.00% 
WHITE, NON-HISPANI 36 247 231 
3.94% 27.05% 25.30% 
MEN 26 88 90 
7.24% 24.51% 25.07% 
WOMEN 10 159 141 
1.81% 28.70% 25.45% 
OTHER ETHNIC 0 9 10 
0.00% 20.93'.4 23.26% 
MEN 0 4 3 
0.00% 23.53% 17.65'.4 
WOMEN 0 5 7 
0.00•.4 19.23'.4 26.92".4 
349 83.00 
35.83% 8.52% 
133 34.00 
34.73% 8.aa•.4 
216 49.00 
36.55% 8.29% 
87 20.00 
39.55% 9.09% 
27 4.00 
42.86% 6.35% 
60 16.00 
38.22% 10.19% 
97 21 .00 
32.99% 7.14% 
43 10.00 
32.33% 7.52% 
54 11.00 
33.54% 6.83% 
42 6.00 
41.58°4 5.94% 
11 1.00 
52.38% 4.76°.4 
31 5.00 
38.75% 6.25% 
50 20.00 
31.06% 12.42% 
15 10.00 
26.32% 17.54% 
35 10.00 
33.65°4 9.62% 
44 11.00 
33.33°.4 8.33% 
28 7.00 
33.33% 8.33% 
16 4.00 
33.33°4 8.33°4 
29 5.00 
43.94% 7.58% 
9 2.00 
36.00% 8.00% 
20 3.00 
48.78°.4 7.32% 
123 19.00 
37.39% 5.78% 
56 12.00 
38.10% 8.16'.4 
67 7.00 
36.81% 3.85% 
226 64.00 
35.04% 9.92",4 
n 22.00 
32.63% 9.32% 
149 42.00 
36.43% 10.27% 
325 74.00 
35.60% a.11•.4 
125 30.00 
34.82% 8.36'.4 
200 44.00 
36.10% 7.94% 
20 4.00 
46.51% 9.30% 
7 3.00 
41 .18% 17.65% 
13 1.00 
50.00% 3.85'.4 
974.00 
100.00% 
383.00 
100.00% 
591.00 
100.00"4 
220.00 
100.00•4 
63.00 
100.00"4 
157.00 
100.00% 
294.00 
100.00% 
133.00 
100.00% 
161.00 
100.00% 
101.00 
100.00•4 
21.00 
100.00% 
80.00 
100.00% 
161.00 
100.00% 
57.00 
100.00% 
104.00 
100.00•4 
132.00 
100.00% 
84.00 
100.00•4 
48.00 
100.00% 
66.00 
100.00% 
25.00 
100.00-4 
41.00 
100.00% 
329.00 
100.00% 
147.00 
100.00•.4 
182.00 
100.00% 
645.00 
100.00% 
236.00 
100.00% 
409.00 
100.00% 
913.00 
100.00% 
359.00 
100.00•4 
554.00 
100.00% 
43.00 
100.00'.4 
17.00 
100.00% 
26.00 
100.00'.4 
3.19 
3.14 
3.22 
3.30 
3.14 
3.35 
3.10 
3.08 
3.11 
3.26 
3.33 
3.24 
3.16 
3.26 
3.11 
3.14 
3.11 
3.19 
3.29 
3.12 
3.39 
3.17 
3.18 
3.16 
3.20 
3.11 
3.24 
3.17 
3.13 
3.20 
3.44 
3.53 
3.38 
2.55"!. 
6.47'Y. 
6.80'Yo 
MINIMU r.41 
1.19% 
5.24% 
2.96% I 
2.14°!. 
5.07% 
1.33% 
2.59'1'. 
6.22% 
8.66°!. 
MINIMUM 
0.38°!. 
0.79% 
4.10% I 
MINIMU~ 
2.28% 
8.62°!. 
4.28% 
1 aSTRONGL Y DISAGREE 
2 s01SAGREE 
3sNOTSURE 
4sAGREE 
5 zSTRONGLY AGREE 
DtF M·F a DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY a 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
M o $ I  U N I  $ l u d e n t s  a r w  t o / e n , n t  o f  p e o p / 1  w h o s e  l i f e s t y l e s  a r e  d i f f e r e n t  Q U E S T I O N  I #  4 1  2 1 S - A u g - 9 1  
t h a n  t h e i r  o w n .  G R A D U A T I O N  S U R V E Y ,  M A  y  1 t N  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  I .  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
T O T A L  
M E N  
W O M E N  
S O C I A L & B E H  
M E N  
W O M E N  
B U S I N E S S  
M E N  
W O M E N  
E D U C A T I O N  
M E N  
W O M E N  
H U M A N m E S  &  F A  
M E N  
W O M E N  
N A T U R A L  S C I E N C E S  
M E N  
W O M E N  
G E N E R A L  
M E N  
W O M E N  
T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
N O N - T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  
M E N  
W O M E N  
O T H E R  E T H N I C  
M E N  
W O M E N  
1  a  S D  2  =  D  3  a  N S  4  a  A  5 " '  S A  T O T A L  A V G  D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
2 5  1 2 6  
1 5 2  5 9 9  
7 2 . 0 0  9 7 4 . 0 0  
3 . 5 1  
2 . 5 7 %  1 2 . 9 4 %  1 5 . 6 1 ° 4  6 1 . 5 0 %  7 . 3 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
9  
4 6  
7 1  2 3 0  2 7 . 0 0  3 8 3 . 0 0  
3 . 5 7  
2 . 3 5 %  
1 2 . 0 1 • 4  
1 8 . 5 4 %  6 0 . 0 5 %  
1 . o s • 4  1 0 0 . 0 0 %  
1 6  8 0  8 1  
3 6 9  
4 5 . 0 0  5 9 1 . 0 0  
3 . 5 9  0 . 3 6 %  
2 . 7 1 %  
1 3 . 5 4 ° 4  
1 3 . 7 1 ° 4  6 2 . 4 4 %  
7 . 6 1 ° 4  
1 0 0 . 0 0 %  
8  2 7  3 5  1 3 3  1 6 . 0 0  2 1 9 . 0 0  
3 . 5 8  5 . 4 7 ' Y o  
3 . 6 5 %  1 2 . 3 3 %  1 5 . 9 8 %  6 0 . 7 3 ° 4  7 . 3 1 ° 4  1 0 0 . 0 0 %  
2  
7  1 5  3 7  2 . 0 0  6 3 . 0 0  
3 . 4 8  
3 . 1 7 %  
1 1 . 1 1 %  2 3 . 8 1 %  5 8 . 7 3 %  3 . 1 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
6  
2 0  
2 0  
9 6  1 4 . 0 0  1 5 6 . 0 0  
3 . 5 9  3 . 2 7 %  
3 . 8 5 %  1 2 . 8 2 %  1 2 . 8 2 %  6 1 . 5 4 %  8 . 9 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
4  2 7  
4 6  1 9 8  1 9 . 0 0  2 9 4 . 0 0  
3 . 6 8  9 . 2 2 %  
1 . 3 6 %  9 . 1 8 %  1 5 . 6 5 %  6 7 . 3 5 ° 4  6 . 4 6 ° 4  1 0 0 . 0 0 - 4  
2  
1 4  2 6  8 3  
8 . 0 0  
1 3 3 . 0 0  3 . 8 1  
1 . 5 0 %  
1 0 . 5 3 ° 4  1 9 . 5 5 %  
6 2 . 4 1 ° 4  
6 , 0 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2  
1 3  2 0  1 1 5  1 1 . 0 0  1 6 1 . 0 0  
3 . 7 5  3 . 7 8 %  
1 . 2 4 %  
8 . 0 7 %  1 2 . 4 2 " 4  7 1 . 4 3 %  6 . 8 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  
1 3  
1 1  
6 7  7 . 0 0  1 0 1 . 0 0  
3 . 6 1  7 . 1 5 %  
2 . 9 7 %  
1 2 . 8 7 %  1 0 . 8 9 %  6 6 . 3 4 ° 4  6 . 9 3 ° 4  1 0 0 . 0 0 %  
0  4  2  1 4  
1 . 0 0  2 1 . 0 0  
3 . 5 7  
0 . 0 0 %  1 9 . 0 5 %  9 . 5 2 %  6 6 . 6 7 " 4  4 . 7 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  9  9  5 3  
6 . 0 0  8 0 . 0 0  
3 . 6 3  
1 . 5 0 %  
3 . 7 5 %  
1 1 . 2 5 %  1 1 . 2 5 %  6 6 . 2 5 %  7 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  
3 4  2 4  8 4  
1 2 . 0 0  1 6 1 . 0 0  
3 . 3 7  M I N I M U ~  
4 . 3 5 %  2 1 . 1 2 %  1 4 . 9 1 %  5 2 . 1 7 %  
7 . 4 5 %  1 0 0 . 0 0 ' 4  
4  1 0  8  3 2  
3 . 0 0  5 7 . 0 0  
3 . 3 5  
7 . 0 2 %  
1 7 . 5 4 %  1 4 . 0 4 %  5 6 . 1 4 %  5 . 2 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  2 4  
1 6 "  
5 2  9 . 0 0  1 0 4 . 0 0  
3 . 3 8  1 . 0 1 %  
2 . 8 8 %  2 3 . 0 8 ' 4  1 5 . 3 8 %  
5 0 . 0 0 %  8 . 6 5 ° 4  1 0 0 . 0 0 %  
2  1 2  
2 6  7 9  1 3 . 0 0  1 3 2 . 0 0  3 . 6 7  8 . 9 4 ° / o  
1 . 5 2 %  
9 . 0 9 %  1 9 . 7 0 %  5 9 . 8 5 %  9 . 8 5 ° 4  
1 0 0 . 0 0 • 4  
1  8  1 4  
5 1  1 0 . 0 0  8 4 . 0 0  
3 . 7 3  3 . 9 9 %  
1 . 1 9 %  9 . 5 2 %  1 6 . 6 7 %  
6 0 . 7 1 %  1 1 . 9 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  4  1 2  
2 8  3 . 0 0  4 8 . 0 0  
3 . 5 8  
2 . 0 8 %  8 . 3 3 ' 4  
2 5 . 0 0 %  5 8 . 3 3 %  
6 . 2 5 • 4  1 0 0 . 0 0 • 4  
1  
1 3  
1 0  3 8  5 . 0 0  6 7 . 0 0  3 . 4 9  
3 . 5 5 %  
1 . 4 9 %  1 9 . 4 0 " 4  1 4 . 9 3 %  5 6 . 7 2 %  
7 . 4 6 ° 4  1 0 0 . 0 0 %  
0  3  
6  1 3  3 . 0 0  2 5 . 0 0  3 . 6 4  
6 . 9 1 %  
0 . 0 0 • 4  
1 2 . 0 0 - 4  2 4 . 0 0 %  5 2 . 0 0 %  
1 2 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  1 0  4  2 5  2 . 0 0  4 2 . 0 0  3 . 4 0  
2 . 3 8 %  2 3 . 8 1 %  9 . 5 2 %  
5 9 . 5 2 ° 4  4 . 7 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
9  
3 5  5 1  2 0 7  2 7 . 0 0  3 2 9 . 0 0  3 . 6 3  2 . 1 3 %  
2 . 7 4 %  
1 0 . 6 4 %  1 5 . 5 0 %  6 2 . 9 2 %  8 . 2 1 %  
1 0 0 . 0 0 • 4  
4  1 2  
2 9  8 8  1 4 . 0 0  1 4 7 . 0 0  3 . 6 5  
1 . 0 4 %  
2 . 7 2 %  8 . 1 6 %  
1 9 . 7 3 %  5 9 . 8 6 %  9 . 5 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
5  2 3  2 2  
1 1 9  1 3 . 0 0  1 8 2 . 0 0  3 . 6 2  
2 . 7 5 ' 4  
1 2 . 6 4 %  1 2 . 0 9 %  6 5 . 3 8 %  7 . 1 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 6  9 1  1 0 1  3 9 2  4 5 . 0 0  6 4 5 . 0 0  3 . 5 6  M I N I M U M  
2 . 4 8 %  
1 4 . 1 1 %  
1 5 . 6 6 %  6 0 . 7 8 %  6 . 9 8 %  
1 0 0 . 0 0 • 4  
5  3 4  4 2  
1 4 2  1 3 . 0 0  2 3 6 . 0 0  
3 . 5 3  
2 . 1 2 %  1 4 . 4 1 %  1 7 . 8 0 ° 4  
6 0 . 1 7 %  5 . 5 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 1  5 7  
5 9  2 5 0  3 2 . 0 0  4 0 9 . 0 0  
3 . 5 7  1 . 3 9 %  
2 . 6 9 %  1 3 . 9 4 %  1 4 . 4 3 %  6 1 . 1 2 %  7 . 8 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 1  1 1 8  1 4 2  
5 6 1  
7 1 . 0 0  9 1 3 . 0 0  3 . 5 9  
8 . 0 9 %  
2 . 3 0 ° 4  1 2 . 9 2 %  1 5 . 5 5 %  6 1 . 4 5 %  7 . 7 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
7  
4 2  
6 7  
2 1 7  2 6 . 0 0  3 5 9 . 0 0  3 . 5 9  
1 . 9 5 ' h  
1 1 . 7 0 %  1 8 . 6 6 %  6 0 . 4 5 %  7 . 2 4 %  
1 0 0 . o o • h  
1 4  7 6  7 5  3 4 4  4 5 . 0 0  5 5 4 . 0 0  3 . 6 0  
0 . 0 7 %  
2 . 5 3 ' h  
1 3 . 7 2 ' h  1 3 . 5 4 %  6 2 . 0 9 ' h  
a . 1 2 • h  
1 0 0 . 0 0 - h  
4  
6  6  2 6  1 . 0 0  4 3 . 0 0  
3 . 3 3  M I N I M U V I  
9 . 3 0 ' h  
1 3 . 9 5 ' h  1 3 . 9 5 %  6 0 . 4 7 ° 4  2 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  
3  2  
9  1 . 0 0  
1 7 . 0 0  3 . 2 4  
1 1 . 7 6 %  1 7 . 6 5 %  1 1 . 7 6 ° h  5 2 . 9 4 %  5 . 8 8 ' h  1 0 0 . 0 0 ° 4  
2  
3  4  1 7  0 . 0 0  2 6 . 0 0  
3 . 3 8  4 . 6 2 %  
7 . 6 9 %  1 1 . 5 4 %  1 5 . 3 8 %  
6 5 . 3 8 ' h  0 . 0 0 %  1 0 0 . o o • h  
1  = S T R O N G L Y  D I S A G R E E  
2 = D 1 S A G R E E  
3 = N O T S U R E  
4 = A G R E E  
5  = S T R O N G L Y  A G R E E  
D I F  M - F "  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F C A T E G O R Y a  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
5 1  
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52 
S&ltual harassment Is a problem at UNI. QUESnON # 4:Z :ZS-Aug-91 
GRADUATION SURI/Ff, MAY 11N 
OFFICE OF /NFORMAnON /i/lANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
TOTAL 
MEN 
WOMEN 
SOCIAL& BEH 
MEN 
WOMEN 
BUSINESS 
MEN 
WOMEN 
EDUCATION 
MEN 
WOMEN 
HUMANITIES & FA 
MEN 
WOMEN 
NATURAL SCIENCES 
MEN 
WOMEN 
GENERAL 
MEN 
WOMEN 
TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
NON-TRANSFER 
MEN 
WOMEN 
WHITE. NON-HISPANI 
MEN 
WOMEN 
OTHER ETHNIC 
MEN 
WOMEN 
1 "SD 2 a D 3" NS 4 a A 5" SA TOTAL AVG DIF M-F DIF CATEGORY 
65 412 299 166 29.00 971.00 2.67 
6.69% 42.43% 30.79% 17.10% 2.99"!. 100.00% 
34 143 124 66 14.00 381.00 2.69 1.26% 
S.92% 37.53% 32.55% 17.32•4 3.67% 100.00% 
31 269 175 100 15.00 590.00 2.66 
5.25% 45.59% 29.66% 16.95'!. 2.54'4 100.00'I, 
11 85 71 38 5.00 217.00 2.66 4.97% 
8.29% 39_17•4 32.72% 11.51•4 2.30% 100.00% 
10 22 19 10 0.00 61.00 2.48 
16.39% 36.07% 31.15'!. 16.39% 0.00% 100.00% 
a 63 52 21 5.00 156.00 2.74 10.57°/. 
5.13% 40.38% 33.33% 17.95% 3.21% 100.00-4 
19 151 79 37 a.oo 294.00 2.54 MINIMU 1,1 
S.46% 51.36% 26.87% 12.59% 2.72% 100.00% 
11 59 45 15 3.00 133.00 2.55 0.83% 
S.27% 44.36% 33.83% 11.21% 2.26% 100.00-4 
a 92 34 22 5.00 161.00 2.53 
4.97% 57.14% 21.12% 13.66% 3.11% 100.00'!. 
5 42 30 22 2.00 101.00 2.74 8.09% 
4.95% 41.58% 29.70% 21.78% 1.98% 100.00'4 
3 6 8 4 0.00 21.00 2.62 
14.29% 28.57% 38.10% 19.05% 0.00% 100.00% 
2 36 22 11 2.00 80.00 2.78 5.95% 
2.50% 45.00% 27.50% 22.50% 2.50% 100.00•4 
7 64 53 30 a.oo 162.00 2.80 10.45% 
4.32% 39.51% 32.72% 15.52% 4.94% 100.00% 
1 18 16 16 8.00 57.00 3.14 19.90% 
1.75% 31.58% 28.07% 28.07% 10.53'4 100.00% 
6 46 37 14 2.00 105.00 2.62 
5.71% 43.81% 35.24'4 13.33% 1.90% 100.00'!. 
12 44 51 21 3.00 131.00 2.69 5.90°/. 
9.16% 33.59% 38.93% 16.03% 2.29% 100.00% 
7 28 30 16 3.00 84.00 2.76 8.17% 
8.33% 33.33% 35.71% 19.05% 3.57% 100.00'!. 
5 16 21 5 0.00 47.00 2.55 
10.64% 34.04% 44.68% 10.64% 0.00% 100.00% 
4 26 15 18 3.00 66.00 2.85 12.26°/. 
6.06% 39.39% 22.73•4 27.27% 4.55'1, 100.00-4 
2 10 6 5 2.00 25.00 2.80 
8.00% 40.00% 24.00% 20.00'4 8.00% 100.00% 
2 16 9 13 1.00 41.00 2.88 2.79% 
4.88% 39.02% 21.95% 31.71% 2.44% 100.00% 
26 132 98 59 11.00 326.00 2.68 0.65% 
7.98% 40.49% 30.06'!. 18.10% 3.37% 100.00% 
16 46 50 26 7.00 145.00 2.74 3.67% 
11.03% 31.72% 34.48% 17.93'4 4.83% 100.00'4 
10 86 48 33 4.00 181.00 2.64 
5.52% 47.51'!. 26.52% 18.23•1. 2.21% 100.00•4 
39 280 201 107 18.00 645.00 2.67 MINIMU\o1 
6.05% 43.41% 31 .16% 16.59% 2.79'4 100.00•1. 
18 97 74 40 7.00 236.00 2.67 
7.63% 41.10% 31.36% 16.95% 2.97% 100.00% 
21 183 127 67 11.00 409.00 2.67 0.08% 
5.13% 44.74% 31.05% 16.38% 2.69% 100.00% 
59 395 276. 153 29.00 912.00 2.67 MINIMU'-1 
6.47% 43.31% 30.26% 16.78% 3.18% 100.00% 
31 136 114 62 14.00 357.00 2.70 1.77% 
8.68% 38.10% 31.93% 17.37'4 3.92'4 100.00-4 
28 259 162 91 15.00 555.00 2.65 
5.05'1, 46.67·!. 29.19% 16.40·.4 2.70% 100.00•,4 
4 13 17 9 0.00 43.00 2.12 1.95% 
9.30-!. 30.23% 39_53•,4 20.93% 0.00'!. 100.00% 
2 4 8 3 0.00 17.00 2.71 
11.76% 23.53% 47.06'.4 17.65'.4 0.00'4 100.00% 
2 9 9 6 0.00 26.00 2.73 0.92% 
7.69'!. 34.62'!. 34.62% 23.08% 0.00'.4 100.00',4 
1 =STRONGLY DISAGREE 
2:DISAGREE 
3=NOTSURE 
4aAGREE 
5 cSTRONGLY AGREE 
DIF M-F a DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIF CATEGORY"' 
DIFFERENCES BElWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
T h •  U N I  c o m m u n i t y  v a l u u  e x c e l l e n c e  i n  a l l  o f  i t s  e n d e a v o r s .  Q U E S T I O N #  4 3  2 6 - A u g - 9 B  
G R A D U A T I O N  S U R V E Y ,  M A Y  1 9 H  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
T O T A L  
M E N  
W O M E N  
S O C I A L & B E H  
M E N  
W O M E N  
B U S I N E S S  
M E N  
W O M E N  
E D U C A T I O N  
M E N  
W O M E N  
H U M A N m E S  &  F A  
M E N  
W O M E N  
N A T U R A L  S C I E N C E S  
M E N  
W O M E N  
G E N E R A L  
M E N  
W O M E N  
T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
N O N - T R A N S F E R  
M E N  
W O M E N  
W H I T E .  N O N - H I S P A N I  
M E N  
W O M E N  
O T H E R  E T H N I C  
M E N  
W O M E N  
1  " S D  2 "  D  3 "  N S  4 "  A  5  =  S A  T O T A L  A V G  D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
6  4 9  1 0 9  
6 7 8  1 2 8 . 0 0  9 7 0 . 0 0  3 . 9 0  
0 . 6 2 %  5 . 0 5 %  1 1 . 2 4 %  6 9 . 9 0 %  1 3 . 2 0 %  1 0 0 . 0 0 • . 4  
3  2 6  
6 4  
2 5 0  
3 9 . 0 0  
3 8 2 . 0 0  3 . n  
0 . 7 9 %  6 . 8 1 %  1 6 . 7 5 %  6 5 . 4 5 %  1 0 . 2 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  
2 3  4 5  4 2 8  8 9 . 0 0  5 8 8 . 0 0  
3 . 9 8  
5 . 4 7 ° / ~  
o . 5 1 • . 4  3 . 9 1 · . 4  
7 . 6 5 %  7 2 . 7 9 %  
1 5 . 1 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  
6  
2 4  
1 5 8  2 8 . 0 0  2 1 7 . 0 0  
3 . 9 5  7 . 2 7 %  
0 . 4 6 · . l o  2 . 7 6 %  
1 1 . 0 6 %  7 2 . 8 1 %  
1 2 . 9 0 • , 1 ,  
1 0 0 . 0 0 - . 4  
0  
2  9  4 3  
8 . 0 0  
6 2 . 0 0  
3 . 9 2  
0 . 0 0 %  3 . 2 3 %  1 4 . 5 2 %  6 9 . 3 5 %  1 2 . 9 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1  
4  1 5  1 1 5  2 0 . 0 0  1 5 5 . 0 0  
3 . 9 6  1 . 0 7 %  
0 . 6 5 %  
2 . 5 8 %  9 . 6 8 %  7 4 . 1 9 %  1 2 . 9 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3  1 0  
3 1  2 1 8  3 2 . 0 0  
2 9 4 . 0 0  
3 . 9 0  
6 . 0 6 ' Y o  
1 . 0 2 " . 4  3 . 4 0 %  1 0 . 5 4 %  7 4 . 1 5 %  
1 0 . 8 8 · 4  
1 0 0 . 0 0 %  
3  
7  
1 9  9 5  9 . 0 0  
1 3 3 . 0 0  
3 . 7 5  
2 . 2 6 %  
5 . 2 6 %  1 4 . 2 9 %  7 1 . 4 3 %  
6 . 7 7 • t .  
1 0 0 . 0 0 - . 4  
0  
3  1 2  1 2 3  
2 3 . 0 0  
1 6 1 . 0 0  4 . 0 3  7 . 4 4 %  
0 . 0 0 %  1 . 8 6 %  7 . 4 5 %  7 6 . 4 0 %  1 4 . 2 9 %  
1 0 0 . 0 0 • . 4  
0  1  4  
7 4  2 0 . 0 0  S 9 . 0 0  
4 . 1 4  1 2 . 4 8 ° / o  
0 . 0 0 %  
1 . 0 1 %  
4 . 0 4 • 1 e  
7 4 . 7 5 %  2 0 . 2 0 %  1 0 0 . 0 0 - . 4  
0  0  1  1 4  6 . 0 0  2 1 . 0 0  4 . 2 4  2 . 9 8 %  
0 . 0 0 - . 4  
0 . 0 0 %  4 . 7 6 %  6 6 . 6 7 %  2 8 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  1  
3  
6 0  
1 4 . 0 0  7 8 . 0 0  
4 . 1 2  
0 . 0 0 %  1 . 2 8 %  
3 . 8 5 %  7 6 . 9 2 " . 4  1 7 . 9 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  
1 8  1 5  9 5  
3 1 . 0 0  
1 6 1 . 0 0  3 . 8 4  4 . 2 6 %  
1 . 2 4 %  1 1 . 1 8 %  
9 . 3 2 %  5 9 . 0 1 %  1 9 . 2 s • 4  1 0 0 . 0 0 %  
0  9  1 0  
2 9  9 . 0 0  5 7 . 0 0  3 . 6 7  
0 . 0 0 %  1 5 . 7 9 %  
1 7 . 5 4 %  5 0 . 8 8 %  1 5 . 7 9 %  
1 0 0 . 0 0 • . 4  
2  9  
5  6 6  2 2 . 0 0  1 0 4 . 0 0  3 . 9 3  7 . 2 6 %  
1 . 9 2 %  8 . 6 5 %  
4 . 8 1 %  6 3 . 4 6 %  2 1 . 1 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  
1 1  2 8  8 5  
8 . 0 0  1 3 2 . 0 0  3 . 6 8  M I N I M U ~  
0 . 0 0 %  
8 . 3 3 ' 4  2 1 . 2 1 %  6 4 . 3 9 %  
6 . 0 6 %  
1 0 0 . 0 0 - / e  
0  8  1 9  
5 4  3 . 0 0  8 4 . 0 0  3 . 6 2  
0 . 0 0 %  9 . 5 2 %  
2 2 . 6 2 %  
6 4 . 2 9 %  
3 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  3  
9  3 1  5 . 0 0  4 8 . 0 0  3 . 7 9  4 . 7 7 ' Y o  
0 . 0 0 %  
6 . 2 5 %  1 8 . 7 5 %  6 4 . 5 8 %  
1 0 . 4 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  3  
7  4 8  9 . 0 0  6 7 . 0 0  3 . 9 4  7 . 0 2 %  
0 . 0 0 %  4 . 4 8 %  
1 0 . 4 5 %  7 1 . 6 4 %  1 3 . 4 3 %  
1 0 0 . 0 0 ' , 1 ,  
0  0  
6  1 5  4 . 0 0  2 5 . 0 0  3 . 9 2  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  2 4 . 0 0 %  
6 0 . 0 0 %  1 6 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
0  3  1  3 3  
5 . 0 0  4 2 . 0 0  3 . 9 5  0 . 8 3 %  
0 . 0 0 %  7 . 1 4 %  
2 . 3 8 %  7 8 . 5 7 ' / e  1 1 . 9 0 ' 4  1 0 0 . 0 0 ' / e  
1  
1 5  
3 5  2 3 0  4 5 . 0 0  3 2 6 . 0 0  3 . 9 3  1 . 1 4 %  
0 . 3 1 %  
4 . 6 0 %  
1 0 . 7 4 %  7 0 . 5 5 %  
1 3 . 8 0 %  
1 0 0 . o o • t .  
0  8  
2 2  9 7  1 9 . 0 0  1 4 6 . 0 0  3 . 8 7  
0 . 0 0 %  
5 . 4 8 ' , 1 ,  1 5 . 0 7 %  6 6 . 4 4 %  
1 3 . 0 1 ' , 1 ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1  
7  1 3  
1 3 3  2 6 . 0 0  1 8 0 . 0 0  3 . 9 8  2 . 7 9 %  
0 . 5 6 %  3 . 8 9 %  7 . 2 2 %  7 3 . 8 9 %  1 4 . 4 4 ' / e  
1 0 0 . 0 0 %  
5  3 4  
7 4  4 4 8  8 3 . 0 0  6 4 4 . 0 0  3 . 8 9  
M I N I M U N  
0 . 7 8 %  5 . 2 8 %  
1 1 . 4 9 %  6 9 . 5 7 %  
1 2 . 8 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  1 8  
4 2  1 5 3  2 0 . 0 0  2 3 6 . 0 0  3 . 7 2  
1 . 2 7 %  
7 . 6 3 %  1 7 . 8 0 %  6 4 . 8 3 %  
8 . 4 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
2  1 6  
3 2  
2 9 5  
6 3 . 0 0  
4 0 8 . 0 0  
3 . 9 8  7 . 1 8 %  
0 . 4 9 %  3 . 9 2 %  
7 . 8 4 %  7 2 . 3 0 %  1 5 . 4 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
6  4 5  
9 9  6 3 7  1 2 2 . 0 0  9 0 9 . 0 0  3 . 9 1  3 . 0 5 %  
0 . 6 6 %  
4 . 9 5 ' / e  1 0 . 8 9 %  
1 0 . 0 9 • . 4  
1 3 . 4 2 ' / e  
1 0 0 . 0 0 %  
3  2 5  
5 8  2 3 6  
3 6 . 0 0  
3 5 8 . 0 0  
3 . 7 7  
0 . 8 4 ' . 4  6 . 9 8 %  
1 6 . 2 0 %  6 5 . 9 2 %  1 0 . 0 6 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
3  2 0  4 1  4 0 1  
8 6 . 0 0  5 5 1 . 0 0  
3 . 9 9  5 . 8 0 %  
0 . 5 4 %  3 . 6 3 %  7 . 4 4 %  7 2 . 7 8 ' . 4  1 5 . 6 1 %  
1 0 0 . 0 0 ' , 1 ,  
0  3  
8  
2 7  5 . 0 0  
4 3 . 0 0  3 . 7 9  M I N I M U ~  
0 . 0 0 ' 4  6 . 9 8 %  1 8 . 6 0 %  6 2 . 7 9 %  1 1 . 6 3 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
0  1  
4  9  
3 . 0 0  
1 7 . 0 0  3 . 8 2  1 . 4 4 %  
0 . 0 0 %  5 . 8 8 ' , 1 ,  2 3 . 5 3 %  
5 2 . 9 4 %  
1 7 . 6 5 %  
1 0 0 . 0 0 • , 1 ,  
0  2  
4  1 8  2 . 0 0  2 6 . 0 0  3 . 7 7  
0 . 0 0 ' , I ,  7 . 6 9 %  1 5 . 3 8 %  
6 9 . 2 3 ' , 1 ,  7 . 6 9 ' , I ,  
1 0 0 . 0 0 ' / e  
1  z S T R O N G L Y  D I S A G R E E  
2 = D 1 S A G R E E  
3 = N O T S U R E  
4 , . A G R E E  
5  = S T R O N G L Y  A G R E E  
D I F  M - F  "  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y =  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
5 3  
54 
Th• UNI community values intellKtual vitality. QUESTIONI.U Z~Aug-9' 
GRADUATION SURVEY, MAY I-
OFFICE OF INFORMATION MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
1 • SD 2: D 3'" NS 4 • A 5'" SA TOTAL AVG DIF M-F DIF CATEGORY 
TOTAL 7 23 106 
0.72% 2.37% 10.!M% 
MEN 3 17 57 
0.79% 4.46% 14.96% 
WOMEN 4 6 49 
0.68% 1.02% 11.33% 
SOCIAL & BEH 1 2 26 
0.48% 0.92'.4 11.98% 
MEN 0 2 9 
0.00% 3.211% 14.75% 
WOMEN 1 0 17 
0.64% 0.00% 10.90% 
BUSINESS 2 4 28 
0.611% 1.36% 9.52% 
MEN 2 3 19 
1.50% 2.26% 14.29% 
WOMEN 0 1 9 
0.00% 0.62% 5.59% 
EDUCATION 0 1 8 
0.00% 1.01% 6.06% 
MEN 0 0 3 
0.00% 0.00% 14.29% 
WOMEN 0 1 3 
0.00% 1.211% 3.85% 
HUMANITIES & FA 4 9 18 
2.48% 5.59% 9.!M% 
MEN 1 8 8 
1.75% 14.04% 14.04% 
WOMEN 3 1 a 
2.88% 0.96% 7.69% 
NATURAL SCIENCES 0 3 22 
0.00% 2.29% 16.79% 
MEN 0 3 13 
0.00% 3.57% 15.48% 
WOMEN 0 0 9 
0.00% 0.00% 19.15% 
GENERAL 0 4 8 
0.00% 5.97',4 11.!M% 
MEN 0 1 5 
0.00% 4.00% 20.00% 
WOMEN 0 3 3 
0.00% 7.14% 7.14% 
TRANSFER 1 5 35 
0.31% 1.54% 10.80% 
MEN 0 4 22 
0.00% 2.76% 15.17% 
WOMEN 1 1 13 
0.56% 0.56% 7.26% 
NON-TRANSFER 6 111 71 
0.93% 2.79% 11.01% 
MEN 3 13 35 
1.27% 5.51% 14.83% 
WOMEN 3 5 36 
0.73% 1.22% 8.80% 
WHITE, NON-HISPANI 7 22 96 
o.n% 2.42% 10.56% 
MEN 3 16 50 
0.84% 4.48% 14.01',4 
WOMEN 4 6 46 
0.72% 1.09% 8.33% 
OTHER ETHNIC 0 1 a 
0.00% 2.33% 18.60% 
MEN 0 1 5 
0.00",4 5.88',4 29.41'.4 
WOMEN 0 0 3 
0.00% 0.00',4 11.54'.4 
&!M 139.00 
71.62% 14.34% 
263 41.00 
69.03% 10.76% 
431 98.00 
73.30% 16.67'.4 
154 34.00 
70.97% 15.67% 
42 11.00 
611.85% 13.11% 
112 26.00 
71.79% 16.67% 
229 31.00 
n.B9% 10.54% 
101 8.00 
75.!M'Jf. 6.02% 
128 23.00 
79.50% 14.29% 
73 19.00 
73.74% 19.19% 
13 5.00 
61.90% 23.81% 
60 14.00 
78.92% 17.95% 
100 32.00 
62.11% 19.88% 
31 9.00 
54.39'.4 15.79% 
89 23.00 
66.35% 22.12% 
95 11.00 
72.52'.4 8.40% 
62 6.00 
73.81% 7.14% 
33 5.00 
70.21% 10.64% 
43 12.00 
64.18',4 17.91% 
14 5.00 
56.00% 20.00% 
29 7.00 
69.05% 16.67% 
230 53.00 
70.99% 16.36% 
99 20.00 
68.28% 13.79% 
131 33.00 
73.18% 18.44% 
464 85.00 
71.!M% 13.33% 
164 21.00 
69.49% 8.90% 
300 65.00 
73.35% 15.89% 
649 135.00 
71 .40% 14.85% 
249 39.00 
69.75% 10.92% 
400 96.00 
72.46% 17.39% 
31 3.00 
72.09',4 6.98% 
9 2.00 
52.94% 11.76'.4 
22 1.00 
84.62'.4 3.85',4 
969.00 3.96 
100.00% 
3111.00 3.85 
100.00",4 
588.00 4.04 
100.00% 
217.00 4.00 
100.00% 
61.00 3.92 
100.00% 
156.00 4.04 
100.00% 
294.00 3.96 
100.00% 
133.00 3.83 
100.00% 
161.00 4.07 
100.00% 
99.00 4.11 
100.00',4 
21 .00 4.10 
100.00% 
78.00 4.12 
100.00% 
161.00 3.91 
100.00% 
57.00 3.68 
100.00',4 
104.00 4.04 
100.00% 
131.00 3.87 
100.00% 
84.00 3.85 
100.00% 
47.00 3.91 
100.00",4 
67.00 3.94 
100.00% 
25.00 3.92 
100.00% 
42.00 3.95 
100.00% 
324.00 4.02 
100.00% 
145.00 3.93 
100.00% 
179.00 4.08 
100.00'.4 
645.00 3.94 
100.00% 
236.00 3.79 
100.00% 
409.00 4.02 
100.00% 
909.00 3.97 
100.00',4 
357.00 3.85 
100.00'.4 
552.00 4.05 
100.00% 
43.00 3.84 
100.00',4 
17.00 3.71 
100.00•,4 
26.00 3.92 
100.00% 
5.13% 
3.07% 
6.47% 
0.49°/o 
9.62% 
1.aw. 
0.83% 
3.89% 
6.12"/o 
5.00% 
5.86°/o 
. 
3.47% 
2.39% 
6.22"/o 
1.11% 
MINIMUVI 
1.81% 
1.93% 
MINIMUM 
3.50% 
MINIMUVI 
1 =STRONGLY DISAGREE 
2 -OISAGREE 
3:NOTSURE 
4•AGREE 
5 aSTRONGL Y AGREE 
DIF M-F • DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIFCATEGORY• 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
l  
T I i e  U N I  c o m m u n i t y  e n c o u n g Q s  t h e  D a m i n a t i o n  o f  d i v e r s e  a n d  c o n t r o v e r s i a l  
I d e a s .  
1  •  S O  2 "  D  3  =  N S  4  =  A  5  =  S A  T O T A L  
T O T A L  
1 6  7 4  1 4 3  
6 0 6  1 2 7 . 0 0  9 6 6 . 0 0  
1 . 6 6 %  7 . 6 6 %  
1 4 . 8 0 " . 4  
6 2 . 7 3 %  1 3 . 1 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  9  3 8  7 3  2 2 5  
3 7 . 0 0  3 8 0 . 0 0  
2 . 3 7 %  9 . 4 7 %  
1 9 . 2 1 %  
5 9 . 2 1 %  
9 . 7 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
7  
3 8  
7 0  
3 8 1  
9 0 . 0 0  
5 8 6 . 0 0  
1 . 1 9 %  
6 . 4 8 %  
1 1 . 9 5 %  6 5 . 0 2 " . 4  
1 5 . 3 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
S O C I A L & B E H  
5  1 6  2 5  
1 3 7  3 3 . 0 0  2 1 6 . 0 0  
2 . 3 1 %  7 . 4 1 %  
1 1 . 5 7 %  
6 3 . 4 3 %  
1 5 . 2 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  3  6  
9  
3 5  
8 . 0 0  6 1 . 0 0  
4 . 9 2 %  9 . 8 4 %  1 4 . 7 5 %  5 7 . 3 8 " . 4  1 3 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
2  
1 0  1 8  1 0 2  
2 5 . 0 0  1 5 5 . 0 0  
1 . 2 9 %  6 . 4 5 %  1 0 . 3 2 %  6 5 . 8 1 %  1 6 . 1 3 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
B U S l N E S S  2  
1 7  
6 2  
1 8 8  2 4 . 0 0  
2 9 3 . 0 0  
0 . 6 8 %  5 . 8 0 %  
2 1 . 1 6 %  
6 4 . 1 6 %  8 . 1 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  2  1 0  3 4  8 2  
4 . 0 0  1 3 2 . 0 0  
1 . 5 2 %  7 . 5 8 %  2 5 . 7 6 %  6 2 . 1 2 %  
3 . 0 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  0  7  2 8  1 0 8  
2 0 . 0 0  
1 6 1 . 0 0  
0 . 0 0 %  4 . 3 5 %  
1 7 . 3 9 " . 4  
6 5 . 8 4 %  1 2 . 4 2 %  
1 0 0 . 0 0 " . 4  
E D U C A T I O N  0  
4  5  6 8  
2 2 . 0 0  9 9 . 0 0  
0 . 0 0 %  4 . 0 4 %  
5 . 0 5 %  
6 8 . 6 9 %  2 2 . 2 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  0  1  3  1 1  
6 . 0 0  2 1 . 0 0  
0 . 0 0 %  4 . 7 6 %  1 4 . 2 9 %  5 2 . 3 8 %  
2 8 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  0  
3  
2  5 7  
1 6 . 0 0  
7 8 . 0 0  
0 . 0 0 %  
3 . 8 5 %  2 . 5 6 %  7 3 . 0 8 ' . 4  2 0 . 5 1 ' . 4  1 0 0 . 0 0 " . 4  
H U M A N I T I E S  &  F A  
8  2 1  1 8  8 7  
2 8 . 0 0  1 6 0 . 0 0  
3 . 7 5 %  1 3 . 1 3 %  1 1 . 2 5 %  5 4 . 3 8 %  
1 7 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  3  
1 0  6  2 8  
1 0 . 0 0  5 7 . 0 0  
5 . 2 6 %  
1 7 . 5 4 %  1 0 . 5 3 %  4 9 . 1 2 %  
1 7 . 5 4 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  3  1 1  1 2  5 9  
1 8 . 0 0  1 0 3 . 0 0  
2 . 9 1 %  1 0 . 6 8 %  1 1 . 6 5 %  5 7 . 2 8 %  
1 7 . 4 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
N A T U R A L  S C I E N C E S  1  
1 1  
2 2  
8 8  
9 . 0 0  1 3 1 . 0 0  
0 . 7 6 %  8 . 4 0 %  
1 6 . . 7 9 %  6 7 . 1 8 %  
6 . 8 7 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
M E N  
0  8  1 5  5 6  
5 . 0 0  8 4 . 0 0  
0 . 0 0 %  9 . 5 2 %  1 7 . 8 6 %  6 6 . 6 7 ' . 4  
5 . 9 5 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1  3  7  3 2  
4 . 0 0  4 7 . 0 0  
2 . 1 3 ' . 4  6 . 3 8 %  
1 4 . 8 9 %  6 8 . 0 9 %  8 . 5 1 %  
1 0 0 . 0 0 %  
G E N E R A L  
2  
5  
1 1  
3 8  
1 1 . 0 0  6 7 . 0 0  
2 . 9 9 %  7 . 4 6 %  1 6 . 4 2 %  5 6 . 7 2 " . 4  
1 6 . 4 2 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1  
1  6  1 3  
4 . 0 0  2 5 . 0 0  
4 . 0 0 " . 4  4 . 0 0 %  2 4 . 0 0 ' . 4  5 2 . 0 0 ' . 4  
1 6 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  
1  4  5  2 5  
7 . 0 0  
4 2 . 0 0  
2 . 3 8 ' . 4  
9 . 5 2 %  
1 1 . 9 0 %  
5 9 . 5 2 %  1 6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
T R A N S F E R  3  2 2  
3 9  2 0 9  5 1 . 0 0  
3 2 4 . 0 0  
0 . 9 3 %  6 . 7 9 %  1 2 . 0 4 ' . 4  6 4 . 5 1 ' . 4  
1 5 . 7 4 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  2  
1 4  
2 3  
8 5  2 0 . 0 0  
1 4 4 . 0 0  
1 . 3 9 %  9 . 7 2 %  1 5 . 9 7 %  5 9 . 0 3 %  1 3 . 8 9 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  1  
8  1 6  
1 2 4  
3 1 . 0 0  
1 8 0 . 0 0  
0 . 5 6 %  4 . 4 4 %  8 . 8 9 ' . 4  6 8 . 8 9 ' . 4  1 7 . 2 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
N O N - T R A N S F E R  1 3  5 2  1 0 4  
3 9 7  7 6 . 0 0  6 4 2 . 0 0  
2 . 0 2 %  8 . 1 0 %  1 6 . . 2 0 %  6 1 . 8 4 %  
1 1 . 8 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  7  2 2  
s o  1 4 0  1 7 . 0 0  2 3 6 . 0 0  
2 . 9 7 %  9 . 3 2 " . 4  2 1 . 1 9 ' . 4  5 9 . 3 2 %  7 . 2 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  6  3 0  5 4  2 5 7  
5 9 . 0 0  4 0 6 . 0 0  
1 . 4 8 ' . 4  7 . 3 9 ' . 4  1 3 . 3 0 %  6 3 . 3 0 ' . 4  1 4 . 5 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  1 3  6 9  
1 3 5  
5 6 8  1 2 0 . 0 0  
9 0 5 . 0 0  
1 . 4 4 %  7 . 6 2 %  1 4 . 9 2 " . 4  
6 2 . 7 6 %  
1 3 . 2 6 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
M E N  8  3 3  6 8  2 1 3  3 4 . 0 0  3 5 6 . 0 0  
2 . 2 5 %  9 . 2 7 %  1 9 . 1 0 ' . 4  5 9 . 8 3 ' . 4  9 . 5 5 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
W O M E N  5  3 6  6 7  3 5 5  8 6 . 0 0  
5 4 9 . 0 0  
0 . 9 1 ' . 4  6 . 5 6 %  
1 2 . 2 0 %  
6 4 . 6 6 %  1 5 . 6 6 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
O T H E R  E T H N I C  2  4  5  
2 7  
5 . 0 0  4 3 . 0 0  
4 . 6 5 %  
9 . 3 0 %  
1 1 . 6 3 %  6 2 . 7 9 ' . 4  1 1 . 6 3 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
M E N  1  
3  
2  8  
3 . 0 0  1 7 . 0 0  
5 . 8 8 %  1 7 . 6 5 %  1 1 . 7 6 %  
4 7 . 0 6 %  1 7 . 6 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1  1  3  
1 9  2 . 0 0  2 6 . 0 0  
3 . 8 5 ' . 4  
3 . 8 5 %  1 1 . 5 4 %  7 3 . 0 8 ' . 4  7 . 6 9 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 %  
A V G  . . .  
3 . 7 8  
3 . 6 4  
3 . 8 7  
3 . 8 2  
3 . 6 4  
3 . 8 9  
3 . 7 3  
3 . 5 8  
3 . 8 6  
4 . 0 9  
4 . 0 5  
4 . 1 0  
3 . 6 9  
3 . 5 6  
3 . 7 6  
3 . 7 1  
3 . 6 9  
3 . 7 4  
3 . 7 6  
3 . 7 2  
3 . 7 9  
3 . 8 7  
3 . 7 4  
3 . 9 8  
3 . 7 3  
3 . 5 8  
3 . 8 2  
3 . 7 9  
3 . 6 5  
3 . 8 8  
3 . 6 7  
3 . 5 3  
3 . n  
Q U E S n O N # 4 5  
Z I - A u g - 9 •  
G R A D U A  n o N  S U R V E Y ,  " " ' y  U N  
O F R C E  O F  I N F O R M A n O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L Y S I S ,  R .  W Y A T T  
O I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
6 . 1 4 %  
3 . 5 8 ° ! .  
6 . 9 0 ° / o  
1 . 2 6 %  
8 . 0 4 %  
1 0 . 9 4 %  
1 . 3 6 %  
M I N I M U "  
5 . 5 0 %  
0 . 6 1 %  
1 . 4 7 %  
I  
2 . 0 0 %  
1 . 7 7 %  
3 . 7 4 %  
6 . 2 7 %  i  
I  
f M I N I M U W I  
6 . 5 7 %  
3 . 0 9 %  
I  
6 . 1 5 % :  
M I N I M U W I  
i  
6 . 7 9 %  
1  • S T R O N G L Y  D I S A G R E E  
2 = 0 I S A G R E E  
3 • N O T S U R E  
4 • A G R E E  
5  • S T R O N G L Y  A G R E E  
D I F  M - F  •  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y =  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
5 5  
56 
I believe/ have rec:eivftd a high quality ftducation from UNI. QUESTIONl48 ZS-Aug-98 
GRADUATION SURVEY, AUi Y IIN 
OFFICE OF INFORMA noN MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
1 sSO 2s0 3=NS 4=A S=SA TOTAL AVG OIFM-F OIFCATEGORY 
TOTAL 6 12 47 
0.62% 1.24% 4.85'4 
MEN 4 5 28 
1.05% 1.31% 7.33% 
WOMEN 2 7 19 
0.34% 1.19% 3.24% 
SOCIAL& BEH 2 2 11 
0.91% 0.91"4 5.02"4 
MEN 1 0 4 
1.59% 0.00% 6.35% 
WOMEN 1 2 7 
0.64% 1.28% 4.49% 
BUSINESS 0 1 a 
0.00% 0.34% 2.73% 
MEN 0 1 6 
0.00% 0.75% 4.51% 
WOMEN 0 D 2 
0.00% 0.00% 1.25% 
EDUCATION 0 0 2 
0.00% 0.00% 2.00% 
MEN 0 0 1 
0.()0% 0.00% 4.76% 
WOMEN 0 0 1 
0.00% 0.00% 1.27% 
HUMANmES & FA 2 3 9 
1.25% 1.88'4 5.63% 
MEN 1 1 5 
1.75% 1.75% 8.n•4 
WOMEN 1 2 4 
0.97% 1.94% 3.88% 
NATURAL SCIENCES 2 5 10 
1.53% 3.82% 7.63% 
MEN 2 3 8 
2.41% 3.61% 9.64% 
WOMEN 0 2 2 
0.00% 4.17% 4.17% 
GENERAL 0 1 7 
0.00"4 1.52% 10.61% 
MEN 0 0 4 
0.00'4 0.00% 16.00% 
WOMEN 0 1 3 
0.00% 2.44% 7.32% 
TRANSFER 2 3 15 
0.61',1, 0.92% 4.60% 
MEN 1 1 8 
0.68% 0.68% 5.44% 
WOMEN 1 2 7 
0.56'4 1.12'4 3.91% 
NON-TRANSFER 4 9 32 
0.62'4 1.40% 4.98% 
MEN 3 4 20 
1.28% 1.70% 8.51% 
WOMEN 1 5 12 
0.25',{, 1.23% 2.94'.4 
WHITE, NON-HISPANI 6 12 45 
0.66% 1.32% 4.96% 
MEN 4 5 26 
1.12% 1.40',1, 7.26% 
WOMEN 2 7 19 
0.36% 1.27% 3.45% 
OTHER ETHNIC 0 0 2 
0.00'4 0.00% 4.65'4 
MEN 0 0 2 
0.00'4 0.00% 11.76'4 
WOMEN 0 0 0 
0.00'.4 0.00% 0.00% 
612 292.00 
63.16% 30.13% 
240 105.00 
62.83% 27.49% 
372 187.00 
63.37'4 31 .86'4 
142 62.00 
64.84% 28.31'4 
40 18.00 
63.49% 28.57'4 
102 44.00 
65.38'4 28.21'4 
187 97.00 
63.82% 33.11% 
86 40.00 
64.66'4 30.08% 
101 57.00 
63.13% 35.63'4 
63 35.00 
63.00% 35.00% 
12 8.00 
57.14% 38.10% 
51 27.00 
64.56'4 34.16% 
96 50.00 
60.00% 31.25% 
34 16.00 
59.65% 28.07% 
62 34.00 
60.19'4 33.01'4 
83 31 .00 
63.36% 23.66'4 
52 18.00 
62.65'4 21.69% 
31 13.00 
64.58'4 27.08% 
41 17.00 
62.12% 25.76% 
16 5.00 
64.00% 20.00% 
25 12.00 
60.98'4 29.27',1, 
199 107.00 
61 .04% 32.82% 
90 47.00 
61 .22',{, 31 .97% 
109 60.00 
60.89'4 33.52'4 
413 185.00 
64.23% 2a.n•4 
150 58.00 
63.83',{, 24.68% 
263 127.00 
64.46% 31.13% 
567 278.00 
62.44% 30.62% 
226 97.00 
63.13',{, 27.09'4 
341 181.00 
62.00% 32.91% 
31 10.00 
72.09',{, 23.26'4 
9 · 6.00 
52.94'4 35.29'4 
22 4.00 
84.62% 15.38'4 
969.00 
100.00% 
382.00 
100.00% 
587.00 
100.00% 
219.00 
100.00'4 
63.00 
100.00'4 
156.00 
100.00"4 
293.00 
100.00% 
133.00 
100.00% 
160.00 
100.00% 
100.00 
100.00% 
21 .00 
100.00'4 
79.00 
100.00% 
160.00 
100.00'4 
57.00 
100.00•4 
103.00 
100.00% 
131.00 
100.00% 
83.00 
100.00% 
48.00 
100.00'4 
66.00 
100.00'4 
25.00 
100.00'4 
41 .00 
100.00% 
326.00 
100.00'4 
147.00 
100.00% 
179.00 
100.00% 
643.00 
100.00'4 
235.00 
100.00% 
408.00 
100.00% 
908.00 
100.00% 
358.00 
100.00'A, 
550.00 
100.00'4 
43.00 
100.00% 
17.00 
100.00'4 
26.00 
100.00% 
4.21 
4.14 
4.25 
4.19 
4.17 
4.19 
4.30 
4.24 
4.34 
4.33 
4.33 
4.33 
4.18 
4.11 
4.22 
4.04 
3.98 
4.15 
4.12 
4.04 
4.17 
4.25 
4.23 
4.26 
4.19 
4.09 
4.25 
4.21 
4.14 
4.26 
4.19 
4.24 
4.15 
2.61% 
0.42°!. 
2.43% 
0.10•1. 
2.88% 
4.27% 
3.24°!. 
0.61% 
3.93% 
2.93% 
1.96°!. 
3.69°!. 
6.41% 
7.23% 
3.54°/o 
MINIMUr,1 
I 
: 2.06% 
' 
I 
1.29% 
MINIMU\1 
0.58% 
MINIMUM 
1 =STRONGLY DISAGREE 
2=01SAGREE 
3=NOTSURE 
4=AGREE 
5 "5TRONGL Y AGREE 
DIF M-F" DIFFERENCE 
BElWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES AND FEMALES 
DIFCATEGORYs 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 
I  w o u l d  r e c o m m e n d  m y  m a j o r  t o  a  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t .  
Q U E S T T O N  #  4 1  2 . _ A u g - 9 1  
G R A O U A  T I O N  S U R \ I E Y ,  . 1 1 1 1  " > '  1 9 N  
O F F I C E  O F  I N F O R M A T I O N  M A N A G E M E N T  &  A N A L  Y S / S ,  R .  W Y A T T  
1  • S D  2 = 0  3 • N S  4 = A  5 = S A  T O T A L  A V G  D I F M - F  D I F C A T E G O R Y  
T O T A L  
6  
3 6  6 5  
0 . 6 2 %  3 . 7 1 ' . 4  
6 . 6 9 %  
M E N  1  1 3  
4 1  
0 . 2 6 %  
3 . 4 0 %  1 0 . 7 3 %  
W O M E N  5  2 3  2 4  
0 . 8 5 ' 1 ,  
3 . 9 0 %  4 . 0 7 %  
S O C I A L  &  B E H  3  1 5  
1 0  
1 . 3 7 %  
6 . 8 5 %  4 . 5 7 %  
M E N  0  4  
8  
0 . 0 0 %  8 . 3 5 %  9 . 5 2 ' . 4  
W O M E N  
3  1 1  
4  
1 . 9 2 %  
7 . 0 5 %  2 . 5 6 %  
B U S I N E S S  0  
7  
1 5  
0 . 0 0 %  2 . 3 9 ' . 4  
5 . 1 2 %  
M E N  0  4  
1 1  
0 . 0 0 %  3 . 0 1 %  8 . 2 7 %  
W O M E N  0  3  
4  
0 . 0 0 %  
1 . 8 8 %  2 . 5 0 %  
E D U C A T I O N  0  1  2  
0 . 0 0 %  
1 . 0 1 %  . 2 . 0 2 %  
M E N  0  1  1  
0 . 0 0 %  
5 . 0 0 %  5 . 0 0 %  
W O M E N  0  0  
1  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  1 . 2 7 %  
H U M A N I T I E S  &  F A  1  
5  1 5  
0 . 6 2 %  
3 . 1 1 %  9 . 3 2 %  
M E N  0  1  1 0  
0 . 0 0 ' . 4  
1 . 7 5 %  1 7 . 5 4 %  
W O M E N  1  4  
5  
0 . 9 6 ' 1 ,  
3 . 8 5 %  
4 . 8 1 ' . 4  
N A T U R A L  S C I E N C E S  2  
4  1 3  
1 . 5 2 %  
3 . 0 3 %  9 . 8 5 %  
M E N  
1  2  
7  
1 . 1 9 %  2 . 3 8 %  
8 . 3 3 %  
W O M E N  
1  
2  6  
2 . 0 8 %  4 . 1 7 %  
1 2 . 5 0 %  
G E N E R A L  0  
4  1 0  
0 . 0 0 %  5 . 9 7 %  
1 4 . 9 3 %  
M E N  0  1  
6  
0 . 0 0 %  4 . 0 0 %  
2 4 . 0 0 %  
W O M E N  0  3  
4  
0 . 0 0 %  
7 . 1 4 %  9 . 5 2 %  
T R A N S F E R  1  1 9  
1 9  
0 . 3 1 %  
5 . 8 1 ' 1 ,  
5 . 8 1 %  
M E N  0  8  
1 1  
0 . 0 0 %  5 . 4 4 %  7 . 4 8 %  
W O M E N  
1  
1 1  8  
0 . 5 6 %  6 . 1 1 %  4 . 4 4 ' . 4  
N O N - T R A N S F E R  5  
1 7  
4 6  
0 . 7 8 %  
2 . 6 4 %  7 . 1 4 %  
M E N  
1  
5  
3 0  
0 . 4 3 ' . 4  
2 . 1 3 %  1 2 . 7 7 %  
W O M E N  4  1 2  1 6  
0 . 9 8 ' . 4  
2 . 9 3 %  3 . 9 1 %  
W H I T E ,  N O N - H I S P A N I  5  3 4  6 2  
0 . 5 5 %  
3 . 7 4 %  6 . 8 1 %  
M E N  
1  
1 1  3 9  
0 . 2 8 %  
3 . 0 7 %  1 0 . 8 9 %  
W O M E N  
4  
2 3  
2 3  
0 . 7 2 %  
4 . 1 7 ' , 4  4 . 1 7 %  
O T H E R  E T H N I C  0  2  
2  
0 . 0 0 %  
4 . 6 5 %  
4 . 6 5 %  
M E N  0  2  2  
0 . 0 0 %  
1 1 . 7 6 %  
1 1 . 7 6 %  
W O M E N  
0  
0  0  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
5 0 8  3 5 6 . 0 0  9 7 1 . 0 0  
5 2 . 3 2 %  3 6 . 6 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 1 1  
1 1 6 . 0 0  
3 8 2 . 0 0  
5 5 . 2 4 %  
3 0 . 3 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 9 7  
2 4 0 . 0 0  
5 8 9 . 0 0  
5 0 . 4 2 %  4 0 . 7 5 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
1 1 9  7 2 . 0 0  2 1 9 . 0 0  
5 4 . 3 4 %  3 2 . 8 8 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
3 8  
1 5 . 0 0  
6 3 . 0 0  
6 0 . 3 2 ' . 4  2 3 . 8 1 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
8 1  5 7 . 0 0  1 5 6 . 0 0  
5 1 . 9 2 %  3 6 . 5 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 5 5  1 1 6 . 0 0  
2 9 3 . 0 0  
5 2 . 9 0 %  3 9 . 5 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 0  
4 8 . 0 0  
1 3 3 . 0 0  
5 2 . 6 3 %  
3 8 . 0 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
8 5  6 8 . 0 0  1 6 0 . 0 0  
5 3 . 1 3 %  4 2 . 5 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  
4 9  4 7 . 0 0  9 9 . 0 0  
4 9 . 4 9 %  4 7 . 4 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
8  1 0 . 0 0  2 0 . 0 0  
4 0 . 0 0 %  
5 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
4 1  3 7 . 0 0  7 9 . 0 0  
5 1 . 9 0 %  4 6 . 8 4 %  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
7 5  6 5 . 0 0  1 6 1 . 0 0  
4 6 . 5 8 ' . 4  4 0 . 3 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 8  1 8 . 0 0  5 7 . 0 0  
4 9 . 1 2 %  3 1 . 5 8 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
4 7  4 7 . 0 0  1 0 4 . 0 0  
4 5 . 1 9 ' . 4  
4 5 . 1 9 ' , 4  
1 0 0 . 0 0 %  
7 7  
3 6 . 0 0  1 3 2 . 0 0  
5 8 . 3 3 %  2 7 . 2 7 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
5 3  2 1 . 0 0  8 4 . 0 0  
6 3 . 1 0 %  2 5 . 0 0 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
2 4  
1 5 . 0 0  4 8 . 0 0  
5 0 . 0 0 %  3 1 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 3  
2 0 . 0 0  
6 7 . 0 0  
4 9 . 2 5 %  
2 9 . 8 5 %  
1 0 0 . 0 0 ' . 4  
1 4  4 . 0 0  2 5 . 0 0  
5 6 . 0 0 ' . 4  1 6 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 9  
1 6 . 0 0  4 2 . 0 0  
4 5 . 2 4 ' . 4  
3 8 . 1 0 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  
1 7 4  
1 1 4 . 0 0  
3 2 7 . 0 0  
5 3 . 2 1 %  3 4 . 8 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
8 0  
4 8 . 0 0  1 4 7 . 0 0  
5 4 . 4 2 ' . 4  3 2 . 6 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
9 4  6 6 . 0 0  1 8 0 . 0 0  
5 2 . 2 2 ' . 4  3 6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 3 4  2 4 2 . 0 0  6 4 4 . 0 0  
5 1 . 8 6 %  3 7 . 5 8 ' . 4  
1 0 0 . 0 0 %  
1 3 1  6 8 . 0 0  2 3 5 . 0 0  
5 5 . 7 4 ' . 4  2 8 . 9 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0 3  1 7 4 . 0 0  4 0 9 . 0 0  
4 9 . 6 3 ' . 4  
4 2 . 5 4 ' . 4  1 0 0 . 0 0 ' . 4  
4 6 7  
3 4 2 . 0 0  9 1 0 . 0 0  
5 1 . 3 2 %  3 7 . 5 8 ' . 4  1 0 0 . 0 0 %  
2 0 0  
1 0 7 . 0 0  
3 5 8 . 0 0  
5 5 . 8 7 ' . 4  
2 9 . 8 9 ' , < ,  
1 0 0 . 0 0 • , < ,  
2 6 7  2 3 5 . 0 0  5 5 2 . 0 0  
4 8 . 3 7 %  4 2 . 5 7 ' , 4  1 0 0 . 0 0 %  
3 0  9 . 0 0  
4 3 . 0 0  
6 9 . 7 7 %  2 0 . 9 3 ' , 4  1 0 0 . 0 0 ' , 4  
6  
7 . 0 0  
1 7 . 0 0  
3 5 . 2 9 %  
4 1 . 1 8 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 ' , 4  
2 4  2 . 0 0  
2 6 . 0 0  
9 2 . 3 1 ' . 4  
7 . 6 9 ' 1 ,  
1 0 0 . 0 0 ' , 4  
4 . 2 1  
4 . 1 2  
4 . 2 6  
4 . 1 1  
4 . 0 2  
4 . 1 4  
4 . 3 0  
4 . 2 2  
4 . 3 8  
4 . 4 3  
4 . 3 5  
4 . 4 8  
4 . 2 3  
4 . 1 1  
4 . 3 0  
4 . 0 7  
4 . 0 8  
4 . 0 4  
4 . 0 3  
3 . 8 4  
4 . 1 4  
4 . 1 7  
4 . 1 4  
4 . 1 8  
4 . 2 3  
4 . 1 1  
4 . 3 0  
4 . 2 2  
4 . 1 2  
4 . 2 8  
4 . 0 7  
4 . 0 6  
4 . 0 8  
3 . 4 6 %  
3 . 1 2 ° / o  
3 . 4 2 %  
2 . 4 3 %  
4 . 7 0 %  
1 . 0 3 %  
7 . 8 9 %  
0 . 9 8 % ,  
4 . 6 7 " / o  
3 . 8 6 %  
0 . 4 5 %  
1 . 8 7 %  
6 . 6 3 %  
1 0 . 0 4 %  
4 . 9 6 %  
0 . 9 5 %  
M I N I M U M  
M I N I M U M  
1 . 5 2 %  
3 . 6 1 %  
I  
M I N I M U ~  
1  = S T R O N G L Y  D I S A G R E E  
2 = D I S A G R E E  
l = N O T S U R E  
4 • A G R E E  
5  = S T R O N G L Y  A G R E E  
D I F  M - F  •  D t F F E R E H C E  
B E l W E E N  A V E R A G E  R E S P O N S E S  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y "  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
5 7  
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I would recommend UNI to a prospective student. QUESnON # 48 
GRADUAnDH SUl!V£Y, MAY 1-
0FF/CE OF /NFORMA noN MANAGEMENT & ANALYSIS, R. WYATT 
1 • SD 2 = D 3 = NS 4 = A 5 = SA TOTAL AVG DIF M-F OIF CATEGORY 
TOTAL 6 16 47 
0.62% 1.65% '4.85% 
MEN 2 a 28 
0.52% 2.09% 7.33% 
WOMEN 4 8 19 
0.68% 1.36% 3.23% 
SOCIAL & BEH 2 4 10 
0.91% 1.83'.4 4.57% 
MEN 1 1 3 
1.59'.4 1.59'.4 4.76% 
WOMEN 1 3 7 
0.64% 1.92% 4.49% 
BUSINESS 0 3 8 
0.00% 1.02% 2.73% 
MEN 0 1 5 
0.00% 0.75% 3.76% 
WOMEN 0 2 3 
0.00% 1.25% 1.88% 
EDUCATION 0 1 2 
0.00% 1.01% 2.02% 
MEN 0 1 1 
0.00% 5.00% 5.00% 
WOMEN 0 0 1 
0.00% 0.00% 1.27% 
HUMANITIES & FA 4 3 8 
2.50% 1.88% 5.00% 
MEN 1 2 5 
1.75% 3.51% 8.n% 
WOMEN 3 1 3 
2.91% 0.97% 2.91% 
NATURAL SCIENCES 0 3 10 
0.00% 2.27% 7.58% 
MEN 0 2 8 
0.00% 2.38% 9.52% 
WOMEN 0 1 2 
0.00'.4 2.08'.4 4.17% 
GENERAL 0 2 9 
0.00% 2.99% 13.43% 
MEN 0 1 6 
0.00'.4 '4.00% 24.00% 
WOMEN 0 1 3 
0.00% 2.38% 7.14'.4 
TRANSFER 1 6 19 
0.31'.4 1.83',4 5.81% 
MEN 0 4 9 
0.00% 2.72% 6.12% 
WOMEN 1 2 10 
0.56% 1.11'.4 5.56% 
NON-TRANSFER 5 10 28 
0.78% 1.56% 4.35% 
MEN 2 4 19 
0.85'.4 1.70% 8.09% 
WOMEN 3 . 6 9 
0.74% 1.47% 2.21% 
WHITE, NON-HISPANI 6 13 44 
0.66% 1.43',4 '4.84',4 
MEN 2 7 26 
0.56% 1.96% 7.26% 
WOMEN 4 6 18 
0.73% 1.09% 3.27',4 
OTHER ETHNIC 0 3 3 
0.00% 6.98% 6.98% 
MEN 0 1 2 
0.00% 5.88'.4 11.76% 
WOMEN 0 2 1 
0.00% 7.69'.4 3.85% 
521 380.00 
53.71% 39.18% 
218 126.00 
57.07'.4 32.98% 
303 254.00 
51.53% 43.20'.4 
126 n.oo 
57.53% 35.16'.4 
36 22.00 
57.14% 34.92% 
90 55.00 
57.69% 35.26% 
157 125.00 
53.58% 42.66% 
n 50.00 
57.89% 37.59% 
80 75.00 
50.00% 46.88% 
50 46.00 
50.51% 46.46% 
10 8.00 
50.00% 40.00% 
40 38.00 
50.63'.4 48.10% 
79 66.00 
49.38% 41.25% 
33 16.00 
57.89% 28.07'!~ 
46 50.00 
44.66% 48.54'.4 
76 43.00 
57.58% 32.58'.4 
48 26.00 
57.14'.4 30.95% 
28 17.00 
58.33% 35.42'.4 
33 23.00 
49.25% 34.33'.4 
14 4.00 
56.00% 16.00% 
19 19.00 
45.24% 45.24% 
178 123.00 
54.43% 37.61% 
81 53.00 
55.10'.4 36.05% 
97 70.00 
53.89% 38.89'.4 
343 257.00 
53.34% 39.97'.4 
137 73.00 
58.30% 31.06% 
206 184.00 
50.49% 45.10'.4 
481 365.00 
52.92% 40.15'.4 
206 117.00 
57.54% 32.68% 
275 248.00 
49.91% 45.01'.4 
28 9.00 
65.12% 20.93',4 
8 6.00 
47.06'.4 35.29% 
20 3.00 
76.92% 11 .54',4 
970.00 
100.00'.4 
382.00 
100.00',4 
588.00 
100.00% 
219.00 
100.00% 
63.00 
100.00% 
156.00 
100.00% 
293.00 
100.00% 
133.00 
100.00'.4 
160.00 
100.00% 
99.00 
100.00% 
20.00 
100.00% 
79.00 
100.00'.4 
160.00 
100.00'.4 
57.00 
100.00% 
103.00 
100.00'.4 
132.00 
100.00',4 
84.00 
100.00% 
48.00 
100.00'.4 
67.00 
100.00% 
25.00 
100.00'.(, 
42.00 
100.00% 
327.00 
100.00% 
147.00 
100.00',4 
180.00 
100.00% 
643.00 
100.00',4 
235.00 
100.00".4 
408.00 
100.00% 
909.00 
100.00'.4 
358.00 
100.00'.4 
551 .00 
100.00',4 
43.00 
100.00'.(, 
17.00 
100.00'.4 
26.00 
100.00',4 
4.29 
4.20 
4.35 
4.24 
4.22 
4.25 
'4.38 
'4.32 
4.43 
'4.42 
4.25 
'4.47 
4.25 
4.07 
4.35 
4.20 
4.17 
4.27 
4.15 
3.84 
4.33 
4.27 
'4.24 
'4.29 
4.30 
4.17 
4.38 
4.30 
4.20 
4.37 
4.00 
4.12 
3.92 
3.65% 
0.66"/o 
2.35"/o 
5.14% 
6.86% 
2.50% 
12.85% 
1.17% , 
4.97% 
4.18% 
4.96% 
2.24"/o 
5.53"/. 
6.63% 
2.43% 
I 1.33% 
MINIMU~ 
MINIMUM 
i 
0.69% 
7.62% 
MINIMU',1 
1 •STRONGLY DISAGREE 
2•01SAGREE 
3=NOTSURE 
4=AGREE 
5 =STRONGLY AGREE 
DIF M-F a DIFFERENCE 
BETWEEN AVERAGE RESPONSES 
OF MALES ANO FEMALES 
DIF CATEGORY • 
DIFFERENCES BETWEEN 
AVERAGE RESPONSES OF 
SUMMARY ITEMS IN 
CATEGORY. 

